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Résumé : La liste présente, par ordre alphabétique, les noms de 2051 lieux de Guyane
française et leurs coordonnées géographiques. Elle comprend les localités de récolte
botanique inscrites sur les étiquettes d'herbier; les synonymes toponymiques et la liste
des collecteurs par localité. Pour chaque collecteur, la fourchette des dates des récoltes,
la fourchette des numéros des échantillons d'herbier et le nombre d'échantillons collectés
sont indiqués. Les informations sont tirées d'une base de données informatisées. Celle-ci
rassemble les informations relatives à 120.000 spécimens d'herbier de Guyane française.
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Summary : The names and geographical co-ordinates of 2051 places in French Guyana
are listed in alphabetical order. Included are the names of collection sites taken from the
labels in the Herbarium, synonymous names and the list of collectors by locality. For
each collector, the following are indicated : the start and end dates of his collection per-
iod ; the range of sample numbers from the Herbarium ; the number of samples collec-
ted. These are drawn from a data base which contains information conceming 120,000
specimens collected in French Guiana.
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INTRODUCTION
L'index des localités de récolte botanique de Guyane française rassemble 1404 noms de
lieux où 473 botanistes et groupes de botanistes ont récolté des plantes depuis 1763 jus-
qu'à 1994. Les noms cités sont ceux inscrits sur les étiquettes d'herbier. La liste des col-
lecteurs, les dates de récolte, les numéros et le nombre de spécimens récoltés sont indi-
qués pour chaque localité. Les coordonnées géographiques ont été mesurées, l'apparte-
nance à une grande unité géographique est indiquée. L'index comprend également 198
autres noms de lieux, relevés sur des cartes ou cités dans des publications, mais sans
récolte botanique, 360 synonymies toponymiques, et 89 localités de collecte brésiliennes
et surinamiennes (Lindeman, 1990) situées à la frontière (Oyapock, Maroni et Tumuc-
Humac essentiellement), soit 2051 noms au total. Toutes les informations sont tirées de
la base de données "AUBLET" de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne - CAY -
(Hoff et al., 1989, 1990).
De tels index ont été récemment publiés pour l'Afrique Centrale (Bamps, 1982) et
l'Afrique de l'Est (Polhill, 1988).
1. BUT DU FICHIER DES LOCALITÉS DE GUYANE FRANÇAISE
Toute étude de biogéographie nécessite de localiser des plantes ou des animaux dans un
espace (Hoff et Brisse, 1992). La localisation sur une carte d'un toponyme (nom de loca-
lité de collecte d'une plante par exemple), puis la recherche de ses coordonnées géogra-
phiques précises, est une tâche fastidieuse et parfois impossible lorsque l'on ne dispose
pas des cartes appropriées. Il parait donc judicieux de réaliser un catalogue des noms de
lieux du territoire étudié. Ce catalogue des toponymes est complété par les renseigne-
ments suivants: le type de la localité (saut, crique, mont, village, etc.) ; le nom d'une
unité géographique, généralement le bassin des fleuves auquel appartient la localité ;
l'unité administrative; un indice de précision, etc.
La liste des localités (Hoff et al., 1990) a pour but d'homogénéiser les diverses dénomi-
nations de lieux. La plupart des noms propres de lieu ont plusieurs orthographes ou plu-
sieurs typographies possibles. Or, pour tout traitement quantitatif ou répétitif, comme par
exemple l'établissement de la liste des espèces d'un bassin de fleuve, d'un massif monta-
gneux ou le calcul du nombre d'espèces et du nombre de spécimens d'une localité, il faut
que la dénomination des éléments géographiques de référence soit normalisée.
Le premier objectif de cette liste est de proposer une norme concernant les noms de lieux
de Guyane.
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INTRODUCTION
The index of collection sites in French Guiana includes 1404 place names where plants
were collected by 473 botanists and groups of botanists between 1763 and 1994. The
names given are those found on the labels in the Herbarium. The list of collectors, col-
lection dates, specimen numbers and quantity of specimens gathered are shown for each
locality. Their geographical co-ordinates are given as are the name of the larger geogra-
phical unit in which they are found. The index also includes 198 place names taken from
maps or mentioned in publications but where no specimen was gathered, 360 synony-
mous place names, and 89 localities in the Oyapock, Maroni and Tumuc Humac border
areas where specimens were collected at sites in Brazil or Suriname. In ail, a total of
2051 names. Ali information was taken from the AUBLET data base at the Herbarium at
the ORSTOM Scientific Research Centre in Cayenne- CAY - (HOFF et al., 1989, 1990).
Other indexes of this type were recently published for Central Africa (Bamps, 1982) and
East Africa (Polhill, 1988).
1. THE PURPOSE OF LISTING PLACE NAMES IN FRENCH GUIANA
Any bio-geographical study must be able to locate plants and animais in space (Hoff et
Brisse, 1992). Locating a place name on a map (for instance, the name of a locality where
a plant specimen was collected) and finding the exact geographical co-ordinates can be
a tedious and sometimes impossible task when the appropriate maps are not available. It
therefore seems judicious to make a catalogue of place names for the territory under
study. The following information is also inc1uded : the type of terrain (rapids, stream, hil-
lock, village, etc.) ; the name of a geographical unit, generally that of the river basin in
which the location is found ; the administrative unit; another more precise indicator, etc.
The purpose of a list of localities (Hoff et al., 1990) is to standardise differing denomi-
nations for the same site. Most proper place names have several possible spellings. So,
for any quantitative or repetitive data processing, such as drawing up a list of the species
found in a river basin, in a mountain area, or calculating the number of species and the
number of specimens gathered at a particular locality, the denomination of the geogra-
phical features of reference must be standardised.
The first objective of this list is to propose a standard conceming the place names in
French Guiana.
2. ETABLISSEMENT DE LA LISTE
2.1. Origine des noms
Les noms des localités sont tirés des documents suivants:
- Les cartes anciennes et récentes à toutes les échelles (cartes I.G.N. essentiel-
lement) ;
- Les index des cartes et des atlas (Index to Map of Hispanie America, 1943)
principalement;
- Les gazetters (Official Standard Names, French Guiana, 1974) ;
- Les publications de biogéographies ayant des index de localités (Brown, K.S ..
1979, par exemple).
Ensuite, la compilation des localités notées sur les étiquettes d'herbier, tirées des jour-
naux ou des carnets de terrains, ou citées dans la bibliographie, a permis d'ajouter de nou-
veaux toponymes. D'autres noms encore proviennent soit de nouvelles localités de col-
lecte, soit de noms plus précis de localités anciennes. Les deux cartes récentes de l'I.G.N.
Paris, Cayenne-Kourou n° 516, 1987 et Guyane n° 517, 1989, puis les deux séries au 1:
25.000 et 1 : 50.000 ont été utilisées pour homogénéiser les dénominations. En cas d'or-
thographe variable entre cartes I.G.N., la dénomination de référence est celle de la carte
I.G.N. 517 au 1: 500.000.
Certains noms de lieu, cités anciennement pour la Guyane, se sont avérés être des topo-
nymes de l'Amapa, région brésilienne voisine. En effet, ce territoire a été longtemps
contesté entre la France et le Portugal, puis entre la France et le Brésil après l'indépen-
dance de ce dernier; ils sont cités dans cette liste.
Un même nom est souvent utilisé pour plusieurs localités différentes. Par exemple on
trouve deux "Dégrad Fourmi", l'un sur la rivière Comté et l'autre sur la rivière Inini. Les
"Saut Maripa", les "Montagne Tortue", les "Pic Coudreau", les "Crique Eau-Claire", les
"Saut Dalles", pour n'en citer que quelques uns, sont abondants. Afin d'éviter cette ambi-
guité, les localités sont rattachées à des unités géographiques plus grandes (voir para-
graphe 2.4. Les Grandes Unités Gégographiques =G.U.G. et annexe 1). Celles-ci sont
essentiellement les bassins des rivières et fleuves, ou les massifs montagneux interflu-
viaux. Pour les localités de montagne, il est parfois difficile d'attribuer la station de col-
lecte à l'un ou l'autre versant. Souvent, la seule indication est le nom de massif: Massif
des Emerillons, Mont Dekou-Dekou, etc. Dans ces cas, il est plus judicieux de rassem-
bler ces localités dans une G.U.G. particulière au massif montagneux. La G.u.G. a éga-
Iement pour intérêt de pouvoir regrouper automatiquement les localités d'un même bas-
sin de fleuve ou d'un même massif montagneux pour un traitement informatique sur un
ensemble plus vaste.
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Spécimen d'herbier de Paul-Antoine Sagot (1854-1859)
Récolté sur l'Acarouany en 1858
Herbier de Strasbourg - STR
(Photo M. Hoff)
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La Crique Fouillée - Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 52' N au début du XXème siècle.
(Coll. M. Hoff)
Localité de récolte de Leprieur (in Herb. Montagne - PC), Hoock J. (1955), Jelski H. (1866)
et Tostain O. (1993).
Les Monts Thmuc·Humac en 1972
(Jean-Jacques de Granville accroupi au centre et Georges Elfort, debout avec une
casquette)
(photo J.J. de Granville)
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2. How THE LIST WAS DRAWN UP
2.1. Name origins
Locality names were taken from the following documents:
- Old and recent maps of any scale (mainly I.G.N.I maps) ;
- Indexes from maps and atlases (mainly Index to Map ofHispanie America,
1943) ;
- Gazetters (Official Standard Names, French Guiana, 1974) ;
- Publications of biogeographies having locality indexes (Brown, K.S., 1979
for instance).
Following that, the compilation of localities noted on Herbarium labels, taken from
newspapers or land titles, or mentioned in the bibliography, produced new place names
for the list. Yet other names come from either new collection sites, or more exact place
names for old localities. The two recent maps published by the I.G.N. of Paris, Cayenne -
Kourou n° 516, 1987 and French Guiana n° 517, 1989, which were followed by two
series of 1: 25,000 and 1: 50,000 scale maps, were used to standardise the nomenclatu-
re. In the case of spelIing differences on the I.G.N. maps, the I.G.N. 517 (1 : 500,000
scale) map was used as the reference.
Certain place names, previously given as being in French Guiana, were discovered to be
in Brazil, in the neighbouring region of Amapa. That area had long been a bone of
contention between France and Portugal, and later between France and Brazil after the
latter's independence. These names are also given in this list.
Several different localities can also carry the same name. For example, there are two
"Degrad Fourmi", one on the Comté River, the other on the Inini. Sorne of the other more
prolific names, to mention only a few, are : "Saut Maripa", "Montagne Tortue", "Pic
Coudreau", "Crique Eau-Claire", "Saut Dalles". In order to avoid any ambiguity between
these localities, they have been related to larger geographical units (see Paragraph 2.4
Larger Geographical Vnits = L.G.V. and Appendix 1). These are essentially river basins,
or interfluvial mountain massifs. As for localities situated on mountain slopes, it is some-
times difficult to pin down the collection sites to one particular side of the mountain.
Frequently, the only indication is the name of the massif: Massif des Emerillons, Mont
Dekou-Dekou, etc. In such cases, it seems more sensible to group these localities within
a particular L.G.V. centred on the massif. The L.G.V. is also useful because it automati-
cally groups together localities in a particular river basin or around one massif when data
is being processed for a wider area.
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Une même localité peut avoir plusieurs toponymes en fonction des langues utilisées
(langue officielle, langues vernaculaires, langue véhiculaire - Mathieu, 1990) par les dif-
férentes ethnies, par l'administration et du fait des aléas de l'histoire. De plus des norma-
lisations récentes résultant des progrès dans l'onomastique modifient périodiquement
l'orthographe des noms propres. Afin de pouvoir trouver rapidement un nom quelconque
et regrouper automatiquement les informations d'origines diverses relatives à un même
lieu géographique, il est nécessaire de connaître les différentes appellations et ortho-
graphes de ce lieu. Tous ces noms sont ensuite regroupés sous le nom le plus correct
(généralement le plus récent, celui accepté par l'I.G.N.). Par exemple le nom "Aouara"
doit être appelé "Awala - Yalimapo", "Courcibo" est maintenant "Kourcibo".
L'appartenance administrative n'a pas été indiquée car d'une part elle est récente et fluc-
tuante (de nouvelles communes sont en cours d'homologation, d'anciennes ont été sup-
primées), et d'autre part elle est parfois difficile à préciser sur le terrain dans les zones
inhabitées de l'intérieur.
La précision des coordonnées est variable. Dans la mesure du possible, le lieu exact de
la récolte a été recherché. Les longitudes - latitudes sont mesurées en degrés et minutes
sur les cartes I.G.N. Il faut leur attribuer leur position par rapport au méridien interna-
tional : Eü - Est - Ouest pour les longitudes, et par rapport à l'équateur: NS - Nord - Sud
pour les latitudes. Les valeurs correspondent à l'ellipsoïde international de Hayford,
Projection de Mercator Transverse Universelle (M.T.U.). Fuseau n° 22. Méridien Central
: 51 ° Ouest du Méridien International pour la Guyane. Pour des localités comme
"Commune de Sinnamary" ou "Commune de Régina", les coordonnées concernent la
mairie du bourg. Pour les rivières, en l'absence d'autres informations, les longitudes-lati-
tudes sont celles du milieu du cours d'eau. Il y a donc une imprécision structurelle rela-
tive à la donnée de base: l'étiquette d'herbier. Dans la mesure du possible, les coordon-
nées sont rectifiées et précisées chaque fois que de nouvelles informations sont dispo-
nibles.
2.2. Bref historique des toponymes
Les origines historiques des toponymes sont variées, il n'est pas possible de traiter d'une
manière approfondie cet aspect, mais citons quelques exemples:
- Les noms indiens : Camopi, Cayenne, Ceperou, Kourou, Oyapock, etc.
Guyane vient du nom d'une tribu indienne de l'Orénoque;
- Les noms boni d'après Hurault (1961) : Agodé, Apatu, Asisi, Kormotibo,
Kotiba, Kotika, Lapé Tabiki, Loka, Papaïston ;
- Les noms des explorateurs: Gabaret de Rondière à la crique Gabaret, Brodel
à la crique Brodel, Coudreau au Pic Coudreau, etc. ;
- Les botanistes: Crique Leblond sur le Kourcibo, Marais Leblond à Cayenne;
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A particular locality can have several names depending on the language used (official
language, vernacular languages - Mathieu, 1990) by different ethnie groups, by adminis-
trative officiais and for historical reasons. Furthennore, recent standardisation resulting
from progress in onomastics periodically changes the spelling of proper nouns. So in
order to be able to locate a name and bring together the information from different
sources associated with the same geographieal location, it is necessary to know the dif-
ferent names and spellings ofthat locality. Ali these names have been then grouped under
the most correct name (which is generally the most recent or the one accepted by the
I.G.N.). For example, the name "Aouara" must now be spelt "Awala - Yalimapo",
"Courcibo" has become "Kourcibo".
The Administrative division has not been included because it is, on the one hand, recent
and changing (new communes are in the process of receiving official approval, old ones
have been abolished) and, on the other, it is sometimes difficuit to detennine exactly in
the uninhabited zones of the interior.
The precision of geographical co-ordinates can vary. Whenever possible, the exact site
where botanical samples have been gathered has been detennined. The longitude and
latitude have been measured in minutes and degrees on I.G.N. maps. Their position must
also be calculated from the international meridian : EW - East - West for longitudes and
from the equator : NS - North - South for latitudes. The values correspond to the Hayford
international ellipsoid, Mercator Transversal Universal Projection, Time Zone n° 22.
Central Meridian : 51 ° West of the International Meridian for French Guiana. For loca-
lities like the Commune of Sinnamary or the commune of Regina, the co-ordinates apply
to the town hall of the same commune. For rivers, in the absence of other details, the lon-
gitudes and latitudes are the halfway point between the source and the mouth. Hence, a
structural imprecision exists concerning the basic source of information: the Herbarium
labels. Their co-ordinates have been corrected and specified whenever new infonnation
becornes available.
2.2. A brief history of place Dames
Place names have various historical origins and it is not possible to go into this subject
in any length but sorne examples follow :
- Indian names : Camopi, Cayenne, Ceperou, Kourou, Oyapock. etc. ; Guiana
cornes from the name of an Indian tribe in the Orinoco ;
- Boni names according to Hurault (1961) ; Agodé, Apatu, Asisi, Konnotibo,
Kotiba, Kotika. Lapé Tabiki, Papaïston ;
- Names of explorers : Crique Gabaret was named after Gabaret de Rondière,
Crique Brodel after Brodel, Pic Coudreau after Coudreau, etc. ;
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- Les noms des gouverneurs et des administrateurs; Lamirande, Gouverneur de
la Guyane;
- Les chercheurs d'or ont nommé des dégrads, des rivières, des placers et des
lieux-dits; Adieu-Vat, Bagatelle, Bélizon, Crique Absinthe, Dieu-Merci, Enfin,
Entoucas, Espérance, Pas-Trop-Tôt, Patience, Perdu-Temps, Petit Paradis,
Sophie, etc. ;
- Les colons et les habitations : citons la Ferme Vidal, le Domaine de
Préfontaine aux Momes de Macouria, Guisanbourg sur l'Approuague, la crique
Bagot, etc. ;
- Les camps du bagne: Charvein, la Forestière, les Malgaches, les Annamites,
etc. ;
- Les chantiers forestiers; FRG, etc. ;
- Les noms administratifs: R.N. 1., D. 15.
2.3. La synonymie et l'homonymie des toponymes
2.3.1. La synonymie
Elle a plusieurs origines:
a) Les variantes orthographiques des noms propres
Quelques variantes orthographiques :
Acarouany
Assissi
Caïenne
Elepoussing
Kotika
Papaïchton
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Acarouani
Carouany
Karouany
Asisi
Cayenne
Euleupousing
Eureopoucigne
Cottica
Cotica
Papa Ichton
Papaïston
Mission sur l'Oyapock vers 1970
R.A.A. Oldeman sur la barque
(Photo J.J. de Granville)
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Les Monts Thmuc-Humac en 1972
Claude Sastre en mission
(Photo J.P. Gasc)
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- Names of botanists : Crique Leblond on the Kourcibo, Marais Leblond in
Cayenne
- Names of governors or administrators : Lamirande, Governor of French
Guiana
- Gold seekers have given names to the degrads, rivers, gold-digging sites, and
localities : Adieu-Vat, Bagatelle, Bélizon, Crique Absinthe, Dieu-Merci, Enfin,
Entoucas, Espérance, Pas-Trop-Tôt, Patience, Perdu-Temps, Petit-Paradis,
Sophie, etc. ;
- Names of colonists and their res.idences : the Vidal Farm, the Préfontaine
Estate in the hills of Macouria, Guisanbourg on the Approuague, crique Bagot,
etc.
- Names of Prison Camps : Charvein, la Forestière, les Malgaches, les
Anamites, etc. ;
- Forestry projects : FRG, etc.
- Administrative names : R.N. l, D. 15
2.3. Place name synonyms and homonyms
2.3.1. Synonyms
Synonyms are of varied origins :
a) Different spellings ofproper names
Sorne variations are :
Acarouany
Assissi
Caïenne
Elepoussing
Kotika
Papaïchton
= Acarouani
= Carouany
= Karouany
= Asisi
= Cayenne
= Euleupousing
= Eureopoucigne
= Cottica
= Cotica
= Papa Ichton
= Papaïston
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Sinemari
Waki
Wassei
=
=
=
Sinnamary
Ouaqui
Ouasseye
b) L 'histoire des noms géographiques
Le "Bagne des Annamites" se nomme maintenant "Ancien bagne des Annamites" ;
Boniville =Agodé ; Montagnes Françaises =Gaa Kaba; Papaïchton =Pompidou; Oyac
(Oyak) =Comté.
L'actuelle Oyak n'est plus que le tronçon de la rivière Comté allant du confluent de cette
rivière avec l'Orapu (ou Rapu) à celui de la rivière du Tour de l'Ile. Ensuite, la Comté est
nommée Mahury jusqu'à son embouchure dans l'océan. Au 18ème siècle, la rivière Oyac
citée par Aubiet correspond à tout le cours de la Comté.
Crique Quararibo = Crique Bagot. Cité comme lieu de récolte par Aubiet, la crique
Quararibo est certainement la crique Bagot, renommée au XIXème siècle car Bagot y a
fait ses missions entre 1830 et 1836.
c) Les fautes d'orthographe
Lors de la copie des étiquettes, des erreurs se produisent parfois, puis sont reproduites
dans les flores. Au fur et à mesure que ces fautes sont détectées, elles sont ajoutées au
fichier et mises en synonymie avec le nom correct. Ceci alourdit peut-être le fichier, mais
rend très rapidement de grands services aux utilisateurs qui n'ont plus à rechercher des
noms de localités ambigües.
d) Les articles définissant le nom propre
Cet article est parfois intégré au nom du lieu, comme ''l'Itany'' qui est également appelé
"le Litani" et ''l'Alitani''.
e) Les confusions diverses
Parfois un nom de localité est pris pour un nom de collecteur et vice-versa. Ces termes
sont intégrés dans le fichier avec le nom de collecteur correspondant. s'il est déterminé.
f) Les abréviations
Les abréviations sont limitées à celles d'usage courant (annexe 2). Le nom abrégé est
cependant mis en synonymie avec le nom complet. Les abréviations sont en effet l'une
des causes majeures d'erreurs et sont très difficiles à standardiser, car elles sont propres
à la langue utilisée et sont absentes des dictionnaires courants. De plus, l'informatique
permet actuellement de traiter aussi facilement l'information complète que l'information
abrégée, ce qui enlève tout intérêt à l'abréviation.
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Sinemari
Waki
Wassei
=
=
Sinnamary
Ouaqui
Ouasseye
b) The history ofgeographical names
The Bagne des Anamites is now caIled the Ancien Bagne des Anamites ; Boniville =
Agodé ; Montagnes Françaises = Gaa Kaba ; Papaïchton = Pompidou; Oyac (Oyak) =
Comté.
The present-day Oyak is merely the section of the Comté river from where it joins the
Orapu to the Tour de l'Ile River. From that section to the mouth, the Comté is known as
the Mahury. In the 18th century, the's Oyac river quoted by AubIet referred to the whole
length of the Comté.
Crique Quararibo = Crique Bagot. Quoted as a collection site by AubIet, Crique
Quararibo is certainly Crique Bagot, which was renamed in the XIX century because
Bagot had made several trips there between 1830 and 1836.
c) Spelling errors
During the preparation of labels, errors sometimes creep in, and are then repeated for the
plant specimens. As soon as these mistakes are detected, they are added to the synonym
file associated with the correct name. This makes the file somewhat bulkier but enables
quick access for users who no longer have to look up names of ambiguous localities.
d) Articles defining a proper noun
The article is sometimes integrated into the place name, like l'Itany which is also spel-
led le Litani and l'Alitani.
e) Miscellaneous reasons
Sometimes a locality name is mistaken for the name of a collector or vice versa. These
terms are integrated in the file with the name of the corresponding collector, if it can be
determined.
f) Abbreviations
Abbreviations are limited to those in current use (see Appendix 2). However, the abbre-
viated name is processed as a synonym of the full name. Abbreviations are indeed a
major cause of error and very difficult to standardise being characteristic of the particu-
lar language used and cannot be found in dictionaries. Moreover, computers can process
full information as easily as abbreviations, which takes away any advantage the latter
may have had.
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2.3.2. L'homonymie
Un même nom peut être utilisé pour plusieurs localités différentes.
Corossony
Dans les savanes de Sinnamary
Près de Régina sur l'Approuague
Crique Eau(x) Claire(s)
Bassin du Kourou
Saül
Route de Bélizon à partir de la R.N. 2
Mompé-Soula
Haut-Marouini
Maroni (près de Montagnes Françaises)
Pic Coudreau
Monts Bakra
Tumuc-Humac
Saut-Dalles
Rivière Mana
Rivière Sinnamary
Rivière Tampok
Saut Dame-Jeanne
Rivière Mana
Rivière Sinnamary
Saut Waïwarou
Rivière Camopi (Petit Waïwarou)
Rivière Oyapock
2.4. Le choix d'un nom valide
Le choix du nom correct est difficile. Faut-il prendre le nom le plus courant, le plus
récent, le plus correct orthographiquement? La solution proposée est de prendre comme
référence le nom de la carte la plus récente, ou cel1e d'usage officiel par l'administration
du territoire concerné. En France, il s'agit des cartes I.G.N.. Cette façon de procéder
nécessite cependant de réactualiser le fichier des toponymes à chaque nouvelle édition.
C'est contraignant, mais cela paraît être la solution la plus fiable à long terme.
Au total, le fichier des localités de Guyane rassemble 4316 noms, dont 531 synonymes.
Les coordonnées ont été mesurées pour 3395 stations. Le fichier des localités botaniques
est extrait de ce fichier général.
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2.3.2. Homonyms
The same name can be used for several different localities:
Corossony
In the Sinnamary savannah
Near Regina on the Approuague River
Crique Eau(x) Claire(s)
Kourou River basin
Saül
The road to Bélizon, off the R.N. 2
Mompé-Soula
Haut-Marouini
Maroni (near the Montagnes Françaises)
Pic Coudreau
Monts Bakra
Tumuc- Humac
Saut-Dalles
Mana River
Sinnamary River
Tampok River
Saut Dame-Jeanne
Mana River
Sinnamary River
Saut Waïwarou
Camopi River (Petit Waïwarou)
Oyapock River
2.4. Choosing a vaUd Dame
Choosing the correct name can be difficult. Which should it be ? The most common ?
The most recent ? The best spelled ? It was decided to take as a reference the name on
the most recent map, or the one in official use by the administration of the territory
concerned. In France, maps from the I.G.N. were used for this purpose. Using this pro-
cedure means updating the file of place names with each new edition. Although time-
consuming, it seems to be the most reliable solution in the long ron.
In total, the file of localities in French Guiana contains 4316 names, of which 531 are
synonyms. The co-ordinates have been calculated for 3395 of these. The file of botani-
cal collection sites is taken from this general file.
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2.5. Les grandes unités géographiques (Annexe 1 et Carte 1)
Les noms de lieux ont été regroupés en Grandes Unités Géographiques afin de faciliter
la gestion des lieux et des données. Les G.u.G. sont au nombre de 30 (annexe 1 et carte
1). II s'agit essentiellement des bassins des principaux fleuves et rivières et de quelques
grandes régions bien individualisées à cheval entre plusieurs bassins: les Monts Tumuc-
Humac, la région de Paul-Isnard, la région de Saül, la région des Emerillons. Les limites
des G.U.G. sont les lignes de crêtes pour les cours d'eau et l'entité géographique pour les
régions. Ainsi, mis à part quelques points au niveau de la haute Mana et du haut
Approuague, la donnée "Région de Saül" ne pose pas de problèmes. Il en est de même
pour les Tumuc-Humac.
D'autres G.U.G. sont liées à l'histoire des récoltes botaniques. Ainsi, la Montagne de Kaw
et la Piste de Saint-Elie sont des territoires bien identifiés. L'Ile de Cayenne proprement
dite est limitée par la Rivière du Tour de l'Ile (carte I.G.N. 4713 Y). La région de Cayenne
comprend Tonate-Macouria, Montsinéry-Tonnégrande, Rochambeau et les savanes du
Galion, mais exclut l'Ile de Cayenne. Les Iles du Salut ont été séparées de la G.U.G.
Océan Atlantique (battures et Iles du Connétable) pour des raisons historiques. La région
littorale comprend géographiquement toute la Plaine Côtière cartographiée par de
Granville (1978), exceptées l'Ile et la Région de Cayenne et la Plaine de Kaw.
Le regroupement des G.U.G. facilite le rassemblement des localités qui leurs sont asso-
ciées. Ainsi la Piste de Saint-Elie appartient géographiquement au Bassin du Sinnamary
mais, du fait des très nombreux travaux qui y sont réalisés, elle mérite d'être individua-
lisée.
Certaines régions n'ont pas été différenciées, comme la région de Saint-Laurent ou la
région de Kourou. Elles pourront l'être facilement à partir des coordonnées géogra-
phiques des localités qui leur seront associées. De même, la G.U.G. "Bassin du Maroni"
pourra être découpée d'aval vers amont en "Bassin du Bas-Maroni" sensu stricto jusqu'à
Grand-Santi, puis en "Bassin du Lawa" jusqu'à Antécum Pata, puis "Bassin du Litani"
jusqu'à la crique Koulé-Koulé et enfin en "Mont Tumuc-Humac" plus au sud.
3. LES LIEUX DES RÉCOLTES BOTANIQUES : LISTE 1
Plus de 140.000 échantillons d'herbier ont été collectés en Guyane française ou en zone
frontalière depuis 1763. Pour 114.573 d'entre-eux, une localité a été relevée sur l'éti-
quette d'herbier (112.556 pour la Guyane française, 1293 pour le Suriname et 717 pour
le Brésil). Ces lieux ont été recherchés sur les cartes récentes ou anciennes, afin d'en pré-
ciser l'orthographe et d'en mesurer les coordonnées géographiques. Parfois, il a fallu
retracer l'itinéraire du collecteur afin de localiser, au moins approximativement, le lieu
de collecte, car le nom cité est un nom vernaculaire indiqué par le guide ou le piroguier,
sans que ce toponyme soit cité sur les cartes.
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2.5. Larger geographical nnits (Attatchment 1 and map 1)
Place names have been grouped by Larger Geographical Units in order to facilitate the
management of localities and data. There are a total of 3D L.G.U.s, (see Appendix 1 and
Map 2). They are essentially river basins and sorne large individual regions situated
across several basins : the Tumuc Humac Mountains, the Paul Isnard region, the region
of Saül, and the region of the Emerillons. The limits ofL.G.U.s are the ridge top divides
for rivers and the main geographical entity for the regions. So, except for a few spots on
the upper Mana and the upper Approuague rivers, the Region of Saül poses no problems
of overlap. The same applies to the Tumuc Humac Mountains.
Other L.G.u.s are c10sely linked to the history of botanical collecting. Regions such as
"Montagne de Kaw" and "Piste de St Elie" have well-identified territories. The island of
the "Ile de Cayenne" itself is well defined by the "Tour de l'Ile" river (I.G.N. map 4713
Y). The Region of Cayenne region inc1udes Tonate-Macouria, Montsinéry-Tonnegrande,
Rochambeau and the savannahs at Galion, but exc1udes the "Ile de Cayenne". The islands
around Devil's Island ("Iles du Salut") have been separated from the L.G.U. Atlantic
Ocean (mud banks and Connetable Island) for historical reasons. The Coastal Region
inc1udes the coastal plain as described by De Granville (1978) but exc1uding the "Ile de
Cayenne" and Region of Cayenne and the "Plaine de Kaw".
Grouping L.G.U.s facilitates assembling the localities which are associated with them.
Although the Piste de St Elie geographically belongs to the Sinnamary River Basin, it
merits its own L.G.U. because of the numerous studies that have been conducted there.
Certain regions have not been broken up, such as the St Laurent Region and the Kourou
Region. This could have easily been done, based on the geographical co-ordinates of the
localities found within them. The same goes for the L.G.U. "Maroni Basin" which could
have been subdivided into the "Lower Maroni Basin" from Grand Santi down stream,
into the "Lawa Basin" going upstream as far as Antecume Pata, and into the "Litani
Basin" up to "crique Koulé-Koulé" and finally into the Monts Tumuc-Humac farther
south.
3. BOTANICAL COLLECTION SITES : LISTE 1
More than 140,000 Herbarium samples have been collected in French Guiana or in the
border areas since 1763. For 114,573 of them, a locality was indicated on the Herbarium
label (112,556 in French Guiana, 1,293 in Suriname, and 717 in Brazil). These sites were
looked up on old and new maps in order to ascertain the spelling and deterrnine the geo-
graphical co-ordinates. Sometimes it was necessary to trace the collector's itinerary in
order to find the approximate location of the collection site, because the name corres-
ponded to a vernacular name given by a guide or boatman which did not necessarily
appear on a map.
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Dans certains cas, le nom a été créé pour la circonstance, et seule l'interrogation du bota-
niste permet de retrouver la localisation géographique (cas de la "Camp de la Crique
Poivre", à la base du "Mont Saint-Marcel", baptisé ainsi par Sastre et Grenand en 1976
ou le "Diverticule Loubry" à "Saut-Stéphanie" sur le Sinnamary, baptisé ainsi par Tito de
Morais en 1991).
L'index comporte également des noms de lieux des contrées mitoyennes à la Guyane. En
effet, lors de certaines missions, des collectes ont été effectuées des deux côtés des
fleuves Oyapock ou Maroni, ou bien sur les trois versants du point de trijonction aux
Tumuc-Humac. De ce fait, un certain nombre de localités brésiliennes et surinamiennes
ont été ajoutées.
Pour chaque localité, les informations suivantes sont présentées:
- le nom de la localité;
- la grande unité géographique de cette localité;
- les coordonnées géographiques (longitude et latitude) ;
- le pays: PRG = Guyane française
BRE = Brésil (Amapa)
SUR =Surinam
- les synonymes toponymiques éventuels ou le nom de référence si le nom
est synonyme;
- la liste des collecteurs, s'il y a eu des récoltes botaniques, avec, pour
chacun d'entre-eux :
= les années de début et de fin de collecte dans la localité
considérée ;
= les numéros de récolte le plus bas et le plus haut des spécimens
collectés;
= le nombre total de spécimens.
Les noms de sauts ou de dégrads ne sont associés à un nom de cours d'eau que si celui-
ci n'est pas le cours d'eau principal:
- Saut Kawène - Crique Kourcibo - Bassin du Sinnamary
- Saut Vata - Bassin du Sinnamary (car Saut Vata se trouve sur le
Sinnamary)
Certains noms de lieux comportent l'indication "-??". Il s'agit de localités qui n'ont pas
encore été retrouvées sur les cartes. Cela peut être dû à des erreurs, des noms mal ortho-
graphiés, des dénominations locales non répertoriées. Des informations complémentaires
sur ces lieux sont recherchées (Ay, route de Galegat, etc.). Il s'agit généralement de spé-
cimens souvent très anciens ne concernant qu'un tout petit nombre d'échantillons d'her-
bier.
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Récolte d'un spécimen d'herbier sur un arbre par Daniel Sabatier sur la piste de Saint-Elie
vers 1988
(Photo M. Fleury)
La station de la Piste de Saint-Elie. créée en /976. est l'une des zones les mieux
connues de Guyane. avec plus de /0.000 spécimens récoltés rassemblant près de 2000
espèces.
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Camp n' 1 - Ouman fou Langa Soula - Bassin du Marouini
54' 0' W - 2' 53' N
Mission Granville J.J de, Allorge L., Hahn W.J., Hoff M. et Weitzman A. (1987)
(Photo M. Hoff)
Mission à Saül en 1988
Stephan G. Beek, Alwyn H. Gentry et Seott A. Mori
(Photo C. Gracie)
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In sorne cases, the name was created for the circumstances, and only after questioning
the botanist was the exact geographicallocation discovered (the case of the "Camp de la
Crique Poivre", at the base of "Mont Saint Marcel", named by Sastre and Grenaud in
1976, or the "Diverticule Loubry" at "Saut Stéphanie" on the Sinnamary, named by Tito
de Morais in 1991.
The index also includes the place names of sites on the borders of French Guiana. During
certain missions, the collection took place on both sides of the Oyapock and Maroni
Rivers or on aIl three slopes of the meeting point of the three countries in the Tumuc -
Humac Mountains. For this reason, a certain number of brazilian and surinamese locali-
ties have been included.
For each locality, the following information is presented :
- the name of the locality ;
- the Larger Geographical Unit to which the locality belongs ;
- the geographical co-ordinates (longitude and latitude) ;
- the country: FRG = French Guiana
BRE = Brazil
SUR = Suriname
- the possible synonyms or reference name if the name is itself a synonym ;
- the list of collectors, if botanical samples had been collected there, and
for each of these ;
= the years marking the beginning and end of the collection
period in that locality ;
= the lowest number of collections and the highest number of
specimens collected ;
= the total number of specimens collected.
The names of rapids or dégrads are only associated with the name of a stream or river if
it is not the main river:
- Saut Kawène - Crique Kourcibo - Sinnamary Basin
- Saut Vata - Sinnamary Basin (because Saut Vata is on the Sinnamary)
Certain place names are marked "-?1". It indicates localities which have not yet been
found on maps. This may be due to errors, names which were badly spelled, or local
denominations not yet catalogued. Further information on these places is being sought
(Ay, route de Galegat, etc.). It generally concems specimens which are often very old and
includes only a very small number of Herbarium samples.
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En Guyane, les tracés de certaines routes ont été modifiés plusieurs fois. L'ancienne RN.
1 qui traversait le Centre Spatial Guyanais a été déclassé et la nouvelle RN. 1 fait un
large détour vers le sud. Il est donc déconseillé de nommer une localité "PK 80, RN. 1
- entre Kourou et Sinnamary". Il peut y avoir confusion car le lieu géographique de ce
point se trouve reporté plus de 20 km vers le sud.
Les numéros et les dates de début et de fin de collecte concernent l'ensemble des récoltes
du botaniste cité. Par exemple, Alexandre a collecté 17 spécimens au lieu dit "Anse de
Montabo" entre 1983 et 1985 : le premier échantillon porte le numéro 70, le dernier le
numéro 382. Cela ne veut pas dire qu'il n'a collecté entre 1983 et 1985 qu'à l'Anse de
Montabo, ni que tous les numéros entre 70 et 382 ne concernent que cette station et ces
dates. Il s'agit d'une fourchette indiquant les limites minimale et maximale des dates et
des numéros des récoltes.
Dans certains cas, la date de début ou de fin de collecte n'est pas connue. L'indication
(s.d.) seule indique qu'aucune date n'est connue. L'indication (s.d.-1863) signifie que les
dates de début et/ou de fin ne sont pas connues, et que 1863 est une année comprise dans
la fourchette. C'est le cas pour Leprieur, Mélinon, Sagot, etc.
Parfois, les numéros de récolte manquent, ou bien le collecteur n'a pas numéroté ses col-
lectes. L'abréviation "s.n." indique qu'il n'y a pas de numéro, tandis que "s.n. - 143" signi-
fie que les numéros minimum et maximum des spécimens du collecteur considéré ne sont
pas connus, mais que le numéro 143 est compris dans la fourchette. C'est le cas de
Gandoger. Mélinon. Rech. etc.
4. LES COLLECTEURS LISTE 2
L'Index ofFrench Guiana Plant Collectors est en cours de publication dans le cadre de
"Flora of the Guianas" (Supplementary Series, fasc. 3 : 1-350). Il présente pour chaque
collecteur, chronologiquement, la liste des localités de collecte et les numéros collectés.
Une liste simplifiée de tous les collecteurs de Guyane est présentée ci-dessous. Pour
chaque botaniste ou groupe de botaniste, sont indiqués:
- la fourchette des années de récolte
- le plus petit numéro et le plus grand numéro de récolte
- le nombre de spécimens (basé sur les données disponibles dans la base de
données "AUBLET").
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In French Guiana, the a1ignment of certain roads has been modified severa1 times. The
old RN 1 which used to go through the Space Center was taken out of use and the new
RN 1 now makes a wide detour towards the south. Therefore it is not advisab1e to name
a 10cality "PK 80 RN 1 - between Kourou and Sinnamary". There may be sorne confu-
sion as the geographica1 site of this point has been shifted sorne 20 km to the south.
The numbers and dates of the beginning and end of samp1e collection concern the total
number of specimens gathered by the botanist in question. For examp1e, Alexandre co1-
lected 17 specimens at a locality called "Anse de Montabo" between 1983 and 1985 : the
first samp1e bears n° 70, the 1ast 382. That does not mean he only collected at "Anse de
Montabo" between 1983 and 1985, neither does it mean that the numbers between 70 and
382 only concern that locality and those dates. It indicates a minimum and maximum
spread of dates and numbers.
In certain cases, the starting or end date is unknown. The indication (s.d.) by itse1f means
that no date is known. The indication (s.d. - 1863) means that the starting and end dates
are unknown and that 1863 is a date incIuded within the spread. This is the case for
Leprieur, Mélinon, Sagot, etc.
On occasion, the collection numbers are missing, or the collector didn't number his
samples. The abbreviation "sn" indicates that there was no number, whereas "s.n. - 143"
wou1d indicate that the minimum and maximum numbers were unknown but that 143 is
a number incIuded within the spread. This is the case for Gandoger, Mélinon, Rech, etc.
4. THE COLLECTORS : LISTE 2
The Index ofFrench Guiana Plant Collectors is being published as part of the Flora of
the Guianas series.(Supp1ementary series, Part. 3 : 1 - 350). For each collector, it chro-
nologically Iists collection sites and the numbers collected. A simplified Iist of aIl the co1-
lectors in French Guiana is presented below. For each botanist or group of botanists are
indicated the following :
- the spread of years for the collection
- the lowest and highest collection numbers
- the number of specimens (based on data avai1ab1e in the AUBLET data
base)
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Mission sur la Waki : 1973
Passage d'un saut avec Saint-Just Burgot
(Photo J.J. de Granville)
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- REMARQUES À PROPOS DE LA PHOTO -
Les récoltes sur la Waki sont très réduites. Seules deux missions y ont été effectuées, en
1961 avec Schnell et le Service forestier, en 1973 avec J.J. de Granville et S.J. Burgot (=
Granville - B). Les localités suivantes ont été collectées:
Rivière Grande Wald: 53 0 39' W - 30 20' N
Granville - B : (1973) 4781-5153 (23)
Granville J.1. de : (1973) 1680-1990 (230)
Schnell R.: (1961) 11836-12155 (121)
Service Forestier: (1961) 7778-7843 (48)
Rivière Petite Waki: 53 0 29' W - 30 Il' N
Granville - B : (1973) 4940-4999 (32)
Granville J.J. de : (1973) 1843-1925 (17)
Schnell R.: (1961) 11972-12042 (40)
Service Forestier: (1961) 7798-7805 (9)
Ancien village Hubert: 53 0 15' W - 30 5' N
GranvilleJ.1. de: (1973) 1869-1882 (4)
Crique Carbet Brulé - Petite Wald: 53 0 17' W - 30 8' N
Granville 1.1. de : (1973) 1931-1936 (8)
Schnell R. : (1961) 12035 (1)
Dégrad Carbet Mitan: 520 51' W - 30 25' N
Granville 1.1. de : (1973) 1773-1783 (4)
Dégrad Fourmi Rouge: 530 37' W - 30 17' N
Granville - B : (1973) 4883-4896 (12)
Dégrad Samboto ou Somboto: 53 0 40' W - 30 20' N
Granville 1.1. de: (1973) 1726-1989 (8)
Dégrad Vitalo: 53 0 35' W - 30 15' N
Granville 1.1. de : (1973) 1699-1719 (8)
Saut Baille Nom: 530 23' W - 30 10' N
Granville - B : (1973) 4973-5012 (34)
Granville J.J. de : (1973) 1830-1942 (14)
Saut Macaque: 530 31' W - 30 12' N
Granville - B : (1973) 4889-4939 (35)
Granville 1.1. de : (1973) 1722-1805 (27)
Schnell R.: (1861-1961) 11771-12158 (216)
Service Forestier: (1961) 7759-7804 (17)
Saut Ouman Fou L'inspecteur: 530 29' W - 30 II' N
Granville - B : (1973) 4922-4923 (2)
Granville 1.1. de: (1973) 1799-1800 (4)
Saut Verdun: 53 0 13' W - 30 4' N
Granville - B : (1973) 5013-5050 (47)
Granville 1.1. de : (1973) 1890-1920 (12)
Village Bali: 53 0 45' W - 30 25' N
Granville - B : (1973) 4804-4823 (18)
Village Emerillons Baracel: 530 50' W - 30 25' N
Granville - B : (1973) 4783-4795 (II)
Village Grigel: 53 0 40' W - 30 19' N
Granville - B : (1973) 4876-5057 (38)
Granville 1.1. de : (1973) 1690-1692 (3)
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Le nombre total de spécimens ne correspond pas toujours à la différence entre le plus
grand et le plus petit numéro de récolte. Ceci est du à plusieurs causes:
- tous les spécimens du collecteur ne sont pas enregistrés dans la base de don-
nées "AUBLET" (de l'ordre de 12 à 15% des spécimens guyanais manquent
encore) ;
- certains collecteurs ne numérotent pas séquentiellement et chronologique-
ment leurs récoltes;
- certains collecteurs sautent des numéros, ou bien des spécimens en mauvais
état ont été détruits;
- un même numéro correspond à plusieurs spécimens ou à plusieurs espèces
(cas des bryophytes ou des algues par exemple) ;
- des spécimens ont été enregistrés plusieurs fois;
- etc.
CONCLUSION
De nombreux problèmes subsistent dans la localisation des collectes botaniques. Elles
pourraient souvent être plus précises. Des erreurs de coordonnées, de synonymie, d'ho-
monymie, d'appartenance aux Grandes Unités Géographiques, etc., sont également pos-
sibles. Nous nous efforçons de les corriger au fur et à mesure. Cet index doit également
attirer l'attention du collecteur lors de la rédaction de son étiquette d'herbier. L'une des
meilleures méthodes est d'abord de prendre le nom inscrit sur une carte de grande diffu-
sion, le plus proche du lieu réel de collecte. Ainsi, il sera toujours possible d'avoir une
localisation au moins approximative. Ensuite, il est souvent nécessaire de compléter la
localisation (aval ou amont d'un saut, nombre de kilomètres, azimuth, type de formation
- savane, marais -, etc.), ou créer un toponyme nouveau, puis d'en mesurer les coordon-
nées et de les inscrire sur l'étiquette. La citation des localités des spécimens dans les
flores et publications devrait également être standardisée.
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La mise des plantes en herbier sur le terrain
Montilgne de Kaw: 52° 9' W - 4° 33' N
Mary S. Sangrey et Georges Cremers (1989)
(Photo M. Hoff)
Le Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d'Histoire Naturelle
La plupart des collections anciennes de Guyane française sont déposées dans l'Herbier
National du Muséum:
Collections Benoist, Lemée, Leprieur, Mélinon, Sagot, etc.
(Photo M. Hoff)
L'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne en 1988
La plupart des collections récentes de Guyane française sont déposées à Cayenne.
Collections Oldeman, de Granville, Cremers, Service Forestier, etc.
(Photo M. Hoff)
Le classement des spécimens d'herbier au Muséum National d'Histoire Naturelle par
Bruno Bordenave.
(Photo O. Poncy)
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The total number of specimens does not always correspond to the difference between the
highest and lowest collection number. This can be due to several reasons :
- ail the collector's specimens have not been entered into the AUBLET data
base (between 12 and 15% of the specimens from French Guiana still have to
be entered)
- sorne collectors do not number their catch sequentially or chronologically
- sorne collectors have skipped numbers or specimens in bad condition
have been destroyed
- a same number can correspond to severa1 specimens or species (in the case of
bryophytes or a1gae, for example)
- sorne specimens have been entered several times
- etc.
CONCLUSIONS
Numerous problems have continued to plague the identification of collection sites. Their
co-ordinates could often be more precise. Errors conceming co-ordinates, synonyms,
homonyms, inclusion in Larger Geographical Units, etc. are still possible. We are attemp-
ting to correct them as we go along. This index should a1so be in the mind of the collec-
tor as he writes out his Herbarium label. One of the best methods is to take a widely-dis-
tributed map and select the place name which is the closest to the real collection site. In
this manner, it will be possible to have at least an approximate location. Thereafter, it is
often necessary to complete the site description (above or below the rapids, the number
of kilometres, the bearings, type of land - savannah, marsh, etc.) or create a new place
name, then measure the co-ordinates and write them on the label. The localities mentio-
ned on specimens in the Floras and publications should also be standardised.
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LISTE 1
LES NOMS DE LIEUX DE RÉCOLTES BOTANIQUES
Abattis Cottica - Ancien village Eau Noire
Ancien Bagne de l'De Royale
Iles du Salut: 52° 36' W - 5° 17' N
-FRG
syn : Ile Royale - Iles du Salut
Alexandre D.y, : (1984-1985) 167-
233 (21)
Cremers G. : (1985) 8418-8667
(216)
Feuillet C. : (1985) 2171-2198 (10)
Granville J.J. de : (1985) 7282-
7284 (4)
Oldeman RA.A. : (1970) 3156 (1)
Ancien bagne de l'Ile du Diable
Iles du Salut: 52° 36' W - 5° 17' N
-FRG
Ancien Chantier Terre Jaune
Bassin du Kourou: 52° 40' W - 5"
3' N - FRG
Ancien Camp des Annamites
Région de Cayenne: 52° 31' W -
4° 49'N - FRG
syn : Bagne des Annamites
Amecan Tabiki
Bassin du Maroni: 54° 28' W _ 4°
50' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8204 (1)
Ancien Bagne de l'Ile Saint-
Joseph
Iles du Salut: 52° 35' W - 5° 17' N
-FRG
syn : Ile Saint Joseph - Iles du Salut
Cremers G. : (1985) 8668-8681
(14)
Feuillet C. : (1985) 2180- 2954
(31)
Granville J.-J. de : (1985) 8229-
8233 (5)
Riéra B. : (1984) 885 (1)
Ancien Verger IFAC - D. 9
Région littorale: 53° 56' W - 5" 32'
N-FRG
Sastre C. : (1978) 6421-6429 (9)
Ancien village Eau Noire - Pied
du Mont Galbao
Région de Saül: 53° 17' W - 3° 36'
N -FRG
Ancien Chantier Gourdonville
Région littorale: 52° 39' W - 5" l'
C.: N - FRG
Aérodrome de Régina
Bassin de l'Approuague: 52° 9' W
- 4° 20' N - FRG
Aérodrome de Rochambeau
Région de Cayenne: 52° 22' W -
4° 49' N - FRG
C.T.F.T. : (1983) 1071-1072 (2)
Granville - B : (1973) 5097-510 1
(5)
Hoock J. : (1955-1957) 100-718
(7)
Raynal-Roques A. : (1976) 18728-
18729 (3)
Aérodrome de Maripasoula
Bassin du Maroni: 54° 3' W _ 3°
40' N - FRG
Sanders R W. : (1989) 1818 (1)
Aérodrome du Gallion
Région de Cayenne: 52° 25' W -
4° 48' N - FRG
Aloïké
Bassin du Maroni: 5Y 57' W - 3°
10'N -FRG
syn: Village Aloïké
Fleury M. : (1988) 538-546 (10)
Aloupata
Bassin du Marouini: 54' 3' W - 3°
10' N - FRG
Aérodrome de Saül
Région de Saül: 53' 12' W - 3° 35'
N- FRG
Cremers G, : (1980) 6231 (1)
Freiberg M, : (1986) 1-171 (7)
Granville 1.1, de : (1970) 703-706
(4)
Granville 1.1. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al. :
(1986) 9054-9058 (2)
Loizeau P.A. & J. : (1987) 600 (1)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1990)
21202-21208 (2)
Oldeman - B : (1971) 3955-4184
(3)
Prévost M.F. : (1986) 2134-2135
(2)
Raynal-Roques A. : (1978) 19977-
19979 (3)
Raynal-Roques A. & Tirel
(1976) 18487-18515 (8)
Sauvain M. : (1986) 649 (1)
Tixier P. : (1988) 13501 (1)
Abattis Cottica
Bassin du Maroni: 54° 11' W _ 3°
53' N - FRG
= Abattis Kotika
Adieu Vat - Carbet B.R.G.M.
Bassin du Sinnamary: 53° l' W -
4° 52' N - FRG
Hoff M.: (1989) 6082-6104 (9)
Hoock J. : (1956) s.n. (1)
Abattis Kotika
Bassin du Maroni: 54° Il' W _ 3°
53' N - FRG
syn: Abattis Coticca
Abouna Sounga Soula
Bassin du Maroni: 54° 21' W _4°
4' N - FRG
= Saut Abouna Sounga
Acarouany
Bassin de la Mana: 53" 48' W - 5"
36' N - FRG
syn: Karouany
syn: Village de l'Acarouany
Benoist R: (1913-1914) 140-1268
(3)
Cremers G.: (1991) 11911 (1)
Herb. Bory de Saint-Vincent
(1854) s.n. (1)
Hoock J. : (1955) s.n. (1)
Jacquemin H. : (1977) 2060 (1)
Le Gallo C.J.M. : (1957-1967)
s.n.-4 (3)
Mélinon E.M. : (1854) 36-225 (3)
Mélinon E.M. & Sagot P.A. : (s.d.-
1854) 40-41 (2)
Rech : (1862) 2 (1)
Riéra B. : (1982) 365 (1)
Sabatier D. : (1988) 2100 (1)
Sagot PA : (1854-1859) s.n.-1396
(235)
[Photo 1 ]
Sastre c.: (1988) 2102 (1)
Sastre C. & F.: (1968) 274 (1)
Service Forestier: (1954) 216 (1)
Thérézien Y. : (1978) 15 (1)
Veyret y. : (1977) 1553-1587 (4)
Adieu Vat
Bassin du Sinnamary: 53° l' W -
4° 53' N - FRG
syn: Village Adieu Vat
Hoock J.: (1956) s.n. (1)
Oldeman - B : (1967) 1223-1232
(9)
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Granville - B : (1972) 4444-4601
(18)
Granville 1.1. de, Feuiller c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8448 (2)
Ancien village Hubert
Bassin de la Waki: 53' 15' W _ 3'
5'N -FRG
Granville 1.1. de : (1973) 1869-
1882 (4)
Ancien village de Belizon
Bassin de la Comté: 52' 39' W _4'
15' N - FRG
Ancien village de Boeuf Bois -
Crique TIgre
Bassin du Sinnamary: 53' 3' W -
4' 58' N -FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4667-
4675 (9)
Anilaukwa - Saut-Yawasikwa
Bassin de l'Oyapock: 52' 46' W -
2' 19'N-FRG
Grenand P. : (1976) 1309 (1)
Anse Canceler
Région littorale: 53' 2' W - 5' 27'
N-FRG
Anse de Montabo
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 57'
N -FRG
Alexandre D.Y. : (1983-1985) 70-
382(17)
Aptraot A. : (1985) 15001-15071
(45)
Billiet F. & ladin B. : (1988) 4298
(1)
Bordenave B. : (1992) 112-120 (4)
Granville 1.1. de : (1982-1986)
5097-8339 (33)
Grenand P.: (1978) 1694-1711 (3)
Hoff M. : (1987-1988) 5162-5500
(30)
Prévost M.F. : (1978) 263 (1)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1986)1266 (1)
Anse de Montjoly
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 55'
N-FRG
Billiet F. & ladin B. : (1981)1265-
1281 (19)
Derain T. : (1992) 138-139 (2)
Feuillet C. : (1983) 536-537 (2)
OIdeman R.A.A. : (1970) 3159 (1)
Raynal-Roques A. : (1976) 18283-
18284 (2)
Anse de Rémire
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 54'
N -FRG
Hoock 1.: (1955) 181-910 (4)
Antécume Pata
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
19' - FRG
syn: Village Antécume Pata
Cremers G. : (1977-1980) 4916-
6302 (6)
Granville - B : (1978) 5476-5477
(2)
Moretti C. : (1976-1977) 533-567
(3)
Antenne de Télécommunication
Trou Biran
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 55'
N -FRG
Hoff M. : (1990) 6639 (1)
Antouka
Bassin du Maroni: 54' l' W _ 3'
29' N - FRG
= Village Boni Entoucas - Bassin
du Maroni
Aouara
Région littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N-FRG
= Awala-Yalimapo - Région litto-
rale
Apatou
Bassin du Maroni: 54' 20' W _ 5'
10' N - FRG
syn: Bourg d'Apatou
syn: Village d'Apatou
Fleury M. : (1987) 332-334 (3)
Moretti C. : (1979) 1076 (1)
Prévost M.F. : (1984) 1691-1731
(41 )
Sabatier D. : (1984) 898-899 (2)
Asemani
Bassin de l'Oyapock: 52' 52' W -
2' 17' N - FRG
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
944 (1)
Assissi
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'
39
Ancien village Hubert - Awara
49' N - FRG
= Village Boni de Assissi - Bassin
du Maroni
Fleury M. : (1986-1989) 176-779
(62)
Sauvain M. : (1984) 85-96 (8)
Assissi
Bassin du Maroni: 54' 12' W _ 3'
49' N - SUR
= Village Boni de Assissi - Bassin
du Maroni
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8137 (1)
Atem-Sa-Pon
Bassin du Maroni: 54' 24' W _4'
40' N - FRG
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4130-4141 (14)
Auberge de Brousse des
Cascades
Montagne de Kaw: 52' 17' W _4'
35' N - FRG
Weitzmann A.T. & Hahn W.1. :
(1987) 269-302 (32)
Awala-Yalimapo
Rgion littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N-FRG
syn: Aouara - Lieu-Dit - Région
littorale
syn: Bourg de Aouara - Région
littorale
syn: Village Aouara - Région lit-
torale
syn: Village d'Awara - Région lit-
torale
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4753-
4754 (2)
Hoff M. : (1990) 6220-6232 (13)
Lescurel.P.: (1976-1980) 616-926
(106)
Morelti C. : (1979-1980) 1103-
1204 (6)
Prévost M.F. : (1979) 632-633 (2)
Raynal-Roques A. : (1978) 19908-
19925 (17)
AwaraSoula
Bassin du Maroni: 54' l' W - 3'
25' N - FRG
syn: Saut Aouara Soula - Bassin
du Maroni
Awara - Bassin du Bas-Maroni
4531-
Bassin de
Bassin de
51·42'W-
51" 12'W-
Bassin de la Basse-Mana
Bassin de la Mana: 53" 40' W - 5"
30' N - FRG
syn: Mana (Basse) - Bassin de la
Mana
Bassin du Bas-Maroni
Bassin du Maroni: 54· 28' W _5'
0' N - FRG
syn: Maroni (Bas) - Bassin du
Maroni
Bassin Akoupa
Bassin du Kourou: 52· 48' W - 4'
52' N - FRG
Bas-Oyapock
Bassin de l'Oyapock:
4· 8' N - FRG
syn: Bas Oïapock -
l'Oyapock
Atlantique
Barrage de Petit-Saut
Bassin du Sinnamary: 53· 3' W -
5" 3' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1988) 4482-
4508 (29)
Billiet E, Bordenave B., Granville
J.-J. de & Jadin B. : (1994) 6429-
6467 (II)
Cremers G. : (1994) 13275-13525
(20)
Granville U. de : (1994) 12487-
12488 (3)
Hoff M. : (1992) 7654 (1)
Loubry D. : (1988-1989) 23\-314
(61 )
Sabatier D. : (1984-1989) 852-
2383 (10)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1988-1989) 2108-2389 (12)
Bas Oïapock
Bassin de l'Oyapock:
4" 8' N - FRG
Bas-Oyapock
l'Oyapock
Bagne du Camp Lorrain
Bassin du Maroni: 54" 2' W _ 5"
28' N - FRG
syn: Camp Lorrain - Bassin du
Maroni
Banc Cospastrick
Océan Atlantique: 51' 59' W _4'57' N _FRG Granville U. de : (1981)
4618 (28)
Hoock J. : (s.d.) 1494 (1)Banc Cospatrick
Océan Atlantique: 51' 59' W _4'
57' N - FRG
syn: Banc Cospastrick - Océan
Atlantique
syn: Battures Cospatrick - Océan
Basse Counamama
Service Forestier: (1948-1951) 29- Région littorale: 53· 12' W - 5· 30'
5044 (60) N - FRG
Baie d'Oyapoc Torio1a-Marbot D. : (1992) 340-
Bassin de l'Oyapock: 51" 40' W _ 353 (14)
4" 16' N - FRG
Bakaweko (entre Inini et Marouini
?)
Bassin du Maroni: 54' 0' W - 3·
30' N - FRG
Sauvain M. : (1985) 362-371 (9)
Bagne des Annwnites
Ile de Cayenne: 52" 31' W - 4" 49'
N-FRG
syn: Ancien Bagne des Annamites
- Région de Cayenne
syn: Ancien Camp des Annamites
- Région de Cayenne
syn: Bagne des Annamites
Région de Cayenne
syn: Camp des Annamites -
Région de Cayenne
Cremers G. : (1979-1993)5327-
13259 (87)
Prévost M.E : (1979) 413-423 (12)
Sabatier D.: (1987)1750 (1)
Samuels G.J. & Feuillet C. :
(1986)4426-4438 (13)
Veyret Y. : (1977) 1625 (1)
Bagne des Annamites de Saut-
Tigre
Bassin du Sinnamary: 53" l' W -
5" l' N - FRG
Bordenave B. : (1994) 793-856
(13)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6385-
6391 (7)
syn: Awara-soela - Bassin du
Maroni
Ay-?? - : - FRG
Leprieur ER.M. : (s.d.) s.n. (1)
Bac de Macouria
Région de Cayenne: 52" 23' W -
4" 55' N - FRG
Hoock J.: (1955) 536-1214 (4)
Raynal-Roques A. : (1976) 18726-
18727 (2)
Schnell R. : (1961) 11024-11038
(17)
Fleury M. : (1986) 239-247 (9)
Awara-soela
Bassin du Maroni: 54" l' W _ 3"
25' N - FRG
= Awara Soula - Bassin du Maroni
Bac de Mana
Région littorale: 53" 46' W - 5" 40'
N-FRG
Cremers G. & Hoff M. : ([ 989)
10494-10498 (6)
Feuillet C. : (1985) 2362-2363 (2)
Raynal-Roques A. : (1978) 20205
(1)
Sastre C. & E : (1968) 257-277
(17)
Service Forestier: (1950) 5107 (1)
Bac de Roura
Région de Cayenne: 52' 19' W -
4' 45' N - FRG
Bordenave B, : (1994) 1071-1080
(10)
Davioud E. : (1984) 5 (1)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8009-8011 (3)
Weitzmann A.T. & Hahn W.J. :
(1987) 247-268 (22)
Bac de Stoupan
Région de Cayenne: 52· 21' W -
4· 45' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4530-
4537 (8)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1991)
22139-22142 (4)
Raynal-Roques A. : (1978) 20142-
20143 (2)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18382 (1)
Veyret Y. : (1976)1341 (1)
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Bassin du Bas Marouini- Borne frontière n01
46' - FRG
syn: Village Bellevue - Bassin du
Maroni
Bois Changement
Région littorale: 52" 55' W - 5" 21'
N -FRG
Bellingui
Crique Be'iman - Bassin du Maroni
: 54" 25' W - 4" 36' N - FRG
Sabatier D. : (1984) 989-997 (7)
Sastre C. & F. & Morelli C.
(1975) 4125-4127 (3)
Blicade
Bassin du Tampok: 53" 51' N _3"
18' N - FRG
syn: Village Blicade - Bassin du
Tampok
Bois Bandé
Bassin de la Comté: 52" 35' W _4"
15' N - FRG
= Crique Bois bandé - Bassin de la
Comté
Bois Diahle - C.S.G.
Région littorale: 52" 40' W - 5" II'
N-FRG
Cremers G. : (1989-1990) 11077-
11445 (23)
Hoff M. : (1989) 6123-6142 (20)
BoniviUe (Agodé)
Bassin du Maroni: 54" 11' W _ 3"
50' N - FRG
syn: Village Boni de Boniville =
Bassin du Maroni
Fleury M. : (1986-1989) 175-791
(17)
HoockJ.: (1961) 510 (2)
Schnell R. : (1961) 11475-11484
(16)
Bord de crique A-Dieu-Vat
Bassin du Sinnamary: 53" 0' W -
4" 52'N - FRG
Borne Frontière Numéro 1
Monts Tumuc-Humac: 54" 25' W
- 2" 12' N - FRG
Granville - B : (1972) 4469-4479
(11)
Granville J.1. de : (1972-1993)
1388-11742 (46)
Bassin du Marouini (Haut)
Bassin du Marouini: 54" 0' W _2"
40' N - FRG
Bassin du Haut-Marouini
Bassin du Marouini
du Marouini
Batardeau
Bassin de l'Approuague: 52" 40'
W - 3" 36' N - FRG
Baticane
Bassin de la Mana: 53" 39' W _5"
29'N - FRG
syn: Village de Baticane
Service Forestier : (1954-1955)
172-7035 (4)
Battures Cospatrick
Océan Atlantique: 51" 59' W _ 4"
57' N - FRG
Battures de MaImanoury
Océan Atlantique: 52" 47' W - 5"
20' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1988) 4411-
4414 (4)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7533-7551 (22)
Tostain O. : (1984) 76-77 (2)
Baugé
Bassin de l'Approuague: 52" 13' W
_4" 14'N-FRG
syn: Village Baugé - Bassin de
l'Approuague
BeUevue
Région littorale: 53" 16' W - 5" 28'
N-FRG
syn : Village de Bellevue - Région
littorale
BeUevue
Bassin du Maroni: 54" 6' W _ 3"
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Cremers G.: (1986) 9529-9531 (4)
Feuillet C. : (1985-1986) 2329-
4018 (21)
Moretti C. : (1976) 425-427 (2)
Poncy O. : (1978) 284-293 (12)
Sastre C. : (1978) 6105-6398 (21)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4187-4209 (7)
Bassin du Haut-Maroni
Bassin du Maroni: 54" 15' W _ 2"
43' N - FRG
syn: Maroni (Haut) - Bassin du
Maroni Battures du ConnétableOcéan Atlantique: 51" 57' W _ 4"
Crevaux J.N. : (1877) s.n. (1) 55' N - FRG
Service Forestier: (1949) 4443 (1)
Gandoger A.M. : (1890) s.n.-142
(14)
Hoock J. : (s.d.) 5 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (2)
Morelli C. : (1979) 1075 (1)
Mélinon E.M. : (s.d.-1863) s.n.-
406 (5)
Rech : (1862) s.n.-5 (2)
Sagot PA : (1858) 731-752 (2)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 4128-4129 (2)
Schnell R. : (1961) 11381-11442
(72)
Service Forestier: (1954) 195 (1)
ThieIJ. : (1984) 1167 (1)
Wachenheim H.: (1920) 195 (1)
Bassin du Bas-Marouini
Bassin du Marouini: 54" 7' W _3"
8' N - FRG
syn: Bassin du Marouini (Bas) -
Bassin du Marouini
Cremers G. : (1977) 4993-5085
(29)
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.1. & Hoff M. : (1987) 9227 (1)
Bassin du Haut-Maronini
Bassin du Marouini: 54" 0' W _2"
40' N - FRG
syn: Haut Marwini - Bassin du
Marouini
syn: Bassin du Marouini (Haut) -
Bassin du Marouini
Allorge L. : (1987) 397-Ml3 (7)
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.1. & Hoff M. : (1987) 9193-
9252 (4)
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.1., Hoff M. & Weitzman : (1987)
10112 (1)
Hoff M.: (1987) 5333-5335 (4)
Moretti C. : (1977) 830-837 (7)
Bassin du Marouini (Bas)
Bassin du Marouini: 54" 0' W _3"
8' N - FRG
=Bassin du Bas-Marouini - Bassin
Cachoeira Taina
Bourg de Sinnamary Bassin de l'Oyapock: 52" 53' W -
Région littorale; 52" 57' W - 5" 23' 2" 13' N _ BRE
Borne frontière n04 - Cachoeira
Borne Frontière Numéro 4
Bassin du Marouini: 53" 46' W -
2" 23' N - FRG
Feuillet C. ; (1983) 789-1014 (67)
Granville 1.1. de ; (1993) 11729-
11737 (9)
Borne Frontière Numéro 5
Monts Tumuc-Humac: 53" 35' W
- 2" 15' N - FRG
Bourg d'Apatou
Bassin du Maroni: 54" 20' W _5"
9' N - FRG
= Apatou - Bassin du Maroni
Bourg d'Iracoubo
Région littorale: 53" 13' W - 5" 28'
N -FRG
= Iracoubo - Région littorale
Bourg de Aouara
Région littorale: 53" 54' W - 5" 44'
N-FRG
= Awala-Yalimapo - Région litto-
rale
Bourg de Awala - Yalimapo
Région littorale: 53" 54' W - 5" 44'
N -FRG
= Awala-Yalimapo - Région litto-
rale
Bourg de Cayenne
Ile de Cayenne: 52" 20' W - 4" 56'
N-FRG
= Cayenne - Ile de Cayenne
Bourg de Kaw
Montagne de Kaw: 52" 2' W _4"
29' N - FRG
= Kaw - Montagne de Kaw
Bourg de Kourou
Région littorale; 52" 39' W - 5" 9'
N- FRG
= Kourou - Région littorale
Bourg de Macouria
Région de Cayenne: 52" 22' W -
4" 55' N - FRG
= Macouria - Région de Cayenne
Bourg de Mana
Région littorale: 5Y 47' W - 5" 39'
N-FRG
= Mana - Région littorale
Bourg de Maripasoula
Bassin du Maroni; 54" 3' W - 3"
39' N - FRG
= Maripasoula - Bassin du Maroni
Bourg de Matoury
Ile de Cayenne; 52" 20' W - 4" 51'
N -FRG
= Matoury - Ile de Cayenne
Bourg de Montjoly
Ile de Cayenne; 52" 16' W - 4" 54'
N - FRG
= Montjoly - Ile de Cayenne
Bourg de Montsinéry
Région de Cayenne: 52" 29' W -
4° 53' N - FRG
Montsinéry - Région de
Cayenne
Bourg de Ouanary
Bassin de l'Oyapock; 5 r 40' W -
4" 15' N - FRG
= Ouanary - Basin de l'Oyapock
Bourg de Régina
Bassin de l'Approuague: 52" 7' W
-4"18'N-FRG
= Régina - Bassin de l'Approuague
Bourg de Rémire
Ile de Cayenne: 52" 16' W - 4" 52'
N -FRG
= Rémire - Ile de Cayenne
Bourg de Roura
Montagne de Kaw: 52" 19' W _4"
43' N - FRG
= Roura - Montagne de Kaw
Bourg de Saint-Georges
Bassin de l'Oyapock; 51" 48' W -
3° 53' N - FRG
Saint-Georges Bassin de
l'Oyapock
Bourg de Saint-Laurent du
Maroni
Bassin du Maroni: 54" l' W _ 5"
32' N - FRG
Saint-Laurent du Maroni -
Bassin du Maroni
Bourg de Saül
Région de Saül; 53" 13'W - 3" 37'
N -FRG
= Saül - Région de Saül
N -FRG
= Sinnamary - Région littorale
Bourg de Stoupan
Région de Cayenne: 52" 20' W -
4" 46' N - FRG
= Stoupan - Région de Cayenne
Bourg de Tonate
Région littorale: 52" 28' W - 5" l'
N -FRG
= Tonate - Région 1ittorale
Bourg de Tonnegrande
Région de Cayenne: 52" 27' W -
4" 50'N - FRG
Tonnegrande Région de
Cayenne
Boussoussa
Bassin du Maroni; 54" 0' W _ 3"
39' N - FRG
Moretti C. : (1976-1977) 586-588
(2)
Sauvain M. : (1985) 350-356 (7)
Bradel
Bassin de la Comté: 52" 40' W _4"
15' N - FRG
= Rivière Brodel - Bassin de la
Comté
Briqueterie de Mana
Région littorale: 53" 47' W - 5" 40'
N-FRG
Cacao
Bassin de la Comté: 52" 28' W _4"
34'N - FRG
syn: Degrad Cacao - Bassin de la
Comté
syn: Village Hmong de Cacao -
Bassin de la Comté
Billiet E & ladin B. : (1981-1989)
1344-4809 (34)
Cremers G.: (1979) 5531-5542 (3)
Hallé E : (1965) 1132 (1)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6263-6264 (2)
Leprieur ER.M. : (1847) s.n.-156
(3) .
OIdeman R.A.A. : (1965) 1365 (1)
Puig H. : (1991) 12038 (2)
Thiel l.; (1980) 739 (1)
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Cachoeira - Camp des Nouragues
Camp Couleuvre - Mont Saint-
Marcet~i
Bassin'de l'Oyapock: 52 029' W -
20 22'JN'. FRG
Sastre C..& E & Moretti C. :
(1975) 4165 (2)
Service Forestier: (1953-1954) 85-
275::{6)
Skog' L.E. & Feuillet C. : (1986)
7418.{!}
Camp de La Forestière
Bassin du Maroni: 540 17' W - so
14' N - FRG
Chantier de la Forestière -
Bassin du Maroni
Oàmpde Coswine
Rég~ littorale: 53052' W - 50 39'
N'. FRG
Lemtre A.: (1901) s.n. (1)
Lescure J.P. : (1977) 701-707 (7)
Camp de la relégation de
Tolinche
Bassin du Maroni: 540 14' W - so
16' N - FRG
Benoist R.; (1913) 62-77 (13)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Oldeman R.A.A. : (1968) 2895 (1)
Camp de Rémire
[Je de Cayenne: 520 15' W - 4053'
N-FRG
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18381 (1)
Camp de la Crique Poivre -
Mont Saint-Marcel
Bassin de l'Oyapock: 5300' W _20
23' N - FRG
Grenand P. : (1976) 1216-1224 (2)
Sastre C. : (1976) 4435-4547 (4)
Camp des Annamites
Région de Cayenne: 520 31' W -
40 49' N - FRG
= Bagne des Annamites - Région
de Cayenne
Camp des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 520 42'
W - 403' N - FRG
= Station des Nouragues - Bassin
de l'Approuague
Oldeman R.A.A. : (1965-1967)
1304-2741 (58)
Oldeman R.A.A. & Sastre C.
(1968) 270-272 (3)
Sastre C. : (1976) 4350-4355 (7)
Camp Aztèque
Région littorale: 53043' W - 50 40'
N-FRG
Camp8RGM
Bassin du Kourou; 52043' W _ 50
l' N _FRG SaS!tttlc. : (1976) 4376-4600 (13)
Oldeman - B : (1967) 1369-1378
(10)
Camp Caïman - pk 27
Montagne de Kaw: 520 12' W _40
35' N - FRG
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1924-1931 (7)
Billiet E & Jadin B. : (1983-1989)
2006-4548 (23)
Comelissen J.H.C. & Steege H. ter
: (1985) 259-348 (15)
Cremers G. : (1979-1985) 5754-
8712 (9)
Cremers G. & Garts-van Rijn
A.R.A. : (1985) 9324-9331 (10)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11364 (1)
Cremers G., Zimmer B. & Feuillet
C. : (1987) 9700 (1)
Feuillet C.: (1981-1985) 167-2103
(4)
Granville J.J. de : (1979-1984)
2914-7198 (4)
Poncy O. : (1983) 589-591 (2)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C.: (1994)
1923 (1)
Sabatier D. : (1985) 1176 (1)
Sipman H.J.M.; (1988) 31816 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7067-7090 (25)
Camp Charvein
Bassin du Maroni: 53 0 54' W _ 50
34'N - FRG
Benoist R.: (1913-1914) s.n.-1312
(508)
Gaillard A. : (1887) s.n. (1)
HoockJ.: (1958) 15 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (38)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2270 (1)
Cachoeira Utussaussain
Bassin de l'Oyapock: 52055' W -
208' N - BRE
= Saut Utussaussauin Cachoeira -
Bassin de l'Oyapock
Cachoeira Utussaussain
Bassin de l'Oyapock; 52055' W -
208' N - FRG
= Saut Utussaussain Cachoeira -
Bassin de l'Oyapock
Cafesco
Bassin de l'Oyapock: 51 051' W -
3°51'N-FRG
= Village Cafesoca - Bassin de
l'Oyapock
Camopi
Bassin de l'Oyapock: 520 17' W -
30 20' N - BRE
syn: Village de Camopi - Bassin
de l'Oyapock
Oldeman R.A.A. : (1967) 2727-
2740 (4)
Sastre C. : (1976) 4357 (1)
Cachoeira Taina
Bassin de l'Oyapock; 52053' W -
20 13' N - FRG
Saut Kaïnoua - Bassin de
"Oyapock
Irwin H.S., Pires J.M. & Westra
L.Y.T. ; (1960) 47985-47986 (2)
Camopi
Bassin de l'Oyapock: 520 17' W-
30 20' N - BRE
syn; Village de Camopi - Bassin
de l'Oyapock
Garnier F.A. : (1973) 38-122 (43)
Granville - B : (1973) 5064-5067
(5)
Grenand P. : (1992) 2874-2892 (4)
HoockJ. : (1957) 565-1074 (2)
Irwin H.S. : (1960) 48600 (1)
Irwin H.S. et al. : (1960) 48613-
48622 (2)
Irwin H.S., Pires J.M. et al. :
(1960) 48626 (1)
Jacquemin H. : (1979) 2398-2399
(2)
Leprieur ER.M. : (s.d.) s.n. (2)
Moretti C. : (1983) 1351-1358 (4)
Oldeman - B : (1967-1970) 1405-
2986 (II)
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Campement Boni - Camp n04
Camp n° 3 • Roche n° 3 Akouba
Booka goo Soula
Bassin du Marouini: 5403' W - 2·
38' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.J., HoffM. & Weitzman: (1987)
9856-9897 (9)
Camp n° 3 • Roche n· 1 Akouba
Booka goo Soula
Bassin du Marouini: 540 l' W _ 20
36' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.J., Hoff M. & Weitzman : (1987)
9695-10113 (122)
Camp n° 3 • Roche n· 2 Akouba
Booka goo Soula
Bassin du Marouini: 5402' W - 20
37' N - FRG
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.J., HoffM. & Weitzman: (1987)
9825-9854 (30)
Camp n· 3 Akouba Booka goo
Soula
Bassin du Marouini: 5400' W - 2"
36' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
w.J., Hoff M. & Weitzman: (1987)
9742-10063 (95)
Hoff M. : (1987) 5293-5309 (17)
Camp n· 4 - Roche n· 1 Monpé
Soula
Bassin du Marouini: 54·4' W - 2·
39' N - FRG
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.1., HoffM. & Weitzman : (1987)
9862-9994 (24)
Camp n° 4 - Roche n· 2 Monpé
Soula
Bassin du Marouini: 5404' W - 2·
39' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.1. & Hoff M. : (1987) 9277-
9557 (69)
Hoff M. : (1987) 5250-5283 (21)
9533-9679 (104)
540 2' W - 50 Hoff M. : (1987) 5289-5314 (9)
Moretti C. : (1977) 816-826 (8)
Camp n° 1 • Rive droite Ouman
fou Langa Soula
Bassin du Marouini: 5400' W _20
53' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.1., Hoff M. & Weitzman : (1987)
9672-9694 (23)
Camp minier Paul-Isnard
Région de Pau1-Isnard: 5400' W -
4046' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1983) 1956-
1959 (7)
Cremers G. : (1983) 7912 (1)
Feuillet C. : (1982-1983) 114-274
(2)
Granville J.J. de : (1982-1983)
5250-5418 (10)
Samue1s G.J. & Searwar P. : (1986)
4088-4208 (122)
Camp militaire du Camp du
Tigre
Ile de Cayenne: 520 17' W - 4 054'
N -FRG
Oldeman R.A.A. : (1971) 3216-
3218 (4)
Camp n° 2· Roche Koutou
Bassin du Marouini: 54· 3' W _20
Service Forestier: (1948-1953) 6- 52' N _FRG
6107 (5)
Camp Maïpouri
Bassin du Maroni: 530 58' W _ 50
7' N - FRG
= Camp Militaire Maïpouri
Camp militaire Maïpouri
Bassin de la Mana: 53056' W _50
10' N - FRG
Sabatier D. : (1984) 856-870 (9)
Camp n° 1· Ouman fou Langa
Soula
Bassin du Marouini: 5400' W _ 20
53' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.J. & Hoff M. : (1987) 9178-
9276 (119)
[photo 8]
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.1., Hoff M. & Weitzman : (1987)
de Camp Lorrain
Bassin du Maroni:
28' N - FRG
= Bagne du Camp Lorrain - Bassin
du Maroni
Boni
Camp Godebert
Bassin du Maroni: 53058' W _ 50
31' N - FRG
Andersson L. : (1981) 1144-1147
(5)
Benoist R. : (1914) 491 (1)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10616-10618 (6)
LeméeA.: (1901) s.n. (1)
Wachenheim H. : (1919-1921) s.n.-
849 (484)
Camp Inini
Bassin de l'Inini: 530 48' W _ 30
37' N - FRG
Cremers G.. Allorge L. et al. :
(1985) 8815-8834 (17)
Oldeman R.A.A. : (1971) 3251 (1)
Camp Léonce
Bassin de l'Orapu: 52024' W - 4·
36' N - FRG
Alson H.J. : (1986) 1098 (1)
Billiet F. & Jadin B.: (]982) 1550-
1551 (2)
Cremers G. : (1993) 13256 (1)
Feuillet C. : (1984) 1443 (1)
Granville J.J. de & Kahn F.
(1991) 11199-11200 (2)
Mori S.A. : (1976-1977) 8890-
8918 (17)
Mori S.A. & Granville J.J. de :
(1976) 8909-8917 (6)
Sastre C. : (1978) 6439-6453 (16)
Camp Hervo • R.N. 2
Bassin de l'Orapu: 520 19' W - 4·
25' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1983) 1879-
1913 (10)
Granville J.J. de : (1982) 5034-
5100 (14)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6287-6293 (7)
Campement
Koumakapan
Bassin du Maroni: 540 5' W - 3·
19' N - SUR
Fleury M. : (1986) 121-139 (16)
Camp Eugène· Koursibo R.
Bassin de la Sinnamary: 530 04'
W - 4· 51' W - FRG
= Saint Eugène - Koursibo R. -
Bassin du Sinnamary
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Granville 1.1. de, Allorge L., Hahn
W.J., HoffM. &Weitzman: (1987)
9882-9963 (29)
Camp n' 4 - Roche n' 3 Monpé
Soula
Bassin du Marouini: 54' 5' W - 2'
39' N - FRG
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn
W.J., HoffM. & Weitzman: (1987)
9914-9947 (35)
Camp n' 4 Monpé Soula
Bassin du Marouini: 54' 4' W - 2'
39' N - FRG
Granville 1.1. de, Allorge L., Hahn
W.J., Hoff M. & Weitzman : (1987)
9894-10003 (63)
Hoff M. : (1987) 5315-5332 (22)
Schnell R. : (1961) 12268-12287
(21)
Camp Patawa - pk 36
Montagne de Kaw: 52' 8' W - 4'
33'N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1989) 4549-
4813(56)
Camp Petit-Approuague - Route
de Bélizon
Bassin de l'Orapu: 52' 20' W - 4'
21' N - FRG
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6294-6295 (2)
Camp Saint-Georges - Route de
Petit-Saut
Bassin du Sinnamary: 52' 56' W -
5' 8'N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1989) 4789-
4802 (15)
Camp Salvat
Bassin de l'Approuague: 52' 17'
W - 4' 9' N - FRG
Cremers G. : (1980) 6308-6310 (3)
Oldeman - B : (1969) 2155-2222
(66)
Camp Tigre
Région de Saül: 53' 5' W - 3' 43'
N -FRG
Cremers G. : (1980) 6108-6237
(33)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3157-
3160 (2)
Camp Voltaire
Région de Paul-lsnard: 54' 5' W -
5' 3' N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11279-11304 (34)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12484-12512 (17)
Granville 1.1. de : (1982) 5350-
5354 (5)
Canal Beauregard
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 53'
N - FRG
Canal Laussat
Ile de Cayenne: 52' 20' W - 4' 56'
N -FRG
Hoock J. : (1955) 1083 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Canal Philippon
Région littorale: 52' 57' W - 5' 23'
N -FRG
Puig H. : (1990) 12010 (1)
Canal de Kaw
Montagne de Kaw: 52' l' W - 4'
30' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 1023 (1)
Canal de La Crique Fouillée - Ile
de Cayenne: 52' 21' W - 4' 59' N
-FRG
Capurwac
Bassin de l'Approuague: 51' 58'
W - 4' 38' N - FRG
Carbet Hocco - Arataye
Bassin de l'Approuague: 52' 59'
W - 3' 50' N - FRG
Carbet Maïs
Région de Saül: 53' 4' W - 3' 38'
N -FRG
syn: Lieu-Dit Carbet Maïs -
Région de Saül
Bierhorst D. : (1963) 105 (1)
Cremers G.: (1980) 6091-6093 (2)
Granville - B : (1972) 4468 (1)
Granville 1.1. de : (1970-1982)
735-5128 (5)
Hahn W.J. : (1987) 3674-3684 (36)
Oldeman - B : (1968) 1840-1854
(14)
Oldeman - T : (1968) 119-124 (5)
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Camp n04 - Carrefour de Mana
Carbet Mitan
Région de Saül: 53' 7' W - 3' 37'
N-FRG
Cremers G. : (1980-1981) 6196-
7170 (35)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7224 (1)
Carbet Pasteur - Inini
Bassin du Maroni: 54' 0' W - 3'
40' N - FRG
Davioud E. : (1984) 50-55 (6)
Moretti C. : (1977) 589 (1)
Sastre C. : (1972) 1379-1384 (3)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3957-3988 (24)
Sauvain M. : (1985) 328-330 (3)
Carbet brûlé
Bassin de la Waki: 52' 17' W - 3'
8' N - FRG
= Crique Carbet Brulé - Crique
Petite Waki - Bassin de la Waki
Carrefour RN. 1 - C.D. 8
Route de Mana - Région littorale:
53' 33' W - 5' 30' N - FRG
Cremers G. : (1983-1993) 7999-
13244 (2)
Carrefour R.N. 1 - Pointe Combi
Région littorale: 52' 56' W - 5' 26'
N-FRG
Cremers G. : (1986) 9476 (2)
Granville 1.1. de: (1986) 8350 (1)
ThielJ. : (1979-1980) 478-757 (5)
Carrefour Saint-Laurent - Mana
Bassin du Maroni: 53' 59' W - 5'
29'N - FRG
Raynal-Roques A. : (1976) 18758-
18760 (3)
Sanders R.W. : (1988) 1813-1814
(2)
Sastre C. & F. : (1968) 232-303
(18)
Carrefour de Mana - RN. 1 -
C.D,9
Bassin du Maroni: 53' 58' W - 5'
29'N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1992)
12717 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20399-20413 (16)
Carrière de Balata - Centre OR8rOM
Carrière de Balata
Ile de Cayenne : 52' 21'W _4' 53'
N -FRG
syn: Gradins de Balata - Ile de
Cayenne
Deroin T. : (1992) 144-147 (4)
Granville J.J. de : (1990) 11157 (1)
Hoock J. : (1955) 1138 (2)
Carrière MC - Cabassou
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 53'
N-FRG
Oldeman - B : (1966) 781-789 (9)
Cascade de Fourgassié
Montagne de Kaw: 52' 18' W _4'
37' N - FRG
Bordenave B.: (1992) 271-275 (5)
Cremers G. : (1977) 4819-4826
(10)
Cremers G. & Feuillet C. : (1992)
12963-12974 (14)
Croat T.B. : (1993) 74328-74339
(9)
Granville J.J. de : (1969-1992)
219-11635 (23)
Hoff M., Cremers G. & Sel1 y. :
(1990) 6298-6306 (9)
Oldeman - B : (1966) 641 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 20030-
20031 (2)
Weitzmann A.T. & Hahn W.1. :
(1987) 270-300 (3)
Caux
Montagne de Kaw: 52' 2' W _4'
29' N - FRG
= Kaw - Montagne de Kaw
Cayenne
Ile de Cayenne: 52" 20' W - 4' 56'
N -FRG
syn: Bourg de Cayenne - Ile de
Cayenne
Alexandre D.Y. : (1982-1986) 23-
534 (157)
Alson H.1. : (1986) 1104-1141 (7)
Aptroot A. : (1985) 15072-15115
(16)
BenoistR: (1913) Il (1)
Billiet E & Jadin B. : (1981-1993)
1012-5717 (30)
Broadway W.E. : (1921) 44-876
(11)
Burgot S.-J. : (1969) 1-9 (7)
C.T.ET. : (1980) 709-726 (2)
Cherubini B. : (1987) 5-62 (50)
Cremers G. : (1976-1991) 3810-
12392 (14)
Degelius G.B.E : (1958) s.n. (2)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20087-20329 (4)
Deward G. : (1971) 2 (2)
Ducatillon C. & Gély A. : (1977)
83 (1)
Feuillet C. : (1984-1988) 1333-
9847 (50)
Fournet A. : (1979-1982) 31-202
(3)
Garnier EA. : (1973) 147-198 (14)
Gradstein S.R. : (1985) 5747-5860
(27)
Granville - B : (1978) 5468 (1)
Granville J.1. de : (1972-1987)
922-10111 (66)
Grenand P.: (1976) 1370 (1)
Grimes J. : (1992) 3266 (1)
Harley RM. & Feuil1et C. : (1988)
24801 (1)
Harley R.M., Morawetz W. &
Gradstein S.R. : (1988) 24760 (1)
Herb. Montagne - PC : (s.d.)
49564-71579 (2)
Hoff M. : (1990) 6165-6638 (4)
Hoock J. : (1955-1962) 13-1184
(38)
Jacquemin H. : (1974-1983) 1449-
2883 (57)
Jansen-Jacobs M.J., Berg c.c. &
Setten J. van: (1984) 20 (2)
Kodjoed J.E : (1986) 61-124 (4)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Leprieur ERM. : (s.d.-1834) s.n.·
52272 (28)
Leprieur ER.M. in Herb.
Montagne: (s.d.) 68023-68025 (2)
Merlier H. : (1982) 5-230 (30)
Moretti C. : (1975-1979) 264-1057
(6)
Morize J.: (1990) 178-185 (6)
Oldeman - B : (1967-1971) 1256-
3900 (14)
üldeman RA.A. : (1965-1968)
1074-2745 (5)
Oldeman RA.A. & Hallé E
(1965) 1077 (1)
Philippe M. : (1988) 1-108 (23)
Prévost M.E : (1979-1986) 435-
2156 (10)
Rothery H.C. : (1845) s.n. (1)
Sabatier D. (1984-1989) 885-
2348 (3)
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Sagot P.A. : (1854-1859) 709-1367
(6)
Sauvain M. : (1984-1987) 28-757
(12)
Schnell R. : (1961) 11101-11212
(34)
Taverne B.: (1987-1988) 3-47 (3)
Thiel J. : (1980) 709-726 (2)
Veyret Y.: (1976-1977) 1344-1610
(3)
Zardini E.M. et Gentry A.M.
(1985) 2259-2260 (2)
Cent Sous
Bassin de la Mana: 53' 18' W _3'
40' N - FRG
Aubert de la Rüe E. : (1950) s.n.
(1)
Centre ORSTOM
Ile de Cayenne: 52" 19' W - 4' 56'
N-FRG
syn: IFAT - Ile de Cayenne
Alexandre D.Y.: (1984-1986) 156-
539 (102)
Billiet E & Jadin B.: (1981) 1263-
1264 (2)
Bordenave B. : (1992-1994) 168-
992 (4)
C.T.ET. ; (1982-1986) 987-1303
(5)
Cremers G. : (1977-1979) 4912-
5851 (4)
Croat T.B. ; (1982) 53800-53803
(2)
Davioud E. : (1984) 11-13 (3)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20000-20603 (17)
Feuillet C. ; (1984-1986) 1366-
3910 (11)
Garnier FA: (1973) 168-169 (2)
Granville - B : (1980) 5525 (1)
Granville J.J. de : (1969-1990)
282-11158 (16)
Grenand P. : (1978) 1573 (1)
Hoff M. ; (1987) 5020-5108 (10)
HoockJ. : (1955) 150-774 (7)
Merlier H. : (1982) 1-255 (67)
Moretti C. : (1975-1979) 140-1112
(2)
Oldeman - B : (1966) 723 (1)
Oldeman - B-C : (1971) 22-29 (2)
Oldeman R.A.A. ; (1965-1973)
1257-3308 (6)
Profizi J .P. : (1978) 125 (1)
Prévost M.E : (1978-1993) 133-
Centre Spatial Guyanais- Chemin de la ferme Vidal
3049 (9)
Prévost M.F. & Sabatier D. :
(1986) 2159 (1)
Raynal-Roques A. ; (1976) 18275-
18282 (8)
Roux l. & Bancilhon L. : (1971) 8
(1)
Sabatier D. : (1984-1990) 874-
3055 (7)
Samuels G.1. : (1986) 4508-4514
(7)
Samuels G.l. & Feuillet C. : (1986)
4515-4516 (2)
Sastre C. & F. : (1968-1972) 343-
345 (3)
Sipman H.l.M. : (1988) 31520-
31546 (10)
Centre Spatial Guyanais
Région littorale: 52° 45' W - 5° 12'
N- FRG
syn: C.N.E.S. - Région littorale
syn: C.S.G. - Région littorale
Alexandre D.Y.: (1984-1986) 123-
458 (15)
Cremers G. : (1979-1993) 6010-
13242 (9)
Feuillet C. : (1983-1985) 543-2375
(3)
Loubry D. : (1990) 326 (1)
Prévost M.F. & Sabatier D.
(1991) 3007-3015 (2)
Cétobie
R.N. 2: 5r 27' W - 4° 37' N - FRG
Chaîne de Keierekourou
Bassin du Tampok: 54° 0' W _ 3°
27' N - FRG
Chantier Desmond
Bassin de la Comté: 52° 41' W _4°
34' N - FRG
Hailé F.: (1965) 1052-1063 (4)
OIdeman - B : (1966) 476 (1)
OIdeman R.A.A. : (1965) 1078-
1877 (35)
Chantier Laussat - S.F.M.
Bassin de la Mana: 53° 33' W _ 5°
29' N - FRG
syn: Chantier Laussat - S.F.M. -
Bassin de la Mana
syn: S.F.M. - Chantier Laussat -
Bassin de la Mana
C.T.F.T. : (1979-1980) 550-679 (7)
Thiel l. : (1979) 550-593 (12)
Chantier Magnan
Bassin de la Comté: 52° 21' W - 4°
38' N - FRG
Chantier forestier Magnan
Bassin de la Comté
Chantier de la Forestière
Bassin du Maroni: 54° 17' W _5'
14' N - FRG
syn; Camp de La Forestière -
Bassin du Maroni
Lemée A.: (1901) s.n. (6)
Service Forestier : (1948-1951)
6032-6044 (II)
Chantier forestier Magnan
Bassin de la Comté; 52° 21' W _4°
38' N -FRG
syn: Chantier Magnan - Bassin de
la Comté
Billiet F. & ladin B. : (1981)1216-
1262 (49)
Chemin Coco - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4° 3' N - FRG
Chemin de Batardeau
Région de Saül: 53° 13' W - 3° 37'
N-FRG
Granville 1.1. de : (1972) 935 (2)
Profizi l.P. : (1978) 23-25 (3)
Chemin de Croix de Bourda
Ile de Cayenne: 52° 17' W - 4° 57'
N-FRG
Allorge L. : (1981) 258 (2)
lacquemin H. : (1978) 2180 (1)
Chemin de fer Gare-Tigre -
Saint-Elie. pk 0 à pk 5
Bassin du Sinnamary: 53° 8' W -
4° 57' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4666
(1 )
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6583-
6585 (3)
Chemin de fer Gare-Tigre -
Saint-Elie. pk 11 à pk 17
Bassin du Sinnamary: 53° Il' W-
4° 54' N -FRG
Billiet F. & ladin B. ; (1989) 4652-
4661 (13)
Hoff M., Schnitzler A. &
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Trémolières M. ; (1990) 6529-
6547 (28)
Chemin de fer Gare-Tigre -
Saint-Elie. pk 18 à pk 24
Bassin du Sinnamary: 53° 15' W -
4° 52' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4650-
4651 (2)
Chemin de fer Gare-Tigre -
Saint-Elie. pk 25 à pk 28
Bassin du Sinnamary: 53° 16' W -
4° 50' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4647-
4649 (3)
Chemin de fer Gare-Tigre -
Saint-Elie. pk 6 à pk 11
Bassin du Sinnamary: 53° 9' W -
4° 57' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4662-
4665 (4)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6548-
6582 (50)
Chemin de la Chaumière - Mont
Petit Matoury
Ile de Cayenne: 52° 22' W - 4° 53'
N-FRG
syn: Route de la Chaumiere - Ile
de Cayenne
Davioud E. : (1984) 1-10 (8)
GamierF.A.: (1973) 166-181 (13)
Granville - B-C: (1973) 72 (1)
Granville 1.1. de : (1970) 682 (1)
Hailé F. : (1977) 2518 (1)
Hoock l. : (1955) 306 (2)
OIdeman - B : (1970) 2875 (1)
Poncy O. : (1977) 1 (1)
Chemin de la Crique Cochon
Région de Saül: 53° 12' W - 3° 32'
N-FRG
Bierhorst D. : (1963) 87-110 (2)
Capus E : (1979) 114 (1)
Tixier P. : (1988) 13462-13494
(12)
Chemin de la Ferme Vidal
Ile de Cayenne: 52° 18' W - 4° 52'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 295-349
(1;;)
Davioud E. : (1984) 10-20 (II)
Chemin de la prise d'eau - Cleveland
Feuillete.: (1984) 1493-1551 (49)
Granville 1.1. de : (1970) 688-690
(3)
Hladik A. : (1979) 3145 (1)
Hoock J. : (1955-1956) 89-1168
(9)
Kodjoed J.F. : (1986) 112-120 (2)
Larpin D. : (1989) 474 (1)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11639 (1)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3166-
3168 (3)
Profizi J.P.: (1978) 73-77 (5)
Prévost M.F. : (1985) 1790 (1)
Chemin de la Levée
Ile de Cayenne: 52" 19' W - 4" 49'
N-FRG
Chemin de la Prise d'eau
Région de Saül: 53" 12' W - 3" 37'
N -FRG
Granville J.J. de, Feuillet C.,
Hollenberg L.. Poncy O. et al.:
(1986) 8361-8364 (5)
Chemin de l'Inselberg - Station
des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52" 42'
W - 4" 3' N - FRG
Chemin de Jonction - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52" 42'
W - 4" 3' N - FRG
Chemin de L'enfer
Bassin de l'Oyapock: 52" 5' W _3 0
29' N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2524-2530
(8)
Chemin Départemental - C.D. 9 •
Mana
Bassin de la Mana: 53" 53' W _5"
37' N - FRG
= Route Saint-Laurent - Mana -
Bassin de la Mana
Chemin Départemental - C.D. 10
- Jahourey • Charvein
Bassin de la Mana: 53" 51' W _5"
34' N - FRG
= Route de l'Acarouany - Bassin
de la Mana
Chemin Départemental· C.D. 13
Région littorale: 52" 37' W - 5" 7'
N-FRG
Sabatier D. : (984) 837-838 (2)
Chemin des Emérillons
Région des Emérillons: 53" 12' W
- 2" 55' N - FRG
Granville J.J. de : (1973-1974)
1916-2272 (96)
Lescure J.P. : (1974) 194-221 (30)
Chemin de Stoupan
Région de Cayenne: 52" 21' W -
4" 47' N - FRG
= Route de Stoupan - Région de
Cayenne
Chemin du Mois de Mars -
Station des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52" 42'
W - 4" 3' N - FRG
Chemin Grant
Ile de Cayenne: 52" 18' W - 4" 56'
N-FRG
Alexandre D.Y.: (1985-1986) 380-
508 (6)
Broadway w.B. : (921) 933 (1)
Chemin Hilaire - Anse de
Montabo
Ile de Cayenne: 52" 18' W - 4' 57'
N-FRG
Bordenave B.: (1992) 122-130 (6)
Granville 1.1. de : (1982-1987)
5011-10215 (11)
Hoock J. : (1955-1962) 94-1056
(6)
Chemin Maripa
Bassin de l'Oyapock: 51" 53' W -
3" 48' N - FRG
syn: Layon Maripa - Bassin de
l'Oyapock
Chemin Morthium
Région de Cayenne: 52" 19' W -
4" 50' N - FRG
= Chemin Morthum - Région de
Cayenne
Chemin Morthum
Région de Cayenne: 52" 19' W -
4" 50' N - FRG
syn : Chemin Morthium - Région
de Cayenne
syn : Chemin Morthuom - Région
de Cayenne
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Chemin Morthuom
Région de Cayenne: 52" 19' W -
4' 50' N - FRG
= Chemin Morthum - Région de
Cayenne
Chemin Saint-Antoine
Ile de Cayenne: 52" 18' W - 4" 56'
N-FRG
= Chemin Saint-Antoine - Route
de Baduel - Ile de Cayenne
Chemin Saint-Antoine - Route
de Baduel
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4" 55'
N-FRG
syn: Chemin Saint-Antoine - Ile
de Cayenne
Hoff M. : (1988) 5338-5387 (29)
Chemin Vidal
Ile de Cayenne: 52" 17' W - 4" 52'
N-FRG
FeuilletC.: (1984) 1510 (1)
Granville 1.1. de : (1972) 1521-
1526 (6)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11641-11643 (5)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3168 (2)
Chiton-Mongo
Monts Tumuc-Humac: 54" 31' W
- 2" 23' N - FRG
Granville 1.1. de : (1972) 1515-
1517 (3)
Chiton·Mongo
Monts Tumuc-Humac: 54" 3 t' W
- 2' 23' N - SUR
Granville 1.1. de : (1972) 1512-
1514 (3)
Chute de la Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 22' N - FRG
Granville 1.1. de : (1972) 972 (1)
Chute de la Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 22' N - SUR
Granville 1.1. de: (1972) 972-1480
(3)
Cleveland
Bassin de l'Oyapock: 51" 53' W -
3" 48' N - FRG
CNES - Commune de Grand Sant;
C.N.E.S.
Région littorale: 52· 45' W - 5· 12'
N-FRG
Centre Spatial Guyanais -
Région littorale
Coco· Crique lpoussing
Bassin de l'Approuague: 52· 8' W
-4·18'N-FRG
syn: Village Coco - Crique
Ipoussing
Colline Yuni • Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52· 52' W -
2· 14' N - FRG
Grenand P. : (1974) 247-293 (12)
Colline de Bourda
Ile de Cayenne: 52· 17' W - 4· 56'
N-FRG
Bordenave B. : (1992) 115 (1)
Granville 1.1. de : (1982-1983)
5155-5781 (15)
Hoock J. : (1955) 190 (3)
Jacquemin H. : (1977-1982) 1948-
2792 (9)
Le Goff A. : (1992) 61-93 (22)
LeméeA.: (1901) s.n. (10)
Sabatier D. : (1988) 2259-2268 (2)
CoUine de Montabo
Ile de Cayenne: 52· 19' W - 4· 57'
N- FRG
syn: Mont Tobo - Ile de Cayenne
Bordenave B. : (1992-1994) 127-
1004 (31)
Broadway W.E. : (1921) 519 (1)
C.T.ET. : (1981) 848-873 (5)
Cremers G. : (1978) 5210-5214 (5)
Fournet A. : (1982) 204 (2)
Granville J.1. de : (1983-1985)
5591-7258 (5)
Grenand P. : (1979) 1868 (1)
Hoff M. : (1987) 5029-5047 (21)
Hoock J.: (1956) 1183 (2)
Kodjoed J.E : (1986) 106 (1)
Le Goff A. : (1992) 26-72 (45)
Lemée A. : (1901) s.n. (66)
Leprieur ER.M. : (s.d.) 357 (2)
Moretti C. : (1978) 935 (1)
Mori S.A., Bolten A., Wenger J. &
Champagne H. : (1976) 8684 (1)
Oldeman - B : (1966) 720-721 (2)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3165 (1)
Riéra B. : (1987-1988) 1267-1453
(3)
Service Forestier: (s.d.) 3552 (1)
Sipman H.J.M.: (1988) 31871 (1)
Colline de Montravel
Ile de Cayenne: 52· 15' W - 4· 54'
N-FRG
Deroin T.: (1992) 140 (1)
GrenandP.: (1976) 1372-1373 (2)
Le Goff A. : (1992) 94-106 (13)
Conunune d' Apatou
Bassin du Maroni: 54· 20' W - 5·
9' N - FRG
C.T.ET. : (1984) 1170 (1)
Cremers G. : (1989) 10761 (1)
Feuillet C. : (1988) 9796-9803 (8)
Fleury M. : (1987) 277-337 (12)
ThieIJ. : (1984) 1170 (1)
Conunune d'Organabo
Région littorale: 53· 28' W - 5· 32'
N-FRG
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1991-1992 (2)
C.T.ET. : (1977-1981) 324-920 (7)
Cremers G. : (1983) 7843 (1)
Granville J.J. de : (1973-1983)
1948-5609 (3)
Hallé E : (1962) 503-504 (2)
HoockJ.: (1955) 1010-1151 (2)
Philippe M. : (1988) 182 (1)
Prévost M.E : (1986) 2168 (1)
Sabatier D. : (1988) 2099 (1)
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8219-8224 (6)
Schnell R. : (1961) 11243-11285
(44)
Thiel J. : (1977-1981) 324-920 (5)
Conunune de Camopi
Bassin de l'Oyapock: 52· 17' W -
3· 20' N - FRG
Cremers G. : (1979) 5525-5850
(17)
Granville - T: (1973) 1109 (1)
Grenand P. : (1992) 2855-2882
(16)
Hoock J. : (1957) 146-1045 (3)
Jacquemin H. : (1975) 1510-1617
(8)
01deman - B : (1970) 3443 (1)
Oldeman - T : (1970) 482-494 (15)
Oldeman R.AA : (1970) 3045-
3064 (21)
Prévost M.E & Sabatier D. :
(1987) 2488 (1)
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Sastre C. : (1976) 4352 (1)
Conunune de Cayenne
Ile de Cayenne: 52· 20' W - 4· 56'
N -FRG
Aubiet in Herb. Adanson : (1764)
9596 (1)
Bena P. : (1955) 1026 (2)
Benoist R. : (1913) s.n.-37 (30)
Broadway W.E. : (1921) 689 (2)
C.T.ET. : (1976) 65-86 (2)
Cremers G. : (1987) 9576-9577 (2)
Degelius G.B.F. : (1958) s.n. (1)
Feuillet C. : (1986) 3003 (1)
Granville J.1. de : (1980-1987)
3440-8359 (2)
Herb. Candolle A.P. & L'Héritier
c.L. : (s.d.) s.n. (2)
Herb. Jussieu: (1797) 7165 (2)
Herb. Lamarck: (1797) s.n. (2)
Herb. Poiret: (s.d.-1797) s.n. (5)
Hoock J. : (1956) 34 (3)
Jacquemin H. : (1981) 2605 (1)
Larpin D. : (1989) 473-475 (2)
Leblond J.B. : (s.d.) s.n. (2)
Leguillou E.J.F. : (s.d.) s.n. (2)
Lemée A. : (1901) s.n. (120)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1834) s.n.
(3)
Martin J. : (1802) s.n.-39 (18)
Mélinon E.M. : (s.d.) s.n.-446 (7)
Oldeman - B : (1966-1969) 792-
2298 (3)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1256-2248 (8)
Perrottet G.S. : (1820) s.n.-4oo (3)
Poiteau PA : (1820) s.n. (2)
Prévost M.E : (1979) 608-792 (2)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (3)
Rivière A. : (s.d.) 1197 (1)
Rohr J.P.B. von: (1784) s.n.-108
(6)
Sabatier D. : (1990) 3058 (1)
Sagot PA: (s.d.) s.n.-1261 (3)
Samuels G.1. & Feuillet C. : (1986)
4517-4534 (18)
Sans nom de collecteur: (s.d.) 66
(2)
Soubirou G. : (s.d.) s.n. (3)
Taverne B. : (1988) 48 (2)
Commune de Grand Santi
Bassin du Maroni: 54· 15' W - 4·
20' N - FRG
syn : Commune de Grand Santi-
Papaïchton
Commune de Grand Santf - Commune de Maripasoula
Commune de Maripasoula
Bassin du Maroni: 54° 3' W - 3°
39' N - FRG
syn: Commune de Maripa-Soela -
Bassin du Maroni
Fleury M. : (1990) 861-884 (13)
Foresta H. de : (1983) 493 (1)
HoockJ.: (1951-1956) s.n.-818 (4)
Jacquemin H. : (1975) 1626 (1)
Moretti C. : (1978-1979) 970-972
(3)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1644-
1652 (II)
Sauvain M.: (1985-1986) 368-627
(3)
Schnell R. : (1961) 11485-11716
(56)
Service Forestier (1950-1951)
6030 (2)
7057-7058 (2)
Commune de Maripa-Soela
Bassin du Maroni: 54° 3' W - 3°
39' N - FRG
= Commune de Maripasoula -
Bassin du Maroni
Andersson L.. Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1993 (1)
Cremers G. : (1979) 5941-5962 (5)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10514-10610 (115)
Fleury M. : (1987) 380-382 (2)
Granville - B: (1974) 5116 (1)
Granville J.1. de : (1973) 1994-
1995 (2)
HoockJ. : (1955) 1223 (1)
Kress W.1. & Stone D.E. : (1986)
2095 (1)
Leclerc A. : (1987) s.n.-308 (53)
Lemée A. : (1901) s.n. (5)
Leschenau1t J.B. : (1823) s.n.-24
(4)
Mélinon E.M. : (1854) 40-152 (5)
Perrottet G.S. : (1820) s.n.-133 (4)
Puig H. : (1993) 12072 (1)
Sagot PA : (1855-1858) s.n.-1397
(Il)
Service Forestier : (1948-1956)
300-7433 (8)
Commune de Mana
1327- Région littorale: 53° 47' W - 5° 40'
N -FRG
Commune de Macouria
Région de Cayenne: 52° 22' W -
4° 55' N - FRG
Alexandre D.Y.: (1985) 441 (1)
C.T.ET. : (1977) 301 (1)
Feuillet C. : (1985) 2161-2164 (4)
Fouqué A. : (s.d.) 27 (1)
Fournet A. : (1982) 258-259 (2)
Granville 1.1. de : (1974) 1998-
1999 (2)
Grenand P. : (1978-1982) 1713-
2063 (6)
Jacquemin H. : (1979-1983) 2315-
2861 (7)
Lemée A. : (1901) s.n. (7)
Moretti C. : (1977) 784-788 (4)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
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Aptroot A. : (1985) 15530 (1)
Beck S.G : (1988) 17000-17004
(5)
Benoist R. : (1913-1914)
1719 (97)
Berthet P. : (1974) 2104 (1)
Billiet E & Jadin B. : (1981-1993)
1075-5835 (6)
C.T.ET. : (1980-1982) 673-971 (3)
Cremers G. : (1977-1984) 4222-
8385 (Il)
Crevaux J.N. : (1877) s.n. (1)
Feuillet C. : (1983-1985) 1000-
2835 (8)
Foresta H. de : (1984) 760 (1)
Fournet A. : (1982-1983) 260-342
(22)
Granville 1.1. de: (1982) 5366 (1)
Guénet: (1874) 20 (1)
Herb. Richard: (s.d.) s.n. (1)
Hoock J. : (1955-1962) 95-1020
( II)
Jacquemin H. : (1977-1981) 1930-
2635 (13)
Lemée A. : (1901) s.n. (57)
Loubry D. : (1986) 13 (1)
Planquette P. : (1979) 28 (25)
Prévost M.E : (1979) 702-799 (7)
Renz J. : (1985) 14002 (1)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (8)
Sastre c.: (1978) 6157-6158 (3)
Schnell R. : (1961) 11213-11224
(12)
Sipman H.l.M. : (1988) 31817-
31822 (4)
Thiel J. : (1977-1985) 211-1192
(II)
Thérézien Y. : (1979) 41 (20)
Commune de Kourou
Région littorale: 52° 38' W - 5° 9'
N -FRG
Commune de Grand Santi·
Papaïchton
Bassin du Maroni: 54° 15' W _4°
20' N - FRG
= Commune de Grand Santi
Commune de Grand Santi
Bassin du Maroni: 54° 15' W _4°
20' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8115-8121 (8)
Commune de Iracoubo
Région littorale: 53° 25' W - 5° 25'
N-FRG
Black GA et al. : (1954) 17312
(1 )
C.T.ET. : (1985-1986) 1223-1278
(5)
Cremers G. : (1979-1987) 5498-
9628 (17)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20467 (1)
Feuillet c.: (1980-1986) 112-3557
(15)
Foresta H. de: (1984) 731-733 (3)
Jacquemin H. : (1975) 1659 (1 )
Poncy O. : (1978) 282-298 (5)
Prévost M.E : (1986) 2173 (1)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Sastre C. : (1978) 6111-6393 (10)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8225-8226 (2)
Sastre C. & E & Moretti C.
(1975) 4033-4189 (2)
Schnell R. : (1961) 11242 (1)
Commune de Kaw
Montagne de Kaw: 52° 2' W _4°
29' N - FRG
Cremers G. : (1980) 6952 (1)
Leprieur ER.M. : (1838) 152 (1)
Capegras M.T. : (1986) 1-10 (10)
Daniel R. : (1985) 1-74 (74)
Planquette P. : (1979) 37 (8)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8122 (1)
Sauvain M. : (1984-1985) 52-452
(52)
Schnell R. : (1961) 11447-11464
(20)
Thérézien Y. : (1979) 36 (4)
Commune de Matoury - Commune de St-Laurent
Commune de Matoury
Ile de Cayenne: 52" 20' W - 4" 51'
N-FRG
Benoist R. : (1913) s.n. (1)
Benson W.W. : (1970) 15 (1)
Bordenave B. : (1994) 970-1010
(25)
Cremers G. : (1983) 8239 (1)
Feuillet C. : (1984) 1373 (1)
Fouqué A. : (s.d.) 29-30 (2)
Granville J.1. de : (1973-1981)
1993-4995 (3)
Hailé E: (1965) 1011-1018 (3)
Hariey R.M., Morawetz W. &
Gradstein S.R. : (1988) 24761-
24762 (2)
Le Gallo C.1.M.: (1957-1967) s.n.
(13)
Lemée A. : (1901) s.n. (48)
Leprieur ER.M. : (1831-1845)
s.n.-37 (3)
Moretti C. : (1976) 469 (1)
OIdeman - B : (1966) 490 (1)
Sauvain M. : (1987) 801 (1)
Commune de Montsinéry
Région de Cayenne: 52" 29' W -
4" 53' N - FRG
Aptroot A. : (1985) 15118-15515
(13)
C.T.ET. : (1977-1986) 305-1344
(II)
Cremers G. : (1979-1993) 6052-
13030 (5)
Gossin O.N.E : (1974) s.n. (1)
Granville - B : (1980) 5523 (1)
Granville 1.1. de : (1979-1984)
3203-6652 (3)
Hailé E : (1974) 156 (1)
HoockJ.: (1958) 15 (1)
Jacquemin H. : (1974-1982) 1400-
2700 (40)
Kress W.1. & Stone D.E. : (1986)
2099 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (20)
Leprieur ER.M. : (1830-1837) 50-
236 (12)
Mélinon E.M. : (1842) 75 (3)
Prévost M.E : (1983) 1328 (1)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1988) 2225-2226 (2)
Sabatier D. & Tavakilian G.
(1984) 988 (1)
Thiel J. : (1981-1983) 898-1028
(4)
Commune de Montsinéry-
Tonnegrande
Région de Cayenne: 52" 30' W -
4" 50' N - FRG
Commune de Ouanary
Bassin de l'Oyapock: 51" 40' W -
4" 15' N - FRG
Commune de Régina
Bassin de l'Approuague: 52" 7' W
-4" 18'N-FRG
Allorge L. : (1981) 260 (2)
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1989 (1)
Billiet E & Jadin B. : (1983-1993)
1883-5764 (31)
Cremers G. : (1979-1989) 5988-
10758 (11)
Cremers G. & Feuillet C. : (1991)
12429-12430 (2)
Croat T.B. : (1993) 74293-74321
(10)
Deroin T. : (1992) 131-134 (5)
Granville J.J. de : (1979) 3189 (2)
Jacquemin H. : (1974) 1464-1480
(17)
Moretti C. : (1974) 81-82 (2)
Oldeman - B : (1966-1967) 494-
998 (3)
Poncy O. : (1978) 250-280 (3)
Sabatier D. : (1984-1987) 1022-
1692 (2)
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975) 4182 (1)
Commune de Rémire
Ile de Cayenne: 52" 16' W - 4" 52'
N - FRG
Budelman A. : (1973) 406-408 (3)
Granville J.1. de : (1970) 687 (2)
Hoock J. : (1955-1957) 110-120
(4)
Leprieur ER.M. : (s.d.) s.n. (1)
Wittingthon V. : (1992) 40-104
(64)
Commune de Roura
Montagne de Kaw: 52" 19' W _4"
43' N - FRG
Bena - Coll. Nolland : (1956) 14
(1)
Billiet E & Jadin B.: (1994) 6360-
6362 (3)
Cremers G. : (1977) 4236-4271
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(36)
Cremers G., Zimmer B. & Feuillet
C. : (1987) 9651-9657 (11)
Grenand P. : (1979) 1864 (1)
Leprieur ER.M. : (1837-1858)
s.n.-2oo (2)
Moretti C. : (1978) 1039 (1)
Mélinon E.M. : (1877) 425 (1)
Prévost M.E : (1978-1979) 291-
560 (10)
Raynal-Roques A. & Jérémie J. :
(1979) 21280-21290 (12)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Sagot PA : (1854-1859) s.n.-1362
(15)
Weitzmann A.T. & Hahn W.1.
(1987) 250-268 (3)
Commune de Saint-Elie
Bassin du Sinnamary: 53" 20' W -
4" 50'N - FRG
Granville - B : (1974) 5132 (1)
Commune de Saint-Georges
Bassin de l'Oyapock: 51" 48' W -
3" 53' N - FRG
OIdeman - B : (1968) 1440 (1)
Commune de Saint-Laurent du
Maroni
Bassin du Maroni: 54" l' W _ 5"
32' N - FRG
Aubréville A. : (1961) 253 (1)
Benoist R.: (1913-1914) s.n.-1306
(95)
Benson W.w.: (1970) 6-13 (4)
Billiet E & Jadin B.: (1981-1983)
1294-2005 (18)
C.T.ET. : (1979-1984) 489-1121
(5)
Cowan R.S. : (1954) 38917 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20368-20404 (6)
Feuillet C. : (1983-1985) 589-2950
(3)
Fleury M. : (1987) 258-377 (41)
Fouqué A. : (s.d.) 21 (1)
Granville - B : (1976) 5343-5347
(5)
HoockJ.: (1961) 621 (1)
Le Gallo C.1.M. : (1967) s.n. (2)
Lemou1t E. : (1908) s.n.-34 (26)
Lemée A. : (1901) s.n. (90)
Lescure J.p. : (1974) 8 (1)
Mé1inon E.M. : (s.d.-1876) s.n.-
394 (7)
Commune de Saül - Commune de Saül
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E. :
(1994) 2014 (1)
Poncy O.: (1977-1978) 49-310 (4)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
2013 (1)
Sabatier D. : (1984) 857-864 (3)
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8215-8218 (4)
Sastre C. & F. : (1968) 200 (1)
Schnell R. : (1961) 11319-11380
(65)
Service Forestier : (1948-1957)
s.n.-7667 (88)
Soubirou G. : (1909) s.n. (1)
Thiel J. : (1979-1983) 596-1101
(7)
Wachenheim H. : (1920) s.n. (1)
Commune de Saül
Région de Saül: 53 0 13' W - 30 37'
N-FRG
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
4963 (1)
Allorge L. : (s.d.) 303-396 (24)
Andersson L. : (1981) 1156-1183
(29)
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
2024-2047 (15)
Aptroot A. : (1985) 15142-15307
(16)
AumeeruddyY.: (1985)56-67 (13)
Barbotin R.P. J. : (1965) s.n. (2)
Barthelemy D. : (1984) 147-234
(16)
Beek S.G : (1988) \7008-\7012
(4)
Beekman F. : (1979) 50-7\ (17)
Berthet P. : (1968-1974) 1636-
2233 (53)
Billiet F. & Jadin B. : (1993) 5765-
5793 (29)
Boeke J.O. : (1982) 3577-3579 (3)
Bordenave B. : (1992) 297-349
(49)
Capus F. : (1979-1980) 2-139 (74)
Cremers G. : (1976-1980) 3903-
6312 (309)
Cremers G., Granville 1.1. de, Mori
S.A. et al. : (1993) 13022-13024
(3)
Dauchez B. : (1977) 18-111 (16)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20561-20625 (3)
Detennann R.O. : (1979) 64-136
(69)
Ek R.C. & Montfoort D. : (1986)
1-180 (165)
Faria E. de : (1978) 19 (1)
Feuillet C. : (1980-1983) 79-1023
(125)
Feuillet C. & Christenson E.A. :
(1991) 15110 (1)
Foresta H. de : (1983-1984) 460-
778 (55)
Fournet A. : (1978-1982) 21-225
(35)
Freiberg M. : (1986) 2-348 (229)
GautierC.: (1986) 1-6 (6)
Gely A.: (1979-1980) 2-97 (64)
Gentry A.H.: (1988) 62955-63129
(189)
Gentry A.H., Mori S.A. & Beek
S.G. : (1988) 62996-63167 (89)
Gentry A.H., Mori S.A., Beek S.G.
& Granville 1.1. de : (1988) 62960-
62993 (7)
[photo 9]
Gradstein S.R. : (1986) 6094-6107
(2)
Granville - B : (1970-1980) s.n.-
5486 (57)
Granville 1.1. de : (1970-1988)
527-10337 (921)
Granville 1.1. de & Kahn F. :
(1983) 5392-5416 (21)
Granville 1.1. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9063-9064 (3)
Grenand P.: (1975) 647 (1)
Gorts-van Rijn A.R.A., Gouda
E.1., Mori S.A., Gracie C.A. et al. :
(1992) 86-96 (2)
Hahn W.1. : (1987) 3679-3680 (2)
Hailé F. : (1975) 2378 (1)
Hoock J. : (1955-1956) 91-1075
(9)
Huijman M. & Weerdenburg J. :
(1977) 204-237 (13)
Jacquemin H. : (1974-1982) 1418-
2787 (56)
Jeannoda Y.: (1974) 151-157 (2)
Kubitzki K.: (1971) 115-118 (4)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11716-11800 (59)
Lescure J.P. : (1974) 18-38 (21)
Loizeau P.A. & J.: (1987) 601-612
(12)
Luu C. : (1974) 3-122 (47)
Maas P.J.M. & H., Mennega
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A.M.W. & Koek-Noonnan J. :
(1974) 2216-2290 (81)
Marshall N. & Rombo1d J. : (1987)
100-253 (169)
Moonen J. : (s.d.) s.n. (4)
Morelti C. : (1974-1984) 11-1381
(97)
Mori S.A. : (1982-1992) s.n.-
22840 (2998)
Mori S.A. & Boom B.M. : (1982)
14687-15363 (320)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1986-
1991) s.n.-22 148 (183)
Mori S.A. & Granville 1.1. de : .
(1976) 8776-8831 (15)
Mori S.A. & Mitchell J.O. : (1987)
18696-18782 (27)
Mori S.A. & Pennington T.D. :
(1986) 180-18151 (129)
Mori S.A. & Pipoly J.1. : (1983)
15402-15641 (181)
Mori S.A. et al. : (1982-1990)
14846-21673 (46)
Mori S.A., Angell B., Gracie C.A.
& Rothman M. : (1989) 20988 (1)
Mori S.A., Bolten A., Wenger J. &
Cremers G. : (1976) 8697-8783
(25)
Mori S.A., Boom B.M. & Keller S.
: (1982) 14884-14913 (21)
Mori S.A., Boom B.M. et al. :
(1982) 14826-14962 (2)
Mori S.A., Boom B.M., Keller S.
& Raymond L. : (1982) 14846-
14882 (27)
Mori S.A., Boom B.M., Keller S.
& Boeke J.O. : (1982) 14915-
15004 (71)
Mori S.A., Boom B.M., Prance
G.T. & Boeke J.O. : (1982) 15005-
15122 (93)
Mori S.A., Ek R.C. & Wightman
K. : (1989) 20751 (1)
Mori S.A., Ek R.C., Angel! B.,
Lifton-Schwerner A. et al. : (1989)
20915-21038 (9)
Mori S.A., Gracie C. George S. &
Rothman M. : (1993) 23381 (1)
Mori S.A., Gracie C., George S.,
Litt A. & Werff H. van der: (1993)
23044 (1)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Pennington T.D. : (1986) 18152-
18235 (46)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Rothman M.: (1989) 21013-21024
Commune de Sinnamary - Confluent
(2)
Mori S.A., Gracie C.A., Angell B.,
ROlhman M., & Wightman K. :
(1989) 20907-20921 (5)
Mori S.A., Gracie C.A., Angel1 B.,
Rothman M., et al. : (1989) 20924
(1)
Mori S.A., Gracie C.A., Buck W.
& Fisher B. : (1990) 21642 (2)
Mori S.A., Gracie C.A., Croat T.,
Maas H., Maas P. et al. : (1993)
22914-23018 (7)
Mori S.A., Gracie C.A., Feuillet
c., Christenson E. et al. : (1991)
22124-22125 (2)
Mori S.A., Gracie C.A., Flynn L.,
Pagels S., James C. et al. : (1988)
19054-19213 (12)
Mori S.A., Gracie C.A., Hartley
A.E. & Kennedy M. : (1987)
18678-18682 (2)
Mori S.A., Gracie C.A., Knudsen
J. & Stlihl B. : (1992) 22264-22846
(109)
Mori S.A., Pipoly J.1. & Mitchell
1.D. : (1983) 15644-15700 (35)
Mori S.A., Pipoly U. & Tavakilian
G. : (1982-1983) 15364-15399
(29)
Oldeman - B : (1970-1972) 3366-
4310 (13)
Oldeman R.A.A. : (1965-1973)
1953-3304 (210)
Pennington T.D. : (1986) 12102-
12189 (88)
Persson c., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 2029-2043 (2)
Poncy O.: (1977) 57-84 (13)
Prance G.T. : (1982-1988) 28079-
30682 (75)
Prance G.T. & Boeke J.D. : (1982)
28078-28122 (19)
Prance G.T. & Mori S.A. : (1982)
28124-28125 (2)
Profizi J.P. : (1978) 42-71 (15)
Prévost M.E : (1976-1986) s.n.-
2139 (153)
Ramparany L. : (1975) 177 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19975-
19976 (2)
Riéra B. : (1984) 918-948 (33)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2869-3047 (5)
Roux J. & Bancilhon L. : (1971)
13-14 (3)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
2034-2037 (3)
Sabatier D. : (1984-1988) 963-
2320 (66)
Sabatier D. & Prévost M.E :
(1986-1988) 1233-2321 (3)
Samuels G.1. : (1986) 3542-3726
(2)
Samuels G.1. & Boise J.R. : (1986)
2496-2827 (333)
Sastre C. : (1988) 2291-2310 (2)
Sauvain M. : (1986) 644 (1)
Siefferrnann G. : (1956) 1-6 (II)
Sipman H.l.M. : (1988) 31679-
32467 (53)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7289-7323 (38)
Tay M. : (1978) 50-152 (16)
Temple A. : (1975) 110-233 (69)
Veyret y. : (1976-1977) 1353-1696
(42)
Wiehler H.1. : (1978) 78123 (1)
Commune de Sinnamary
Région littorale: 52° 57' W - 5° 23'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 213-434
(2)
Barthelemy D. : (1984) 133 (1)
Berg C.C. : (1977) 784 (2)
Black GA et al. : (1954) 17432
(1)
C.T.ET. : (1979-1985) 595-1244
(4)
Cremers G. : (1982) 7667 (1)
Delavaux J.1. : (1991) s.n. (1)
Feuillet C. : (1985) 2324 (1)
Foresta H. de: (1984) 575-737 (6)
Fournet A. : (1983) 343-344 (2)
Granville - B : (1979) 5520-5522
(3)
Granville J.1. de : (1977-1982)
2779-5363 (4)
Grenand P. : (1978) 1715-1718 (4)
Hailé E : (1984) 3041 (2)
Hoock J. : (1955-1962) s.n.-1486
(18)
Jacquemin H. : (1977-1982) 2059-
2745 (6)
Kress W.1. & Stone D.E. : (1986)
2087-2092 (4)
Lemée A. : (1901) s.n. (23)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1839) s.n.-
215 (5)
Philippe M. : (1988) 46-79 (8)
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Poncy O. : (1978) 272 (2)
Prévost M.E & Sabatier D. :
(1991) 3000 (1)
Puig H. : (1993) 12080-12087 (7)
Riéra B. : (1985) 1031-1033 (3)
Schnell R. : (1961) 11229-11241
(13)
Thiel J. : (1977-1984) 205-1169
(50)
Commune de Stoupan
Région de Cayenne: 5T 20' W -
4° 46' N - FRG
Concession Ciprio
Bassin de la Comté: 52° 26' W _4°
42' N - FRG
syn: Concession Cyprio - Bassin
de la Comté
Cremers G. : (1979) 5309-5485
(24)
Granville - B : (1979) 5487-5490
(4)
Lescure 1.P. : (1977) 668 (1)
Prévost M.E : (1979) 424 (1)
Thiel J. : (1977-1980) 315-678
(Il)
VeyretY.: (1977) 1695-1701 (2)
Concession CIRAD • Kourou
Région littorale: 5T 39' W - 5°
Il' N - FRG
Hoff M. & Granville J.1. de :
(1988) 5464-5467 (4)
Concession ClRAD
Piste de Saint-Elie: 53° 0' W - y
20' N -FRG
Trichon V. : (1990) 1-43 (22)
Concession Cyprio
Bassin de la Comté: 52° 26' W _4°
42' N - FRG
= Concession Ciprio - Bassin de la
Comté
Concession de Neyrat
R.N.2: 52°23'W-4°31'N-FRG
Billiet E & Jadin B. : (1982) 1533-
1548 (7)
Cremers G. : (1981) 7660-7664 (5)
Jacquemin H. : (1977) 2163 (1)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968)7 (1)
Confluent Inini - Lawa
Bassin du Maroni: 54° 0' W _ 3°
Confluent - Crique Anguille
Crique Alexandrine
Embouchure du Sinnamary
Région littorale: 52° 58'W - 5° 28'
N-FRG
Raynal-Roques A. : (1979) 21526
(1)
Crique à l'Est
Bassin de la Mana: 53° 13' W - 3'
41' N - FRG
Crique Alice
Bassin du Tampok: 53° 33' W _ 2°
34' N - FRG
Cremers G. : (1977) 4567-4630
(75)
Feuillet C. : (1983) 794 (2)
Moretti C. : (1977) 653-693 (11)
Crique Alikéné
Bassin de la Camopi: 52° 25' W -
3° 13' N - FRG
Aubert de la Rüe E. : (1949) s.n.
(1)
Crique Anguille
Région de Cayenne: 52° 21' W -
4° 47' N - FRG
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
Crique Amarante - Savane
Sarcelle
Région littorale: 53°48' W - 5° 41'
N -FRG
Crique Angélique
Montagne de Kaw: 52° 10' W _4°
48' N - FRG
Cremers G. : (1984) 8394-8395 (2)
Granville J.J. de : (1984-1987)
6778-10149 (70)
Crique Angèle
Bassin de l'Approuague: 52° 19'
W _4° II'N - FRG
Oldeman - B : (1966-1967) 511-
904 (8)
Crique Alina
Bassin de l'Approuague: 52° 45'
52° 42' W _4° 0' N - FRG
4° 24' N - FRG
Granville 1.1. de : (1969) 200-207
53° 55' W _ 5° (9)
Côte de Caux
Montagne de Kaw : 52° 7' W - 4°
4O'N - FRG
Crique Agami - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague :
W - 4° 3' N - FRG
Coswine
Bassin du Maroni:
41'N-FRG
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
(1985) 2261 (1)
Crique Alaparoubo
Bassin du Sinnamary: 52° 53' W -
54
Crique Alama Cremers G. : (1985) 8726-8749
Monts Tumuc-Humac: 54° 25' W (19)
- 2' 26' N - FRG
Crique Acarouani
Bassin de la Mana: 53' 46' W - 5°
39' N - FRG
syn: Crique Carouany - Bassin de
la Mana
Hailé F. : (1962) 625-642 (12)
KapplerA.: (1844) 1757 (1)
Le Gallo C.J.M. : (1967) 2216 (1)
Sagot PA : (1854-1858) s.n.-1080
(19)
Veyret Y. : (1977) 1542-1706 (5)
Crique Aïkoupaï
Bassin de l'Approuague: 52° 27'
W - 4° 5' N - FRG
Couch'tabiki
Bassin du Maroni: 54° 28' W _4°
54' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8205-8206 (3)
Crique Alama
Monts Tumuc-Humac: 54° 25' W
- 2° 26' N - SUR
Sastre C. : (1972) 1425 (1)
Acevedo-Rodriguez P. et al. (1993)
5741-5747 (7)
Granville 1.1. de : (1972-1994)
1433-12572 (5)
Granville J.J. de, Acevedo-
Rodriguez P., Boyer A.,
Hollenberg L. et al. : (1993)
11859-12476 (8)
Sastre C. : (1972) 1725-1726 (2)
Coralie
Bassin de la Comté: 52° 21' W _4°
31'N-FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1532
(1)
Confluent Litany - Marouini
Bassin du Maroni: 54° 6' W - 3°
17' N - SUR
Granville J.-J. de, Acevedo-
Rodriguez P.. Boyer A.,
Hollenberg L. et al. (1993) 11866-
11889 (24)
Confluent Litany - Koule-Koule
Monts Tumuc-Humac: 54° 28' W
- 2° 27' N - FRG
Feuillet C. : (1985) 2404-2746 (92)
Confluent Litany
Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 27' N - SUR
Granville J.-J. de (1994) 12573-
12583 (Il)
Coopérative agricole Carapa
Région de Cayenne: 52° 27' W -
4° 55' N - FRG
Kress W.J. & Stone D.E. : (1986)
2098 (1)
Confluent Inini - Lawa
Bassin du Maroni: 54° 0' W - 3°
41' N - SUR
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 3977-3978 (2)
Confluent Litany - Marouini
Bassin du Maroni: 54° 6' W - 3°
17'N-FRG
Cremers G. : (1977-1979) 4920-
6007 (81)
Sastre C. : (1972) 1816 (2)
41'N-FRG
Sastre C. : (1972) 398 (1)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3973-3987 (13)
Coralie - Pont de la R.N. 2 sur
l'Orapu
Bassin de l'Orapu: 52° 21' W _4°
31' N - FRG
Granville 1.1. de: (1987) 10214 (1)
Zardini E.M. et Gentry A.M. :
Service Forestier : (1948-1951)
53'4O'W-4' 4404-5165 (4)
Crique Beïman
Bassin du Maroni: 54' 25' W _4'
37' N - FRG
Prévost M.F. : (1984) 1704-1711
(5)
Sabatier O.: (1984) 998-1018 (16)
Crique Bélizon
Bassin de la Comté: 52' 40' W _4'
45' N - FRG
Granville - B : (1973-1977) 4670-
5432 (23)
Veyret Y. : (1977) 1527 (1)
Crique Bellevue - Rivière des
Cascades
Région de Cayenne: 52' 28' W -
4' 47'N - FRG
Bena P. : (1955-1956)1255-1261
(3)
Crique Baton pilon
Bassin de l'Oyapock: 52' 8' W _3'
24' N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2536-2542
(7)
Crique Anis - Crique Biche
Oldeman - B : (1968-1969) 2087-
2088 (2)
OIdeman R.A.A. : (1969) 2944-
2960 (21)
Crique Belvédère
Région de Saül: 53' 12' W - 3' 35'
N-FRG
Granville - B : (1972-1979) 4405-
5517 (44)
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9046 (2)
Kahn E : (1975) 59-61 (3)
Crique Bicade
Bassin de l'Inini: 53' 28' W _ 3'
26' N - FRG
Granville - C : (1970) 10-34 (Il)
Granville J.J. de : (1970) 570-614
(32)
Oldeman - B : (1970) 3527-3539
(14)
Crique Bagatelle
Bassin du Sinnamary: 53' 2' W -
5' l' N - FRG
Crique Baboune
Bassin de la Mana: 53' 37' W _4'
39' N - FRG
Cremers G. : (1981-1993) 7333-
13245 (52)
Granville J.J. de : (1981) 4679-
4994 (75)
Crique Bagot
Bassin de la Comté: 52' 31' W _4'
32' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1987-2078
(106)
Oldeman R.A.A. ; (1965) 1404-
1405 (2)
Crique Balanfois
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
= Crique Balenfois - Bassin de l'
Approuague
Crique Balata
Bassin du Kourou: 52' 42' W _4'
55' N -FRG
C.T.F.T. : (1980-1981) 704-904 (5)
Thiel l. : (1981) 901-904 (4)
Crique Balaté
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 5"
20' N -FRG
Petrov I. : (1969) 228 (1)
Service Forestier : (1949-1951)
4550-5181 (5)
Crique Balaté - Piste de Saut-
Léodate
Région de Cayenne: 52' 38' W -
4' 52' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1983) 2022-
2031 (10)
Crique Balata
Bassin du Maroni: 53' 54' W _5'
o Branche 38' N - FRG
11675-11676 (2)
Crique Arouani
Beïman
Bassin de la Mana:
40' N - FRG
Hailé F. : (1962) 647-651 (3)
Crique Arouany - Branche Mana
Bassin de la Mana: 53' 47' W _4'
45' N - FRG
= Crique Arouani - Branche de
Mana
Crique Arouani - Branche Mana
Bassin de la Mana: 53' 45' W _4'
40' N - FRG
syn : Crique Arouany - Bassin de la
Mana
Crique Annontabo
Bassin de l'Oyapock: 51' 58' W -
3' 42' N - FRG
syn: Rivière Armontabo - Bassin
de l'Oyapock
Crique Anis-??
Bassin de l'Approuague: 52' 25'
W - 4' 7' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 553-556 (4)
Crique Anne - Saut Dalles
Bassin du Sinnamary: 52' 53' W -
4' 32' N - FRG
Hoff M.: (1992) 7441-7601 (23)
Crique Approuague
Bassin de l'Approuague: 52' 24'
W - 4' 24' N - FRG
= Fleuve Approuague - Bassin de
l'Approuague
Crique Arataye
Bassin de l'Approuague: 52' 34'
W - 3' 59' N - FRG
= Rivière Arataye - Bassin de
l'Approuague
Crique Aralaï
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
= Rivière Arataye - Bassin de
l'Approuague
CriqueAwa
Bassin du Maroni: 54' 26' W _4'
22' N - FRG
syn: Rivière Awa - Bassin du
Maroni
Crique Balenfois
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
syn : Crique Balanfois
Crique Biche
Bassin de la Comté: 52' 2' W _3'
42' N - FRG
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Crique Biche - Crique Carapana
Crique Canceler
: (1965) 1045- Région littorale: 52° 2' W - 5° 26'
N - FRG
Crique Capiaye
Région des Emérillons: 53° 3' W -
3° 27' N - FRG
= Crique Kapiaï - Région des
Emerillons
Crique Canal Panama
Crique Mana - Pied du Galbao -
Région de Saül: 53° 17' W - 3° 37'
N-FRG
Granville - B : (1979) 5508 (1)
Granville J.J. de, Feuillet C.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8452-8481 (29)
Crique Canal Panama - Pied du
Mont Galbao
Région de Saül: 53° 16' W - 3° 37'
N-FRG
Granville J.1. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et aI.:
(1986) 8365-9042 (118)
Crique Capiri
Bassin de l'Approuague: 52° 5' W
- 4° 8' N - FRG
Crique Kapiri - Bassin de
l'Approuague
Crique Carapana
Bassin de l'Approuague: 52° 54'
W - 3° 56' N - FRG
Granville J.J. de : (1969) 53-78
(II)
Oldeman - B : (1969) 2098-2111
(15)
Oldeman R.A.A. : (1969) 3010-
3012 (4)
Crique Capiaïe
Bassin de la Mana: 53° 31' W - 4°
5' N - FRG
Crique Cambrouze
Région de Saül: 53° 13' W - Y 38'
N-FRG
Oldeman - B : (1971) 3962-3963
(2)
5" 25' N - FRG
Crique Caïmanmuri - Camp
Aztèque
Région littorale: 53 0 43' W _5°4 l '
N-FRG
Crique Caïman
Bassin du Kourou: 52° 41' W _4 °
59' N - FRG
Crique Cambrouze
Bassin de l'Iracoubo: 53° 22' W -
56
Crique Calebasse
Bassin de l'Approuague: 52° 57'
W-3°31'N-FRG
Oldeman - B : (1968) 1786-1885
(42)
Oldeman - T : (1968) 84-120 (35)
Oldeman R.A.A. : (1968) 2783-
2802 (8)
Crique Cacao-?
Bassin de la Comté: 52° 27' W _4°
34' N - FRG
Cremers G. : (1992) 12728-12731
(2)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1847) 270-
1116 (3)
Oldeman R.A.A.
1413 (10)
Crique Cabassou
Ile de Cayenne: 52° 18' W - 4 0 54'
N-FRG
Hoff M. : (1987-1988) 5181-5408
(34)
Crique Caïman Toriola-Marbot D. & Hoff M. :
Bassin de l'Oyapock: 52° 8' W - (1992) 200-252 (53)
3° 25' N - FRG
Granville - T : (1973) 1003- 1073
(69)
Oldeman - B: (1969) 2531-2535
(7)
Oldeman - T: (1973) 999-1002 (4)
Crique Cacao
Bassin de la Camopi: 53° 12' W -
2° 20' N - FRG
Leprieur ER.M. : (1832- 1847)
s.n.-270 (3)
Prévost M.E : (1987) 2398-2422
(3)
Prévost M.E & Sabatier D.
(1987- 1989) 2252-2486 (172)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1987) 1547-2423 (101)
Crique Cabaret
Bassin de l'Oyapock: 5r 47' W -
3° 54' N - FRG
Crique Brodel
Bassin de la Comté: 52° 40' W _4°
15'N - FRG
syn: Bradel - Bassin de la Comté
Leprieur ER.M. : (847) s.n.-245
(3)
Crique Boulanger
Bassin de la Comté: 52° 19' W _4°
36' N - FRG
Andersson L. : (1981) 1115-1117
(3)
Billiet E & Jadin B. : (1988) 4457-
4471 (16)
Granville J.J. de : (1985) 8299-
8300 (2)
Leprieur ER.M. : (1847) 243 (1)
Oldeman - B : (1966) 478 (\)
Crique Bois bandé
Bassin de la Comté: 52° 34' W _4°
18'N-FRG
syn: Bois Bandé - Bassin de la
Comté
Granville - B : (1975) 5281-5285
(5)
Granville J.J. de: (1980) 3425 (1)
Crique Blanche
Bassin de la Comté: 52° 39' W _4°
15' N - FRG
Crique Blanche
Bassin de l'Orapu: 51' 8' W _ 4°
32' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1993) 5718-
5721 (4)
Cremers G. : (1977) 4330-4335 (6)
Feuillet C. : (1985) 2843-2844 (2)
Granville J.J. de : (1982) 5031-
5033 (3)
Jacquemin H. : (\974) 1455-1460
(6)
Planquette P. : (1979) 30 (17)
Crique Bois Bandé
Bassin de la Comté: 51' 34' W - 4 °
18' N - FRG
Crique Biche
Région de Saül: 53° 13' W - 3° 7'
N-FRG
Granville - B : (1976) 5408 (1)
Crique Carbet BrOlé - Crique de l'Arrivée
Crique Corossony
Piste de Saint-Elie: 53° l' W _ 5° Crique de l'Arrivée - Station des
2' N - FRG Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52° 42'
Crique Carbet Brûlé
Bassin de la Wald: 53° 17' W _ 3°
8' N - FRG
Schnell R. : (1961) 11981-12064
(63)
Crique Carbet Brûlé - Crique
Petite Waki
Bassin de la Wald: 53" 17' W - 3°
8'N - FRG
syn: Carbet brulé - Bassin de la
Wald
Granville J.1. de : (1973) 1931-
1936 (8)
Schnell R. : (1961) 12035 (1)
Crique Carouany
Bassin de la Mana: 53° 46' W - 5°
39'N -FRG
= Crique Acarouani - Bassin de la
Mana
Crique Caussade - Savane Matiti
Région littorale: 52° 37' W - 5° 4'
N-FRG
Crique Chameau
Bassin du Maroni: 53° 59' W - 5°
33' N - FRG
Service Forestier: (1954) 255 (1)
Crique Changement
Région littorale: 52° 54' W - 5° 19'
N-FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1435-
1478 (46)
Crique Charvein
Bassin de la Mana: 53° 55' W _5°
35' N - FRG
Benoist R. : (1913-1914) 209-673
(7)
Hoock J. : (1955) 62 (3)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 4164-4174 (13)
Crique Chique
Bassin du Sinnamary: 53° 2' W -
5° 3'N - FRG
Crique Cipanama
Bassin de l'Approuague: 52° 3' W
- 4° 14' N - FRG
Crique Citron
Région de Paul-Isnard: 54° 17' W
- 4° 35' N - FRG
Crique Claire - Saut Takari-
Tanté
Bassin du Sinnamary: 52° 57' W -
4° 37' N - FRG
Crique Cochon
Région de Saül: 53° II' W - 3° 34'
N-FRG
Berthet P.: (1974) 2082 (1)
Bierhorst D. : (1963) 87-122 (3)
Freiberg M. : (1986) 105-107 (2)
Granville - B : (1972-1976) 4239-
5359 (Il)
Granville J.1. de : (1970-1984)
539-1571 (39)
Granville J.1. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9043-9053 (12)
Oldeman - B : (1971-1972) 3921-
4350 (23)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2874-2896 (7)
Crique Coeur Maroni
Bassin du Sinnamary: 53° 3' W -
5° 4' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 1245 (1)
Prévost M.F. : (1984) 1504 (1)
Crique Colon
Région de Paul-Isnard: 54° 0' W-
4° 46' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1684-
1696 (13)
Granville 1.1. de: (1982) 5291 (1)
Crique Conana
Bassin de l'Orapu: 52° 18' W _4°
33' N - FRG
= Crique Koumana - Bassin de
l'Grapu
Crique Coneau
Bassin du Sinnamary - Région lit-
torale : 52° 59' W - 5° 22' N - FRG
Cremers G. : (1990) 11366-11371
(5)
Crique Corcibo
Bassin du Sinnamary: 53° 7' W -
4° 50' N - FRG
= Rivière Koursibo - Bassin du
Sinnamary
Crique Coswine
Région littorale: 53 ° 58' W - 5° 42'
N-FRG
Benoist R. : (1914) 579-781 (9)
HoockJ.: (1961) 1282 (2)
LeméeA.: (1901) s.n. (II)
Lescure J.P. : (1977) 700 (1)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4158-4163 (6)
Crique Couak - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52° 42'
W - 4° 3' N - FRG
Crique Couata
Bassin de l'Approuague: 52° 50'
W - 3° 32' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1735-1736
(2)
Oldeman - T : (1968) 67 (1)
Crique Couleuvre - FRG
Région de Cayenne: 52° 35' W -
4° 56'N - FRG
Granville 1.1. de : (1990) 11155-
11156 (3)
Hailé F. : (1986) 40 13-4060 (32)
Crique Counamari
Bassin de l'Approuague: 52° 15'
W - 4' 15' N - FRG
= Crique Kounamari - Bassin de
l'Approuague
Crique Courcibo
Bassin du Sinnamary: 53° 7' W -
4° 50' N - FRG
= Rivière Koursibo - Bassin du
Sinnamary
Crique Couy
Bassin du Kourou: 52° 43' W - 5°
2'N - FRG
C.T.F.T. : (1981) 890-895 (6)
Jacquemin H. : (1981) 2621-2623
(3)
Oldeman - B : (1967-1987) 1326-
1368 (47)
Thiel J. : (1981) 891-895 (5)
Crique Couy
Région de Saül: 53° 3' W - 3° 42'
N-FRG
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Crique des Frères - Crique Forte
w - 4' 3' N - FRG
Crique des Frères Anicet
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
4' 10' N - FRG
Crique des Nouragues - Station
des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
Prévost M.E : (1986-1987) 2185-
2522 (30)
Prévost M.E & Sabatier D.
(1987-1990) 2226-4030 (98)
Riéra B. : (1988) 1704-1712 (9)
Sabatier D. : (1986-1991) 1454-
3558 (67)
Sabatier D. & Prévost M.E :
(1987-1991) s.n.-3552 (250)
Sabatier D. & Riéra B. : (1989)
2749-2941 (2)
Sastre C. : (1987) 1538 (1)
Zhang S.Y. : (1991-1993) 9-22
(14)
Crique Des Pères
Bassin du Kourou: 52' 39' W _ 5°
6' N - FRG
Crique Deux Drôles
Bassin de l'Oyapock: 52° 26' W -
3° 14' N - FRG
Crique Deux Soeurs - Plaine de
Kaw
Région littorale: 52' 6' W - 4° 42'
N -FRG
Crique Dosmont
Bassin de la Comté: 52° 27' W _4°
36' N - FRG
Crique Douille
Région de Saül: 53° 12' W - 3' 37'
N -FRG
Granville - B : (1972-1977) 4246-
5444 (8)
Oldeman - B : (1971) 4091-4093
(3)
Crique du Trésor
Région littorale: 52° 34' W - 5' 6'
N-FRG
Raynal-Roques A. : (1978) 20050-
20052 (3)
Crique Eau Claire
Bassin de \'Inini: 53' 45' W - 3'
36' N - FRG
Crique Eau Claire
Région de Saül: 53° 12' W - 3° 34'
N-FRG
Feuillet C. : (1982) 424 (2)
Freiberg M.: (1986) 58 (1)
Gorts-van Rijn A.R.A., Gouda
E.J., Mori S.A., Gracie C.A. et al. :
(1992) 108 (1)
Oldeman - B : (1970) 3811-3815
(8)
Oldeman RA.A. : (1966) 2079-
2080 (4)
Prance G.T., Harley R.M. et al. :
(1988) 30643 (1)
Prance G.T., Harley RM., Balslev
H. & Granville J.J. de : (1988)
30645-30659 (4)
Crique Eau Noire
Région de Saül: 53' 17' W - 3° 37'
N-FRG
Oldeman - B : (1972) 4352-4355
(5)
OIdeman R.A.A. : (1973) 3285-
3288 (2)
Crique Ekini
Bassin de l'Approuague: 52' 28'
W - 4° 3' N - FRG
Hoock 1. : (1955) s.n.-1I2 (7)
Crique Elepoussing
Bassin de l'Oyapock: 52' 51' W-
2° 17' N - FRG
syn : Crique Ipisi - Bassin de
l'Oyapock
syn : Rivière Eureopoucigne,
Bassin de l'Oyapock
Granville - B : (1975) 5296-5300
(6)
Granville - T : (1975) 1119-1147
(12)
Granville J.J. de : (1975) 2428-
2491 (54)
Grenand P. : (1975-1976) 810-
1231 (20)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1836) 103-
244 (7)
Oldeman - B : (1970) 3266-3332
(38)
Oldeman - T : (1970) 753-793 (34)
Prévost M.E & Grenand P.: (1980)
939-941 (4)
Sastre C. : (1976) 4372-4648 (33)
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Crique Elionore
Bassin du Ouanary: 51' 43' W - 4'
10' N - FRG
Crique Elisabeth
Région littorale: 52° 54' W - 5° 27'
N- FRG
Crique EmériIIon
Bassin de l'Inini: 53' 14' W - 3°
23' N - FRG
Granville 1.1. de : (1980) 3958-
3983 (27)
Crique EmériIIons
Bassin de l'Approuague: 54' 5' W
- 3° 25' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1887-1890
(4)
Crique Emérillons
Bassin de la Camopi: 53' 4' W - 3°
15' N - FRG
Crique Farouche
Bassin de l'Oyapock: 53° l' W - 2'
41' N - FRG
Aubert de la Rüe E. : (\ 949) s.n.
(1)
Crique Favard
Montagne de Kaw: 52° 2' W - 4°
31' N - FRG
Crique Filon Doyle
Bassin de la Comté: 52° 27' W _4°
30' N - FRG
Cremers G.: (1980) 6934-6937 (4)
Granville 1.1. de : (1980) 4187-
4260 (4)
Crique Flèche
Région littorale: 53' 8' W - 5° 25'
N -FRG
Crique Florian
Bassin de l'Organabo: 53° 26' W -
5° 25' N - FRG
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
c.: (1991) 12507-12510(4)
Crique Forte
Bassin de la Mana: 53° 27' W _4°
32' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7340-7361
(24)
Crique Fouillée
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4052'
N-FRG
[Photo 2 ]
Herb. Montagne - PC: (s.d.) 53206
(1)
Hoock J. : (1955) 275 (2)
Jelski H. : (1866) s.n. (1)
Tostain O. : (1993) 216-220 (5)
Crique Fourgassié
Montagne de Kaw: 520 18' W _40
37' N - FRG
Poncy O. : (1983) 590-592 (2)
Crique Fourmi
Bassin de la Comté: 52024' W _40
35' N - FRG
syn: Crique Man - R.N. 2 - Bassin
de la Comté
Alson H.J. : (1986) 1114 (1)
Franceschi D. de : (1988) 124 (1)
Mori S.A. : (1976) 8896-8900 (5)
Philippe M. : (1988) 102-292 (6)
Prévost M.E : (1985-1986) 1763-
2166(5)
Crique Fracas
Bassin de la Mana: 53040' W - 40
45' N - FRG
Crique Franconie
Bassin de l'Iracoubo: 53025' W -
50 8' N - FRG
Crique Fromager
Bassin de l'Approuague: 5203' W
- 40 13' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 2654-2660
(7)
Crique Gabaret
Bassin de l'Oyapock: 51 048' W -
3055' N - FRG
syn: Rivière Gabaret - Bassin de
l'Oyapock
Cremers G. (1976-1988) 3847-
10026 (220)
Fily M. (1976) 39 (1)
Granville J.-J. de (1973-1988)
1992-10325 (118)
Grenand P. (1978-1982) 1643-
2118 (169)
Jacquemin H. (1979) 2410 (1)
Leprieur ER. (s.d.-1850) s.n.-631
(52)
Lescure J.-P. (1978-1979) 777-839
(66)
Oldeman-B (1968-1969) 1522-
2646 (44)
Oldeman-T (1969) 421-423 (3)
Oldeman R.A.A. (1966) 1891-
1951 (64)
Prévost M.-E & Grenand P. (1985)
2055-2059 (5)
Sabatier D. (1984) 902 (1)
Veyret Y. (1976-1977) 1381-1693
(38)
Crique Gabrielle
Montagne de Kaw: 520 17' W _40
43' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4782-
4843 (14)
Bordenave B. : (1992) 186-201
(17)
Cremers G. : (1976-1993) 3850-
13257 (60)
Dauchez B. : (1977) 65 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
200 16-20623 (19)
Feuillet C. : (1980) 29-44 (9)
Granville U. de : (1972-1983)
919-5380 (36)
Grenand P. : (1979) 1864-1865 (2)
Hallé E : (1976) 2505 (1)
Jacquemin H. : (1975) 1495 (1)
Kahn E : (1975) 86-160 (7)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11698-11814 (37)
Moretti C. : (1974) 70-71 (4)
Mori S.A., Gracie C.A., Moonen
J., Rishel B., Russel D. et al.
(1991) 22133-22138 (5)
Poncy O. : (1977) 25-46 (24)
Profizi J.P.: (1978) 119-123 (3)
Prévost M.E : (1976-1979) 1-563
(15)
Raynal-Roques A. : (1978) 20113-
20167 (36)
Raynal-Roques A. & Jérémie J. :
(1979) 21291-21292 (2)
Raynal-Roques A. & TIrel C. :
(1976) 18410-18776 (18)
Veyret Y. : (1976-1977) 1345-1607
(9)
Crique Galibi
Bassin de la Comté: 52035' W _40
24' N - FRG
Oldeman - B : (1965-1967) 1035-
1106(61)
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Crique Fouillée - Crique Grande
Crique Gargoulette - Pont sur la
R.N.l
Bassin de la Mana: 53034' W _50
28' N - FRG
Philippe M. : (1988) 180-184 (2)
Crique Goudronville
Région littorale: 52039' W - 50 l'
N-FRG
syn: Mont Goudron Ville - Région
littorale
syn: Lieu-Dit Goudronville -
Région littorale
Benoist R. : (1913-1914) s.n.-
1499 (?1708) (191)
Lemée A. : (1901) s.n. (14)
Crique Goulet - Savane Sarcelle
Région littorale: 53042' W - 50 40'
N-FRG
Crique Grand Fosse
Région de Saül: 530 14' W - 3037'
N-FRG
Profizi J.P. : (1978) 26 (1)
Crique Grand Inini
Bassin de l'Inini: 530 35' W _ 30
28' N - FRG
Granville - B : (1970) 3645 (1)
Crique Grand Uzard
Région de Paul-Isnard: 53048' W
- 4057' N - FRG
Crique Grand Tamouri
Bassin de la Camopi: 53033' W -
2052' N - FRG
syn: Rivière Grand Tamouri -
Bassin de la Camopi
Aubert de la Rüe E. : (1949) s.n.
(4)
Granville U. de : (1974) 2088-
2136 (14)
LescureJ.P.: (1974-1975) 113-160
(51)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 122-238 (99)
Crique Grande
Bassin de l'Approuague: 520 25'
W _40O'N - FRG
Hoock J. : (1955) s.n. (6)
Crique Grande
Bassin de l'Iracoubo: 530 6' W -
50 15' N - FRG
Crique Grande - Crique Iwatalawa
Crique Inini
Bassin de l'Inini: 54" 0' W - 3" 39'
52" 28' W - N - FRG
Crique Inini
Bassin de l'Inini: 54" 0' W - 3" 39'
N-SUR
Sastre e. & E & Moretti e. :
(1975) 3885-3890 (4)
Crique Inipi
Bassin de la Camopi: 52" 45' W -
3" 10' N - FRG
syn: Rivière Inipi - Bassin de la
Camopi
Leprieur ERM. : (1836-1838)
s.n.-231 (20)
Oldeman RA.A. : (1968) 83 (1)
Oldeman RA.A. & Sastre e.
(1968) 63-265 (23)
Prévost M.E & Sabatier D.
(1987) 2487 (1)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1987) 1684 (1)
Crique Ipisi
Bassin de l'Oyapock: 52" 51' W-
2"I7'N-FRG
= Rivière Elepoussing - Bassin de
l'Oyapock
Crique Ipoucin
Bassin de l'Approuague: 51' 27'
W - 4" 9' N - FRG
Allorge L. : (1981) 7 (1)
Hoock J. : (s.d.) 477 (2)
Oldeman - B : (1969) 2142-2295
(17)
Crique Irény
Bassin de l'Approuague: 52" 7' W
- 4" 20' N - FRG
Rivière Inéri - Bassin de
l'Approuague
Crique Huai - Village Zidock
Bassin de l'Oyapock: 52" 53' W -
2" 16' N - FRG
Grenand P. : (1975) 706 (1)
Crique Iwatalawa
1I493-11562 Bassin de l'Oyapock: 52" 46' W -
2" 19' N - FRG
Crique Hocco - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52" 42'
W - 4" 3' N - FRG
Crique Guatémala
Région littorale: 52° 37' W - 5" 8'
N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10640-10641 (3)
Schnell R : (1961) 1l139-11159
(8)
Crique Haute Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 20' N - FRG
Granville - B: (1972) 4541 (1)
Crique Haute Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 20' N - SUR
Granville - B : (1972) 4542-4555
(II)
Crique Inéri
Bassin de l'Approuague: 52" 8' W
- 4" 20'N - FRG
Rivière Inéri - Bassin de
l'Approuague
Crique Uipala - Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52" 52' W -
2" 14'N - FRG
Grenand P.: (1974) 313-316 (2)
Crique Inini - Area A Crique Iracoumpapy
Bassin de l'Inini: 53" 55' W - 3" Région littorale: 53" 37'W - 5" 39'
40' N - FRG N - FRG
Cremers G. & Bastos M.N.e. :
(1992) 12836-12857 (13)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11212-11249 (48)
Cremers G., Allorge L. et al. :
(1985) 8765-8869 (3)
Fleury M. : (1988-1990) 593-894
(56)
Granville 1.1. de : (1970) 596 (1)
Leprieur ER.M. : (1836) 129-\70
(2)
Sauvain M. : (1984-1985) 70-331
(17)
Schnell R : (1961)
(81)
Crique Inini - Area B
Bassin de l'Inini: 53" 45' W _ 3"
(1966-1971) 30' N - FRG
syn : Crique Grande Crique
Bassin de l'Iracoubo
Hoock J. : (1955) s.n. (1)
Crique Grande Crique
Bassin de l'Iracoubo: 53" 6' W _5"
17' N - FRG
Crique Grande - Bassin de
l'Iracoubo
Crique Grande Waki
Bassin de la Waki : 53" 39' W _ 3"
20' N - FRG
syn: Rivière Grande Ouaqui -
Bassin de la Waki
Granville - B : (1973) 4892-5153
(20)
Granville J.-J. de : (1973) 1721-
1913 (17)
Schnell R. : (1961) 11836-12155
(121 )
Service Forestier: (1961) 7818-
7843 (22)
Crique Grégoire
Bassin du Sinnamary: 53" 4' W -
5" 5' N - FRG
Berthet P. : (1968-1974) s.n.-2235
(73)
Cremers G. : (1993) 13246 (1)
Deward G. : (1971-1972) 1-249
(268)
Granville - B : (1972-1974) 4356-
5115(28)
Granville J.J. de : (1970-1974)
554-2023 (8)
Lescure J.P. : (1974) 1-250 (28)
Moretti e. : (1975) 285 (1)
Oldeman - B : (1966-1970) 688-
3808 (124)
Oldeman R.A.A. :
2129-3225 (18)
Crique Gros Montagne
Bassin de l'Approuague: 53" 4' W
-3°18'N-FRG
Hoock J. : (1958) 302 (1)
Crique Gros Montagne
Bassin de la Mana: 53" 36' W - 5"
18' N - FRG
Crique Grenouillet
Région de Cayenne:
4" 55' N - FRG
Sabatier D. : (1984) 820-821 (2)
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Grenand P. : (1976) 1285 (1)
Crique Jacques· C.D. 9
Région littorale: 53' 48' W - 5' 39'
N-FRG
Andersson L. : (1981) 1142-1143
(3)
Cowan R.S. : (1954) 38903 (2)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10499-10611 (36)
Hoock J. : (1955) 112-1134 (8)
Raynal-Roques A. : (1978) 20209-
20216(9)
Sagot PA : (1857) 736 (1)
Wachenheim H. : (1924) 39 (2)
Crique Japigny
Bassin de l'Approuague: 52' 37'
W - 4' 3' N - FRG
Crique Jean·Pierre
Montagne de Kaw: 52' 12' W - 4'
17' N - FRG
Billiet P., Bordenave B., Cremers
G., Granville J.-J. de & Jadin B. :
(1994)
Cremers G., Billiet E, Bordenave
B., Granville, J.-J. de & Jadin B. :
(1994) 13531-13581 (43)
Granville J.J. de : (1979) 2869 (2)
Granville J.-J. de, Billiet P.,
Bordenave B .• Cremers G. & Jadin
B. : (1994) 12674-12704 (24)
Jacquemin H. : (1979) 2375 (2)
Crique Joseph
Bassin de l'lracoubo: 53' 10' W -
5' 18' N - FRG
Crique Jupiter
Bassin du Sinnamary: 53' 10' W -
4' 5' N - FRG
Loubry D. : (1990) 755-835 (80)
Crique Kalaikwa "Trou de la
fièvre"
Bassin de l'Oyapock: 52' 50' W -
2'15' N - FRG
Grenand P. : (1973-1982) 49-2100
(13)
Lescure J.P. : (1974-1975) 367-545
(4)
Crique Kangalerou
Bassin de l'Oyapock: 52' 28' W -
2' 49' N - FRG
syn: Crique Kangelara - Bassin de
l'Oyapock
Oldeman - B : (1970) 3133-3136
(4)
Crique Kangelara
Bassin de !'Oyapock: 52' 28' W -
2' 49'N - FRG
= Crique Kangalerou - Bassin de
l'Oyapock
Crique Kani-Kani - Village de
Zidock
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2' IO'N -~G
Grenand P. : (1973-1976) 3-1329
(53)
Lescure J.P. : (1974) 346 (1)
Crique Kapiaï
Région des Emerillons: 53' 3' W -
3' 27' N - FRG
syn: Crique Capiaye - Région des
Emerillons
Crique Kapiri
Bassin de l'Approuague: 52' 5' W
- 4' 7' N - FRG
syn: Crique Capiri - Bassin de
l'Appougue
syn: D.Z.3 - Route Régina - Saint-
Georges
Cremers G. : (1991) 11468-12393
(251)
Oldeman - B : (1970) 2773-2794
(24)
Crique Karouabo
Région littorale: 52' 47' W - 5' 13'
N-FRG
Andersson L. : (1981) 1128 (2)
BillietE & Jadin B.: (1982) 1431-
1569 (12)
Granville J.1. de: (1982) 5158 (1)
Raynal-Roques A. : (1979) 21528
(1)
Crique Koulé-Koulé
Monts Tumuc-Humac: 54' 30' W
- 2' 22' N - BRE
syn: Rivière Coulé-Coulé - Monts
Tumuc-Humac
Sastrec.: (1972) 1474-1481 (2)
Crique Koulé-Koulé
Monts Tumuc-Humac: 54' 30' W
- 2' 22' N - FRG
syn: Rivière Coulé-Coulé - Monts
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Crique Jacques - Crique Kulumuli
Tumuc-Humac
Feuillet C. : (1985) 2407-2746 (27)
Granville J.1. de : (1972) 979-1494
(28)
Crique Koulé-Koulé
Monts Tumuc-Humac: 54' 30' W
- 2' 22' N - SUR
syn: Rivière Coulé-Coulé - Monts
Tumuc-Humac
Granville J.1. de : (1972) 1481-
1486 (4)
Sastre C. : (1972) 1465-1480 (20)
Crique Koumana
Bassin de l'Orapu: 52' 18' W - 4'
33' N - FRG
syn: Crique Conana - Bassin de
l'Orapu
syn: Rivière Conana - Bassin de
l'Orapu
syn: Rivière Couana - Bassin de
l'Orapu
syn: Rivière Counana - Bassin de
l'Orapu
Granville J.1. de : (1986-1989)
9098-10349 (12)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1849) s.n.-
266 (29)
Oldeman - B : (1966) 763-779 (17)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1605-
1616 (12)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (4)
Roux]. & Bancilhon L.: (1971) 15
(1)
Crique Kounamari
Bassin de l'Approuague: 52' 15'
W - 4' 15' N - FRG
syn: Crique Counamari - Bassin
de l'Approuague
Oldeman - B : (1970-1976) 2821-
2841 (20)
Crique Koutou
BassinduMarouini: 54' l'W-2'
46' N - FRG
syn: Rivière Coutou - Bassin du
Marouini
Crique Kulumuli - Mont Saint-
Marcel
Bassin de l'Oyapock: 52' 58' W -
2' 23' N - FRG
Grenand P. : (1977) 1469 (1)
Prévost M.E & Grenand P. : (1980)
900 (1)
Crique Kumakali - Crique Mana
Sastre C. : (1976) 4377-4644 (99)
Crique Kumakali . Village de
Zidock
Bassin de l'Oyapock: 52° 53' W -
2° 16' N - FRG
Grenand P. ; (1977) 1357 (1)
Crique La Boue
Bassin de l'Approuague: 52° 28'
W - 4° 8' N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2223-2296
(57)
Crique La Boue
Bassin de l'Iracoubo: 53° 21' W-
5° 0' N - FRG
Crique La Boue - Crique
lpoussing
Bassin de l'Approuague; 52° 28'
W - 4° 9' N - FRG
Crique La Folie
Bassin de la Comté: 52° 40' W _4°
15' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1965) 1480-
1507 (32)
Crique La Mirande
Ile de Cayenne: 52° 20' W - 4' 52'
N-FRG
HoockJ. : (1962) 1004 (2)
Crique Lac Machoiran
Plaine de Kaw - Région littorale:
52° l' W - 4° 44' N - FRG
Crique Lambert
Région de Cayenne: 52° 31' W -
4' 53' N - FRG
Crique Latawa
Bassin de l'Oyapock: 51' 49' W -
3' 54' N - FRG
syn: Crique Patawa - Bassin de
l'Oyapock
Crique Lézard
Bassin de la Mana: 53' 58' W - 4'
51' N - FRG
Crique Limonade
Région de Saül: 53° 13' W - 3' 34'
N-FRO
Gely A. : (1979) 31 (1)
Granville - B : (1972-1975) 4402-
5262 (5)
Granville J.1. de : (1971-1975)
871-2427 (10)
Hallé F. : (1975-1978) 2371-2645
(2)
Maas P.J .M. & H.. Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. ;
(1974) 2233 (1)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3179-
3180 (3)
Poncy O. : (1977) 59 (1)
Prévost M.F. : (1976) 54 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19982
(2)
Rosmann A.Y.• Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 3059-3060 (2)
Sabatier D. : (1985) 1162 (1)
Sipman H.l.M. : (1988) 31757-
32381 (12)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7389 (1)
Windisch P.G. : (1988) 5239-5275
(66)
Crique Loubère
Bassin de la Mana: 53' 26' W - 4'
13' N - FRG
Crique Loutre
Bassin du Maroni: 53' 55' W - 5'
39' N - FRO
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4087 (1)
Crique Macouria - R.N. 1
Région de Cayenne: 52' 30' W -
5' 2' N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20330-20622 (15)
Raynal-Roques A. ; (1978) 20176-
20178 (4)
Zardini E.M. et Gentry A.M.
(1985) 2265-2271 (6)
Crique Macouria
Région de Cayenne: 52' 30' W -
4' 51' N - FRG
Granville J.J. de : (1985) 7222-
7223 (2)
Raynal-Roques A. & Jérémie J. :
(1979) 21276 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7052 (1)
Crique Macrabo
Région de Cayenne: 52' 23' W -
4' 46' N - FRG
Grenand P. : (1980) 1953 (1)
Sastre C. : (1968) 18 (1)
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Sastre C. & F.: (1968) 14-17 (2)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3805-3814 (9)
Crique Maillard
Région de Cayenne: 52' 21' W -
4' 54' N - FRG
Crique Maïpouri
Bassin de la Mana: 53' 16' W - 3'
44' N - FRG
Crique Maïpouri
Montagne de Kaw: 52' 16' W - 4'
33' N - FRG
Crique Malani-Est
Bassin du Marouini: 54' 10' W -
2' 16' N - FRG
Crique Malani-Ouest
Bassin du Marouini: 54' 13' W -
2'ITN-FRG
Crique Malmanoury
Région littorale: 52' 48' W - 5' 19'
N-FRG
Andersson L. : (1981) 1130-1131
(2)
Billiet F. & Jadin B. : (1982-1989)
1723-4723 (13)
C.T.F.T. : (1976-1985) 33-1200
(18)
HoockJ.: (1956) 234-1279 (2)
Jacquemin H. : (1980) 2469-2476
(4)
Loubry D. : (1990) 323-325 (3)
Moretti C. : (1976) 492 (1)
Petitbon J.: (1969) 174-206 (2)
Sabatier D. & Riéra B. : (1987)
1695 (1)
Thiel J. : (1977-1981) 288-910
(10)
Thérézien Y. : (1978) 3-4 (30)
Crique Mal Ventre
Région littorale; 53' 12' W - 5' 29'
N -FRG
Crique Maman Singe Rouge
Bassin du Sinnamary; 53' 2' W -
5° 6' N - FRG
Crique Man - R.N. 2
Bassin de la Comté: 52' 24' W _4°
35' N - FRG
= Crique Fourmi - Bassin de la
Comté
Crique Mana . Pied du Mont
Crique Mana - Crique Noussiri
Crique Motoura Crique Nouciri
Bassin de l'Oyapock: 520 32' W - Bassin de l'Oyapock: 5202' W _30
2036' N - FRG 35' N - FRG
50 13' N - FRG
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6350-
6361 (13)
Crique Mouffiet
Bassin de l'Orapu: 52023' W _40
29' N - FRG
OIdeman - B : (1966) 752-762 (10)
Crique Mousse
Bassin de la Mana: 53056' W _40
57' N - FRG
Billiet F. & Jadin B.: (1982) 1706
(1)
Crique Mutaquere
Bassin de l'Oyapock: 52056' W -
209' N - FRG
syn: Rio Mutaquere - Bassin de
l'Oyapock
Crique Myuli - Village de Zidock
Bassin de l'Oyapock: 52053' W -
20 16' N - FRG
Grenand P. : (1975-1977) 982-
1439 (3)
Crique Noussiri
Bassin de l'Oyapock: 5202' W _30
Crique Nancibo
Bassin de la Comté: 52030' W _40
40' N - FRG
Granville 1.1. de : (1982) 5000-
5082 (3)
Prévost M.F. : (1986) 2164 (1)
Crique Niziri
Bassin de l'Oyapock: 5202' W _20
35' N - FRG
= Crique Noussiri - Bassin de
l'Oyapock
Crique Notaye
Bassin de l'Oyapock: 5203' W _30
29' N - FRG
Jacquemin H. : (1975) 1524 (2)
Oldeman - T : (1969) 354-371 (24)
Oldeman R.A.A. : (1969) 354 (2)
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0
56' W - Crique Nivraie • Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 520 32' W -
2036' N - FRG
1439 (21)
Crique Massikiri
Bassin de l'Oyapock: 52022' W -
30O'N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3388-3407
(20)
Crique Moteur - Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 520 42'
W - 403' N - FRG
Crique Minette
Bassin de l'Oyapock: 51 052' W -
3049' N - FRG
Crique Mathieu
Montagne de Kaw: 520 6' W - 40
27' N - FRG
Raynal-Roques A. : (1979) 21553-
21554 (2)
Crique Matakine·??
Bassin de l'Oyapock - FRG
Jacquemin H.: (1976) 1911 (1)
Crique Matarony
Bassin de l'Approuague: 520 10'
W_4° 17'N-FRG
Cremers G. : (1992-1994) 12722-
13272 (6)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1994)
23705 (1)
Oldeman - B : (1967-1970) 952-
2860 (34)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2140-
2166 (27)
Crique Mouches sans raison
Bassin du Sinnamary: 52057' W-
Crique Mitake
Bassin de l'Oyapock:
209' N - FRG
Grenand P. : (1977) 1484-1495 (4)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
875 (1)
Crique Morpio
Région littorale: 530 18' W - 50 31'
N-FRG
Granville 1.1. de : (1987) 9176 (1)
Hoock J. : (1955) 64 (3)
Crique Mangue
Bassin de l'Oyapock: 51 059' W -
3°41'N-FRG
Crique Mana· Sommet du Mont
Ga/bao
Région de Saül: 530 17' W - 3036'
N-FRG
Ga/bao
Région de Saül: 530 17' W - 3037'
N -FRG
Feuillet C. & Poncy O. : (1986)
2977 (1)
Granville J.J. de, Feuillet C.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8523 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7359-7374 (16)
Crique Marine· Saut Dalles
Bassin du Sinnamary: 52054' W -
4032' N - FRG
Crique Margot • Cascade de
Saut Dalles
Bassin du Sinnamary: 52054' W -
4033' N - FRG
Crique Mapéribo
Région de Cayenne: 520 27' W -
4054' N - FRG
Granville J.1. de: (1985) 7262 (1)
Crique Margot
Bassin du Maroni: 53057' W _50
28' N - FRG
Service Forestier : (1949-1961)
5011-7995 (10)
Crique Maripa - R.N. 2
Bassin de l'Approuague: 520 22'
W - 4027' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 927-930 (5)
Oldeman R.A.A. : (1967-1968)
2410-2421 (12)
Crique Martineau
Bassin de la Comté: 52032' W _40
27' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1965) 1420-
Crique Martin
Région de Cayenne: 520 25' W -
4046'N - FRG
Feuillet C. : (1983) 871 (1)
Granville 1.1. de : (1983-1984)
5559-6912 (Il)
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Crique Nouvelle - Crique Pelée
Crique Passoura
Région littorale: 52041' W - 50 8'
N -FRG
Acevedo-Rodriguez P.. Prévost
M.E Sabatier D. : (1992) 4871-
4924 (42)
Black GA & Klein R.M. : (1954)
17079-17219 (41)
Black G.A. et al. : (1954) 17109-
17219 (16)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10740-10749 (16)
Hoock J. : (1955-1962) 89-1275
(23)
Lemée A. : (1901) s.n. (49)
Loubry D.: (1992) 1625-1637 (13)
Prévost M.E : (1991-1993) 3020-
3041 (10)
Sabatier D. : (1989-1992) 2352-
4025 (9)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1988-1993) s.n.-4174 (118)
Crique Pas Trop Tôt
Bassin de la Mana: 53057' W _40
52' N - FRG
Crique Patawa
Bassin de l'Oyapock: 51 049' W -
3054' N - FRG
Crique Latawa - Bassin de
l'Oyapock
Crique Patawa
Montagne de Kaw: 5205' W _ 40
30'N - FRG
Granville JJ. de : (1985) 8236-
8245 (9)
Crique Patate
Région de Cayenne: 520 29' W -
4055' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 234-235
(2)
Crique Pelée
Région de Saül: 530 14' W - 3035'
N-FRG
Granville - B : (1973-1974) 4732-
5187(3)
Oldeman R.A.A. & Hailé F.
(1968) 199 (1)
Crique Paul-Emile
Plaine de Kaw - Région littorale:
5208' W - 4046' N - FRG
Crique Parépou
Bassin de l'Approuague: 5T 57'
W - 3029' N - FRG
syn: Saut et Crique Parépou -
Bassin de l'Approuague
Oldeman - B : (1968) 1859-1912
(40)
Oldernan - T : (1968) 140-205 (65)
Oldernan RAA. : (1968) 2820-
2873 (63)
Crique Paloutini
Bassin de l'Inini: 530 27' W _ 30
24' N - FRG
Crique Palofini - Bassin de
l'Inini
Granville - C : (1970) 35-56 (29)
Crique Paracou
Région littorale: 52054' W - 50 23'
N -FRG
C.T.ET. : (1983-1984) 1101-1131
(3)
2028' N - FRG
Oldeman - B : (1970-1976) 3194-
3202 (II)
Oldeman - T : (J970) 696-703 (8)
Crique Palissade
Bassin du Sinnamary: 52057' W -
50 14' N - FRG
syn: Crique Palissadre - Bassin du
Sinnamary
syn: Crique Palissandre - Bassin
du Sinnamary
Crique Palissadre
Bassin du Sinnamary: 52057' W -
50 14' N - FRG
= Crique Palissade - Bassin du
Sinnamary
Crique Palissandre
Bassin du Sinnamary: 52057' W -
50 14' N - FRG
= Crique Palissade - Bassin du
Sinnamary
Crique Palotini
Bassin de l'Inini: 530 27' W _ 30
24' N - FRG
syn: Crique Paloufini - Bassin de
l'Inini
Crique Papinabo
Bassin du Kourou: 52041' W - 50
540 33' W 6' N - FRG
Crique Ouapou
Montagne de Kaw: 5207' W _40
27' N - FRG
Raynal-Roques A. : (1979) 21555-
21559 (5)
Crique Ouroukourou Itou
Bassin de l'Oyapock: 520 37' W -
Crique Ouaremapann
Monts Tumuc-Humac :
- 2025' N - FRG
Granville JJ. de: (1972) 954 (1)
Hoock J. : (1956) 40-662 (9)
Crique Ouanapi
Bassin du Marouini: 530 58' W -
2050' N - FRG
Crique Wanapi - Bassin du
Marouini
35' N - FRG
syn: Nisyri - Bassin de l'Oyapock
syn: Crique Niziri - Bassin de
l'Oyapock
syn: Crique Nouciri - Bassin de
l'Oyapock
Cremers G.: (1983) 8302-8314 (4)
Leprieur ER.M. : (J 834) s.n. (1)
Crique Nouvelle France
Région de Saül: 530 10' W - 3035'
N-FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20642 (1)
Freiberg M. : (1986) 214-302 (2)
Granville - B : (1972-1976) 4268-
5357 (28)
Granville JJ. de : (1976-1982)
2742-5133 (6)
Hallé E : (1978) 2648 (1)
Leeuwenberg AJ.M. : (1978)
11722-11725 (6)
Poncy O. : (1977) 54 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 20001
(1)
Crique Ouarémapan
Monts Tumuc-Humac: 540 31' W
- 2027' N - FRG
Sastre c.: (1972) 1444 (1)
Crique Ouarémapan
Monts Tumuc-Humac: 540 31' W
- 2027' N - SUR
Sastre C. : (1972) 1431-1463 (30)
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Crique Petit - Crique Rupert
Billiet F. & Jadin B. : (1981) 1335-
1337 (3)
Cremers G. : (1978) 5282 (1)
Kress W.J. & Stone D.E. : (1986)
2086 (1)
Crique Pinot
Bassin de l'Orapu: 52° 21' W _4°
40' N - FRG
VeyretY.: (1977)1612 (1)
Crique Petit Approuague
Bassin de l'Orapu: 52° 24' W _4°
24'N -FRG
Oldeman - B : (1972) 4315-4316 4° 57' N - FRG
(2)
Crique Roche
Bassin de l'Approuague: 52° 42'
W - 3° 30' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1692-1965
(22)
Crique Rocher
Région de Saül: 53° 14' W - 3° 37'
N -FRG
Granville - B : (1972) 4592 (1)
Crique Roche
Région de Saül: 53° 14' W - 3° 37'
N-FRG
Granville - B : (1973) 4727-4731
(5)
Crique Roche Fendé
Bassin de la Comté: 52° 35' W - 4°
20' N - FRG
Cremers G. & Veyret Y. : (1977)
1501 (1)
Granville - B : (1972-1977) 4658-
5427 (63)
Mori S.A. : (1976) 8921-8971 (28)
Mori S.A. & Veyret Y. : (1976-
1977) 8922-8967 (28)
Oldeman - B : (1967) 1126-1136
(Il)
VeyretY.: (1977) 1484-1692 (34)
Crique Rocoucoua
Bassin de l'Iracoubo: 53° 16' W -
5° 27' N - FRG
Cremers G. & Bastos M.N.C: :
(1992) 12874-12894 (22)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12453-12454 (2)
Crique Rouge
Bassin du Maroni: 53° 57' W _5°
35' N - FRG
Service Forestier : (1948-1956)
4203-7442 (3)
Crique Rochambeau
Crique Pinots Région de Cayenne: 52° 23' W -
Bassin du Sinnamary: 52° 55' W - 4° 49' N _FRG
4° 12' N - FRG
Crique Poivre - Mont Saint-
Marcel
Bassin de l'Oyapock: 53°0' W _2°
23' N - FRG
Sastre C. : (1976) 4521-4569 (7)
Crique Renner
Région littorale: 52° 53' W _y 19' Crique Rupert - Crique Galibi
N _FRG Bassin de la Comté: 52° 45' W - 4°
Crique Ratamina
Bassin de l'Approuague: 51 ° 56'
W-4° 16'N-FRG
Crique Plomb - Route de Petit-
Saut
Bassin du Sinnamary: 53° 2' W -
5° l' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1989) 4803-
4806 (4)
Oldeman - B : (1967) 1246 (1)
Crique Plomb
Bassin du Sinnamary: 52° 54' W -
5° 0' N - FRG
Bordenave B. : (1994) 780-1043
(75)
Christenson E.A. & George S.R. :
(1993) 1784-1861 (32)
Cremers G. (1994) 13323-13584
(6)
Hoff M. : (1992) 7633 (1)
Loubry D. : (1991-1994) 1273-
1951 (863)
Mori S.A., Gracie C.A., Tavakilian
G., Christenson E. et al. : (1980-
1993) 23382-23695 (316)
Crique Portal
Bassin de la Mana: 53° 41' W _5°
27' N - FRG
Service Forestier: (1949) 4483 (1)
Thiel J. : (1979-1980) 597-741 (6)
Crique Rapari • Crique Ouanary
de : (1973) 1843- Bassin de l'Oyapock: 51 ° 53' W -
4° 5' N - FRG
Crique Petit Tamouri
Bassin de la Camopi: 53° l' W-
2° 52'N - FRG
Crique Petit Ouauary
Bassin du Ouanary: 51 °46' W _4°
II' N - FRG
Crique Petit Laussat
Bassin de la Mana: 53° 35' W _5°
27' N - FRG
Cremers G. : (1979) 5939-6001
(64)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11335-11336 (2)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20472-20473 (2)
Foresta H. de : (1984) 588 (1)
Granville - B : (1976) 5321-5338
(19)
Crique Pierre - Crique Tigre
Bassin du Sinnamary: 53° 13' W -
Crique Petite Galibi
Bassin de la Comté: 52° 48' W _4°
52'N -FRG
Crique Petite Waki
Bassin de la Waki: 53° 29 W _3°
Il' N - FRG
Granville - B : (1973) 4940-4999
(32)
[Photo 6]
Granville 1.1.
1925 (17)
Schnell R. : (1961) 11972-12042
(40)
Service Forestier : (1961) 7798-
7805 (9)
Crique Petit Mamaribo
Région littorale: 53°21' W - 5° 30'
N-FRG
C.T.F.T. : (1978) 365-374 (2)
Crique Petit et Grand Maripa
Bassin de l'Approuague: 52° 38'
W - 3° 38' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2454-
2473 (3)
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Crique Sable· Crique Sinnamary
Crique Saut - Rivière Kourouaï
Bassin de l'Approuague: 52' 3' W
_4' 10' N - FRG
Crique Saut
Bassin du Sinnamary: 53' 2' W -
5' 0' N - FRG
Bordenave B. : (1993) 510-514 (2)
Crique Saut - Rivière Grand·
Inini
Bassin de l'Inini: 53' 20' W - 3'
24' N - FRG
Crique Sawawé
Bassin de l'Oyapock: 51' 56' W -
3' 47' N - FRG
syn: Crique Saouaoué - Bassin de
l'Oyapock
syn: Crique Yaoue - Bassin de
l'Oyapock
Crique Sedan
Région littorale: 53' 15' W - 5' 29'
N-FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20467-20471 (7)
Crique Serpent
Bassin du Maroni: 54' 9' W _ 5'
21'N-FRG
Leprieur ER.M. : (1847) 177 (1)
Service Forestier: (1951-1953)
5002-6253 (9)
Crique Sikini
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 15' N - FRG
01deman - B : (1969) 2531-2597
(13)
Oldeman - T: (1969) 391-420 (2)
Crique Simon
Région de Paul-Isnard: 53' 46' W
52'55'W- -4'51'N-FRG
52' 34' W-
51' 56'W-
- Bassin de
- Bassin de
Crique Saint·Pierre - Rivière des
Cascades
Région de Cayenne: 52' 27' W -
4' 43' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 83\-849 (14)
Crique Saint-Regis
Bassin de la Comté: 52' 22' W - 4'
39' N - FRG
Crique Samacou
Bassin de l'Oyapock:
2' 36'N - FRG
= Crique Samakou
l'Oyapock
Crique Samakou
Bassin de l'Oyapock: 52' 34' W -
2' 36' N - FRG
syn: Crique Samacou - Bassin de
l'Oyapock
01deman - B : (1970) 3151-3155
(6)
Crique Saouaoué
Bassin de l'Oyapock:
3' 47' N - FRG
Crique Sawawé
l'Oyapock
Crique Sapokaye
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 3' 32' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1702-1956
(23)
Oldeman - T: (1968) 234-245 (14)
Crique Sardine
Bassin de l'Inini: 53' 41' W _ 3'
34' N - FRG
Crique Saül
Bassin du Sinnamary :
4' 33' N - FRG
20' N - FRG
Oldeman - B : (1967-1977) s.n.-
1125 (23)
Crique Sacarangue
Bassin de l'Oyapock: 52' 6' W -
3' 23' N - FRG
Crique Sainte-Anne
Crique Sable Bassin du Sinnamary: 52' 28' W -
Bassin de la Camopi: 52' 57' W _ 4' 35' N - FRG
3' 3' N - FRG
Crique Saï
Bassin de l'Inini: 53' 15' W - 3'
20' N - FRG
Granville - C : (1970) 84-92 (9)
Granville J.J. de : (1970) 632-659
(27)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1850) s.n.-
220 (23)
Oldeman - B : (1970) 3566-3598
(41)
Crique Saint-Eloi
Région de Saül: 53' 18' W - 3' 48'
N -FRG
Billiet E & ladin B. : (1993) 5809-
5823 (13)
Croat T.B. : (1993) 74171-74236
(26)
Crique Saint-Joseph· Arataye
Bassin de l'Approuague: 52' 37'
W - 4' 0' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2502 (2)
Crique Saint-Joseph
Bassin de l'Iracoubo: 53' 19' W-
5' 24' N - FRG
'Crique Sable
Bassin de l'Approuague: 52' 40'
W - 4' 0' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1833-1953
(8)
01deman - T: (1968) 246-250 (5)
Crique Saint-Just
Bassin de l'Inini: 53' 36' W _ 3'
39' N - FRG
Cremers G.• Allorge L. et al. :
(1985) 8808-8868 (32)
Crique Saint·Pierre
Bassin de la Camopi: 52' 38' W -
3' 9' N - FRG
Crique Saulnier
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
5' 16'N - FRG
Hoff M.. Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6342-
6349 (10)
Crique Saut
Bassin de l'Inini: 52' 5' W - 4' Il'
N- FRG
Crique Singes Rouges
Bassin du Kourou: 52' 39' W - 4'
58' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 1393-1397
(5)
Crique Sinnamary
Bassin du Kourou: 52' 47' W _4'
49'N - FRG
Prévost M.E : (1993) 3042 (1)
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Crique Solitaire - Crique Voltaire
Crique Toucouchi
Bassin du Ouanary: 51 049' W _40
11' N - FRG
Crique Trois Marguerites
Bassin de l'Orapu: 520 19' W _40
38' N - FRG
Crique Toussaint
Piste de Saint-Elie: 52058' W _50
22' N - FRG
Barthelemy D. : (1984) 137 (1)
Escoubeyrou G. : (1990) 18-20 (3)
Foresta H. de : (1984) 525 (1)
Franceschi D. de: (1988) 85 (1)
Grazzioli V. : (1990) 13 (1)
Trichon V. : (1990) 16 (1)
Crique Trésor
Montagne de Kaw: 520 17' W _40
34' N - FRG
GranviIle 1.1. de : (1987) 10207-
10211 (6)
Crique Trois Rois
Région de Cayenne: 520 32' W -
4056' N - FRG
Crique Voltaire
Bassin du Maroni: 540 10' W - 50
9' N - FRG
Delavaux 1.1.: (1991) s.n.-IOO (2)
Feuillet C. : (1988) 9777-9846 (62)
Prévost M.F. : (1984) 1528 (2)
Crique Vénns - Diverticule de la
crique
Bassin du Sinnamary: 52058' W -
50 Il' N - FRG
Crique Vénus - Embouchure sur
le Sinnamary
Bassin du Sinnamary: 52059' W -
50 Il' N - FRG
Crique Vénus
Bassin du Sinnamary: 52058' W -
5°12'N-FRG
Granville 1.1. de : (1991) 11626 (1 )
Hoff M. : (1991-1992) 7106-7629
(32)
Oldeman - B : (1970) 3809 (1)
Crique Tamanoir
Bassin de la Mana: 53046' W _50
9'N - FRG
Hailé F. : (1962) 589-594 (2)
Crique Tawen
Bassin de l'Orapu: 52022' W - 40
20' N - FRG
Feuillet C. : (1988) 9873-9886 (14)
Crique Tonnégrande
Région de Cayenne: 520 29' W -
4049' N - FRG
Rivière de Tonnegrande
Région de Cayenne
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8114 (1)
Crique Tigre
Bassin du Sinnamary: 530 14' W-
4055' N - FRG
Bordenave B. : (1993-1994) 511-
1061 (41)
Cremers G. : (1994) 13294-13309
(16)
Lescure 1.P. : (1974) 245 (1)
Oldeman - B : (1967) 1137-1166
(29)
Oldeman R.A.A. : (1967) 2278-
2409 (107)
Crique Tibourou
Bassin de l'Orapu: 52021' W _40 Crique Valentin
31' N - FRG Bassin de la Mana: 53040' W _50
Billiet F. & ladin B. : (1993) 5722- 19' N - FRG
5756 (32) Cremers G., Escobar L. & FeuiIlet
Persson C., Andersson L., c.: (1991) 12504-12506 (3)
Gustafson C. & Rova 1.H.E. :
(1994) 1959-1960 (2)
Crique Thoulouse
Région de Cayenne: 520 30' W -
4054' N - FRG
Crique Tortue
Bassin de l'Approuague: 520 24'
W_4° Il'N-FRG520 57' W _ 50
Crique Tafia
Bassin de l'Inini:
12' N - FRG
Crique Tablon
Région de Paul-Isnard: 53055' W
-4040' N - FRG
Crique Solitaire Crique Takululi - Crique Ipisi
Montagne de Kaw: 5204' W - 40 Bassin de l'Oyapock: 52039' W -
35' N - FRG 20 16' N - FRG
Granville 1.1. de : (1986-1988) Granville 1.1. de : (1975) 2469-
9066-10342 (34) 2490 (13)
Crique Sosakaba - Route de
Paul-Isnard
Région de Paul-Isnard: 5400' W -
50 10' N - FRG
Granville 1.1. de : (1982) 5175-
5349 (18) Crique Tapanahoni
Bassin du Maroni: 54025' W _40
30' N - SUR
Crique Suivelaleu
Bassin de l'Oyapock: 520 34' W -
2038' N - FRG
OIdeman - B : (1970) 3147-3150
(4)
Crique Tacoco
Bassin du Sinnamary: 52055' W -
4020' N - FRG
Granville 1.1. de : (1969) 158-168
(13)
Crique Sourou
Bassin de la Comté: 52025' W - 40
4O'N - FRG
Lescure 1.P.: (1975-1979) 843-850
(8)
Oldeman - B : (1966) 477-479 (2)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4119-4124 (6)
Crique Tabikide Soula
Bassin du Maroni: 54028' W _40
47' N - FRG
Crique Tabikide Soula
Bassin du Maroni: 54028' W _40
47' N - SUR
Sauvain M. : (1985) 375-417 (29)
Crique Sparouine
Bassin du Maroni: 540 16' W - 50
16' N - FRG
Moretti C. : (1979) 1077-1078 (2)
Service Forestier : (1952) 6121-
6191 (46)
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Crique Waamahpann - Crique Découverte
Dégrad Boulanger
Crique Yiyi - Pont sur la R.N, 1 Bassin de l'Inini: 52' 25' W - 4'
Région littorale: 53' 3' W - 5' 25' 38' N _FRG
N-FRG
Sabatier D. : (1984) 861-872 (5)
Crique Waamahpann
.Monts Tumuc-Humac: 54' 34' W
- 2' 23' N - FRG
Granville J.1. de: (1972) 954-1518
(Il)
Crique Waamahpann
Monts Tumuc-Humac: 54' 34' W
- 2' 23' N - SUR
Granville J.1. de: (1972) 953-1498
(16)
Crique Waamahpann - Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54' 33' W
- 2' 25' N - SUR
Granville J.1. de: (1972) 976-1479
(4)
Crique Walapulali
Bassin de l'Oyapock: 52' 50' W -
2'I7'N-FRG
Grenand P. : (1974) 194-195 (2)
Crique Wanai
Bassin de l'Oyapock: 51' 50' W -
4' 10' N - FRG
Crique Wanapi
Bassin du Marouini: 53' 58' W -
2' 50' N - FRG
syn: Crique Ouanapi
Crique Wapou
Montagne de Kaw: 52' 9' W - 4'
26' N - FRG
Moretti C. : (1977) 780-783 (3)
Crique Wawi
Bassin du Tampok: 53' 20' W - 2'
10' N - FRG
Crique Yaoue
Bassin de l'Oyapock: 51' 56' W -
3' 47' N - FRG
= Crique Sawawé - Bassin de
l'Oyapock
Crique Yawapa
Tamanwayapa Bassin de
l'Oyapock: 52' 50' W - 2' 18' N -
FRG
Crique Yaya - Crique Beïman
Bassin du Maroni: 54' 20' W - 4'
37' N - FRG
Crique Yaya - Rivière de Kaw
Montagne de Kaw: 52' 9' W - 4'
28' N - FRG
Crique Yengalaleu
Bassin de l'Oyapock: 52' 38' W -
2' 18' N - BRE
Grenand P. : (1976) 1341 (1)
Torio1a-Marbot D. & Hoff M. :
(1992) 48-85 (II)
CriqueYiyi
Région littorale: 53' 9' W - 5' 29'
N-FRG
Billiet F. & Jadin B. (1994) 6500-
6534 (35)
Loubry D. : (1990) 847-871 (25)
Torio1a-Marbot D. : (1992) 253-
309 (12)
Crique Yiyi, près de la savane
Rocheau
Région littorale: 53' 4' W - 5' 23'
N -FRG
Toriola-Marbot D. : (1992) 358-
389 (32)
C,S,G,
Région littorale: 52' 45' W - 5' 12'
N -FRG
Centre Spatial Guyanais -
Région littorale
Dapaié
Bassin du Maroni: 54' 24' W - 4'
44' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8039 (1)
Défrichement Plateau des
Ananas
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 5'
24' N - FRG
Benoist R. : (1914) 1236-1239 (3)
Dégrad Annie
Bassin de la Comté: 52' 38' W - 4'
17' N - FRG
Dégrad Balata
Bassin du Kourou: 52' 41' W - 4'
59' N - FRG
Dégrad Blanc
Région de Saül: 53' 16' W - 3' 45'
68
N -FRG
Cremers G.: (1981) 7591-7595 (6)
Feuillet e. : (1983) 1024-1030 (7)
Foresta H. de : (1984) 558 (1)
Granville U. de : (1981) 4936-
4942 (7)
Dégrad Brigitte
Bassin de la Comté: 52' 37' W - 4'
17' N - FRG
Mori S.A. : (1976) 8974-8975 (2)
Mori SA & Veyret Y. : (1976)
8972-8976 (4)
Dégrad Cacao
Bassin de la Comté: 52' 28' W - 4'
34' N - FRG
= Cacao - Bassin de la Comté
Dégrad Canard
Bassin de la Mana: 53' 48' W - 5'
38' N - FRG
Cremers G. & Bastos M.N.e. :
(1992) 12832-12851 (14)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10571-10578 (13)
Dégrad Carbet Mitan
Bassin de la Waki: 52' 51' W - 3'
25' N - FRG
Granville J.1. de : (1973) 1773-
1783 (4)
Dégrad Claude
Bassin de la Camopi: 53' 7' W - 2'
54' N - FRG
Granville J.1. de : (1974) 2147-
2238 (34)
Lescure J.P. : (1974) 161-178 (19)
Dégrad Claude - Dégrad des
Emérillons
Région des Emérillons: 53' 7' W
- 2' 54' N - FRG
Granville J.1. de : (1974) 2191-
2262 (5)
Dégrad Découverte
Bassin de la Comté: 52' 38' W - 4'
13' N - FRG
Hoock J. : (1958) 1272 (2)
Crique Edmond - Crique Saint-Nazaire
5° 25' N - FRG
Dégrad Mapaou
Bassin de l'Approuague: 52° 18'
W-4° 12'N-FRG
OIdeman - B : (1970) 2861 (2)
Dégrad Mouftlet
Bassin de l'Orapu: 52° 23' W - 4°
29' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 751-759 (2)
Dégrad Nicole - Grand-Inini
Bassin de l'Inini: 53° 47' W - 3°
33' N - FRG
Granville - B : (1970) 3634-3659
(17)
Dégrad Pauvert
Bassin de la Comté: 52° 27' W - 4°
35' N - FRG
syn: Dégrad Peauvert - Bassin de
la Comté
Oldeman - B : (1966) 434-482 (2)
Dégrad Peauvert
Bassin de la Comté: 52° 27' W - 4°
35' N - FRG
= Dégrad Pauvert - Bassin de la
Comté
Dégrad Pierre - Crique Tigre
Bassin du Sinnamary: 53° 12' W -
4° 57' N - FRG
Hoff M. : (1990) 6338-6340 (3)
Dégrad Roche
Bassin du Tampok: 53° 50' W _3°
23'N - FRG
Granville - B : (1973) 4803-4872
(3)
Schnell R. : (1961) 11737-12189
(34)
Dégrad Saint-Nazaire
Bassin du Sinnamary: 53° 8' W -
4° 58' N - FRG
Dégrad Tigre - Bassin du
Sinnamary
53° 26' W-
Dégrad Maman Piraye
Bassin de l'Iracoubo: 53° 18' W -
5° 25' N - FRG
Dégrad Génipa
Bassin de J'Iracoubo :
5° 22' N - FRG
OIdeman - B : (1966) 5-589 (18)
Dégrad La Boue
Bassin de l'Approuague: 52° 28'
W _4° 8'N - FRG
Dégrad Limousin
Bassin de l'Orapu: 52° 17' W _4°
35'N - FRG
Dégrad La Boue
Bassin de l'Iracoubo: 53° 25' W -
5° 18'N-FRG
Dégrad Lalande
Bassin de l'Orapu: 52° 15' W _4°
33' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3786 (1)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1621 (1)
Dégrad Lalanne
Montagne de Kaw: 52° 10' W _4°
30' N - FRG
syn: Piste de Dégrad Lalanne -
Montagne de Kaw
Feuillet C. : (1985-1986) 2886-
3610 (17)
Granville 1.1. de : (1987) 9116-
9119(4)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6308-6324 (25)
OIdeman R.A.A. : (1965) 1618-
1628 (13)
Samuels G.J. : (1986) 4411 (1)
Dégrad La Levée
Ile de Cayenne: 52° 18' W - 4° 50'
N-FRG
Bordenave B. : (1994) 1011-1012
(2)
Dégrad Malgaches
Région littorale: 53° II' W - 5° 19'
N-FRG
Service Forestier: (s.d.) 5127-
5129 (3)
Granville 1.1. de : (1986-1989) Dégrad Saint-Eloi
9094-11148 (24) Région de Saül: 53° 18' W _3° 48'
N -FRG
Dégrad Edmond
Bassin de la Comté: 51' 27' W _4°
37' N - FRG
Granville 1.1. de : (1979) 3186 (1)
OIdeman - B : (1966) 483 (1)
Dégrad Haut Camopi
Dégrad Emérillons Bassin de la Camopi: 53° 4' W - 2°
Bassin de J'Approuague: 54° 5' W 30' N - FRG
- 3° 25' N - FRG
Dégrad Fourgassié
Montagne de Kaw: 52° 19' W _4°
37' N - FRG
Cremers G. : (1989) 11095-11114
(35)
OIdeman - B ; (1966) 564 (1)
OIdeman R.A.A. : (1965) 1689 (1)
Prévost M.F. : (1978) 186 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 20026-
20035 (9)
Dégrad Galoupa
Bassin de l'Oyapock: 52° 58' W -
2° 10' N - FRG Dégrad Maman Lézard
Bassin de l'Iracoubo: 53° 20' W -
Dégrad Fourmi
Bassin de la Comté: 52° 24' W _4°
35' N - FRG
Dégrad Fromager
Bassin du Sinnamary: 52° 58' W -
5° 14' N - FRG
Deward G. : (1971) 113 (1)
Sabatier D. : (1985) 1040-1044 (2)
Dégrad Fourmi Rouge
Bassin de la Waki: 53° 37' W _3°
17' N - FRG
Granville - B : (1973) 4883-4896
(12)
Dégrad Francis
Bassin de l'Inini: 53° 45' W - 3°
31'N-FRG
syn: Village Francis - Grand Inini
Granville - B : (1970) 3660-3661
(2)
Dégrad Fourmi
Bassin de l'Inini: 53" 31' W _ 3°
27' N - FRG
Cremers G., Al10rge L. et al. :
(1985) 8750-8807 (64)
Granville - B : (1970) 3708-3735
(16)
Oldeman - B : (1970) 3516-3547
(22)
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Oégrad St Pierre - OZ 9
Dégrad Saint-Pierre
Bassin de la Camopi: 52' 40' W -
3' 7' N - FRG
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1987) 1685 (1)
Dégrad Sainte-Anne
Bassin du Sinnamary: 52' 28' W -
4' 35' N - FRG
Dégrad Samboto
Bassin de la Waki: 53' 40' W - 3'
20' N - FRG
Granville J.J. de : (1973) 1726-
1989 (8)
Dégrad Saramaca
Bassin du Kourou: 52' 42' W _5'
l' N - FRG
Billiet F. & Jadin B.: (1981) 1052-
1082 (35)
C.T.F.T. : (1976-1984) 22-1136
(164)
Cremers G. : (1985-1986) 9336-
9363 (10)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10642-10658 (21)
Oldeman - B : (1967) 1288-1315
(28)
Puig H. : (1991) 12027 (1)
Thiel J. : (1976-1993) 51-1136
(125)
Dégrad Stoupan
Région de Cayenne: 52' 20' W -
4' 45' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1983) 97-98 (2)
Donselaar J. van: (1965) 2599 (1)
Jacquemin H. : (1975) 1627-1658
(27)
Moretti C. : (1978) 938-995 (2)
Raynal-Roques A. : (1978) 20036
(1)
Schnell R. : (1961) 11117 (1)
Dégrad Tigre
Bassin du Sinnamary: 53' 8' W -
4' 57' N - FRG
syn: Dégrad Saint-Nazaire -
Bassin du Sinnamary
Lescure J.P. : (1974) 251-257 (7)
Dégrad Vitalo
Bassin de la Waki: 53' 35' W _3'
15' N - FRG
Granville J.J. de : (1973) 1699-
1719 (8)
Dégrad Yaya - Crique Beiman
Bassin du Maroni: 54' 20' W _4'
37' N - FRG
= Dégrad Yaya - Crique Beïman -
Bassin du Maroni
Dégrad des Cannes
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 52'
. N - FRG
C.T.F.T. : (1980) 705 (1)
Cremers G.: (1987) 9615 (1)
Granville - B-C : (1973) 60 (1)
Granville J.J. de : (1975-1986)
2321-8354 (24)
Hoock J. : (1956) 21 (2)
Moretti C. : (1980) 1133-1134 (2)
Poncy O. : (1978) 275 (1)
Raynal-Roques A.: (1977) 19714-
19726 (13)
Sauvain M. : (1985) 373 (1)
Schnell R. : (1961) 11116 (1)
ThieIJ. : (1980) 705 (1)
Département de La Guyane
Française
= Guyane française
Deuxième Camp a.N.F.
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W -
4' 20'N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2321-2362
(31)
Digue Yiyi
Région littorale: 53' 4' W - 5' 25'
N -FRG
Toriola-Marbot D. : (1992) 311 (1)
Toriola-Marbot D. & Hoff M. :
(1992) 1-154 (116)
Diverticule Loubry - Saut
Stéphanie - Zone inondable
Bassin du Sinnamary: 52' 53' W -
4' 29' N - FRG
Domaine de Magnan - R.N. 2
Bassin de la Comté: 52' 22' W - 4 0
38' N - FRG
Merlier H. : (1982) 48-55 (8)
Domaine de Préfontaine
Région de Cayenne: 52' 28' W -
4' 59' N - FRG
Hoff M.: (1989) 6115-6122 (8)
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Dosmond
Bassin de la Comté: 52' 44' W _4'
35' N - FRG
Dropping zone de la Montagne
Tortue
Bassin de l'Approuague: 52' 24'
W-4' 14'N-FRG
Cremers G. : (1988) 10064 (1)
Granville J.J. de, Feuillet c..
Hollenberg L.. Poncy O. et al.:
(1986) 9048 (1)
D.Z. 1 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Approuague: 52' 7' W
_4' 13'N-FRG
D.Z. 2 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Approuague: 52' 8' W
-4'II'N-FRG
D.Z. 3 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Approuague: 52' 5' W
- 4' 8' N - FRG
Crique Kapiri - Bassin de
l'Approuague
D.Z. 4 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Approuague: 52' 3' W
- 4' 5' N - FRG
D.Z. 5 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Approuague: 52' l' W
_4' 2' N - FRG
D.Z. 6 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Oyapock: 51' 58' W -
4' 2' N - FRG
D.Z. 7 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Oyapock: 51' 56' W -
4' 0' N - FRG
D.Z. 8 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Oyapock: 51' 52' W -
3' 58' N - FRG
D.Z. 9 - Route Régina-Saint-
Georges
Bassin de l'Oyapock: 51' 51' W -
3' 54' N - FRG
OZ Alaparoubo - Exploitation
Estuaire du Malmanoury
Région littorale: 52" 48' W _ 5"
18' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982-1989)
1728-4749 (31)
Estuaire de l'Oyapock
Bassin de l'Oyapock: 51" 40' W -
4" 10' N - FRG
Eskol
Région de Cayenne: 52" 16' W _4"
43'N - FRG
syn: Lieu-Dit Esko1 - Région de
Cayenne
syn: Village Eskol - Région de
Cayenne
Alexandre D.Y. : (1983-1986) 96-
101 (3)
Cremers G. : (1988) 9816-9832
(15)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20046 (1)
Feuillet C. : (1988) 4726-4761 (31)
Hailé F. : (1978) 2696 (1)
Empondu Tabiki Soula
Bassin du Maroni: 54" 0' W _3"
31' N - FRG
= Saut Emponou Tabiki - Bassin
du Maroni
Exploitation "Castaing"
Crique Balaté
Bassin du Maroni: 54" l' W _ 5"
24' N - FRG
C.T.F.T.: (1976-1980) 54-746 (39)
Hoock J. : (1961) 1049 (2)
Exploitation "C.B.G."
Compagnie des Bois de Guyane
Bassin du Maroni: 53" 57' W _5"
15'N-FRG
C.T.F.T. : (1979-1983) 575-1102
(16)
Etienne
Bassin de la Comté: 52" 32' W _4"
27' N - FRG
syn: Village Etienne - Bassin de la
Comté
Granville - B : (1975) 5263-5271
(9)
Oldeman - B : (1967-1968) 1073-
2081 (3)
Embouchure de l'Ouarémapan
Monts Tumuc-Humac: 54" 31' W
- 2" 27' N - FRG
Sastre C. : (1972) 1762-1765 (2)
Embouchure de l'Ouarémapan
Monts Tumuc-Humac: 54" 31' W
- 2" 27' N - SUR
Sastre C. : (1972) 1426-1797 (19)
Embouchure de l'Yaioupi
Bassin de l'Oyapock: 52" 29' W -
2" 45' N - FRG
Sastre C. : (1976) 4363 (1)
Embouchure de la Crique des
Frères Anicet
Bassin du Sinnamary: 52" 59' W -
4" Il' N - FRG
Hoff M.: (1992) 7825-7835 (11)
Embouchure de la Crique
Neptune
Bassin du Sinnamary: 53" 6' W -
4" 5' N - FRG
Hoff M. : (1992) 7750-7788 (38)
Embouchure de la Crique Noire
Bassin du Sinnamary: 52" 56' W -
4" 18' N -FRG
Hoff M. : (1992) 7380 (1)
Embouchure de la Crique
Canceler
Région littorale: 53" 2' W - 5" 27'
N-FRG
Embouchure de la Crique Pinots
Bassin du Sinnamary: 52" 56' W -
4" 14' N - FRG
Hoff M. : (1992) 7709-7710 (2)
Embouchure de la Crique
Missette
Bassin du Sinnamary: 52" 57' W -
4" 14'N - FRG
Hoff M.: (1992) 7366-7379 (14)
Estuaire de la Counamama
Région littorale: 53" 8' W - 5" 27'
N -FRG
Sanders R,w. : (1988) 1812 (1)
52" 2' W _ Embouchure de l'Approuague
Bassin de l'Approuague: 51" 57'
W - 4" 30' N - FRG
D.Z. de Crique Jupiter
Bassin du Sinnamary: 53" 9' W -
4" 4' N - FRG
Granville J.J. de, Roesel C. &
Brothers L. : (1991) 11391-11623
(283)
D.Z. Alaparoubo
Bassin du Sinnamary :
4" 19' N - FRG
syn: D.Z. Alapasoubo - Bassin du
Sinnamary
Tostain O. : (1993) 154-211 (61)
Embouchure Mahury
Ile de Cayenne: 52" 15' W - 4" 52'
N-FRG
Jacquemin H. : (1978) 2220-2224
(5)
D.Z. de Saut Aïmara
Bassin du Sinnamary: 52" 55' W -
4" 38' N - FRG
Hoff M.: (1991) 6893-7071 (178)
D.Z. de Saut-Dalles
Bassin du Sinnamary: 52" 53' W -
4" 33' N -FRG
Hoff M. : (1990-1992) 6640-7845
(227)
D.Z. Alapasoubo
Bassin du Sinnamary: 53" 2' W -
4" 19'N-FRG
= D.Z. Alaparoubo - Bassin du
Sinnamary
D.Z. du Haut-Kourcibo
Bassin du Sinnamary: 53" 17' W -
4" 28' N - FRG
Granville J.J. de, Roese1 C. &
Brothers L. : (1991) 11205-11390
(229)
Elaé
Bassin du Maroni: 54" 0' W - 3"
27' N - SUR
Granville J.J. de : (1985) 7264-
7265 (2)
Embouchure Sinnamary
Région littorale: 53" 3' W - 5" 29'
N-FRG
Herb. Montagne - PC : (1839)
43813 (1)
Jacquemin H. : (1974) 1487 (1)
SabatierD.: (1985) 1041-1043 (3)
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Exploitation - Fleuve Mana
Bassin de
53 0 14' W-
Fleuve Kourou
Bassin du Kourou: 52045' W _ 50
O'N - FRG
Crevaux lN. : (1877) s.n. (1)
Oldeman - B : (1967) 1320-1370
(3)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (2)
Thiel J. : (1980) 732 (1)
Fleuve Mana
Bassin de la Mana: 53040' W _4°
45' N - FRG
syn: Fleuve La Mana - Bassin de
la Mana
syn: Rivière Mana - Bassin de la
Mana
Fleuve l'Iracoubo
Bassin de l'Iracoubo :
50 30' N - FRG
syn: Urracco-
l'Iracoubo
Cremers G. : (1981) 203 (1)
Fleury M. : (1987) 383-405 (3)
Leschenault J.B. : (1823) s.n. (4)
Mélinon E.M. : (s.d.-1854) s.n.-90
Granville 1.1. de: (1986) 8357 (1)
Hoock J. : (1955) 1066 (2)
Huber J.E. : (1897) 730-778 (2)
Leprieur ERM. : (1831-1846)
s.n.-238 (6)
OIdeman RA.A. : (1967) 2458 (1)
Poncy O. : (1978-1981) 99-364 (3)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (2)
Service Forestier: (1950) 3580 (1)
Fleuve lracoubo
Bassin de l'Iracoubo: 530 14' W -
5030' N - FRG
syn: Rivière lracouba - Bassin de
l'Iracoubo
syn: Fleuve l'Iracoubo - Bassin de
l'Iracoubo
Cremers G. : (1993) 13249 (1)
Lescure J.P. : (1974) 228 (2)
Fleuve Mahury
Région de Cayenne: 520 18' W -
4048' N - FRG
syn: Rivière Mahoury - Ile de
Cayenne
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Leprieur ERM. : (1836-1845) s.n.
(3)
Sagot PA : (1858) s.n. (1)
Ferme des Brunes - Savane
Mariva
Région de Cayenne: 52027' W -
40 57' N - FRG
Fenne de Saint-Elie
Piste de Saint-Elie: 5302' W _ 50
22' N - FRG
Fenne de Roche Tablon
Bassin de la Comté: 520 38' W -
55023' N - FRG
Exploitation forestière "Les
Compagnons Réunis"
Région de Cayenne: 520 35' W -
4049' N - FRG
= Exploitation forestière FRG -
Région de Cayenne
Fenne d'Aquaculture
Bassin de la Comté: 52023' W _40
38' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1988) 4308-
4331 (24)
Fleuve Approuague
Bassin de l'Approuague: 520 24'
W - 40 12' N - FRG
syn: Crique Approuague - Bassin
de l'Approuague
syn: Capurwac - Bassin de
l'Approuague
Cremers G. : (1981) 7156 (1)
Fenne Vidal
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4052' OIdeman RA.A. : (1966) 613 (2)
N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4774-
4781 (8)
Cremers G. : (1990) 11372 (1)
Feuillet C. : (1984-1985) 1449-
2869 (12)
Granville 1.1. de : (1978) 2832-
2835 (5)
Kodjoed J.F. : (1986) 122 (1)
Riéra B.: (1987) 1266-1269 (3)
Sabatier D. : (1985-1987) 1072-
J689 (3)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Moretti C. : (1974-1980) 4-1121
(3)
Sabatier D. : (1985) 1048 (1)
Sauvain M.: (1984) 31-36 (6)
Thiel J. : (1981-1983) 781-1088
(8)
Exploitation "Chaloin"
Bassin du Kourou: 52045' W _ 50
7' N - FRG
C.T.ET. : (1983) 1031 (1)
Exploitation forestière "FRG"
Région de Cayenne: 520 35' W -
4° 49'N - FRG
syn: Exploitation forestière Les
Compagnons Réunis - Région de
Cayenne
Alexandre D.Y. : (1986) 448-449
(2)
C.T.ET. : (1981-1986) 777-1338
(67)
Feuillet C. : (1984-1985) 1557-
2937 (10)
Jacquemin H. : (1979) 2413-2436
(19)
Exploitation de Manioc "Matéo"
Bassin du Maroni: 53057' W _50
33' N - FRG
Exploitation forestière
"Gonfolo"-?? - FRG
Exploitation "Ravaï"
Région de Cayenne: 520 30' W -
4047' N - FRG
C.T.ET.: (1976) 175 (1)
Exploitation "Vaude" - Paracou
- Pointe Combi
Région littorale: 52056' W - 50 18'
N-FRG
C.T.ET. : (1976-1983) 55-1006
(38)
Exploitation "Lassort"
Bassin du Maroni: 5400' W _ 50
25' N - FRG
C.T.ET.: (1977) 208-253 (4)
Exploitation des "Compagnons
Réunis" - R.N. 1 - Kourou
Région littorale: 52045' W - 50 5'
N-FRG
ThieIJ. : (1981-1982) 886-980 (2)
C.T.ET. : (1982) 980 (1)
Exploitation "Sipriot" - Route
du Galion
Région de Cayenne: 520 26' W -
4046' N - FRG
C.T.ET. : (1976-1980) 96-677 (96)
Moretti C. : (1979) 1079-1081 (2)
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Fleuve Maripasoula - Forêt Paracou
(7)
Sagot PA : (s.d.-1858) s.n.-1150
(8)
Service Forestier : (1949-1954)
296-5110 (5)
Fleuve Maripasoula
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 3'
39' N - FRG
Fleuve Maroni
Bassin du Maroni: 54' 25' W - 5'
0' N - FRG
syn: Rivière Maroni - Bassin du
Maroni
C.T.ET. : (1984) 1167 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (3)
Leprieur ER.M. : (1831-1862) 38-
290 (2)
Mélinon E.M. : (s.d.-1877) s.n.-
565 (30)
Rech: (1862-1863) s.n.-342 (21)
Sagot PA: (1954-1858) s.n.-1141
(14)
Sastre C. : (1978) 6474 (1)
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975) 3814 (1)
Service Forestier: (1952) 6128-
6140 (3)
Thérézien Y. : (1979) 35 (9)
Wachenheim H. : (1919-1921) 10-
56 (6)
Fleuve Organabo
Bassin de l'Organabo: 53' 27' W -
5' 27' N - FRG
Foresta H. de : (1984) 727-728 (2)
Lescure J.P. : (1974) 229-230 (2)
Sabatier D. : (1981) 65-67 (3)
Veyret y. : (1977) 1664-1704 (4)
Fleuve Oyapock
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 0' N - BRE
syn: Rio Oiapoque - Bassin de
l'Oyapock
syn: Oiapoque Rio - Bassin de
l'Oyapock
syn: Rivière Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
syn: Wiapocko - Bassin de
l'Oyapock
Irwin H.S., Pires J.M. et al. :
(1960) 48081 (1)
Fleuve Oyapock
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 0' N - FRG
syn: Rio Oiapoque - Bassin de
l'Oyapock
syn: Oiapoque Rio - Bassin de
l'Oyapock
syn: Rivière Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
syn: Wiapocko - Bassin de
l'Oyapock
Geay M.E : (1899-1900) 35-893
(3)
Grenand P. & Prévost M.E: (1981)
2014-2025 (2)
Hoock J. : (1957) 658 (1)
Irwin H.S. et al. : (1960) 47471-
47474 (2)
Jacquemin H. : (1977) 2099 (1)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1862) s.n.-
661 (64)
Lützelburg P. von : (1927) 20299-
20370 (3)
Maguire B. et al. : (1960) 47052-
48552 (2)
OIdeman R.A.A. : (1965) 1287 (1)
[Photo 3 ]
Pires J .M. : (1960) 48560 (1)
Prévost M.E & Grenand P. : (1980)
865-1069 (27)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Sagot P.A. : (s.d.) s.n. (1)
VeyretY.: (1976) 1440(1)
Fleuve Oyapock Supérieur
Bassin de l'Oyapock: 52' 30' W -
2' 40' N - FRG
= Rivière Haut-Oyapock - Bassin
de l'Oyapock
Fleuve la Mana
Bassin de la Mana: 53' 28' W - 4'
36' N - FRG
= Fleuve Mana
Fleuve le Kourou
Bassin du Kourou: 52' 45' W - 5'
0' N - FRG
= Fleuve Kourou
Fleuve Le Sinnamary
Bassin du Sinnamary: 53' 0' W -
5' 27' N - FRG
syn: Rivière Sinnamary - Bassin
du Sinnamary
Bordenave B. : (1992) 209-428
(31)
C.T.ET. : (1977-1979) 282-588 (4)
Deward G. : (1972) 165 (1)
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Gabriel A. : (1802) s.n. (1)
Granville J.1. de : (1969) 115-143
(33)
Leprieur ER.M. : (1837-1839)
s.n.-224 (4)
Lescure J.P. : (1974) 223-242 (7)
Fleuve l'Iracoubo
Bassin de l'Iracoubo: 53' 14' W -
5' 30'N - FRG
= Fleuve Iracoubo - Bassin de
l'Iracoubo
Fort Diamant
Ile de Cayenne: 52' 15' W - 4' 52'
N-FRG
Hoock J. : (1955) 1109 (1)
Poncy O. : (1978) 255-274 (7)
Forêt Domaniale des Malgaches
Bassin du Maroni: 53' 58' W - 5'
28'N - FRG
syn: Réserve forestière des
Malgaches - Bassin du Maroni
C.T.ET.: (1976) 178-182 (5)
Prévost M.E : (1979) 625-631 (8)
Service Forestier : (1948-1950)
4005-5049 (4)
Zardini E.M. et Gentry A.M. :
(1985) 2256-2257 (2)
Forêt Paracou - Site expérimen-
tai C,T,F,T.
Région littorale: 52' 55' W - 5' 20'
N-FRG
Bordenave B. : (1991) 62-63 (3)
C.T.ET. : (1978-1986) 328-1343
(113)
Coudurier T. : (1988-1989) 58-69
(7)
Delavaux J.J. : (1991) 62 (1)
Feuillet C. : (1985) 2303-2399 (22)
Fouquet D. : (s.d.) 7-1096 (70)
Granville J.1. de : (1982-1990)
5185-11154 (2)
Grazzioli V. : (1990) 5-27 (18)
Loubry D. : (1989) 182-185 (4)
Morize J. : (1990) 73 (1)
Puig H. : (1989-1993) 11020-
12066 (7)
Riéra B. : (1986-1988) 1136-1464
(12)
Sabatier D. : (1991) 3566 (1)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1993) 4167 (1)
Sauvain M. : (1986) 740-744 (5)
Forêt pilote a.N.F- Grigel
Stage D.E.A. Paris VI 1990
(1990) 73-74 (2)
Thiel J. : (1978-1984) 328-1184
(25)
Forêt Pilote O.N.F. de Sainte-
Anne
Bassin du Maroni: 54' l' W _ 5'
26' N - FRG
Bordenave B. : (1991) 56-79 (2)
Fourca de Abounami
Bassin du Maroni: 54' 16' W _4'
21' N - FRG
Sauvain M. : (1984) 47-50 (4)
Fourca d'Inini
Bassin de l'Inini: 53' 50' W _ 3'
40' N - FRG
Feuillet C. : (1986) 3857 (2)
F.R.G. - Sinnamary
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W -
5' 10' N - FRG
C.T.ET. : (1983-1984) 1077-1169
(2)
Sabatier D. : (1985) 1049-1075 (2)
Gaa Kaba
Bassin du Maroni: 54' 27' W _ 4'
30' N - SUR
syn: Village de Gaa Kaba - Bassin
du Maroni
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8170 (1)
Gaa Kaba Soula
Bassin du Maroni: 54' 25' W _4'
29' N - FRG
Gaan Kiiki Tabiki
Bassin du Maroni: 54' 28' W _4'
45' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8052 (1)
GaanSitong
Bassin du Maroni: 54' 16' W - 3'
56' N - FRG
Fleury M. : (1986-1988) 157-750
(16)
Gaan Tabiki
Bassin du Maroni: 54' 14' W _ 3'
52' N - FRG
Galega-??
FRG
Le Duc: (s.d.) s.n. (1)
Galion
Région de Cayenne: 52' 25' W -
4' 46' N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20116-20168 (58)
Granville 1.1. de: (1970) 675 (1)
Jeannoda Y. : (1974) 49 (1)
Galmot
Bassin du Maroni: 54' 5' W _ 5'
18' N - FRG
syn: Village Galmot - Bassin du
Maroni
Gare Tigre
Bassin du Sinnamary: 53' 8' W -
4' 57' N - FRG
Cremers G. : (1994) 13288-13290
(3)
Gil Condé
Bassin du Maroni: 54' 21' W _5'
10' N - FRG
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8033 (1)
Gobaya Soula
Bassin du Maroni: 53' 58' W _3'
37' N - FRG
= Rapide Arifiasoela - Bassin du
Maroni
Gradins de Balata
Ile de Cayenne: 52' 21' W - 4' 53'
N-FRG
Carrière de Balata - Ile de
Cayenne
Grand Carbet
Bassin de l'Inini: 53' 56' W - 3'
39' N - FRG
Granville - B : (1970) 3748-3773
(26)
Grand Crique
Bassin de l'Approuague: 52' 24'
W - 4' 7' N - FRG
Grand Crique - Bassin de
l'Approuague
HoockJ.: (1955-1966) s.n.-298 (8)
Grande Branche Mapéribo
Région de Cayenne: 52' 27' W -
4' 52' N - FRG
Grande Crique
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Bassin de l'Approuague: 52' 24'
W - 4' 6' N - FRG
Grande Roche
Bassin de l'Oyapock: 5 l' 53' W -
3' 48' N - FRG
= Saut Grande Roche - Bassin de
l'Oyapock
Grand Pripris de Yiyi
Région littorale: 53' 5' W - 5' 26'
N-FRG
syn: Marais Yiyi - Région littora-
le
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20367 (2)
Foresta H. de : (1984) 641 (1)
Hailé E : (1962) 867-871 (5)
Planquette P. : (1979) 26 (127)
Raynal-Roques A. : (1978) 20199
(1)
Sastre C. : (1972) 1453 (1)
Thérézien Y. : (1978-1979) 9-40
(206)
Toriola-Marbot D. : (1992) 405-
415 (II)
Toriola-Marbot D. & Hoff M. :
(1992) 155-198 (16)
Gransanti
Région Aucan: 54' 22' W - 4' 19'
N -FRG
Grand-Santi
Bassin du Maroni: 54' 15' W _4'
20' N - FRG
Davioud E.: (1984) 30-57 (10)
Grand Saut Koubi
Bassin du Maroni: 54' 4' W _ 3'
17' N - FRG
Service Forestier (1961) 7964-
7977 (12)
Grand Soula
Bassin du Marouini: 54' l' W _2'
41' N - FRG
Schnell R. : (1961) 12248-12301
(45)
Grigel
Bassin de la Waki: 53' 40' W _3'
19' N - FRG
syn: Village Grigel - Bassin de la
Waki
Granville - B : (1973) 4876-5057
(38)
Gros lIet • Haut Marwini
de, Acevedo-
Boyer A,
al. : (1993)
Haut Approuague
Bassin de l'Approuague: 52° 40'
W - 3° 45' N - FRG
Poiteau PA : (1820) s.n. (1)
Haut Litany
Bassin du Maroni: 54° 25' W _2°
31'N-FRG
Haut Marwini
Bassin du Marouini: 54° 7' W - 2°
14' N - FRG
Bassin du Haut-Marouini
Bassin du Marouini
Haut-Approuague - Rivière
Emérillons
Bassin de l'Approuague: 53° 0' W
- 3° 30' N - FRG
= Rivière Emérillons - Bassin de
l'Approuague
Haute Crique Makouali
Région de Saül: 53° 18' W - 3° 35'
N-FRG
Granville 1.1. de, Feuillet C.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8456-8994 (77)
Haute Mana
Bassin de la Mana: 53° 20' W _3°
45' N - FRG
syn: La Haute-Mana - Bassin de
la Mana
Granville J.1. de : (1981) 4819-
4911 (51)
Granville J.1.
Rodriguez P.,
Hollenberg L. et
11939-12475 (347)
Haut Litany
Bassin du Maroni: 54° 45' W - 2°
31' N - SUR
Sagot PA: (1854-1858) s.n.-IOI6
(II)
Sans nom de collecteur: (s.d.) s.n.-
606 (16)
Soubirou G. : (1896-1905) s.n.-54
(3)
VeyretY.: (1976-1977) 1343-1667
(12)
Wachenheim H. : (1920) s.n. (4)
Hapopata-Icholi
Bassin du Maroni: 54° II' W _2°
54' N -FRG
Black G.A, Vincent C. & Colmet
Daage F. : (1954) 17507 (2)
Cremers G. : (1980) 6324 (1)
Crevaux J.N. : (1872-1877) s.n. (4)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20063 (1)
Feuillet C. : (1984-1988) 1409-
4499 (8)
Geay M.F. : (1897) s.n. (1)
Granville J.-J. de : (1986) 8301-
8337 (9)
Guénet : (1874) 27 (1)
Herb. Camus E.G. : (1854) s.n. (1)
Herb. Delessert: (s.d.) s.n. (1)
Herb. Desvaux AN. : (s.d.) s.n. (2)
Herb. Grossourdy : (s.d.) s.n. (1)
Herb. Guillemin - MPU : (s.d.) s.n.
(1)
Herb. Lamarck: (s.d.) s.n. (1)
Herb. Lemonnier L.G. : (s.d.) s.n.
(3)
Herb. Lenormand S.M. : (s.d.) s.n.
(5)
Herb. Lirnminghe AM.A. : (1860)
s.n.-6O (4)
Herb. Poiret: (s.d.) s.n. (1)
Herb. Richard: (s.d.) s.n. (6)
Herb. Rudge : (s.d.) s.n. (1)
HoockJ.: (1957-1962) s.n.-496 (2)
Le Gallo C.1.M.: (1957) s.n. (3)
Le Gallo C.1.M. & Barbotin J. :
(1967) s.n. (3)
Leblond J.B. : (1786-1788) s.n.-
472 (476)
Lemée A : (1901) s.n. (4)
Leprieur F.R.M. : (s.d.-1859) s.n.-
4494 (711)
Leschenault J.B. : (1823) s.n. (3)
Martin J. : (1802) s.n. (15)
Mélinon E.M. : (s.d.-1876) s.n.-
586 (69)
Mélinon E.M. & Sagot P.A. : (s.d.)
36 (1)
Mélinon in Herb. Aubry-Le Comte
: (s.d.) s.n. (3)
Mille: (1836) s.n. (4)
Patris J.B. - 1er Voyage: (s.d.) s.n.
(1)
Patris J.B. - 1er ou 2ème voyage:
(s.d.) s.n. (1)
Perrottet G.S. : (1820-1830) s.n.-
132 (52)
Poiteau PA : (1820) s.n.-139 (66)
Rech : (1862) s.n.-98 (24)
Richard L.C.M. : (1784) s.n.-2145
(28)
Grottes de Patawa
Montagne de Kaw: 52° 6' W _4°
31' N - FRG
Grottes de Fourgassier
Montagne de Kaw: 52° 18' W _4°
38' N - FRG
Guisanbourg
Bassin de l'Approuague: 51 ° 56'
W - 4° 25' N - FRG
Guatémala
Région littorale: 52° 38' W - 5° 9'
N -FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1993) 5824-
5832 (9)
Deroin T. : (1992) 149 (1)
Hoock J. : (s.d.) 218 (2)
Lemée A : (1901) s.n. (13)
Merlier H. : (1982) 109-126 (12)
Raynal-Roques A & Tirel C. :
(1976) 18799-18803 (5)
Schnell R. : (1961) 11215-11228
(3)
Sipman H.l.M. : (1988) 31820-
32594 (3)
Gros Saut
Bassin de la Mana: 53° 38' W _4°
40' N - FRG
Crerners G. : (1981) 7305-7332
(36)
Granville 1.1. de : (1981) 4655-
4668 (17)
Hailé F. : (1962) 697-714 (II)
Moretti C. : (1981) 1242-1264 (23)
Gros Saut· Crique Sikini
Bassin de l'Oyapock: 52° 15' W -
3°18'N-FRG
Oldeman - B : (1969) 2592-2594
(3)
Gros Het • Savane Matiti
Région littorale: 52° 37' W - y 5'
N-FRG
Hoff M. & Granville 1.1. de :
(1988) 5468-5477 (10)
Granville J.-J. de : (1973) 1690-
1692 (3)
Guyane française
syn: Département de la Guyane
française
Aubiet J.B. : (s.d.) s.n. (13)
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Haut Oyapock - Ile de Cayenne
Haut Oyapock
Bassin de l'Oyapock; 520 35' W -
20 30' N - FRG
Aubert de la Rüe E. ; (1948) 26 (2)
Granville - T : (1975) 1142 (1)
Grenand P.: (1975) 1121 (1)
Jacquemin H. ; (1976) 1882-1910
(24)
Leprieur ER.M. ; (s.d.-1836) s.n.-
298 (44)
Prévost M.E & Grenand P. ; ( 1980)
884-998 (9)
I.F.A.T.
Ile de Cayenne: 520 19' W - 40 56'
N-FRG
Centre ORSTOM - Ile de
Cayenne
ne Bagatelle
Bassin du Sinnamary: 530 2' W -
502' N - FRG
Bordenave B. ; (1993-1994) 588-
967 (8)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6368-
6384 (20)
ne Blekareba
Bassin du Maroni: 540 9' W _ 50
21' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8214(1)
ne Briquetterie - Savane Matiti
Région littorale: 520 36' W - 50 5'
N-FRG
Raynal-Roques A. ; (1976) 18657-
18725 (70)
Ile Corossony
Région littorale; 530 02' 30" W -
50 26' 30" N - FRG
Toriola-Marbot D. & Hoff M.
(1992) 165-199 (29)
ne Couy
Montagne de Kaw: 51 057' W _40
24' N - FRG
ne d'Autecume Pata
Bassin du Maroni: 540 4' W _ 30
19' N - FRG
Chapuis J. : (1993) 1-57 (57)
Cremers G. : (1977-1981) 4921-
7147 (lll)
Granville J.J. de : (1972) 945 (1)
Jacquemin H. : (1977) 2167-2168
(2)
Moretti C.: (1975-1980) 351-1186
(20)
Sastre C. & E & Moretti C.
(1975) 3827-3922 (62)
Schnell R. ; (1961) 12186 (1)
Service Forestier: (1961) 7918-
7980 (8)
Veth B. ; (1990-1991) 1-165 (lOI)
Weitzmann A.T. : (1987) 203-246
(47)
ne d'Antecume Pata
Bassin du Maroni: 540 4' W _ 30
19'N-SUR
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975) 3883-3892 (10)
ne de Cayenne
Ile de Cayenne: 52020' W - 4050'
N-FRG
Albertini S. : (1994) 82-116 (27)
Alexandre D.Y. : (1983-1986) 68-
466 (29)
Aubiet J.B. : (s.d.) s.n. (2)
Aubréville A. : (s.d.-1961) 14-110
(9)
Beck S.G : (1988) 17005-17007
(2)
Bena P. : (s.d.-1956) 1006-1347
(55)
Benoist R. (1900-1914) s.n.-32
(7)
Berthet P. (1968-1974) 1952-
2189 (12)
Billiet E & Jadin B. : (1981) 998-
1011 (16)
Broadway W.E. : (1921) 1-1009
(1157)
Budelman A. : (1973) 343 (1)
Cowan R.S. & Maguire B. : (1954)
38016 (1)
Cremers G. : (1977-1992) 4230-
12716 (33)
Cremers G. & Veyret Y. ; (s.d.) s.n.
(1)
Croat T.B. : (1982) 53799-53853
(8)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20147-20267 (3)
Donselaar J. van : (1965) 2594-
2603 (4)
Ducatillon C. & Gély A. : (1977)
27-126 (76)
Feuillet C. : (1980-1987) 9-4498
76
(113)
Fournet A. : (1978-1982) 1-284
(93)
Granville - B : (1978-1980) 5467-
5524 (2)
Granville - B-C : (1972-1974) 32-
102 (69)
Granville 1.1. de : (1969-1991)
276-11631 (55)
Grenand P. : (1978-1982) 1528-
2085 (88)
Herb. Bory de Saint-Vincent :
(s.d.-1845) s.n. (3)
Herb. Desvaux A.N. : (s.d.) s.n.-28
(6)
Herb. Franqueville : (1860) 1077
( 1)
Herb. J.B. Paramaribo: (s.d.) s.n.
(1)
Herb. Lenormand S.M. : (s.d.-
1842) s.n.-38 (2)
Herb. Limminghe A.MA : (1860)
s.n.-6O (5)
Herb. Montagne - PC: (s.d.) 3150-
76074 (41)
Herb. Richard: (s.d.) s.n. (2)
Hladik A. : (1979) 3041 (1)
Hoock J. : (1955) s.n. (1)
HuetJ.: (1872)1-102 (19)
Jacquemin H. : (1974-1983) s.n.-
2880 (211)
Jelski H. : (1866) s.n.-33 (15)
Kodjoed J.E : (1985) 1-5 (5)
Le Gallo C.J.M. : (1957) s.n. (1)
Leblond J.B. : (s.d.) s.n.-87 (8)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11680-11697 (20)
Lefrais: (s.d.) s.n. (1)
Leguillou E.J.E : (1857) s.n. (10)
Lemée A. : (1900-1901) s.n. (86)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1869) s.n.-
1861 (536)
Leprieur ER.M. in Herb. Bory de
Saint-Vincent: (s.d.) s.n. (33)
Lescure J.P.: (1974) 76-78 (3)
Loubry D. : (1986-1994) 1-1930
(47)
Luu c.: (1974) 12 (1)
Maas P.J.M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2189-2191 (2)
Martin J. : (1802) s.n. (10)
Mille: (1835-1836) s.n. (15)
Moretti C. : (1975-1978) 130-860
(2)
Morize J. : (1990) 183 (1)
Ile de l'enfant perdu· lIet Gaa Caba
De Saint-Joseph
Iles du Salut - Océan Atlantique :
52· 35' W - 5' 17' N - FRG
= Ancien Bagne de l'Ile Saint-
Joseph - Iles du Salut
I1et Agoussou Tabiki
Bassin du Maroni: 53' 59' W _3'
37' N - FRG
Ile Saint-Louis - Saint-Laurent·
du Maroni
Bassin du Maroni: 54' 3' W _ 5'
29' N - FRG
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Des Rémire
Océan Atlantique: 52' 12' W _ 4'
55'N - FRG
I1et Bastien
Bassin du Maroni: 54· 14' W _5'
17' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)8213
(1)
I1et du Grand Connétable
Océan Atlantique: 51' 56' W _4'
49'N - FRG
= Le Grand Connétable - Océan
Atlantique
Det Assadam Tabiki
Bassin du Maroni: 54' 0' W - 3·
35'N - FRG
Granville - C: (1971) 156-170 (18)
Granville J,J. de : (1971) 864 (1)
Iles du Salut
lIes du Salut - Océan Atlantique :
52' 35' W - 5' 17' N - FRG
Feuillet C. : (1985) 2940 (1)
Fournet A. : (1982) 287 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (12)
Sagot PA : (1854-1858) 370-710
(5)
I1et Gaa Caba
Bassin du Maroni: 54' 27' W _4'
30' N - SUR
Sastre C. & BelI DA : (1986)
Ile Gaa Kaba Tabiki = Ancien Bagne de l'Ile Royale -
Bassin du Maroni: 54' 25' W - 4· Iles du Salut
28' N - FRG
I1et Bastien
Ile Ouayeouarou Bassin du Maroni: 54' 14' W - 5"
Bassin de l'Oyapock: 52' 10' W - 17' N _ FRG
3' 21' N - FRG
Ile Langa Tabiki
Bassin du Maroni: 54' 26' W _4'
59' N - FRG
Prévost M.F. : (1984) 1725 (1)
Sabatier D. : (1984) 1013-1019 (6)
De Le Grand Connétable
Océan Atlantique: 51' 56' W _4'
49' N -FRG
= Le Grand Connétable - Océan
Atlantique
De la Mère
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52' II' W - 4' 54' N - FRG
= La Mère
Ile Le Petit Connétable
Océan Atlantique: 51' 59' W _4'
48' N - FRG
= Le Petit Connétable - Océan
Atlantique
De Royale
Iles du Salut - Océan Atlantique:
52' 35' W - 5· 17' N - FRG
Des Les MameUes
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52· 10' W - 4' 53' N - FRG
= Les Deux MamelIes - Océan
Atlantique
Ile Moussoué Santi
Bassin du Maroni: 54' 26' W _4'
42' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8196-8203 (8)
De Portal
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 5"
25' N - FRG
Cremers G. : (1994) 13278 (1)
Granville J,J. de: (1976) 2771 (1)
Hoock J. : (1955) s.n.-781 (4)
Sagot PA: (1854-1858) s.n.-1396
(31)
Service Forestier: (1954) 224 (1)
Veyret Y. : (1976-1977) 1467-1572
(4)
Ile du Diable
Iles du Salut - Océan Atlantique :
52'35'W-5' I7'N-FRG
Mélinon E.M. : (1842-1844) s.n.-
192 (2)
Oldeman - B : (1966-1971) 794-
3948 (106)
Oldeman R.AA : (1965-1971)
1115-3232 (28)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 1-11 (3)
Perrottet G.S. : (1820-1821) s.n.-
117 (6)
Petrov I. : (1966) 92 (2)
Poiteau PA: (1817-1820) s.n. (7)
Poncy O. : (1978) 256 (1)
Prévost M.F. : (1978-1986) 260-
2176 (175)
Prévost M.F. & Sabatier D. :
(1990) 2943 (1)
Raynal-RoquesA.: (1978) 20019-
20021 (3)
Rech: (1862) s.n.-34 (24)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (8)
Rohr J.P.B. von: (1784) s.n. (2)
Sabatier D. : (1981-1991) 47-3559
(2)
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1989-1992) 3028-4069 (8)
Sagot P.A. : (1854-1859) s.n.-1396
(18)
Sans nom de colIecteur : (s.d.-
1842) s.n.-72 (10)
Sastre c.: (1972-1978) 1300-6166
(41)
Sastre C. & F. : (1968) 40-43 (4)
Service Forestier : (1948-1961)
160-7529 (31)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7036 (1)
Soubirou G. : (s.d.-1909) s.n.-48
(15)
Stoupy : (1788) s.n. (3)
TaverneB.: (1987-1988) 1-25 (II)
Tomlinson P.B. : (1972) 1 (1)
Tostain O. : (1988) 82 (1)
Veyret y. : (1976-1977) 1342-1615
(3)
Wachenheim H. : (1921) s.n. (1)
Ile de L'Enfant Perdu
Océan Atlantique: 52' 22' W _5'
3' N - FRG
L'Enfant Perdu - Océan
Atlantique
n
lIet Koumouri - Kassabatiki
Inselberg Talouakem
52° 19' W - Monts Tumuc-Humac: 54° 41' W
- 2° 29' N - BRE
39' N - FRG lracoubo
Région littorale: 53° 13' W - 5° 28'
N-FRG
syn: Bourg d'Iracoubo - Région
littorale
Cremers G. : (1986) 9532-9536 (5)
Davioud E. : (1984) 68 (1)
Grenand P. : (1979) 1861 (1)
Hailé F. : (1962) 530 (1)
Hoock J. : (1955) 437 (1)
Poncy O. : (1978) 283 (2)
Karouany
Bassin de la Mana: 53° 48' W _5°
36' N - FRG
= Acarouany - Bassin de la Mana
Jardin Botanique
Ile de Cayenne: 52° 20' W - 4° 56'
N-FRG
Aptroot A. : (1985) 15094-15112
(12)
Oldeman - B : (1966) 718-724 (4)
Oldeman R.A.A. : (1967-1968)
2520-2742 (2)
Schnell R. : (1961) 11193-11195
(3)
Itou Sinsin
Bassin de l'Oyapock: 51' 55' W -
2° 10' N - FRG
= Itu Sasay - Bassin de l'Oyapock
ltu Sasay
Bassin de l'Oyapock: 52° 55' W-
2° 10' N - FRG
syn: Itou Sinsin - Bassin de
l'Oyapock
syn: Sansen Itou - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1974) 180-183 (3)
Lescure J.P. : (1975) 572 (1)
Javouhey
Bassin de la Mana: 53° 51' W - 5°
35' N - FRG
syn: Village Hmong de Javouhey
Gardette E. : (1990) 52-55 (4)
Grazzioli V. : (1990) 21-23 (3)
Philippe M. : (1988) 178-181 (3)
Kassabatiki
Monts Tumuc-Humac: 53° 30' W
- 2° 15' N - FRG
Granville J.J. de : (1972-1973)
1004-1496 (23)
Sastre C. : (1972) 1486-1487 (2)
de. Acevedo-
Boyer A.•
Jal : (1993)
Inselberg Station des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52° 42'
W - 4° 3' N - FRG
I1et Zébédé • Mana
Région littorale: 53°48' W - y 40'
N -FRG
Hoff M. : (1990) 6186-6341 (3[)
Granville J.1.
Rodriguez P.•
Hollenberg L. &
11934-12324 (308)
Dot Brigandin - Sinnamary
Région littorale: 52° 59' W - y 26'
N - FRG
Puig H.: (1993) 12049-12064 (14)
Ilot Crique Serpent
Bassin du Maroni: 54° 9' W _ 5°
21' N - FRG
Service Forestier: (1953) 31 (1)
I1ôts Pina Tabiki
Bassin du Maroni: 54° 26' W _4°
38' N - FRG
Inselberg Talouakem
Monts Tumuc-Humac: 54° 41' W
- l' 29' N - SUR
I1ets Yacarescin
Bassin de l'Oyapock: 52° 0' W - 3°
37' N - FRG
Oldeman RAA. : (1965) 462-
1716 (13)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1965) 1716 (2)
Granville J.1. de. Acevedo-
Rodriguez P.. Boyer A.,
Hollenberg L. & Jol : (1993)
12188-12291 (152)
Inselberg Peon Lai
Bassin de l'Oyapock: 52° 48' W -
2° 18'N-FRG
Grenand P. : (1975-1977) 1125-
1431 (5)
Sastre c.: (1976) 4712-4751 (31)
I1ets Camopi Ato
Bassin de l'Oyapock:
3° II'N-FRG
Veyret Y. : (1977) 1534 (1)
Det Motoura
Bassin de l'Oyapock: 51' 32' W -
2° 36' N - FRG
lIet Matain • Saut Grand Ako
Bassin de l'Oyapock: 52° 29' W -
2° 45' N - FRG
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
866 (2)
I1et Massikiri
Bassin de l'Oypaock: 52° 21' W-
3° 0' N - FRG
8113(1)
Det Koumouri
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 53' W -
3° 48' N - FRG
I1ets Alice
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 59' W -
3° 40' N - FRG
Det La Mère
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52° Il'W-4° 53'N-FRG
= La Mère - Iles Rémire - Océan
Atlantique
I1et Maripa - Route de l'Anse
Région littorale: 52° 55' W - 5° 23'
N-FRG
Le Goff A. & Hoff M. : (1992)
107-171 (45)
I1ets Saint-Régis
Bassin de la Comté: 52° 21' W _4°
I1ets Keïmou
Bassin de l'Oyapock: 52° 15' W -
3° 15'N-FRG
I1et Providence
Bassin du Maroni: 54° 25' W _4°
38' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8175-8177 (3)
Dets Ouacarayou
Bassin de l'Oyapock: 52° 18' W-
3° 14' N - FRG
Granville - T : (1973) 1074-1083
(9)
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Kaw
Montagne de Kaw: 52· 2' W - 4·
29'N - FRG
syn: Bourg de Kaw - Montagne de
Kaw
syn: Caux - Montagne de Kaw
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4553-
4555 (3)
Cremers G. : (1994) 13292-13293
(2)
Hoock l. : (1957) 610 (2)
Raynal-Roques A. : (1979) 21529-
21563 (3)
Kawatop
Bassin du Maroni: 54· 12' W - 3·
12'N-FRG
syn: Village de Kawatop - Bassin
du Maroni
Knopaiamoi-top - Piton Vidal
Monts Tumuc-Humac: 54· 38' W
- 2· 32' N - SUR
syn: Piton Vidal - Monts Tumuc
Humac
Granville J.J. de : (1994) 12584-
12626 (35)
Koetoe-kreek
Bassin du Marouini: 54· 0' W - 2·
52' N -FRG
Konnontibo - Papaïcbton
Bassin du Maroni: 54· Il' W - 3·
50'N - FRG
Fleury M. : (1990) 876-886 (5)
Kouaipann
Monts Tumuc-Humac: 54· 38' W
- 2· 20' N - BRE
Granville J.J. de : (1972) 1061-
1064 (3)
Kouaipann
Monts Tumuc-Humac: 54· 38' W
- 2· 20' N - FRG
Granville J.J. de : (1972) 1060-
1067 (5)
Kouiapane
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
- ZO 17' N - FRG
Koulimapopann - Monts
Tumuc-Humac
Koulimapopane
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W-
2· 17' N
Koulimapopann - Monts
Tumuc-Humac
Koulimapopann - Point de tri-
jonction
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
-2·I7'N-BRE
Granville - B : (1972) 4530-4532
(3)
Granville JJ. de : (1972) 1008-
1474 (17)
Sastre C. : (1972) 1489-1572 (12)
Koulimapopann - Point de tri-
jonction
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
- 2· 17' N - FRG
Granville - B : (1972) 4529-4531
(2)
Granville JJ. de : (1972) 1022-
1476 (22)
Sastre c.: (1972) 1488-1760 (18)
Koulimapopann
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
- 2· 17' N - BRE
syn: Kouiapane - Monts Tumuc-
Humac
syn: Koulimapopane - Monts
Tumuc-Humac
Sastre C. : (1972) 1525-1533 (8)
Koullmapopann
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
- 2· 17' N - FRG
syn: Kouiapane - Monts Tumuc-
Humac
Sastre C. : (1972) 1524 (1)
Koulimapopann
Monts Tumuc-Humac: 54· 36' W
- 2· 17' N - SUR
syn: Kouiapane - Monts Tumuc-
Humac
Sastre C. : (1972) 1529 (1)
Koulé-Koulé Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54· 30' W
- 2· 22' N - BRE
Sastre C. : (1972) 1482 (1)
Koulé-Koulé Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54· 30' W
- 2· 22' N - FRG
Granville JJ. de : (1972) 1003-
1493 (8)
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Kaw - Lac des Américains
Sastre c.: (1972) 1483-1485 (3)
Kourou
Région littorale: 52· 39' W - 5· 9'
N-FRG
= Bourg de Kourou - Région litto-
rale
Alexandre D.Y. : (1985) 237-421
(32)
Aptroot A. : (1985) 15521-15534
(11)
Benoist R : (1914) 1353-1391 (2)
Billiet F. & ladin B. : (1981-1993)
1051-5924 (23)
C.T.F.T. : (1976-1986) 32-1306
(12)
Cremers G. : (1985-1993) 8415-
13247 (14)
Cremers G. & Garts-van Rijn
A.RA : (1985) 9322 (1)
Degelius G.B.F. : (1958) s.n. (2)
Escoubeyrou G. : (1990) 16 (1)
Feuillet C. : (1984) 1358 (1)
Granville J.J. de : (1984) 7205 (1)
Hoock l. : (1955-1956) 191-489
(10)
Merlier H. : (1982) 211 (1)
Oldeman RAA : (1966) 2260-
2263 (4)
Roubik D. : (1977) 72 (1)
Sabatier D. : (1986) 1250 (1)
Sagot PA : (1855) 719 (1)
Sastre C. : (1978) 6173-6174 (3)
Sauvain M. : (1987) 747 (1)
Schnell R : (1961) 11147-11148
(2)
Thiel 1. : (1982) 970-971 (2)
Kourou zone portuaire
Région littorale: 52· 39' W - 5· 9'
N-FRG
Feuillet C. : (1986) 3653 (1)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1064-2176 (12)
Lac de Rémire
Ile de Cayenne: 52· 16' W - 4· 53'
N-FRG
Lac des Américains
Ile de Cayenne: 52· 21' W - 4· 51'
N-FRG
Lac des Américains- Mont
Grand Matoury - Ile de Cayenne
Lac des Américains - Layon de jonction
Gorts-van Rijn A.R.A., Gouda
E.J., Mori S.A., Gracie C.A. et al. :
(1992) 64-65 (2)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1990)
21156-21169 (14)
Mori S.A., Gracie c., George S.,
Litt A. & Werff H. van der: (1993)
23116-23136 (21)
Layon de jonction Limonade -
Galbao
Région de Saül: 53' 14' W - 3' 37'
N -FRG
Granville 1.1. de & Kahn F. :
(1983) 5397 (1)
Mori S.A., Ek R.C., Settle J.,
Fitzgerald K. & Yohay J. : (1989)
20827 (1)
Layon du Plateau de la Douane
Région de Saül: 53' 12'W - 3' 35'
Layon Boeuf Mort
Région de Saül: 53' 14' W - 3' 37'
N-FRG
Aptroot A. : (1985) 15209-15353
(73)
Aumeeruddy Y. : (1985) 58 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
s.n.-20574 (3)
Granville - B : (1972-1976) 4437-
5396 (6)
Granville 1.1. de : (1971-1982)
874-5140 (13)
Hailé F. : (1974) 2229 (1)
Maas P.J.M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2264 (2)
Mori S.A. : (1976) 8707 (1)
Mori S.A. et al. : (1976) 8713 (1)
Mori S.A., Bolten A., Wenger J. &
Cremers G.: (1976) 8706-8713 (7)
Oldeman - B : (1971-1972) 3949
(3)
Oldeman R.A.A. : (1966) 1992 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7196-7203 (6)
Layon de la Source - Papaïcbton
Bassin du Maroni: 54' 10' W _ 3'
49' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8138-8151 (14)
Langa Soula Tabiki
Bassin du Marouini: 54' 0' W _2'
51'N - FRG
La Roche Fendé
Bassin de la Comté: 52" 34' W _4'
22'N - FRG
Cremers G. & Veyret Y. : (1977)
1483 (1)
Degelius G.B.F. : (1958) s.n. (1)
Mori S.A. & Veyret Y. : (1976-
1977) 8977-8978 (2)
Oldeman - B : (1967) 1135 (1)
Veyret y. : (1977) 1482-1505 (3)
Lamirande
Région de Cayenne: 52' 20' W -
4' 52' N - FRG
= Réserve de La Mirande - Ile de
Cayenne
LangaSoula
Bassin du Marouini: 53' 59' W -
2' 50'N - FRG
=Haute Mana - Bassin de la Mana Layon Biche
Route de Bélizon - Région de Saül
: 53' 12' W - 3' 37' N - FRGLa Morne de Macouria
Région de Cayenne: 52' 29' W -
4' 59'N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20169-20649 (19)
Hoff M. : (1989) 6108-6113 (6)
Lawa Lawa
Bassin du Maroni: 54' 20' W _4'
O'N - FRG
Service Forestier : (1961) 7948-
7962 (11)
Layon Belvédère
Région de Saül: 53' 25' W - 3' 43'
N -FRG
Cremers G. : (1976-1979) 3919-
5936 (6)
Granville - B : (1972-1979) 4416-
5510(3)
Granville ].J. de : (1976) 2731-
2736 (3)
Kahn F. : (1975) 63 (1)
Oldeman - B : (1971-1972) 4056-
4347 (62)
Raynal-Roques A. : (1978) 19974
(1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7123-7198 (21)
Veyret Y.: (1976) 1377 (1)
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La Haute-Mana
Bassin de la Mana: 53' 20' W _3'
45'N - FRG
Lac Lalouette
IledeCayenne: 52' 16'W-4'53'
N -FRG
Hailé F. : (1962) 857-860 (2)
Raynal-Roques A. & Tirel C.
(1976) 18348-18380 (34)
Lac des Américains- Mont
Grand Matoury
Ile de Cayenne: 52' 21' W - 4' 51'
N -FRG
syn: Lac des Américains - Ile de
Cayenne
Billiet F. & Jadin B.: (1982) 1720-
1721 (2)
Cremers G. : (1983-1984) 8094-
8383 (28)
Feuillet C. : (1983-1986) 912-3621
(15)
Granville J.J. de : (1983-1987)
5552-9134 (19)
Hailé F. : (1962) 492-500 (7)
Jacquemin H. : (1983) 2889 (1)
Larpin D. : (1988) 188-279 (8)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1518-
1524 (9)
Philippe M. : (1988) 279-291 (17)
Raynal-Roques A. : (1978) 19946-
19948 (3)
RiéraB.: (1984) 1025 (1)
Samuels G.I. & Feuillet C. : (1986)
4439-4462 (24)
Lac du Rorota
Ile de Cayenne: 52' 15' W - 4' 52'
N -FRG
Benoist R. : (1913) 20 (1)
Billiet F. & Jadin B. : (1989) 4676-
4689 (14)
Fournet A. : (1978)3 (1)
Granville 1.1. de : (1970-1991)
665-11624 (6)
Lescure J.P. : (1974) 79-82 (4)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1136-1885 (5)
Prévost M.F. : (1977-1978) 128-
253 (3)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18313-18347 (35)
Riéra B. : (1986-1987) 1121-1265
(14)
Soubirou G. : (1909) 52 (1)
Layon du Réservoir - Layon Galbao
N-FRG
syn: Layon du Plateau de la
Douane - Région de Saül
Granville - B : (1972-1974) 4249-
5180(18)
Granville J.J. de : (1970-1971 )
708-904 (3)
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9055-9059 (6)
Oldeman - B : (1971) 3964-4115
(7)
Layon du Réservoir - Saül
Région de Saül: 53° 13' W - 3° 37'
N-FRG
Barthelemy D. : (1984) 148-152
(2)
Freiberg M. : (1986) 96-103 (8)
Hailé F. : (1976) 2401-2409 (3)
Mari S.A. & Gracie C.A. : (1990)
21207 (1)
Raynal-Roques A & Tirel C. :
(1976) 18455-18521 (5)
Layon Eaux Claires
Région de Saül: 53° 12' W - 3° 37'
N-FRG
Acevedo-Rodriguez P., Angell B. :
(1992) 5020-5029 (20)
Acevedo-Rodriguez P., Mari S.A. :
(1992) 5031 (2)
Acevedo-Rodriguez P., Mari S.A.,
Gracies C.A., Angell B. et al. :
(1992) 4953-5019 (94)
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
5030-5035 (10)
BillietF. & Jadin B.: (1993) 5794-
5808 (15)
Buck W.R. : (1990) 18292-18954
(129)
Cremers G. : (1993) 13027 (1)
Cremers G., GranvilleJ.J. de, Mari
S.A. et al. : (1993) 12991-13021
(31)
Croat T.B. : (1993) 74126-74245
(53)
Florschütz-De Waard J. : (1990)
5844-5960 (108)
Gorts-van Rijn ARA, Gouda
E.J., Mari S.A., Gracie C.A. et al. :
(1992) 100-107 (6)
Mari S.A. : (1991-1992) 22110-
22860 (9)
Mari S.A. & Ek R.C. : (1989)
20839 (1)
Mari S.A. & Gracie C.A. : (1991-
1994) 22092-24030 (35)
Mari S.A & Werff H. van der :
(1993) 23270-23285 (16)
Mari S.A. et al. : (1992-1993)
22345-22915 (4)
Mari S.A., Gracie C. & Litt A :
(1993) 23286-23298 (13)
Mari S.A., Gracie C. George S. &
Rothman M.: (1993) 23301-23380
(80)
Mari S.A., Gracie c., George S.,
LittA. & WerffH. van der: (1993)
230-23300 (75)
Mari S.A., Gracie C., Litt A &
Rothman M.: (1993) 23206-23214
(9)
Mari S.A., Gracie C.A. & Russel
D. : (1991) 22072-22122 (22)
Mari S.A., Gracie C.A.. Acevedo-
Rodriguez P., Anderson P. et al. :
(1992) 22219-22232 (14)
Mari S.A., Gracie C.A., Buck W.
& Fisher B. : (1990) 21600 (1)
Mari S.A., Gracie C.A., Croat T.,
Maas H., Maas P. et al. : (1993)
22872-23013 (135)
Mari S.A., Gracie C.A., Knudsen
J. & Stiihl B. : (1992) 22261-22859
(172)
Mari S.A., Gracie C.A, Lazzaroni
J., Rishel B., Russel D. et al. :
(1991) 22013-22026 (14)
Mari S.A., Gracie C.A., Lazzaroni
J. & Sterck F. : (1991) 22027-
22035 (9)
Mari S.A., Gracie C.A., Lazzaroni
J. & Rishel B.Y & Russel D. :
(1991) 22060-22107 (13)
Mari S.A, Gracie C.A., Rishel B.
& Russel D. : (1991) 22036-22059
(19)
Mari S.A, Werff H. van der &
George S. : (1993) 23261-23269
(9)
Mari S.A., Werff H. van der,
Rothman M. & George S. : (1993)
23218-23260 (43)
Pennington T.D. et al. : (1993)
13835-13867 (33)
Prance G.T. & Harley RM. :
(1988) 30678 (1)
Prance G.T., Harley R.M., Balslev
H. & Granville J.J. de : (1988)
30655-30658 (2)
Windisch P.G. : (1988) 5282-5296
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(30)
Layon Galbao
Région de Saül: 53° 17' W - 3° 37'
N -FRG
Aumeeruddy Y. : (1985) 57 (2)
Barthelemy D. : (1984) 146-149
(2)
Cremers G. : (1976) 3948-4229 (4)
Determann R.O. : (1979) 135 (1)
Ek R.C. & Montfoort D. : (1986)
32-56 (7)
Feuillet C. : (1980) 105-107 (2)
Foresta H. de : (1984) 684 (1)
Freiberg M. : (1986) 219-239 (II)
Gentry A.H., Mari S.A. & Beck
S.G. : (1988) 63061 (1)
Granville - B : (1971-1979) 4655-
5509 (61)
Granville lJ. de : (1973) 1594-
1617 (5)
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8477-8649 (4)
Hailé F. : (1976-1978) 2470-2634
(3)
Hoff M. & Cremers G. : (1990)
6624-6636 (23)
Kahn F. : (1975) 32-34 (2)
Kahn S. : (1975) 1-35 (15)
Lee: (1978) 15-16 (2)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11735 (2)
Mari S.A. & Gracie C.A. : (1987-
1988) 18641-19000 (40)
Mari S.A. & Mitchell J.D. : (1987)
18771 (1)
Mari S.A., Angell B., Ek RC.,
Gracie C.A, Rothman M. et al. :
(1989) 20884 (1)
Mari S.A., Ek R.C. & Wightman
K. : (1989) 20747 (1)
Mori S.A., Ek R.C., Wightman K.,
Stevens N., Ishikawa N. et al. :
(1989) 20878-20882 (5)
Mari S.A., Gracie C.A. & Katz D.
: (1988) 19037 (1)
Mari S.A, Gracie C.A, Flynn L.,
Pagels S., James C. et al. : (1988)
19039-19143 (31)
Mari S.A., Gracie C.A, Hartley
A.E. & Kennedy M. : (1987)
18675 (1)
01deman R.A.A. : (1973) 3264-
3303 (40)
Poncy O. : (1977) 60-69 (6)
Layon Galbao - Layon La Fumée
Profizi J.P. : (1978) 55-69 (9)
Raynal-Roques A. : (1978) 19954-
20016 (21)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 185/6-18624 (2)
Rosmann A.Y.. Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2978-3036 (9)
Samuels G.I. : (1986) 3660-3722
(63)
Samuels G.I. & Boise J.R.: (1986)
3109 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7247-7358 (51)
Tixier P. : (1988) s.n.-13489 (45)
Veyret Y. : (1976-1977) 1424-1595
(3)
Layon Galbao - Limonade
Région de Saül: 53 0 12' W _3 0 37'
N -FRG
Prance G.T., Balslev H. & Harley
R.M. : (1988) 30660 (1)
Profizi J.P. : (1978) 27-29 (3)
Layon Grand Boeuf Mort
Région de Saül: 53 0 14' W - 30 37'
N -FRG
Castro dos Santos A. de : (1978) 77
(1)
Cremers G. : (1976-1979) 3989-
6004 (4)
Croat T.8. : (1993) 74197-74209
(Il)
Fournet A. : (1981) 83 (1)
Granville - B : (1972-1978) 4228-
5450 (37)
Granville J.J. de : (1971-1982)
881-5141 (9)
Hailé F.: (1978) 2617-2620 (2)
Maas P.J.M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2264 (1)
Moretti C. : (/974-1976) 40-410
(4)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1988)
18924-18965 (31)
Mori S.A., Ek R.c. & Wightman
K. : (1989) 20748-20862 (5)
Mori S.A., Gracie C.A., Hartley
A.E. & Raymond L. : (1987)
18625-18632 (9)
Mori S.A., Gracie C.A., Hartley
A.E. & Kennedy M. : (1987)
18684-18690 (6)
Oldeman - B : (1971-1972) 4166-
4328 (39)
Profizi J.P. : (1978) 30-68 (18)
Prévost M.F. : (1976) 82-90 (6)
Raynal-Roques A. & Tire! C.
(1976) 18603-18629 (29)
Layon Grand Fosse
Région de Saül: 53 0 14' W - 30 35'
N-FRG
Granville - B : (1972-1978) 4247-
5462 (22)
Moretti C. : (1975-1979) 163-1094
(6)
Oldeman - B : (1971-1972) 4050-
4335 (18)
Samuels G.I. : (1986) 3617-3659
(46)
Layon La Douane
Région de Saül: 53 0 12' W - 30 35'
N -FRG
Granville J.J. de: (1976) 2710 (1)
Layon La Douane· Belvédère
Région de Saül: 53 0 25' W - 30 39'
N -FRG
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9053 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7122-7185 (69)
Layon La Fumée
Région de Saül: 530 12' W - 30 38'
N -FRG
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (/994)
2054-2063 (8)
Barthelemy D. : (1984) 144 (1)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1582 (2) .
Cremers G. : (1976) 4038 (1)
Dauchez B. : (1977) 81-83 (2)
Determann R.O. : (1979) 106 (1)
Feuillet C. : (1982) 437-440 (3)
Fournet A. : (1981) 87 (1)
Freiberg M. : (1986) 8-325 (II)
Gradstein S.R. : (1986) 6141 (1)
Granville - B : (1972-1976) 4218-
5388 (46)
Granville J.J. de : (1974-1982)
2014-5066 (10)
Hailé F. : (1962) 85 (1)
Kahn F. : (1975) 48-57 (5)
Loizeau PA & J.: (1987) 621-627
(7)
Loubry D. : (986) 43-54 (9)
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Marshall N. & Rombold J. : (1988)
108 (1)
Moretti C. : (1976) 397 (2)
Mori S.A. : (1989) 20994-20999
(2)
Mori S.A. & Pennington T.D. :
(1986) 17932 (1)
Mori S.A., Angell 8., Gracie C.A.
& Rothman M. : (1989) 20976-
20989 (13)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Rothman M. : (1989) 20939-21021
(24)
Mori S.A., Gracie c.A., Angell B.,
Rothman M., & Wightman K. :
(1988-1989) 20900-20912 (9)
Mori S.A., Gracie C.A., Angel! B.,
Rothman M. et al. : (1989) 20927-
20934 (7)
Mori S.A., Gracie C.A., Angell B.
& Rothman M. : (1989) 20955-
20968 (12)
Oldeman - B : (1971-1972) 3973-
4297 (40)
Oldeman R.A.A. : (1971) 3241-
3245 (6)
Persson c., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 2061-2062 (2)
Sabatier D. : (1985) 1051 (1)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1988) 2305 (1)
Sipman H.l.M. : (1988) 31523-
32662 (54)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7260-7288 (32)
Tixier P. : (1988) 13431-13453
(13)
Veyret Y. : (1977) 1516 (1)
Layon La Fumée· La Douane
Région de Saül: 53 0 12' W - 30 37'
N-FRG
Kahn F.: (1975) 58 (1)
Mori S.A. & Boom 8.M. : (1982)
15156 (1)
Mori SA & Mitchell J.D. : (1987)
18752 (1)
Sabatier D. : (1986) 1239 (1)
Layon La Fumée - Nouvelle
France
Région de Saül: 53° 10' W - 3° 38'
N -FRG
Granville - B : (1976) 5388 (1)
Poncy O. : (1977) 55-74 (4)
Layon Limonade - Le Grand Connétable
Layon Limonade
Région de Saül: 53" 13' W - 3" 34'
N-FRG
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
2048-2052 (3)
Boom B.M. & Mori SA : (1982)
1602-1604 (7)
Cremers G. : (1976) 3931-3932 (4)
Ek R.c. & Montfoort D. : (1986)
2-153 (24)
Freiberg M. : (1986) 167-297 (18)
Granville - B : (1971-1978) 4219-
5486 (91)
Granville 1.1. de : (1972-1986)
928-8345 (5)
Hallé F. : (1976-1977) 2412-2586
(8)
Jacquemin H. : (1974) 1440 (1)
Kahn F. : (1975) 5-44 (7)
Lescure J.P. : (1974) 22 (1)
Maas P.J .M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2237-2249 (3)
Montfoort D. & Ek R. : (1986) 3-
2307 (502)
Moretti C. : (1974-1976) 36-436
(II)
. Mori SA & Gracie C.A. : (1986)
18317 (2)
Mori S.A. & Pipoly 1.1. : (1983)
15638 (1)
Mori S.A. et al. : (1982-1988)
14857-19060 (5)
Mori S.A., Boom B.M., Keller S.
& Raymond L. : (1982) 14878 (1)
Mori S.A., Gracie c.A., Aynn L.,
Pagels S., James C. et al. : (1988)
19059-19071 (7)
Oldeman - B : (1971-1972) 3926-
4331 (47)
Oldeman R.A.A. : (1970-1971)
s.n.-324ü (21)
Persson c., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E. :
(1994) 2049 (1)
Poncy O. : (1977) 70 (1)
Prévost M.F. : (1976-1985) 37-
2112 (24)
Raynal-Roques A. : (1978) 19980-
19981 (3)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18492-18553 (58)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
2050 (1)
Sauvain M. : (1986) 639-643 (4)
Sipman H.J.M. : (1988) 31754-
32404 (23)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7375-7393 (21)
Windisch P.G. : (1988) 5257-7706
(2)
Layon Mariaflor
Bassin de l'Oyapock: 51" 53' W -
3° 48' N - FRG
Layon Maripa
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 53' W -
3° 48' N - FRG
= Chemin Maripa - Bassin de
l'Oyapock
Layon Mulet mort
Région de Saül: 53° 13' W - 3° 37'
N-FRG
Granville - B : (1972) 4456 (1)
Layon Petit Boeuf Mort
Région de Saül: 53° 14' W - 3° 37'
N- FRG
Chuah M.S.: (1975) 160 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20494-20643 (75)
Granville - B : (1972-1978) 4283-
5471 (24)
Granville 1.1. de : (1971) 878-896
(6)
Hailé F. : (1975) 2363 (1)
Moretti C. : (1974) 21-40 (3)
Oldeman RAA. : (1971) 3262-
3263 (2)
Profizi J.P. : (1978) 66 (1)
Prévost M.F. : (1976-1985) 23-
1813 (14)
Sabatier D. : (1985) 1055-1058 (2)
Sauvain M. : (1986) 647 (1)
Layon Roche Bateau
Région de Saül: 53° 12' W - 3° 34'
N -FRG
Castro dos Santos A. de : (1978) 45
(1 )
Cremers G.: (1976) 3915-3918 (6)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20481-20644 (51)
Feuillet C. : (1982) 457-474 (5)
Granville - B : (1972-1978) 4273-
5480 (18)
Granville J.J. de : (1974) 2304 (1)
Granville J.1. de & Kahn F. :
B3
(1983) 5400 (2)
Hailé F. : (1974-1976) 2284-2445
(2)
Loizeau P.A. & J. : (1987) 591-599
(9)
Loubry D. : (1986) 49-51 (3)
Moretti C. : (1974) 44-45 (2)
Mori S.A., Ek R.C., Angell B.,
Lifton-Schwemer A. et al. : (1989)
21029-21030 (2)
Mori S.A., Gracie C.A., Aynn L.,
Pagels S., James C. et al. : (1988)
19084-19097 (8)
Prance G.T., Harley R.M. &
Granville J.J. de : (1988) 30661-
30665 (5)
Prance G.T., Harley R.M., Balslev
H. & Granville 1.1. de : (1988)
30663 (1)
Prévost M.F. : (1976) 60-78 (8)
Raynal-Roques A. : (1978) 19985-
20004 (20)
Sabatier D. : (1985-1986) 1059-
1437 (8)
Sauvain M. : (1986) 648 (1)
Layon Saut Maïs
Pic Matecho - Région de Saül: 53°
4' W - 3° 42' N - FRG
Cremers G. : (1979-1981) 5891-
7151 (26)
Granville J.1. de : (1979) 3092-
3100 (3)
Léandre - Roche Elisabeth
Région Littorale: 52° 46' W _ 5°
13' N - FRG
Lemée A. : (1901) s.n. (24)
Le Blanc Machoiran
Iles Rémlre - Océan Atlantique :
52° 16' W - 4° 56' N - FRG
= Le Machoiran Blanc - Océan
Atlantique
Le Grand Connétable
Océan Atlantique: 51 ° 56' W _4°
49' N - FRG
syn: Ile Le Grand Connétable -
Océan Atlantique
Feuillet C. : (1984) 1543 (1)
Granville J.-J. de, Garrouste R. &
Tostain O. : (1994) 12481-12485
(5)
Lescure J.-P. : (1974) 269-276 (8)
Tostain O. : (1988) 83-118 (32)
Le Machoiran - Lieu-Dit "Cambrouse"
Lieu-Dit "Alikéné"
Fourches - Crique Bassin de la Camopi: 52° 25' W -
3° 20' N - FRG
Le Machoiran Blanc
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52° 16' W - 4° 56' N - FRG
syn: Le Blanc Machoiran - Océan
Atlantique
Leeuwenberg Al.M. : (1978)
11632-11634 (3)
Le Malingre
Océan Atlantique: 52° 15' W _ 4°
58' N - FRG
L'Enfant Perdu
Bassin du Maroni: 54° 13' W - 3°
52' N - FRG
Fleury M. : (1986-1987) 173-509
(4)
Sastre C. : (1978) 6505 (2)
Le Nouveau Camp
Bassin du Maroni: 53° 56' W - 5°
33' N - FRG
Benoist R : (1913-1914) 360-657
(25)
Lemée A. : (1901) s.n. (Il)
Oldeman - B: (1966) 631 (1)
Le Nouveau Chantier
Bassin du Maroni: 53° 55' W - 5°
33' N - FRG
Benoist R : (1913-1914) s.n.-1326
(26)
Lemée A. : (1901) s.n. (II)
Le Petit Connétable
Océan Atlantique: 51 ° 59' W _ 4°
48' N - FRG
syn: Ile Le Petit Connétable -
Océan Atlantique
syn: Ilet Le Petit Connétable -
Océan Atlantique
Le Petit Machoiran
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52° 16' W - 4° 57' N - FRG
Le Père
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52° 12' W - 4° 56' N - FRG
Les 2 Filles
Océan Atlantique: 52° 10' W _ 4°
53' N - FRG
Les Mamelles - Océan
Atlantique
Les Deux Filles
Océan Atlantique: 52° 10' W _ 4°
53' N - FRG
Les Mamelles - Océan
Atlantique
Les Deux
Kourouaï
Bassin de l'Approuague: 52° 5' W
- 4° 9' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 2743-2772
(32)
Les Hattes
Région littorale: 53° 57' W - 5° 44'
N -FRG
syn: Villages des Hattes - Région
littorale
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Roval.H.E.: (1994)
1994-1996 (3)
Feuillet C. : (1983) 753-755 (3)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Lescure l.P. : (1977) 713-714 (2)
Moretti C. : (1979) 1103-1111 (3)
Mutoji: (1977) 14 (1)
Poncy O. : (1978) 305-306 (2)
Sastre C. : (1978) 6400 (1)
Sastre C. & F. : (1968) 201-291
(45)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 4151-4157 (8)
Les Hattes - Pointe des Galibis
Région littorale: 53° 57' W - 5° 44'
N -SUR
Sastre C. & F. : (1968) 226-228 (2)
Les Mamelles
Iles Rémire - Océan Atlantique :
52° 10' W - 4° 53' N - FRG
syn: Iles Les Mamelles - Océan
Atlantique
syn: Les 2 Filles - Océan
Atlantique
syn: Les Deux Filles - Océan
Atlantique
Riéra B. : (s.d.) s.n. (1)
Les Roches
Région littorale: 52° 38' W - 5° 9'
N -FRG
Feuillet C. : (1985) 1586 (1)
Hoock l. : (1962) s.n. (1)
Le Tigre - Saint-Laurent-du-
Maroni
Bassin du Maroni: 54° 3' W - 5°
26' N - FRG
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Benoist R. : (1914) 1278 (1)
Lemée A : (1901) s.n. (1)
Lieu-Dit "Angoulème"
Bassin de la Mana: 53° 39' W - 5"
24' N - FRG
Lieu-Dit "Bicade"
Bassin de l'Inini: 53° 27' W - 3°
24' N - FRG
Granville 1.1. de: (1970) 580 (2)
Lieu-Dit "Bienvenue"
Bassin de la Camopi: 52° 42' W -
3° 7' N - FRG
Oldeman RA.A. : (1967) 2697-
2718 (17)
Lieu-Dit "Boeuf Mort"
Région de Paul-Isnard: 53° 56' W
_4° 43' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1983) 1960-
1986 (30)
Lieu-Dit "Boeuf Mort"
Région de Saül: 53° 14' W - 3° 37'
N-FRG
Lieu-Dit "Bonidoro"
Bassin du Maroni: 54° 27' W _4°
55' N - FRG
Lieu-Dit "Bélizon"
Bassin de la Comté: 52° 39' W _4 °
17' N - FRG
syn: Ancien village de Belizon
Aubréville A : (1961) 308 (1)
Mori S.A.: (1976) 8981 (1)
Mori S.A. & Veyret Y. : (1976-
1977) 8979-8982 (3)
Oldeman RA.A. : (1965) 1440-
1479 (49)
Veyret Y. : (1977) 1507-1642 (13)
Lieu-Dit "Cambrouze"
Bassin de la Mana: 53° 43' W - 4'
52'N - FRG
Lieu-Dit "Cambrouze"
Région de Saül: 53° 13' W - 3° 38'
N-FRG
Oldeman R.A.A. : (1971) 114 (1)
Sipman H.l.M. : (1988) 31799-
32466 (7)
Lieu-Dit "Carbet Maïs" - Lieu-Dit"Malmanoury"
Lieu-Dit "Léandre"
Lieu-Dit "Farez" Région Littora[e: 52' 46' W - 5'
Région littorale: 53' 47' W - 5' 44' 13' N - FRG
N-FRG
Lieu dit "Grands Dets"
Région littorale: 53' 4' W -5' 24'
N-FRG
Tostain O. ; (1993) 150-153 (4)
Lieu-Dit "Goudronville"
Région littorale: 52' 39' W - 5' l'
N-FRG
= Crique Goudronville - Région
littorale
Benoist R. : (1914) 1508-1630 (6)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
435 (3)
Lieu-Dit "Lysis"
Bassin de la Comté: 52' 3 [' W - 4'
31'N-FRG
Lieu-Dit "La Boue" • Crique
Ipoussing
Bassin de l'Approuague; 52' 28'
W - 4' 9' N - FRG
Lieu-Dit "La Levée"
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 49'
N-FRG
Lieu-Dit "Impératrice"
Bassin de l'Approuague: 52' 27'
W - 4' 5' N - FRG
Deroin T. : (1992) 117-128 (12)
Lieu-Dit "Le Gallion"
R.N.2; 52' 25'W-4'47'N-FRG
Lieu-Dit "Malmanoury"
Région littorale: 52' 50' W - 5' 18'
N-FRG
Hoock J. : (1956) 248 (1)
Lieu-Dit "Malmaison"
Région de Cayenne; 52' 26' W -
4' 59' N - FRG
Hoff M. : (1989) 6154-6164 (II)
Lieu-Dit "La Mirande"
Ile de Cayenne; 52' 20' W - 4' 52'
N-FRG
= Réserve de [a Mirande - Ile de
Cayenne
Lieu-Dit "Godebert"
Bssin du Maroni; 53' 57' W - 5'
31' N - FRG
Wachenheim H. ; (1920-1921) s.n.-
Lieu-Dit "Fort Trio"
IledeCayenne: 52'I7'W-4'51'
N-FRG
Lieu-Dit "Embouchure de la
Crique Tigre"
Bassin du Sinnamary: 53' 2' W -
4' 58' N - FRG
Lieu-Dit "Kourou"
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. '. (1990) 6 6 Région littorale: 52' 39' W - 5' 9'58 - N - FRG
6622 (37)
Rothman M. : (1989) 20973 (1)
Mori S.A., Gracie C.A., Anderson
P., White D., Rauh D. et al. : (1990)
21497-21543 (33)
Mori S,A., Gracie C.A., Buck W.
& Fisher B. : (1990) 21643-21766
(62)
Prance G.T. & Harley R.M. :
(1988) 30666-30680 (16)
Prance G.T., Harley R.M., Balslev
H. & Granville 1.1. de : (1988)
30625-30659 (37)
Sabatier D. ; (1986) 1232 (1)
Werff H. van der, Litt A. & George
S.: (1993) 12948-12990 (26)
Lieu-Dit "Etienne"
Bassin de [a Comté: 52' 33' W - 4'
27' N - FRG
Mori S.A. & Veyret Y. : (1976)
8919-8920 (2)
Oldeman - B : (1967) 1064-1074
(7)
Lieu-Dit "Eskol"
Région de Cayenne; 52' 16' W -
4' 43' N - FRG
Village Eskol - Région de
Cayenne
Lieu-Dit "Etats-Unis"
Bassin de ['Inini: 53' 25' W - 3'
25' N - FRG
Granville - C : (1970) 20-30 (12)
Granville 1.1. de : (1970) 586-587
(4)
Lieu-Dit "Corossony"
Région littorale: 53' 2' W - 5' 25'
N-FRG
Lieu-Dit "Eau Claire"
Région de Saül; 53' 12' W - 3' 37'
N -FRG
Buck W.R. : (1990) 18539-18696
(3)
Granville J.1. de ; (1970) 548-743
(9)
Gôrts-van Rijn A.R.A., Gouda
E.1., Mori S.A., Gracie C.A. et al. :
(1992) 50-127 (53)
Mori S.A. & Ek R.C. : (1989)
20839-20840 (2)
Mori S.A. & Gracie C.A. ; (1990)
2[064-2[201 (81)
Mori S.A., Gracie C.A. & Buck W.
: (1990) 21544-21550 (6)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Lieu-Dit "Dardanelles"
Bassin de l'Approuague: 52' 38'
W - 3' 45' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2454-
2478 (29)
Lieu-Dit "Carbet MaiS"
Région de Saül: 53' 4' W - 3' 38'
N-FRG
= Carbet Maïs - Région de Saül
Granville J.J. de: (1982) 5128 (1)
OIdeman - B : (1968) 1840-1854
(14)
Lieu-Dit "Caussade" - Savane
Matiti
Région littorale: 52' 36' W - 5' 4'
N-FRG
Lieu-Dit "Citron"
Région de Paul-Isnard: 53' 57' W
- 4' 44' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. ; (1982-1983)
1612- [955 (51)
Cremers G. : (1983-1991) 7867-
[2714 (117)
Feuillet C. ; (1982-1983) 277-733
(135)
Fournet A. ; (1982) 302-338 (18)
Granville J.1. de : (1982) 5204-
5213 (11)
Jacquemin H. : (1982-1983) 2797-
2859 (18)
Samuels G.J. & Searwar P. : (1986)
4320-4370 (52)
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Lieu-Dit uMarosi"- Lieu-Dit uYaya"
Prévost M.F. & Sabatier D.
(1991) 3014 (1)
Sabatier D. : (1984) 1026 (1)
Lieu-Dit "Marosi" - Savane de
Kourou
Région littorale: 52' 36' W - 5' 4'
N-FRG
Hoock J. : (1955-1962) 257-1281
(9)
Lieu-Dit "Medeyre" - Mana
Région littorale: 53' 49' W - 5' 36'
N-FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20479-20480 (3)
Hoff M. : (1990) 6234-6257 (24)
Lieu-Dit "Morpio"
Région littorale: 53' 18' W - 5' 29'
N -FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20414-20437 (29)
Hoock J. : (1955-1962) 180-443
(8)
Lieu-Dit "Oscar"
Bassin de l'Oyapock: 52' 21' W -
2' 51'N-FRG
OIdeman - B : (1970) 3414-3440
(29)
Lieu-Dit "Oulepanene"
Monts Tumuc-Humac: 54' 30' W
- 2' 25' N - FRG
Granville J.J. de : (1972) 952 (2)
Lieu-Dit "Pays Indien"
Bassin du Ouanary: 51' 46' W _4'
9' N - FRG
Lieu-Dit "Plomb"
Bassin du Sinnamary: 53' 2' W -
5' l' N - FRG
Lieu-Dit "Pointe Finie"
Bassin de l'Approuague: 52' 46'
W - 3' 32' N - FRG
OIdeman - B : (1968) 1711-1713
(4)
Lieu-Dit "Quesnel"
Montsinéry
Région de Cayenne: 52' 30' W -
4' 58' N - FRG
Lieu-Dit "Roche"
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W -
4' 36' N - FRG
Hoff M.: (1992) 7448-7481 (34)
Lieu-Dit "Roche Bateau" -
Crique Nouvelle France
Région de Saül: 53' 10' W - 3' 35'
N- FRG
Aptroot A. : (1985) 15360-15455
(52)
Castro dos Santos A. de : (1978) 40
(1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20491-20648 (25)
Granville J.J. de : (1976) 2756 (1)
Prévost M.F. : (1986) 2141-2147
(7)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18561-18602 (45)
Lieu-Dit "Réveil"
Bassin de la Mana: 53' 50' W _4'
58' N - FRG
Lieu-Dit "Saint-Esprit"
Bassin de l'Approuague: 52' 8' W
- 4' 11' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 935-951 (17)
Lieu-Dit "Saint-Joseph"
Camopi
Bassin de l'Oyapock: 52' 21' W -
3' 8' N - FRG
Lieu-Dit "Saint-Joseph"
Crique Leblond
Bassin du Sinnamary: 53' Il' W-
4'4TN-FRG
Lieu-Dit "Saint-Louis" - Saint-
Laurent du Maroni
Bassin du Maroni: 54' 3' W _ 5'
28' N - FRG
Benoist R. : (1914) 939 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (2)
Lieu-Dit "Saint-Pierre de
Maroni"
Bassin du Maroni: 54' 2' W _ 5'
21' N - FRG
= Village Pierre - Saint-Laurent du
Maroni - Bassin du Maroni
LeméeA.: (1901) s.n. (6)
Lieu-Dit "Singes Rouges"
Bassin du Kourou: 52' 40' W _4'
59' N - FRG
Lieu-Dit "Société"
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Bassin du Maroni: 54' 20' W _ 5'
9' N - FRG
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4148-4150 (3)
Lieu-Dit "Sonnelle"
Bassin de l'Inini: 53' 58' W _ 3'
40' N - FRG
Sastre C. : (1972) 1360-1411 (51)
Lieu-Dit "Soula"
Région de Cayenne: 52' 24' W -
4' 54' N - FRG
Lieu-Dit "Tampac"
Bassin de l'Oyapock: 5 1• 41' W -
3' 51' N - FRG
Lieu-Dit "Tampak"
Bassin de la Camopi: 52' 31' W -
3' 10' N - FRG
Granville J.1. de : (1992) 11639 (1)
OIdeman R.A.A. : (1967) 2569 (1)
OIdeman R.A.A. & Sastre C.
(1968) 19 (2)
Lieu-Dit "Yalimapo"
Région littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N -FRG
Lieu-Dit "Yalou Patatpe"
Bassin du Maroni: 54' 20' W _2'
33' N - FRG
syn: Lieu-Dit Yalou Patatpeu
Bassin du Maroni
Lieu-Dit "Yalou Patatpe"
Bassin du Maroni: 54' 20' W _ 2'
33' N - SUR
syn: Lieu-Dit Yalou Patatpeu -
Bassin du Maroni
Sastre C. : (1972) 1423 (1)
Lieu-Dit "Yalou Patatpeu"
Bassin du Maroni: 54' 20' W _ 2'
32' N - FRG
= Lieu-Dit Yalou Patatpe - Bassin
du Maroni
Lieu-Dit "Yawapa"
Bassin de l'Oyapock: 52' 50' W -
2' 18' N - FRG
Lescure J.P. : (I 974) 364-366 (3)
Lieu-Dit "Yaya" - Pont sur la
Comté
Bassin de la Comté: 52' 21' W _4'
40' N - FRG
Lotissement - Maripasoula
Bordenave B. : (1992) 294 (1)
Macrabo
Région de Cayenne: 52' 21' W -
4' 47' N - FRG
Maison des Eaux et Forêts du
Tour de l'ne
Région de Cayenne: 52' 22' W -
4' 48' N - FRG
Schnell R. : (1961) 11087-11100
(16)
Maripa
Bassin de l'Inini: 53' 59' W - 3'
48' N - FRG
Sauvain M. : (1985) 345-347 (2)
Maripasoula
Bassin du Maroni: 54' 3' W _3'
39' N - FRG
syn: Bourg de Maripasoula -
Bassin du Maroni
syn: Village Kajuka - Maripasoula
- Bassin du Maroni
Cremers G. : (1987) 9650 (1)
Davioud E. : (1984) 49 (1)
Aeury M. : (1986-1990) 100-897
(162)
Hoock J. : (1955-1956) s.n.-1112
(Il)
Moretti C. : (1976-1978) 585-994
(3)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1653 (1)
Prévost M.E : (1983-1984) 1399-
1468 (25)
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975) 4007 (1)
Sauvain M. : (1984-1986) 65-630
(13)
Schnell R. : (1961) 11490-11714
(6)
Service Forestier: (s.d.) 5072 (1)
Maripasoula
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 3'
39' N -FRG
Marica
Bassin de l'Oyapock: 53' 0' W - 2'
7' N - FRG
Marécages du Matiti
Région littorale: 52' 38' W - 5' 7'
N-FRG
Billiet E & Jadin B. : (1993) 5716
(1)
Hoff M. : (1989) 6143-6153 (11)
Marica
Bassin de l'Oyapock: 53' 0' W - 2'
7' N - BRE
Mare aux Caïmans
Montagne de Kaw: 52' 8' W _4'
39' N - FRG
Granville J.J. de : (1987) 10116-
10130 (19)
Irwin H.S., Pires J.M. et al. :
53' 54' W _4' (1960) 48032 (2)
Région littorale: 53' 46' W - 5' 40'
N-FRG
Mangrove de Kourou
Région littorale: 52' 39' W - 5' 11'
N-FRG
Mana Junction - R.N. 1 - C.D. 8
Région littorale: 53' 33' W - 5' 30'
N-FRG
Maniga
Bassin de l'Iracoubo: 53' 16' W -
5' 25' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 614-618 (5)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2210-
2238 (30)
Mankaba Soula
Bassin du Maroni: 53' 54' W - 4'
22' N - SUR
Sauvain M.: (1985) 453-617 (178)
Mapaony Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54' 35' W
- 2' 16' N - FRG
Granville - B : (1972) 4521 (2)
Marais de Kaw
Montagne de Kaw: 52' 5' W - 4'
35' N - FRG
Raynal-Roques A. : (1979) 21531-
21564 (26)
Marais de la Corossony
Région littorale: 53' l' W - 5' 22'
N-FRG
Cremers G. : (1979) 5519 (1)
Marais Leblond
Ile de Cayenne: 52' 20' W - 4' 55'
N -FRG
Lescure J.P. : (1974-1979) 277-280
(6)
Moretti C. : (1974) 1 (1)
Tostain O. : (1993) 212-215 (4)
MaraisYiyi
Région littorale: 53' 5' W - 5' 26'
N-FRG
= Grand Pripris de Yiyi - Région
littorale
Mankaba Soula
Bassin du Maroni:
22'N - FRG
Sauvain M. : (1985) 617 (1)
Basse-Mana -
Mana (Basse)
Bassin de la Mana:
30' N - FRG
Bassin de la
Bassin de la Mana
Mana Ferry
Mana
Région littorale: 53' 47' W - 5' 39'
N-FRG
= Bourg de Mana - Région littora-
le
Hoock J. : (1956) 439-692 (2)
Leprieur ER.M. : (1836) 153 (2)
Mélinon E.M. : (s.d.) 27 (1)
Perrottet G.S. : (1820) s.n. (1)
Raynal-Roques A. : (1976) 18753-
18757 (5)
Sagot P.A. : (1856-1858) 878-1016
(2)
Lotissement"Ames-Claires"
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 55'
N - FRG .
Hoff M. : (1988) 5352-5356 (5)
Loulette
Bassin de la Mana: 53' 53' W - 5'
38'N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10612-10615 (4)
Macouria
Région de Cayenne: 52' 22' W -
4' 55' N - FRG
= Bourg de Macouria - Région de
Cayenne
Cherubini B. : (1987) 63 (1)
Jacquemin H. : (1978) 2217 (1)
Raynal-Roques A. & TIrel C.
(1976) 18790-18794 (5)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7053 (1)
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Maripa - Massikiri
syn: Bourg de Maripasoula -
Bassin du Maroni
syn: Village Kajuka - Maripasoula
- Bassin du Maroni
Sauvain M. : (1985) 358 (1)
Maripa-Village
Bassin du Maroni: 54° 5' W _ 3°
39' N - FRG
Sauvain M. : (1985) 332-349 (15)
Maroni (Bas)
Bassin du Maroni: 54° 28' W _5°
0' N - FRG
= Bassin du Bas-Maroni - Bassin
du Maroni
Maroni (Haut)
Bassin du Maroni: 54° 15' W _ 2°
43' N - FRG
= Bassin du Haut-Maroni - Bassin
du Maroni
Marouini-Itany • Piton rocheux
remarquable
Bassin du Marouini: 54° 4' W _2°
52'N - FRG
Roche Koutou - Bassin du
Marouini
Massif Dékou-Dékou
Région de Paul-Isnard: 54° 0' W -
4° 42' N - FRG
syn: Massif du Décou-Décou -
Région de Paul-Isnard
syn: Mont Decou-Décou - Région
de Paul Isnard
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1681-
1683 (4)
Cremers G. : (1982-1984) 7868-
8371 (109)
Feuillet C. : (1982-1983) 367-692
(16)
Fournet A. : (1982) 324-329 (6)
Granville 1.1. de : (1982) 5201-
5339 (58)
Samuels G.1. & Searwar P. : (1986)
4209-4260 (55)
Massif des Emérillons
Région des Emérillons: 53° 5' W -
3° 15' N - FRG
= Montagne Emérillons - Région
des Emérillons
Massif des Thmuc-Humac
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 20' N - BRE
syn: Montagne des Tumuc-
Humac - Monts Tumuc-Humac
syn: Monts des Tumuc-Humac -
Monts Tumuc-Humac
syn: Serra Tumuc-Humac - Monts
Tumuc-Humac
Granville 1.1. de : (1972) 1203-
1255 (4)
Massif des Thmuc-Humac
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 20' N - FRG
syn: Montagne des Tumuc-
Humac - Monts Tumuc-Humac
syn: Monts des Tumuc-Humac -
Monts Tumuc-Humac
syn: Serra Tumuc-Humac - Monts
Tumuc-Humac
Granville - B : (1972) 4488 (2)
Granville J.1. de : (1971-1975)
967-1518 (153)
[ Ploto 4]
Hoock J. : (1955-1956) s.n. (6)
Sastre C. : (1972) 1549-1747 (5)
[ Photo 5 ]
Massif des Thmuc-Humac
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 20' N - SUR
syn: Montagne des Tumuc-
Humac - Monts Tumuc-Humac
syn: Monts des Tumuc-Humac -
Monts Tumuc-Humac
syn: Serra Tumuc-Humac - Monts
Tumuc-Humac
Granville 1.1. de : (1972) 953-1517
(7)
Massif du Décou-Décou
Région de Pau1-Isnard: 54° 0' W
- 4° 42' N - FRG
= Massif Dékou-Dékou - Région
de Pau1-Isnard
Massif du Mitaraca
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
_2° 17'N-BRE
= Massif du Mitaraka - Monts
Tumuc-Humac
Massif du Mitaraca
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 17' N - FRG
= Massif du Mitaraka - Monts
Tumuc-Humac
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Massif du Mitaraka
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 17' N - BRE
Granville - B : (1972) 4507-4527
(15)
Granville 1.1. de : (1972) 1120-
1462 (61)
Sastre C. : (1972) 1573-1709 (67)
Massif du Mitaraka
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 17' N - FRG
syn: Mont Mitaraca - Monts
Tumuc-Humac
syn: Massif du Mitaraca - Monts
Tumuc-Humac
Granville - B : (1972) 4507-4526
(11 )
Granville 1.1. de : (1972) 1121-
1474 (158)
Sastre C. : (1972) 1563-1756 (88)
Massif Emerillon
Région des Emérillons: 53° 5' W-
3° 15' - FRG
syn: Massif des Emerillons
Cremers G. : (1980-1981) 6568-
7163 (299)
Feuillet C. : (1983-1984) 1223-
1320 (101)
Granville J.J. de : (1980-1993)
3502-11750 (248)
Massif Les Trois Dents
Monts Tumuc-Humac: 54° 35' W
- 2° 23' N - FRG
Montagne IchoH Epoyann -
Monts Tumuc-Humac
Massif Lucifer
Région de Paul-Isnard: 53° 55' W
-4°46'N-FRG
Billiet F. & Jadin B.: (1982) 1619-
1677 (81)
Cremers G. : (1983) 7887-8039
(65)
Feuillet C. : (1982-1986) 305-3593
(53)
Fournet A. : (1982) 310-322 (10)
Granville 1.1. de : (1982-1983)
5214-5387 (89)
Samuels G.J. & Searwar P. : (1986)
4261-4319 (59)
Massikiri
Bassin de l'Inini: 52° 21'W - 3° 0'
N-FRG
Matoury - Mont Cabassou
Mont Brodel
Bassin de la Comté: 52' 40' W - 4'
15' N - FRG
Leprieur ER.M. : (s.d.) 252 (1)
Mont Cabassou
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 54'
N-FRG
Cherubini B. : (1987) 1-53 (2)
Feuillet C. : (1987) 4081-4089 (9)
Fournet A. : (1979) 57 (1)
Granville 1.1. de : (1972-1975)
1527-2315 (3)
H1adik A. : (1979) 3004-3151
(100)
Hoff M. : (1987-1989) 5216-5706
(21)
lacquemin H. : (1976-1982) 1805-
2815 (62)
Larpin D. : (1988) 178 (1)
Oldeman R.A.A. : (1970-1971 )
3161-3214 (3)
Poncy O.: (1978) 313 (1)
Prévost M.E : (1978-1979) 287-
826 (75)
Sabatier D. : (1981-1984) 54-824
(4)
Sastre C. : (1978) 6408-6414 (10)
Mont Bourda
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 56'
N-FRG
Raynai-RoquesA.: (1978) 20017-
20024 (10)
N-FRG
syn: Mont Grand Belvédère -
Région de Saül
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova 1.H.E. : (1994)
2064-2065 (2)
Cremers G. : (1976) 3991 (1)
Granville - B : (1972-1973) 4242-
4758 (9)
Gustafsson C.. Andersson L.,
Persson C. & Rova 1.H.E. : (1994)
2066 (1)
Oldeman - B : (1971) 3991-4074
(11)
Oldeman R.A.A. : (1971) 3235-
'3238 (5)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova 1.H.E. :
(1994) 2067-2069 (2)
Raynal-Roques A. & Tire1 C., leg.
ThalerL.: (1976) 18556-18560(5)
Irwin H.S. : (1960) 48589 (1)
Moretti C. : (1983) 1354-1357 (3)
Oldeman - T : (1973) 907-929 (25)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1786-
1797 (11)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968-1969) 280-305 (31)
Mont Baduel
Ile de Cayenne: 52' 19' W - 4' 55'
N-FRG
Alexandre D.Y.: (1983) 52-78 (18)
Broadway W.E. : (1921) 909 (1)
Cremers G. & Hoff M. : (1992)
12922-12959 (40)
Hal1é E : (1962) 841-852 (8)
Hoff M. : (1987-1988) 5137-5228
(57)
le1ski H. : (1866) s.n. (2)
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1837) 12-
273 (7)
Oldeman - B : (1966) 716-717 (2)
Prévost M.E : (1992) 3027 (1)
Soubirou G. : (1897) s.n. (2)
Mont Belvédère
Bassin de la Camopi: 53' 6' W _2'
24' N - FRG
Granville - B : (1976) 5398-5399
(2)
Granville 1.1. de : (1984-1987)
6918-9163 (301)
Oldeman - B : (1971) 4134 (1)
Prévost M.E : (1987) 2246-2261
(5)
Prévost M.E & Sabatier D.
(1987) 2245-2269 (21)
Sabatier D. : (1987) 1546 (1)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1987) 1671-1680 (7)
Mont Bakra
Région des Emérillons: 52' 57' W
- 3' 18' N - FRG
Cremers G. : (1993) 13037-13155
(115)
Cremers G. & Granvil1e 1.1. de :
(1993) 13156-13203 (37)
Granville 1.1. de : (1980) 3986-
4246 (209)
Granville 1.1. de & Cremers G. :
(1993) 11751-11847 (29)
Mombin Soula
Bassin du Marouini : 54' 0' W _2'
39' N - FRG
Monpé Soula - Bassin du
Marouini
Matoury
[Je de Cayenne: 52' 20' W - 4' 51'
N-FRG
= Bourg de Matoury - Ile de
Cayenne
Alexandre D.Y. : (1986) 450 (1)
Bena P. : (1957) 1140 (1)
Gely A.: (1981) 167 (2)
Granville 1.1. de : (1987) 9135 (1)
Hoock 1. : (1955-1956) 559-1170
(2)
Leprieur ER.M. : (1837) 8 (1)
Merlier H. : (1982) 6-32 (27)
Oldeman - B : (1966) 484-492 (9)
Matoury Cogneau - Matoury
[Je de Cayenne: 52' 19' W - 4' 52'
N-FRG
lacquemin H. : (1977) 1942-2061
(2)
Mont Alikéné
Bassin de la Camopi: 52' 23' W -
3' 13' N - FRG
Garnier EA. : (1973) 1-37 (39)
Granville - B : (1973) 5058-5063
(9)
Grenand P. : (1976-1992) 1334- Mont Belvédère
2894 (14) Région de Saül: 53' 25' W - 3' 45'
Monpé Soula
Bassin du Marouini : 54' 0' W _2'
39' N - FRG
syn: Mombin Soula - Bassin du
Marouini
Granville 1.1. de, Al10rge L., Hahn
W.1., HoffM. & Weitzrnan: (1987)
9818-10105 (60)
Granville 1.1. de, Al10rge L., Hahn
W.l. & Hoff M. : (1987) 10105 (1)
Granville 1.1. de, Al10rge L., Hahn
W.1., HoffM. & Weitzman: (1987)
10106-10115 (7)
Samue1s G.I. : (1987) 6066 (1)
Mîndi Tabiki - Moupesoula
Bassin du Maroni: 54' 26' W _4'
33' N - FRG
Sastre C. & Bel1 D.A. : (1986)
8171-8174 (4)
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Mont Conana - Mont Inéri
Feuillet C.. Mont Grand Matoury
90
Sauvain M. : (1984) 196 (1)
Mont Conana
Montagne de Kaw: 52° 9' W _ 4°
33' N - FRG
Leprieur ER.M. : (1831) 91-209
(5)
Mont d'Argent
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 42' W -
4° 23' N - FRG
= Montagne d'Argent - Bassin de
l'Oyapock
Mont Décou-Décou
Région de Paul-Isnard: 53° 58' W
- 4° 42' N - FRG
= Massif Dékou-Dékou - Région
de Pau1-Isnard
Mont de Yanioué
Bassin de la Camopi; 52° 43' W -
3° 6' N - FRG
OIdeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 84-111 (29)
Mont GaIbao • Col près du pre-
miersommet
Région de Saül: 53° 17' W - 3' 36'
N-FRG
Granville U. de : (1973) 1617 (1)
Granville J.J. de, Feuillet C.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8538-8624 (30)
Mori S.A. et al. ; (1976) 8733 (1)
Mont GaIbao
Région de Saül: 53° 18' W - 3° 35'
N -FRG
Barthelemy D. : (1984) 141-204
(3)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1856-\859 (7)
Chuah M.S. : (1975) 172 (1)
Cremers G. : (1976-1979) 3937-
5524 (66)
Ek R.C. & Montfoort D. : (1986)
10-31 (5)
Feuillet C.; (1986) 2981-3900 (5)
Feuillet C. & Poncy O. : (1986)
2978-2984 (6)
Foresta H. de : (1984) 688-690 (2)
Granville - B : (1973-1979) 4738-
5502 (15)
Granville J.J. de : (1973-1986)
1538-8338 (65)
Granville U. de,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) s.n.-9060 (611)
Hailé E : (1974-1978) 2303-2629
(10)
Kahn E : (1975-1976) 52-82 (16)
Lee: (1978) 12-30 (5)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11734-11746 (9)
Mori S.A. : (1976) 8734-8771 (13)
Mori S.A. & Boom B.M. : (1988)
19143 (1)
Mori S.A. & Gracie C.A. ; (1987-
1988) 18660-18989(4)
Mori S.A. et al. : (1976-
1988)8752-19144 (4)
Mori S.A., Bo1ten A., Wenger J. &
Cremers G. : (1976) 8735-8770
(24)
Mori S.A., Ek R.C., Angell B.,
Lifton-Schwerner A. et al. : (1989)
20924 (2)
OIdeman R.A.A. : (1973) 3271-
3301 (3)
Poncy O. : (1977-1986) 66-782
(152)
Profizi J.P. : (1978) 57-65 (7)
Prévost M.E: (1976) 28-104 (11)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 3016-3020 (2)
Samuels G.I. & Boise J.R. : (1986)
2783-3362 (7)
Samue1s G.I. & Searwar P. ; (1986)
3032-3099 (69)
Skog L.E. & Feuillet C. ; (1986)
7256-7344 (7)
Mont Gauthiot
Bassin de l'Yaloupi; 52° 45' W _2°
35' N - FRG
Granville U. de ; (1970) 401-420
(24)
01deman - B : (1970) 3033-3048
(18)
Mont Goudron Ville
Région littorale: 52° 39' W - 5° l'
N-FRG
= Crique Goudronville - Région
littorale
Mont Grand Belvédère
Région de Saül: 53° 25' W - 3° 45'
N -FRG
= Mont Belvédère - Région de
Saül
Ile de Cayenne: 52° 21' W - 4° 52'
N-FRG
syn : Montagne de Matoury - Ile de
Cayenne
Cremers G. ; (1983-1992) 8061-
12988 (26)
Deroin T. : (1992) 148 (1)
Feuillet C. : (1984-1985) 1323-
1740(15)
Gaze1 M. : (1992) 5-2795 (524)
Gentry A.H. & Zardini E. : (1985)
50274-50284 (10)
Granville U. de : (1970-1985)
662-8222 (60)
Grimes 1., Acevedo-Rodriguez P. ;
(1992) 3269 (1)
Hahn W.J. : (1987) 3530-3571 (90)
Hallé E : (1965) 1079-1100 (2)
Hoff M. & Granville J.J. de
(1991) 7072-7105 (34)
Kodjoed J.E : (1986) 108 (1)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11665-11668 (4)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1837) s.n.-
222 (7)
Loubry D.: (1994) 1924-1925 (6)
Mirva1 M. : (1992) 1-27 (27)
Mori S.A., Pipoly U. & Mitchell
J.o.: (1983) 15701-15702 (2)
Oldeman - B ; (1966-1970) 620-
2977 (32)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1030-2247 (78)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 2023 (1)
Profizi J.P. : (1978) 108-109 (2)
Raynal-Roques A. : (1978) 19942-
19945 (4)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
2021 (1)
Sastre C. : (1972) 1344-1345 (3)
Skog L.E., Feuillet c., Granville
U. de & Gradstein S.R. : (1985)
5636-5657 (29)
Mont Grand Matuory
Ile de Cayenne: 52° 21' W - 4° 52'
N-FRG
= Mont Grand Matoury - Ile de
Cayenne
Mont Inéri
Bassin de l'Approuague: 52° 10'
W - 4° 22' N - FRG
Montjoly - Mont Atachi
Mont Saint-Martin
Ile de Cayenne; 52" 17' W - 4' 56'
N-FRG
Hoff M. ; (1988) 5349-5373 (21)
Mont Rorota
Ile de Cayenne; 52" 15' W - 4 0 53'
N-FRG
= Montagne du Mahury - Ile de
Cayenne
Mont Saint-Marcel
Bassin de l'Yaloupi: 53' l' W - 2'
23' N - FRG
Granville - B ; (1975) 5301-5313
(15)
Granville - T ; (1975) 1154-1206
(56)
Granville 1.1. de ; (1975) 2462-
2639 (184)
Grenand P. : (1975) 1055-1108
(57)
Sastrec.: (1976) 4386-4588 (114)
Veyret Y. : (1976-1977) 1384-1699
(6)
Monts Atachi Bakka
Bassin de l'Inini: 53" 55' W - 3'
33' N - FRG
Cremers G. ; (1980-1991) 6311-
11909 (4)
Montsinéry
Région de Cayenne; 52" 29' W -
4' 53' N - FRG
= Bourg de Montsinéry - Région
de Cayenne
lacquemin H. : (1981) 2588-2589
(2)
Sauvain M. ; (1985) 618 (1)
Mont Saï
Bassin de l'Inini: 53" 14' W _ 3"
23' N - FRG
Leprieur ER.M. ; (s.d.) s.n. (1)
Monts des Couata
Bassin de la Comté: 52" 33' W _4"
33' N - FRG
= Monts des Kwata - Bassin de la
Comté
Mont des Kwata
Bassin de la Comté; 52' 33' W - 4'
33' N - FRG
syn; Monts des Couata - Bassin de
la Comté
Degelius G.B.E ; (1958) s.n. (4)
Granville 1.1. de : (1975) 2327-
2333 (9)
Lemée A. : (1901) s.n. (25)
Tomlinson P.B. : (1972) 2 (1)
Mont Mitaraca
Monts Tumuc-Humac: 54' 31' W
-2'I7'N-FRG
= Massif du Mitaraka - Monts
Tumuc-Humac
Mont Maunoir
Bassin de l'Yaloupi: 52' 46' W - 2'
36' N - FRG
OIdeman - T : (1970) 536-546 (1 1)
OIdeman R.A.A. : (1970) 3129-
3145 (22)
Mont Petit Belvédère
Région de Saül; 53" 25' W - 3" 45'
N-FRG
Kahn E ; (1975) 62 (1)
Mont Pariacabo
Région littorale: 52° 40' W - 5" 9'
N-FRG
Mont Petit Matoury
Ile de Cayenne; 52" 21' W - 4' 54'
N-FRG
Derain T. ; (1992) 141-143 (3)
Mont Paloulouimeenepeu
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
-2' 19'N-FRG
Granville 1.1. de ; (1972) 1068-
1109 (27)
Mont Mochuru
Ile de Cayenne: 52' 15' W - 4' 52'
N- FRG
= Montagne du Mahury - Ile de
Cayenne
Mont Paloulouimeenepeu
Monts Tumuc-Humac; 54" 38' W
-2'19'N-BRE
Granville 1.1. de ; (1972) 1069-
1098 (7)
Sastre C. ; (1972) 1555 (1)
Mont Les Gémeaux
Ile de Cayenne: 52' 20' W - 4' 50'
N-FRG
Leprieur ER.M. : (s.d.) 1113 (2) Mont Paloulouimeenepeu
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
Mont Lucas - 2' 19' N - SUR
Bassin de l'Oyapock; 51
0
37' W - Granville 1.1. de ; (1972) 1077-
4' 12' N - FRG 1110 (10)
Mont Lucas
Ile de Cayenne; 52" 17' W - 4' 55'
N-FRG
Hoff M. : (1988) 5339-5348 (10)
Cremers G. ; (1992) 12989 (1)
Montjoly
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 54'
N-FRG
= Bourg de MontjoIy - Ile de
Cayenne
Billiet E & ladin B. : (1993) 5710-
5715 (3)
Cremers G. : (1979-1992) 5488-
12719 (6)
Feuillet C. : (1985) 2832 (1)
Granville 1.1. de : (1979) 2994-
3173 (2)
Hoff M.: (1986) 5016-5019 (5)
Hoock 1. : (1955) 27-668 (4)
Leeuwenberg A.1.M. : (1978)
11669-11673 (5)
Leprieur ER.M. : (s.d.) s.n.- 358
(3)
Moretti C. : (1975-1980) 312-1122
(12)
OIdeman - B-C : (1971) 4-6 (3)
OIdeman R.A.A. : (1966) 1879-
1886 (3)
Persson c., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova 1.H.E. :
(1994) 1976 (1)
Poncy O. : (1977) 93 (1)
Sabatier D. : (1987) 1690 (2)
Sabatier D. & Prévost M.E
(1989) 3001 (2)
Taverne B.: (1987-1988) 37-46 (7)
Mont Mahury
Ile de Cayenne: 52' 15' W - 4' 53'
N-FRG
= Montagne du Mahury - Ile de
Cayenne
Mont Maringouin
Ile de Cayenne: 52" 19' W - 4" 54'
N-FRG
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Mont Tibourou - Montagne de Kaw
Cremers G., Granville J.1. de,
Hagemann J.L, Leuenberger B. :
(1989) 10157-10492 (518)
Granville - B : (1970-1972) 3824-
3875 (53)
Granville - C : (1971) 112-170 (54)
Granville J.J. de : (1971) 744-865
(173)
Granville J.J. de, Cremers G.,
Hagemann 1.1., Leuenberger B.
(1989) 10448-10962 (537)
Mont Tibourou
Bassin de l'Orapu: 520 18' W _40
25'N - FRG
Leprieur ERM. : (1847) s.n. (1)
Mont Tigre
Ile de Cayenne: 520 18' W - 40 55'
N-FRG
Montagne Tigre - Ile de
Cayenne
MontTobo
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4 0 57'
N-FRG
= CoUine de Montabo - Ile de
Cayenne
Montagne Anu III - Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 520 52' W -
20 14' N - FRG
Grenand P. : (1975-1976) 1137-
1340 (3)
Montagne Boeuf Mort
Région de Saül: 53 0 24' W - 30 37'
N-FRG
Andersson L., Guslafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
2038-2040 (2)
Cremers G. : (1976-1977) 3905-
3914(17)
Granville - B : (1972-1973) 4436-
4765 (3)
Granville J.J. de : (1970-1986)
737-8348 (8)
Hailé E : (1978) 2656 (1)
Maas P.1.M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2272 (2)
Oldeman - B : (1971-1972) 3922-
4300 (27)
Oldeman RA.A. : (1970) 3200 (1)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E. :
(1994) 2039 (1)
Prévost M.E : (1976) 80-81 (2)
Samuels G.1. : (1986) 3556-3749
(86)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7206 (1)
Montagne Bruyère
Bassin de l'Oyapock: 51 0 39' W -
40 12'N - FRG
Montagne Cacao
Bassin de la Comté: 52 0 27' W _40
33' N - FRG
syn: Montagnes de la Comté -
Bassin de la Comté
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1968-1972 (4)
Billiet E, Granville J.-J. de & Jadin
B. (1994) 6535-6554 (20)
Billiet E & Jadin B. : (1983) 1830-
1878(11)
Cremers G. : (1979-1988) 5356-
10032 (50)
Feuillet C. : (1983-1988) 544-9890
(80)
Fournet A. : (1979) 38 (1)
GranviUe J,J. de : (1980-1983)
3435-5376 (67)
Granville J.-J. de, Billiet E & Jadin
B. (1994) 12705-12720 (16)
Hailé E : (1965) 1117-1148 (7)
Hoock J. : (s.d.) s.n. (2)
Jacquemin H. : (1981) 2558-2559
(2)
Oldeman - B : (1966) 426-466 (9)
Oldeman RA.A. : (1965-1966)
1160-2259 (117)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 1970 (1)
Prévost M.E : (1979) 431 (1)
Samuels G.1. & Feuillet C. : (1986)
4557-4563 (8)
Sastre C. : (1978) 6366-6367 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1985)
5678-5686 (9)
Montagne Cambrouze
Bassin de l'Iracoubo: 53 0 22' W -
50 25' N - FRG
Montagne Campas
Région littorale: 52" 40' W - 5" 10'
N - FRG
Prévost M.E : (1978) 389-393 (6)
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Montagne Carbet Mitan
Région de Saül: 53 0 7' W - 30 37'
N -FRG
Cremers G. : (1979-1980) 5890-
6095 (76)
Granville J.J. de : (1980) 3236 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7208-7229 (8)
Montagne Chawari
Bassin de la Comté: 52 0 25' W _40
36' N - FRG
Montagne d'Argent
Bassin de l'Oyapock: 51 0 42' W -
40 24' N - FRG
syn: Mont d'Argent - Bassin de
l'Oyapock
Montagne de Caux
Montagne de Kaw: 52 0 10' W _40
33' N - FRG
= Montagne de Kaw
Montagne de Kaw
Montagne de Kaw: 52 0 9' W _40
33' N - FRG
syn : Montagne Ka'ike - Montagne
deKaw
syn ; Montagne de Caux -
Montagne de Kaw
Acevedo-Rodriguez P., Boggan J.,
Feuillet C., Grimes J. : (1992)
4805-4817 (26)
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1922-1949 (10)
Aptrool A. : (1985) 15538-15632
(49)
Bena - Coll. Nolland : (1956) 16
( 1)
Bena P. : (1956) 1196 (1)
Billiet E & Jadin B. : (1981-1994)
1350-6428 (96)
Blanc P. : (1986) 243 (1)
Bordenave B. : (1992) 241-347
(31)
Cowan RS. : (1954) 38722-38833
(II)
Cremers G. : (1977-1994) 4238-
13271 (377)
Cremers G. & Feuillet C. : (1988-
1991) 9765-12428 (35)
Cremers G. & Glirts-van Rijn
A.RA : (1985) 9323 (1)
Cremers G., Zimmer B. & Feuillet
C. : (1987) 9658-9764 (78)
Montagne de l'Observatoire· Montagne des Nouragues
Deroin T. : (1992) 150-165 (16)
Feuillet C. : (s.d.-1988) s.n.-4741
(271)
Gradstein S.R. : (1985) 5879-5913
(8)
Granville 1.1. de : (1969-1992)
208-11634 (313)
Grenand P. : (1977-1982) 1527-
2077 (2)
Grimes J., Acevedo-Rodriguez P.,
Feuillet C. & Boggan C. : (1992)
3281-3283 (3)
Hailé E : (1978) 2697 (1)
Hoff M. : (1989) 5528-5553 (25)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6332-6337 (6)
Jacquemin H. : (1979-1983) 2400-
2878 (34)
Kodjoed J.E : (1985-1986) 6-152
(17)
Kress W.1. & Stone D.E. : (1986)
2108-2110 (3)
Leeuwenberg A.1.M. : (1978)
11815-11827 (10)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1847) s.n.-
1112 (31)
Luer c.A. & Luer : (s.d.) 12223-
12234 (5)
Mori S.A., Gracie c.A., Lazzaroni
J., Moonen J., Feuillet C. : (1991)
22143-22145 (4)
01deman - B : (1969) 2367-2399
(33)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1629-2277 (12)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E. :
(1994) 1940-1948 (2)
Petrov I. : (1968-1969) 201-221
(15)
Prévost M.E : (1978) 236 (1)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2833-2841 (2)
Rozé & Charlemagne : (1955)
9470 (1)
Sabatier D. : (1984-1987) 806-
1749 (6)
Sabatier D. & Prévost M.E :
(1992) 4164 (1)
Sabatier D. & Riéra B. : (1987)
1746 (2)
Samue1s G.1. : (1986-1987) 4508-
6193(2)
Samue1s G.1. & Feuillet c.: (1986)
4371-4507 (101)
Sangrey M.S. et al. : (1989) 466-
497 (14)
[Photo 10 1
Sipman H.J.M. : (1988) 31806-
32559 (4)
Skog L.E. & Feuillet C. :
(1986)7073-7102 (26)
Skog L.E., Feuillet C. & Cremers
G. : (1985) 5658-5675 (18)
Weitzmann A.T. & Hahn W.1.
(1987) 294-329 (29)
Montagne de l'Observatoire
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 45' W -
4° 15' N - FRG
= Monts de l'Observatoire - Bassin
de l'Oyapock
Montagne de Matoury
Ile de Cayenne: 52° 21' W - 4° 52'
N-FRG
= Mont Grand Matoury - Ile de
Cayenne
Cremers G. : (1983) 8061-8064 (2)
Feuillet C. : (1985) 1738 (1)
Hailé E : (1965) 11 00 (1)
Kodjoed J.E : (1986) 108 (1)
Skog L.E., Feuillet c., Granville
J.1. de & Gradstein S.R. : (1985)
5638-5649 (2)
Montagne de Rémire
Ile de Cayenne: 52° 16' W - 4° 54'
N-FRG
Montagne de Roura
Montagne de Kaw: 52° 18' W _4°
39' N - FRG
Andersson L. : (1981) 1122-1l27
(7)
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4538-
4811 (9)
Cremers G. : (1988) 10109 (2)
Feuillet C. : (1985-1988) 2849-
4751 (5)
Petrov I. : (1966-1968) Ill-l77
(50)
Sagot PA : (1856) 729 (1)
Montagne des Chevaux
Région de Cayenne: 52° 27' W -
4° 46'N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1981-1982)
1043-1555 (21)
C.T.ET. : (1980-1981) 751-780 (2)
Cremers G. : (1979) 5484 (1)
Gentry A.H. & Morawetz W. :
(1988) 63178-63184 (7)
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Harley R.M., Morawetz W. &
Gradstein S.R. : (1988) 24763-
24770 (7)
Jacquemin H. : (1979-1980) 2283-
2523 (6)
Kodjoed lE : (1989) 204 (1)
Leeuwenberg A.1.M. : (1978)
11620-ll632 (14)
Lescure J.P. : (1978-1979) 840-842
(3)
MoreniC.: (1980) 1125-1128 (2)
Mori S.A. : (1976) 8835-8839 (15)
Oldeman - B ; (1967) 842-855 (13)
Oldeman RAA. : (1965) 1686-
1688 (4)
Prévost M.E : (1979) 715 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19879-
19886 (12)
Thiel J. : (1979) 558 (2)
Montagne des Maringouins
Ile de Cayenne: 52° 19' W - 4· 54'
N-FRG
Montagne des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52· 42'
W - 4° 3' N - FRG
Belbenoit P. : (1990) 109-234 (17)
Courtecuisse R. : (1988) 48 (1)
Feuillet C. : (1987) 4252-4459
(127)
Feuillet C. & Riéra B. : (1987)
4460-4483 (24)
Larpin D. : (1989-1992) 435-1058
(430)
Loubry D. : (1988-1989) 100-176
(77)
Poncy O. : (1978-1991) 140-859
(26)
Prévost M.E : (1986-1987) 2184-
2706 (36)
Prévost M.E & Sabatier D. :
(1986-1987) s.n.-2708 (87)
Riéra B. : (1987-1988) 1436-1737
(29)
Sabatier D. : (1982-1991) 99-3560
(77)
Sabatier D. & Prévost M.E ;
(1985-1991) 1459-3533 (420)
Sabatier D. & Riéra B. : (1989)
2603 (1)
Sarthou C. : (1987-1989) 124-561
(372)
Villiers J.E : (1987-1988) 3990-
4346 (12)
Zhang S.Y. : (1992-1993) 1-19
Montagne des Pères - Montagne du Mahury
(10)
Montagne des Pères
Région littorale: 52° 40' W - y 10'
N -FRG
C.T.ET. : (1983) 1047 (1)
Cremers G. : (1994) 13291 (1)
Cremers G. & Veyret Y. : (1977)
4379-4384 (8)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20579-20621 (21)
Jacquemin H. : (1977) 1943-1944
(2)
Loubry D.: (1991) 1210-1235 (2)
RenzJ. : (1985) 14000-14009 (2)
Sabatier D. : (1986) 1195 (1)
Sastre c.: (1972-1978) 1313-6417
(8)
Thiel J. : (1983) 1047 (2)
Montagne des Serpents
Région de Cayenne: 52° 21' W -
4° 43' N - FRG
Leprieur ER.M. : (s.d.-1847) s.n.-
266 (13)
Montagne des Singes
Région littorale: 52° 43' W - 5° 4'
N-FRG
Billiet E & Jadin B. : (1981-1983)
1149-1795 (16)
Bitaillon C. : (1980) 136 (1)
C.T.ET. : (1981-1985) 887-1198
(41)
Cremers G. : (1981-1994) 7652-
13264 (39)
Feuillet C. : (1984-1986) 1340-
3664 (37)
Gradstein S.R. : (1985-1986)
5804-6271 (Il)
Granville 1.1. de : (1981-1985)
4956-7231 (51)
Jacquemin H. : (1982) 2738-2742
(2)
Puig H. : (1991) 12026 (1)
Sabatier D. : (1984-1988) 873-
2086 (3)
Samue1s G.J. & Feuillet C. : (1986)
4535-4554 (20)
Sanders R.W. : (1988) 1816 (1)
Sauvain M.: (1984) 194 (1)
Skog L.E.. Feuillet c., Granville
1.1. de & Gradstein S.R. : (1985)
5627-5635 (9)
Thiel J. : (1981-1985) 799-1194
(51)
Montagne des Trois Pitons - 1er
sommet
Bassin de l'Oyapock: 51 0 52' W -
4° 13' N - FRG
Montagne des Trois Pitons •
2èmesommet
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 52' W -
4° 13' N - FRG
Montagne des Trois Pitons
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 50' W -
4° 12' N - FRG
Montagne des Trois Pitons -
Crique Duanary
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 49' W -
4° 13' N - FRG
Montagne des Thmuc·Humac
Monts Tumuc-Humac: 54° 31' W
- 2° 20' N - FRG
= Massif des Tumuc-Humac -
Monts Tumuc-Humac
Montagne du Mahury
Ile de Cayenne: 52° 15' W - 4° 52'
N-FRG
syn: Montagne Mahoury - Ile de
Cayenne
syn: Mont Mahury Ile de
Cayenne
syn: Mont Romta - Jle de
Cayenne
syn: Mont Mochuru - Ile de
Cayenne
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J. :
(1992) 4836-4839 (8)
Alexandre D.Y. : (1984) 115-176
(5)
A1son H.J. : (1986) 1107 (1)
Andersson L. : (1981) 1119-1121
(3)
Andersson L.. Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
2071 (1)
Aptroot A. : (1985) 15462-15480
(18)
Benoist R. : (1913) 21 (1)
Berthet P. : (1973-1974) 1951-
2039 (3)
Bordenave B. : (1991-1994) 14-
913 (49)
Cornelissen J.H.C. & Steege H. ter
: (1985) 219-234 (3)
Cremers G. (1976-1992) 3817-
12975 (63)
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Cremers G. & Veyret Y. : (1976)
3829-3835 (9)
Dauchez B. : (1977) 1-42 (9)
Davioud E. : (1984) 1-67 (10)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20002-20115 (94)
Ducatillon C. & Gé1y A : (1977)
108-119 (14)
Feuillet c.: (1983-1985) 538-2942
(10)
Forget P.M. : (1984-1985) 193-467
(6)
Fournet A : (1978) Il (1)
GarnierEA: (1973) 156-159 (4)
Gentry AH. & Zardini E. : (1985)
50286-50326 (34)
Granville - B-C : (1973) 58 (1)
Granville J.J. de : (1969-1991)
260-11198 (40)
Grimes J.• Acevedo-Rodriguez P. :
(1992) 3300 (1)
Hallé E : (1962-1978) 832-2605
(8)
Hoff M. : (1988-1989) 5409-5691
(23)
HoockJ.: (1955) 188-1100 (6)
Jacquemin H. : (1977-1979) 1934-
2409 (13)
Jansen-Jacobs M.J.• Berg c.c. &
Setten J. van: (1984) 1-17 (12)
Jeannoda Y. : (1974) 3-17 (3)
Kodjoed J.E: (1986) s.n. 65-70 (6)
Kress W,J. : (1988) 2547-2548 (2)
Leclerc A : (1987) 24-305 (88)
Lee: (1978) s.n.-2 (2)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11611-11664(17)
Lemée A. : (1900-1901) s.n. (11)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1846) s.n.-
1090 (13)
Maas P.J.M. & H., Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2198-2215 (19)
Moretti C. : (1975-1978) 309-1029
(9)
Morize J. : (1990) 5-29 (5)
Oldeman R.A.A. : (1965-1970)
1011-3169 (59)
Philippe M. : (1988) 10-18 (9)
Poncy O. : (1977) 2-15 (8)
Profizi J.P. : (1978) 1-18 (18)
Prévost M.E : (1977-1986) 125-
2120 (55)
Puig H. : (1991) 12019-12024 (3)
Raynal-Roques A : (1977-1978)
19665-19878 (13)
Montagne des Emerillons - Montagne La Fumée
Riéra B. : (1986-1988) 1119-1452
(15)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2856-2858 (3)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C.: (1994)
2072 (1)
Sabatier D. : (1981-1986) 78-1416
(13)
Sagot P.A. : (1854-1858) s.n. (4)
Sans nom de collecteur : (1844)
s.n.-l090 (2)
Sauvain M. : (1984-1987) 195-809
(4)
Service Forestier: (1949) 3217 (2)
Sipman H.l.M. : (1988) 31561-
31576 (10)
Soubirou G. : (1905-1909) s.n.-53
(5)
Stage D.E.A Paris VI 1990
(1990) 1-68 (54)
Tostain O. : (1987) 7-9 (3)
Wickers S. : (1991) Il (1)
Wiuinghton V. : (1992) 1-39 (39)
Zardini E.M. et Gentry A.M. :
(1985) 2268 (1)
Montagne Emérillons
Région des Emérillons: 53" 5' W -
3" 15' N - FRG
= Massif des Emérillons - Région
des Emérillons
Montagne Favard
Montagne de Kaw: 5T 2' W - 4"
31'N-FRG
Cremers G. : (1991) 11910 (2)
Granville J.1. de: (1984) 6888 (2)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6325-6329 (5)
Weitzmann AT. & Hahn W.1.
(1987) 311-316 (4)
Montagne Fourgassié
Montagne de Kaw: 52" 18' W _4"
38' N - FRG
Oldeman - B : (1966-1969) 632-
2415 (72)
01deman RAA : (1966) 2272-
2275 (5)
Montagne Gaa Kaba
Bassin du Maroni: 54" 24' W _4"
28'N - FRG
= Montagnes Françaises - Gaa
Kaba
Montagne Gabrielle
Montagne de Kaw: 52" 16' W _4"
39' N - FRG
Cremers G. : (1981-1994) 7169-
13273 (3)
Dauchez B. : (1977) 57-62 (4)
Granville 1.1. de : (1973-1980)
1561-3470 (8)
Lescure J.P. : (1974) 51-75 (32)
Veyret Y. : (1976) 1456 (1)
Montagne Gros Roche
Bassin de la Comté: 52" 26' W _4"
34' N - FRG
Granville J.1. de : (1979) 2995-
3001 (4)
Montagne Icholi Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 23' N - FRG
syn: Massif Les Trois Dents -
Monts Tumuc-Humac
Granville J.1. de : (1972) 1477-
1511 (6)
Montagne Icholi Epoyann
Monts Tumuc-Humac: 54" 35' W
- 2" 23' N - SUR
syn: Massif Les Trois Dents -
Monts Tumuc-Humac
Granville J.1. de : (1972) 1502-
1516 (7)
Sastre C. : (1972) 1458-1464 (II)
Montagne Kaïke
Montagne de Kaw: 52" 9' W _4"
33'N - FRG
= Montagne de Kaw
Montagne La Fumée
Région de Saül: 53" 12' W - 3" 38'
N-FRG
Barthelemy D. : (1984) 145 (1)
Berthet P. : (1974) 1959-2224 (3)
Boom B.M. : (1989) 7117 (1)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1518-2509 (1838)
Cremers G. : (1976) 3992-4011 (5)
Feuillet C. : (1982) 438-525 (7)
Foresta H. de : (1984) 694 (1)
Granville - B : (1972-1974) 4261-
5147 (8)
Granville J.1. de : (1971-1986)
903-8344 (30)
Hahn W.J. : (1987) 3590-3673
(193)
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Jeannoda Y. : (1974) 82-115 (3)
Marshall N. & Rombold J. : (1987)
100-157 (24)
Mori S.A. : (1976-1987) 8797-
18721 (45)
Mori S.A. & Boom B.M. : (1982-
1987) 14689-18751 (32)
Mori S.A. & Ek R.C. : (1989)
20727-20775 (16)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1986-
1989) s.n.-20888 (72)
Mori S.A. & Granville J.1. de :
(1976) 8796-8828 (23)
Mori S.A. & Hartley A.E. : (1987)
18457-18569 (65)
Mori S.A. & Ishikawa N. : (1989)
20829-20838 (10)
Mori S.A. & Mitchell J.O. : (1987)
18750-18785 (5)
Mori S.A & Pennington T.D. :
(1986) 17937-18148 (13)
Mori S.A. & Pipoly J.1. : (1983)
15410-15667 (25)
Mori S.A. et al. : (1982-1989)
14930-20892 (10)
Mori S.A., Angell B., Ek R.C.,
Gracie C.A, Rothman M. et al. :
(1989) 20890-20896 (6)
Mori S.A., Boom B.M. & Keller S.
: (1982) 14902 (1)
Mori S.A, Boom B.M. et al. :
(1982) 14954-15064 (3)
Mori S.A, Boom B.M., Keller S.
& Boeke J.O. : (1982) 14961-
14988 (2)
Mori S.A, Boom B.M., Prance
G.T. & Boeke J.O. : (1982) 15027-
15108 (5)
Mori S.A., Ek RC. & Wightman
K. : (1989) 20743-20799 (17)
Mori S.A., Ek RC., Stevens N.,
Ishikawa N. & Seule J. : (1989)
20809-20822 (12)
Mori S.A, Fitzgerald K., Gebhards
J. & Stevens N. : (1989) 20842-
20852 (11)
Mori S.A., Gebhards J., Fitzgerald
K. & SeUle J. : (1989) 20768-
20774 (6)
Mori S.A, Gebhards J., Stevens N.
& Ishikawa N. : (1989) 20779-
20787 (7)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Pennington T.D. : (1986) 18186-
18227 (4)
Mori S.A., Gracie C.A. &
Montagne Mahoury - Montagne Tortue
Montagne Saint-Pierre Montagne Tortue. Plateau Est
Bassin de la Camopi: 52' 26' W - Bassin de l'Approuague: 52' 22'
4' 35' N - FRG W _4' 18' N - FRG
Rothman M. : (1989) 21011-
21020 (2)
Mori S.A., Gracie C.A, Flynn L.,
Pagels S., James C. et al. : (1988)
19045-19210 (59)
Mori S.A, Gracie C.A., Gebhards
J., Ishikawa N. & Fitzgeral : (1989)
20800-20808 (8)
Mori S.A, Gracie C.A, Knudsen
J. & St1ihl B. : (1992) 22836-22843
(7)
Mori S.A, Gracie C.A, Wheelock
S., Stevens N. et al. : (1989)
20754-20767 (14)
Mori S.A.. Hartley AE. & Hahn
W.l. : (1987) 18577-18586 (10)
Mori S.A., Pipoly 1.1. & Mitchell
J.D. : (1983) 1565-15691 (7)
Mori S.A., Pipoly 1.1. & Tavakilian
G. : (1983) 15383-15400 (3)
Oldeman - B : (1971) 3971-4157
(11)
Pennington T.D. & Mori S.A :
(1986) 12101-12189 (92)
Prance G.T. & Boeke J.D. : (1982)
28082 (1)
Prévost M.E : (1978-1986) s.n.-
2138 (9)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2983-2993 (4)
Sabatier D. : (1985-1988) 1050-
2316 (26)
Sabatier D. & Prévost M.E :
(1986-1988) 1240-2316 (5)
Samuels G.l. : (1986) 3418-3540
(122)
Sipman H.l.M. : (1988) 31601-
32078 (5)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7263-7277 (8)
Windisch P.G. : (1988) 5276-5281
(12)
Montagne Mahoury
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 52'
N-FRG
= Montagne du Mahury - Ile de
Cayenne
Montagne Maripa - R.N. 2
Bssin de l'Approuague: 52' 41' W
- 4' 26' N - FRG
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1961-1962 (2)
Granville 1.1. de : (1979) 2870-
2901 (37)
Morelti C. : (1979) 1067 (1)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E. :
(1994) 1967 (1)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
1963-1966 (4)
Montagne Patawa
Région de Paul-Isnard: 53' 18' W
- 4' 52' N - FRG
Montagne Peau-Biche
Région de Saül: 53' 13' W - 3' 37'
N -FRG
Granville - B : (1972) 4433-4434
(2)
Oldeman - B : (1971) 3961-4029
(3)
Montagne Pelée
Région de Saül: 53' 13' W - 3' 36'
N - FRG
Oldeman - B : (1971) 3960-4212
(11)
Montagne Perinette
Région de Saül: 53' 15' W - 3' 35'
N -FRG
Granville 1.1. de : (1983) 5440-
5551 (13)
Montagne Plomb
Bassin du Sinnamary: 52' 57' W -
5' 0' N - FRG
Bordenave B. : (1993-1994) 515-
993 (332)
Montagne Sable
Région littorale: 53' 36' W - 5' 34'
N-FRG
Montagne Siflette
Basse-Comté - Bassin de la Comté
: 52' 24' W - 4' 38' N - FRG
Montagne Soufflet - Basse-
Comté - Bassin de la Comté
Montagne Soufflet
Basse-Comté - Bassin de la Comté
: 52' 24' W - 4' 38' N - FRG
syn: Montagne Siflette - Basse-
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Comté - Bassin de la Comté
Moretti C. : (1975) 263 (1)
Montagne Soumet - Haute
Comté
Bassin de la Comté: 52' 43' W -4'
18' N - FRG
Granville - B : (1973-1975) 4699-
5295 (30)
Montagne Tigre
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 54'
N - FRG
syn: Mont Tigre - Ile de Cayenne
Cherubini B. : (1987) 2-58 (4)
Hailé E : (1965) 1029-1031 (2)
Hoff M. : (1987) 5185-5241 (21)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1860) s.n.-
218 (14)
Oldeman - B : (1966) 727-732 (4)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1051-
1063 (17)
Soubirou G. : (1897) s.n. (1)
Montagne Tortue
Bassin de1a Comté: 52' 28' W - 4'
18' N - FRG
Acevedo-Rodriguez P., Feuillet c.,
Grimes J., Prévost M.E : (1992)
4818-4835 (36)
Cremers G. : (1988-1992) 10047-
12962 (83)
Cremers G. & Feuillet C. : (1992)
12984 (1)
Feuillet C. : (1988) li001-11002
(2)
Feuillet c., Gôlts-van Rijn AR.A.•
Hahn W.l., Hiepko P., Ja : (1988)
10101-10505 (189)
Grimes J., Acevedo-Rodriguez P.•
Feuillet C. & Boggan C. : (1992)
3297 (1)
Feuillet c., Gôlts-van Rijn AR.A,
Hahn W.l., Hiepko P. et al. : (1988)
9924-10284 (282)
Montagne Tortue - Plateau Sud
Bassin de l'Approuague: 52' 22'
W-4'18'N-FRG
Feuillet c., Gôlts-van Rijn A.R.A.,
Hahn W.l., Hiepko P. et al. : (1988)
10191-10405 (17)
Montagne Tortue • Sommet
Nord
Bassin de l'Approuague: 52' 22'
W - 4' 18' N - FRG
Feuillet C., Garts-van Rijn A.R.A.,
Hahn W.J., Hiepko P. et al. : (1988)
10285-10288 (4)
Montagne Trésor
Montagne de Kaw: 52' 15' W _4'
31' N - FRG
Cremers G. : (1991) 12388 (1)
Croat T.B. : (1993) 74246-74292
(23)
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8000-8008 (9)
Montagnes Balenfois
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
Sastre C. : (1977-1978) 5789-6245
(60)
Montagnes Bellevue de l'Inini
Bassin de l'Inini: 53' 35' W - 3'
35' N - FRG
syn: Montagnes de l'Inini - Bassin
de l'Inini
Cremers G., Allorge L. et al. :
(1985) 8750-9321 (766)
Feuillet C. : (1986) 3690-3882
(233)
Granville J.1. de : (1986) 8323-
8342 (4)
Granville J.J. de, Allorge L.,
Cremers G., Garts-van Rijn et al. :
(1985) 7286-8215 (931)
Sabatier D. : (1982-1990) 78-536
(7)
Montagnes de la Comté
Bassin de la Comté: 52' 27' W - 4'
33'N - FRG
= Montagne Cacao - Bassin de la
Comté
Montagnes de la Trinité
Bassin de la Mana: 53' 21' W _4'
35' N - FRG
Cremers G. : (1981-1992) 7371-
12983 (444)
Granville J.J. de : (1981-1983)
4735-5791 (51)
Granville J.J. de, Berg C.C.,
Jansen-Jacobs M. & Setten van :
(1984) 5793-6619 (912)
Hoff M. : (1992) 7630-7632 (3)
Jacquernin H. : (1981) 2618-2619
(3)
Sabatier D. : (1990) 3546-3547 (3)
Montagnes de l'Inini
Bassin de l'Inini: 53' 35' W _ 3'
35' N - FRG
= Montagnes Bellevue de l'Inini -
Bassin de l'Inini
Montagnes en aval de Saint-
PielTe
Bassin de la Camopi: 52' 38' W -
3' 10' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2641-
2649 (9)
Montagnes Françaises
Bassin du Maroni: 54' 24' W _4'
28' N - FRG
= Montagnes Françaises - Gaa
Kaba
Montagnes Françaises - Rive
gauche
Bassin du Maroni: 54' 24' W _4'
28' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8105 (1)
Montagnes Françaises - Gaa
Kaba
Bassin du Maroni: 54' 24' W _4'
28' N - FRG
syn: Montagne Gaa Kaba - Bassin
du Maroni
syn: Montagnes Françaises -
Bassin du Maroni
Hoock J. : (1961) 451 (2)
Sastre C. & Bell DA : (1986-
1988) 8053-8112 (73)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975)4014-4107 (40)
Schnell R. : (1961) 11443-11446
(5)
Montagnes Plomb
Bassin du Sinnamary: 52' 59' W -
4' 59' N - FRG
Montjoly
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 55'
N-FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1993) 5863
(1)
Profizi J.P. : (1978) 19-126 (5)
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Montagne Tortue - Monts Tortues
Montjoyeux
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 57'
N-FRG
Deroin T. : (1992) 135-137 (3)
Monts Belvédère
Région de Saut: 53' 25' W - 3' 45'
N-FRG
Monts de l'Observatoire
Bassin de l'Oyapock: 51' 45' W -
4' 15' N - FRG
syn: Montagne de l'Observatoire -
Bassin de l'Oyapock
Granville J.-J. de (1982-1984)
5116-6765 (62)
Moretti C. (1982) 1297-1300 (4)
Monts des Thmuc-Humac
Monts Tumuc-Humac: 54' 31' W
- 2' 20' N - FRG
= Massif des Tumuc-Humac -
Monts Tumuc-Humac
Monts Gros Montagne
Bassin de l'Approuague: 53' 4' W
- 3' 18' N - FRG
Hoock J. : (1958) 302 (1)
Monts Hocco
Bassin du Tampok: 53' 45' W _3'
15' N - FRG
Monts Oucoume
Bassin du Maroni: 54' 0' W _ 3'
30' N - FRG
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 3953-3956 (3)
Monts Temomaïrem
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
- 2' 18' N - BRE
Granville J.J. de : (1972) 1043-
1058 (9)
Monts Temomaïrem
Monts Tumuc-Hurnac: 54' 38' W
- 2' 18' N - FRG
Granville J.J. de : (1972) 1049-
1057 (6)
Monts Tortues
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 3'
20' N - FRG
Cremers G. : (1977) 4665-4810
(18)
Montagne Toukouchipann - Pariacabo
Pariacabo
Région littorale: 52' 42' W - 5' 10'
N -FRG
Benoist R. : (1914) 1043-1699 (33)
Black GA & Klein R.M. : (1954)
17269 (1)
Hoock J. : (1955-1962) 284-Il58
(9)
Papaïchton
Bassin du Maroni: 54' 18' W- 3'
50' N - SUR
syn.: Village de Papa lchton -
Bassin du Maroni
syn.: Village de Papaïchton -
Bassin du Maroni
syn. : Village de Pompidou-
Papaïchton - Bassin du Maroni
Papaïchton
Bassin du Maroni: 54' 18' W- 3'
50' N - FRG
syn.: Village de Papa lchton -
Bassin du Maroni
syn.: Village de Papaïchton -
Bassin du Maroni
syn. : Village de Pompidou-
Papaïchton - Bassin du Maroni
Fleury M. : (1988-1989) 711-793
(10)
Sastre C. : (1978) 6464-6503 (33)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8152-8162 (12)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4008-4063 (54)
Parcelle ARBOCEL - ECEREX
Piste de Saint-Elie: 53" 0' W - 5"
20' N - FRG
[Carte 3 1
Cosson J.F. : (1988) 1 (1)
Hailé F. : (1984) 3042-3053 (4)
Hoff M. : (1990) 6869 (1)
Larpin D. : (1988-1989) 106-471
(330)
Sastre C. : (1977-1978) 6038-6155
(15)
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
- 2' 20' N - FRG
Sastre C. : (1972) 1534-1558 (5)
Paloulouiméempeu
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
- 2' 20' N - SUR
Sastre C. : (1972) 1548-1561 (4)
Ouanary
Bassin de l'Oyapock: 51' 40' W -
4' 15'N - FRG
= Bourg de Ouanary - Bassin de
l'Oyapock
Ouman fou Langa Soula
Bassin du Marouini: 54' 0' W _2'
52' N - FRG
Cremers G. : (1977) 5010-5032
(14)
Granville J.1. de, Allorge L., Hahn
W.J., Hoff M. et al. : (1987) 9208-
9846 (7)
Samuels G.1., Granville J.1. de,
Allorge L. et al. : (1987) 8-6192
(422)
de l'Oyapock
Oiapoque Rio
Bassin de l'Oyapock: 52' 59' W -
2' 10' N - FRG
= Fleuve Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
Paloulouiméempeu
Organabo
Région littorale: 53' 27' W - 5' 32'
N-FRG
syn: Village d'Organabo - Région
littorale
Feuillet c.: (1982-1986) 135-3564
(9)
Granville J.-J. de : (1979) 2901-
2904 (7)
Paloulouiméempeu
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
- 2' 20' N - BRE
Sastre c.: (1972) 1534-1556 (12)
Pakouetam
Bassin de l'Oyapock: 52" 33' W -
2' 37' N - FRG
= Pekueta-Saut Samakou - Bassin
de l'Oyapock
Paloulou Soula
Bassin du Maroni: 54' 16' W _2'
42' N - FRG
= Saut Paalou Soula - Bassin du
Maroni
Ouraououra Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 31' W -
52' 54' W _ 2' 42' N - FRG
Moyen-Camopi
Bassin de la Camopi: 52' 59' W -
2' 42' N - FRG
Nason
Région Paramaccan: 54' 27' W -
4' 49' N - FRG
Mortuom
Région de Cayenne: 52' 20' W -
4' 51' N - FRG
= Chemin Morthum - Région de
Cayenne
Moupesoula
Bassin du Maroni: 54' 26' W _ 4'
33' N - FRG
MoyuU - TroIs-Saut
Bassin de l'Oyapock:
2' 15' N - FRG
Grenand P. : (1974-1976) 127-
1333 (2)
Granville J.1. de : (1981) 4646-
4818 (53)
Moyenne-Mana
Bassin de la Mana: 53' 45' W - 5"
0' N - FRG
Nisyri
Bassin de l'Oyapock: 52' 2' W - 2'
35' N - FRG
Crique Nouciri - Bassin de
l'Oyapock
Oiapoque (Martinique)
Bassin de l'Oyapock: 51' 50' W -
3' 50' N - FRG
syn. : Village Martinique - Bassin
Morne de Macouria
Région de Cayenne: 52" 27' W -
4' 57' N - FRG
Monts Toukouchipann
Monts Tumuc-Humac: 54' 28' W
-2'13'N-FRG
Granville - B : (1971-1972) 4481-
4506 (30)
Granville J.J. de : (1972) 1287-
1439 (64)
Sastre C. : (1972) 1727-1755 (18)
Monts Toukouchipann
Monts Tumuc-Humac: 54' 28' W
• - 2' 13' N - BRE
Sastre C. : (1972) 1728-1754 (9)
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Schnell R. (1961) 11143-11150
(5)
Pasisiti
Bassin de l'Oyapock: 52' 46' W -
2° 18'N - FRG
Grenand P. : (1975-1976) 633-
1342 (3)
Pedra Alice
Bassin de l'Oyapock: 52' l' W - 3'
40' N - BRE
Irwin H.S., Pires J.M. et al. :
(1960) 47601 (1)
Pékéia
Bassin de l'Oyapock: 52° 14' W -
3° 16'N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2552-2554
(2)
Pékouéta
Bassin de l'Oyapock: 52° 33' W -
2° 36'N - FRG
= Pekueta-Saut Samakou - Bassin
de l'Oyapock
Pekueta - Saut-Samakou
Bassin de l'Oyapock: 52' 33' W -
2° 37' N - BRE
Sastre C. : (1976) 4359 (1)
Pekueta - Saut-Samakou
Bassin de l'Oyapock: 52' 33' W -
2' 37' N - FRG
syn: Pékouéta - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1976) 1368 (1)
Sastre C. : (1976) 4361 (1)
Petit Inini
Bassin de l'Inini: 53' 45' W - 3'
45'N - FRG
Granville - B : (1970) 3774-3785
(12)
Petit Inini
Bassin du Tampok: 53' 39' W - 3'
l' N - FRG
Petite Montagne Pointue -
Station de Nourague
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4° 3' N - FRG
Petite Montagne Tortue
Bassin de l'Approuague: 52' 13'
W - 4' 18' N - FRG
Billiet F., Bordenave B., Cremers
G., Granville J.-J. de & Jadin B.
(1994) 6472-6499 (28)
Cremers G., Billiet F., Bordenave
B., Granville J.-J. de & Jadin B. :
(1994) 13526-13530 (5)
Granville J.-J. de, Billiet F.,
Bordenave B., Cremers G. & Jadin
B. (1994) 12687-12693 (7)
Pic Coudreau - Monts Bakra
Région des Emérillons: 52' 57' W
- 3' 18' N - FRG
Cremers G. : (1993) 13130-13233
(14)
Cremers G. & Granville J.1. de :
(1993) 13183-13230 (37)
Granville J.1. de : (1980) 4006-
4131 (67)
Granville 1.1. de & Cremers G. :
(1993) 11771-11841 (69)
Pic du Croissant
Bassin de l'Approuague: 52' 43'
W - 3' 55' N - FRG
Pic du Grand Croissant
Bassin de l'Arrnontabo: 52' 22' W
-3'31'N-FRG
Cremers G. : (1983-1984) 8250-
8372 (146)
Feuillet C. : (1983-1984) 1115-
1322 (117)
Granville 1.1. de : (1993) 11746-
11749 (4)
Pic Matécho
Région de Saül: 53' 2' W - 3' 44'
N -FRG
Cremers G. : (1980) 6113-6297
(102)
Granville J.1. de : (1979-1981)
3086-4989 (167)
Pied Saut
Bassin de l'Oyapock: 51' 52' W -
3° 49' N - FRG
Pikin Tabikiu
Bassin du Marouini: 54' 4' W - 3°
14'N-FRG
Pikinn Tabiki - Bassin du
Marouini
Pikinn Tabiki
Bassin du Marouini: 54' 6' W _3'
15' N - FRG
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Pasisiti - Piste Citron
syn: Pikin Tabikiu - Bassin du
Marouini
Granville J.1. de, Acevedo-
Rodriguez P., Boyer A.,
Hollenberg L. et al. : (1993)
12477-12478 (2)
Hoock J. : (1955) 268-494 (5)
Moretti C. : (1975-1977) 369-815
(7)
Schnell R. : (1961) 12233-12236
(4)
Pina
Bassin de l'Oyapock: 52° 49' W -
2' 17' N - FRG
syn. : Village Pina - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1974) 535 (1)
Piste Aéroclub - Kourou
Région littorale: 52° 41' W - 5' 10'
N -FRG
C.T.F.T. : (1985) 1267-1269 (3)
Piste Aoura - Les Hattes
Région littorale: 53' 55' W - 5' 44'
N-FRG
Raynal-Roques A. : (1978) 19923
(1)
Piste aux Chiens - R.N. 1 - P.K.
16
Région de Cayenne: 52' 26' W -
4' 57' N - FRG
Feuillet C. : (1985) 2301-2302 (2)
Piste Balaté
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 5'
29' N - FRG
= Piste du plateau des Mines -
Bassin du Maroni
Piste B.D.O. - Cacao
Bassin de la Comté: 52° 27' W _4'
35' N - FRG
= Tracé Pauvert - B.D.O. - Cacao
- Bassin de la Comté
Piste C.D. 8
Région littorale: 53' 40' W - 5' 36'
N -FRG
Billiet F. & Jadin B.: (1989) 4771-
4773 (2)
Piste Citron - Boeuf mort
Région de Paul-Isnard: 53° 56' W
- 4' 43' N - FRG
Piste Citron - Piste de St-Elie
53' 0' W - 5'
Piste de Risquetout
Région de Cayenne: 52' 30' W -
4' 55' N - FRG
= Piste Forestière de Saut Léodate
- Région de Cayenne
Piste de Rocoucoua
Région littorale: 53' 18' W - 5' 27'
N-FRG
Loubry D. : (1986) 55-56 (2)
Prévost M.F. : (1986) 2169-2172
(3)
Sabatier D. : (1986) 1433-1436 (3)
Piste de Saint-Elie
Piste de Saint-Elie:
20'N - FRG
[Carte 3 1
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11374-11384 (11)
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J. :
(1992) 4928-4929 (4)
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J.,
Prévost M.F. : (1992) 4840 (2)
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
4854-4938 (15)
Albertini S. : (1994) 1-81 (58)
Alexandre D.Y.: (1982-1986) s.n.-
542 (117)
Aison H.J. : (1986) 1125 (1)
A1son H.J. & Riéra B. : (1986)
1095 (1)
Andersson L. : (1981) 1132-1141
(9)
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova 1.H.E. : (1994)
1977-1990 (11)
Atger C. : (1986) 14-17 (4)
Aumeeruddy Y. : (1985) 2-117 (78)
Bahri S. : (1983) 4-34 (13)
Barthelemy D. : (1984-1986) 127-
240 (40)
Beekman F. : (1979) 23-49 (3)
Berg C.C. ; (1977-1988) 774-1566
(7)
Billiet F. & Jadin B. : (1981) 1086-
1130 (51)
Bitaillon C. : (1980) 64-191 (35)
Bompar J.L. : (1986) 32 (1)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1489-1517 (14)
Piste de Risquetout - pk. 8 à 10
Région de Cayenne: 52' 35' W -
4' 54' N - FRG
10212-
Piste de Coralie - Cacao
R.N.2: 52' 25' W - 4' 32' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1496-
1546 (40)
Cremers G. : (1990-1992) 11368-
12715 (2)
Granville J.1. de : (1987)
10213 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7207-7229 (27)
Piste de Dégrad Lalanne
Montagne de Kaw: 52' 10' W - 4'
34' N - FRG
= Dégrad Lalanne - Montagne de
Kaw
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990)6308-6324 (25)
Piste de la Montagne Cacao
Bassin de la Comté: 52' 27' W - 4'
33' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1981-1983)
1342-1868 (8)
C.T.F.T. : (1981-1984) 823-1137
(4)
Eisner S. : (1986) 4555-4556 (2)
Hoff M., Cremers G. & Sell y. :
(1990) 6265-6286 (22)
Lee: (1978) 3 (1)
OIdeman RA.A. : (1965) 1189 (1)
Piste de Paul Isoard
Région de Paul-Isnard: 54' 0' W -
5' 10' N - FRG
= Route de Paul Isnard - Région
de Paul-Isnard
Piste de Petit Saut
Bassin du Sinnamary: 53' 7' W -
5' 10' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1988) 4335-
4513 (73)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12440-12455 (5)
Feuillet C. : (1985) 2879 (1)
Granville U. de : (1989) 11145-
11147 (3)
Hoff M. : (1989) 5527 (1)
Prévost M.F. : (1985-1986) 2065-
2132 (5)
Prévost M.F. & Sabatier D.
(1992) 3026 (1)
Sabatier D. : (1988) 2088 (1)
Sauvain M. : (1986) 632-672 (15)
Thiel J.: (1984) 1187-1189 (3)
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Piste Citron - Dékou-Dékou
Région de Paul-Isnard: 53' 59' W
- 4' 43' N - FRG
= Piste Citron - Boeuf mort -
Région de Paul-Isnard
Samuels G.I. : (1986)4215 (1)
Piste de Balate
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 5'
29' N -FRG
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7495 (1)
Piste de Carbet Maïs
Région de Saül: 53' 4' W - 3' 38'
N-FRG
syn: Piste Saül - Carbet Mitan -
Région de Saül
Cremers G. : (1979-1980) 5861-
6198 (29)
Foresta H. de : (1984) 701-705 (2)
Granville - B : (1972-1976) 4415-
5398 (5)
Granville J.J. de : (1970-1980)
707-3275 (62)
Granville U. de & Kahn F. :
(1983-1991) 5415-11204 (7)
Loizeau P.A. & J. : (1987) 633-636
(4)
Moretti C.: (1974) 30 (1)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1986)
18357 (1)
Mori S.A. & Mitchell J.D. : (1987)
18748 (1)
Mori S.A. & Prance G.T.A. :
(1982) 15097-15102 (4)
Mori S.A. et al. : (1989) 20876 (1)
Mori S.A., Ek RC., Wightman K.
& Ishikawa N. : (1989) 20854-
20856 (3)
Mori S.A., Gracie C.A., Ek R.C.,
Wightman K., Johay J. et al. :
(1989) 20860-20876 (16)
OIdeman - B : (1970-1972) 3820-
4313 (25)
OIdeman RA.A. : (1970-1971)
3187-3228 (5)
Sipman H.l.M. (1988) 31617-
32174(9)
syn: Piste Citron - Décou-Décou -
Région de Paul-Isnard
Cremers G. : (1983) 7930-7940 (4)
Feuillet C. : (1983) 684 (1)
.Granville U. de : (1982) 5281-
5290 (10)
Bordenave B. : (1991-1992) 25-
501 (74)
C.T.F.T. : (1976-1986) 7-1322
(141)
Comte L. : (1988) 11-57 (12)
Coudurier T. : (1989) 59-67 (4)
Cremers G. : (1977-1992) 4304-
12987 (118)
Croat T.B. : (1982) 53801-53854
(44)
Davioud E. : (1984) 6-15 (6)
Delavaux J.J. : (1991) 30-84 (4)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20489 (1)
Determann R.O. : (1979) 60 (1)
Drénou C. : (1988) 7 (1)
Ducatillon C. & Gély A : (1977)
127-144 (24)
Escoubeyrou G. : (1990) 1-32 (28)
Feuillet C. : (1980-1987) 77-4497
(73)
Foresta H. de : (1980-1984) 101-
767 (498)
Forget P.M. : (1984-1985) 198-477
(114)
Franceschi D. de : (1988) 44-99 (3)
FreibergM.: (1986) 311-343 (16)
Gardene E. : (1990) 1-61 (51)
Gautier C. : (1986) s.n. (3)
Gentry A.H. & Zardini E. : (1985)
50228-50342 (14)
Granville - B : (1977-1978) 5446-
5470 (7)
Granville J.J. de : (1974-1987)
2273-10181 (87)
Grazzioli V. : (1990) 1-12 (5)
Grenand P. : (1978) 1530-1541 (2)
Grimes J. : (1992) 3340 (1)
Grimes J. & Sabatier D. : (1992)
3312 (1)
Grimes J.• Acevedo-Rodriguez P. :
(1992) 3320-3338 (6)
Grimes J.• Acevedo-Rodriguez P.
& Loubry D. : (1992) 3332 (1)
Grimes J.• Acevedo-Rodriguez P.
& Prévost M.F. : (1992) 3304 (1)
Grimes J.• Acevedo-Rodriguez p..
Feuillet C. & Boggan C. : (1992)
3310 (1)
Hahn W.J. : (1987) 3693-3791
(100)
Hailé F. : (1981-1984) 2720-3072
(208)
Jacquemin H. : (1976-1983) 1920-
2888 (76)
Kelly D.L. : (1985) s.n. (2)
Kodjoed J.F. : (1986) 22-140 (41)
Lacoste J.F. : (1986-1987) 1-48
(49)
Lacoste J.F. & Alexandre D.Y. :
(1986) 1-3 (3)
Larpin D. : (1988-1989) 267-472
(24)
Lauri P.E.: (1986) 179-187 (9)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978-
1988) 11644-14049 (23)
Lescure J.P.: (1974-1980) 232-947
(151)
Loubry D. : (1986-1992) 14-1905
(335)
Loup C. : (1992) 200 (1)
Luer C.A. & Lu~r: (s.d.) 12246 (1)
Maas P.J.M.. Berg C.C. &
Morawetz W. : (1988) 7100-7112
(13)
Maury G. : (1979) 2479-2671 (29)
Merlier H. : (1982) 74-78 (5)
Molino J.F. : (1994) 848-943 (2)
Monot M. : (1983) 43-57 (4)
Moreni C. : (1975-1988) 188-1764
(30)
Morize J.: (1990) 76-153 (11)
Oldeman - B : (1970) 2914 (1)
Philippe M. : (1988) s.n.-330 (248)
Poncy O. : (1978) 262-360 (62)
Prosperi J. : (1990) 17-49 (40)
Prévost M.F. : (1976-1993) 119-
3046 (742)
Prévost M.F. & Sabatier D. :
(1988-1993) 2714-3433 (133)
Puig H. : (1979-1993) 10246-
12075 (52)
Purwanto Y. : (1994) 1-1079 (447)
Raynal-Roques A : (1977-1979)
19683-21527 (67)
Raynal-Roques A & Jérémie 1. :
(1979) 21251-21266 (5)
Riéra B. : (1981-1988) 1-1925
(1002)
Riéra B. & Sabatier D. : (1987-
1988) 1280-18974 (172)
Rova J.H.E.. Andersson L..
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
1980-1981 (2)
Sabatier D. : (1981-1992) 43-4042
(459)
Sabatier D. & Alexandre D.Y.
(1991) 3726 (1)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1983-1993) 1201-31381 (955)
Sabatier D. & Riéra B. : (1987-
1991) 1696-3647 (117)
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Piste de St-Elie - Piste de St-Elie
Samuels G.J. : (1986) 3185-4087
(297)
Sanders R.W. : (1988) 1810-1811
(2)
Sanoja E. : (1990) 3523-3526 (3)
Sanoja E. & Loubry D. : (1990)
3522-3525 (2)
Sastre C. : (1977-1980) 5441-6890
(266)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8012 (1)
Sastre C. & F. : (1968) s.n.-44 (7)
Sastre C. & F. & Moreni C. :
(1975) 4193-4199 (13)
Sauvain M. : (1983-1988) 5-811
(39)
Schiifer P.A. : (1989) 9223 (1)
Sipman H.J.M. : (1988) 31834-
32698 (31)
SistP.: (1986-1988) 143-177 (10)
Stage D.E.A. Paris VI 1990 :
(1990) 76-162 (48)
Thiel J. : (1976-1984) 52-1090
(116)
Tostain O. : (1987) 3-6 (4)
Trichon V. : (1990) 5-42 (19)
Veyret Y. : (1977) 1589-1676 (16)
Zardini E.M. et Gentry AM.
(1985) 2274 (2)
Piste de Saint·Elie - C.D. 21
Piste de Saint-Elie: 53' 0' W - 5'
20'N - FRG
Piste de Saint-Elie - pk 16
Piste de Saint-Elie: 53' 4' W - 5'
17' N - FRG
Acevedo-Rodriguez P.• Feuillet C.•
Grimes J.• Prévost M.F. : (1992)
4930-4933 (8)
Acevedo-Rodriguez P.• Grimes J. :
(1992) 4859-4904 (55)
Acevedo-Rodriguez P.• Grimes J.•
Prévost M.F. : (1992) 4841-4846
(12)
Acevedo-Rodriguez P.• Grimes J.•
Prévost M.F. Sabatier D. : (1992)
4847-4858 (24)
Acevedo-Rodriguez P.. Grimes J.•
Prévost M.F. : (1992) 4887-4891
(10)
Acevedo-Rodriguez P.• Grimes J.•
Sabatier D. : (1992) 4873-4874 (4)
Acevedo-Rodriguez P.. Prévost
M.F. Sabatier D. : (1992) 4871-
4942 (10)
Piste de St-Elie - Piste Maripa
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
4881-4952 (38)
Hahn W.J. : (1987) 3693-3792
(102)
Piste de Saint-Elie - pk 18
Piste de Saint-Elie: 53" 4' W _5"
16'N-FRG
Piste de Saint-Elie - Piste du pk
22
Piste de Saint-Elie: 53" 4' W _ 5"
12' N - FRG
Hoff M. : (1990) 6887 (1)
Piste de Saint-Elie - pk 25
Piste de Saint-Elie: 53" 3' W - 5"
9' N - FRG
Hoff M. : (1990) 6880-6886 (7)
Piste de Saint-Elie - Fin de Piste
pk 25
Piste de Saint-Elie: 53" 3' W _ 5"
II' N - FRG
Piste de Sainte-Marie-Ies-Mines
Bassin de la Comté: 52" 27' W _4"
32' N - FRG
Cremers G. : (1980) 6925 (1)
Hallé F. : (1965) 1136 (1)
Oldeman - B : (1966) 436-441 (6)
Oldeman RA.A. : (1965) 1183-
1603 (30)
Piste de Saut Léodate
Bassin du Kourou: 52" 30' W _4"
55' N - FRG
= Plantation O.N.F. Eléonore -
Bassin du Kourou
Piste du Chantier de la
Forestière
Bassin du Maroni: 54" 17' W - 5"
14'N-FRG
Service Forestier: (s.d.) 5145 (1)
Piste du plateau de Nancibo
Région de Cayenne: 52" 24' W -
4" 41' N - FRG
Piste du plateau des Mines
Bassin du Maroni: 54" 4' W - 5"
23' N - FRG
syn: Piste Balaté - Bassin du
Maroni
Service Forestier : (1948) 4358-
5068 (4)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7484-7518 (37)
Thérézien Y. : (1979) 34 (5)
Piste du Village de Saint-Elie
Bassin du Sinnamary: 53" 15' W -
4" 47' N - FRG
Granville - B : (1974) 5118-5135
(10)
Piste du Village Eskol
Montagne de Kaw: 52" 17' W _4"
43' N - FRG
Le Goff A. & Hoff M. : (1992)
205-251 (46)
Piste Eau Claire
Bassin du Kourou: 52" 40' W _5"
6' N - FRG
Piste F.D.F. =Piste E.D.F.
Bassin du Sinnamary: 52" 54' W -
5" 9' N - FRG
= Piste de Petit-Saut - Bassin du
Sinnamary
Piste F.N. - Piste Forêt Naturelle
- Paracou
Région littorale: 52" 55' W - 5" 17'
N -FRG
C.T.F.T. : (1985-1986) 1220-\298
(49)
Piste forestière d'Apatou
Bassin du Maroni: 54" 10' W _5"
15'N-FRG
Comelissen l.H.C. & Steege H. ter
: (1985) 271-284 (3)
Feuillet C. : (1984) 1455 (1)
Prévost M.F. : (1984) 1515-1519
(2)
Sabatier D. : (1984) 869 (1)
Piste Forestière de Matiti
Région littorale: 52" 36' W - 5" 3'
N -FRG
Piste Forestière de Saut Léodate
Région de Cayenne: 52" 35' W .
4' 55' N - FRG
syn: Piste FRG - Région de
Cayenne
syn: Piste de Risquetout - Région
de Cayenne
Aptroot A. : (1985) 15120-15141
(10)
Berg C.C. : (1988) 1567-1569 (3)
Billiet F. & ladin B. : (1983-1989)
1796-4410 (51)
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C.T.F.T. : (1979-1985) 556-1199
(108)
Cremers G. : (1979-1989) 6011-
10760 (93)
Cremers G. & Feuillet C. : (1991)
12394-12399 (6)
Feuillet C. : (1984-1988) 1414-
4650 (73)
Granville 1.1. de : (1979-1988)
3204-10343 (45)
Harley RM.• Feuillet c.. Gentry
A.H., Gracie c.A. & Mori S. :
(1988) 24781-24787 (7)
lacquemin H. : (1979) 2437-2438
(2)
Maas P.l.M.. Berg c.c. &
Gradstein S.R : (1988) 7113-7122
(10)
Maas P.J.M.. Berg C.C. &
Morawetz W, : (1988) 7114 (1)
Moretti c.: (1975) 130-133 (4)
Moretti C. & Damas: (1982) 137
(1)
Rosmann A.Y.• Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2814-2827 (2)
Sabatier D. : (1989) 2339 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7042-7066 (27)
Skog L.E.• Feuillet c.. Gradstein
S.R. Aptroot A. : (1985) 5607-
5626 (20)
Piste forestière d 'Iracoubo
Région littorale: 53" 18' W - 5" 26'
N- FRG
Cremers G. : (1990) 11177-11195
(33)
Piste FRG
Région de Cayenne: 52" 35' W -
4" 55' N - FRG
= Piste Forestière de Saut Léodate
- Région de Cayenne
Piste Mana - les Hattes
Région littorale: 53" 51' W - 5" 42'
N- FRG
Cremers G. : (1983) 7994-8003 (8)
Cremers G.• Escobar L. & Feuillet
c.: (199\) 12456-12483 (24)
Prévost M.F. : (1979) 634-648 (15)
Piste Maripa
Bassin de l'Oyapock: 51' 53' W -
3' 48' N - FRG
Piton Baron Placer "Salnt-Elie"
Régions des Emérillons: 53' 4' W Bassin du Sinnamary: 53' 20' W -
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Piste Matiti - Crique Singe
Rouge
Bassin du Kourou: 52' 38' W - 4'
57' N - FRG
syn: Piste Matiti - Crique Singe
Rouge - Bassin du Kourou
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11422-11433 (13)
Piste Matiti - pk 15
Région littorale: 52' 37' W - 4' 58'
N -FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4524-
4619 (26)
C.T.ET. : (1976) 34 (1)
Piste O.N.F.
R.N.2: 52'21'W-4'20'N-FRG
Moretti C. : (1976) 488-489 (2)
Piste Roura - Montagne de Kaw
Montagne de Kaw: 52' 16' W - 4'
36' N - FRG
Sipman H.l.M. : (1988) 32488 (1)
Piste Saül - Carbet Mitan
Région de Saül: 53' 7' W - 3' 37'
N -FRG
= Piste de Carbet Maïs - Région de
Saül
Granville - B : (1976) 5398 (1)
Piste Sophie - La Grêve
Bassin de la Mana: 53' 36' W - 3'
54' N -FRG
Hallé E ; (1962) s.n.-824 (31)
Hoock J. : (1962) 228-1076 (4)
Piste vers le Pic Matécho
Région de Saül: 53' 2' W - 3' 40'
N-FRG
Cremers G. : (1979-1980) 5884-
6314 (63)
Granville 1.1. de : (1979) 3093-
3127 (6)
Piton Annontabo
Bassin de l'Armontabo: 52' 28' W
- 3' 42' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7032-7154
(135)
Granville J.J. de : (1981-1989)
4325-4507 (84)
Jacquemin H. : (1981) 2555 (1)
-3'l7'N-FRG
Feuillet C. : (1983) 1305 (1)
Piton Rocheux Remarquable
Bassin de l'Armontabo: 52' 14' W
- 3' 41' N -FRG
Piton rocheux remarquable
Bassin du Marouini: 54' 4' W - 2'
52' N - FRG
Roche Koutou - Bassin du
Marouini
Piton Vidal
Monts Tumuc-Humac: 54' 38' W
- 2' 32' N
= Knopaiamoi-top - Piton Vidal
Place des Palmistes
Ile de Cayenne: 52' 20' W - 4' 56'
N-FRG
Aptroot A. : (1985) 15073-15090
(II)
Merlier H. : (1982) 56-59 (4)
Placer "A Dieu Vat"
Bassin du Sinnamary: 53' 0' W -
4' 52' N - FRG
Placer "Bier'
Bassin de la Comté: 52' 30' W - 4'
33' N - FRG
Benoist R : (1913) 38-39 (2)
Placer "Boulanger"
Bassin de la Comté: 52' 25' W - 4'
34' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1981-1989)
1342-4808 (10)
C.T.ET. : (1979-1982) 579-1002
(8)
Granville J.J. de : (1979-1983)
2996-5377 (10)
Hoff M.• Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6258-6297 (13)
Thiel J. : (1979) 579-582 (4)
Placer "Matarony"
Bassin de l'Approuague: 52' 10'
W - 4' 17' N - FRG
Oldeman RA.A. : (1966) 2142 (1)
Placer "Pas Trop Tôt"
Bassin de la Mana: 53' 59' W - 4'
50' N - FRG
Piste Matiti - Plage des Hattes
4' 50' N - FRG
Granville - B : (1974) 5136-5141
(2)
Placer "Salnte-Marie-Ies-Mines"
Bassin de la Comté: 52' 26' W - 4'
31' N - FRG
Hallé E : (1965) 1140 (1)
Placers "Tibourou"
Bassin de l'Orapu: 52' 18' W - 4'
27' N - FRG
Leprieur ER.M. ; (s.d.) 261 (3)
Plage de Bourda
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 56'
N-FRG
Mori S.A., Gracie C.A., Knudsen
J. & Stlihl B. : (1992) 22263 (1)
Plage de l'Anse
Région littorale: 52' 50' W - 5'
20' N -FRG
Le Goff A. & Hoff M. : (1992)
143-172 (17)
Plage de Montjoly
Ile de Cayenne: 52' 16' W - 4' 54'
N-FRG
Cremers G. ; (1976-1985) 3902-
9332 (14)
Davioud E. : (1984) 63-64 (2)
Feuillet C. : (1985) 1730-1732 (4)
Hoff M. : (1986-1987) 5000-5102
(22)
Larpin D. : (1989) 476-478 (3)
Le Goff A. : (1992) 173-203 (30)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11600-11640 (16)
Moretti C. : (1980) 1170 (1)
Oldeman RA.A. : (1971) 3233-
3234 (2)
ProfiziJ.P. ; (1978) 4-10 (4)
Roux J. & Bancilhon L. : (1971) 1-
3 (3)
Sauvain M. : (1983) 3-4 (2)
Taverne B. : (1987-1988) 4-44 (9)
Plage des Hattes
Région littorale: 53' 57' W - 5'
44'N -FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4750-
4760 (9)
Cremers G. : (1983) 8004-8012
(II)
Cremers G. & Bastos M.N.C.
(1992) 12895-12921 (27)
Plage de Sinnamary - Pointe de Bourda
Feuillet C. : (1983) 757-777 (2)
Larpin D. : (1988) 185 (1)
Lescure J.P.: (1974-1980) 231-907
(4)
Philippe M. : (1988) 183 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19889-
20219 (41)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7468-7476 (9)
Plage de Sinnamary
Région littorale: 52· 5]' W - 5' 21'
N-FRG
Foresta H. de : (1984) 577-602 (5)
Plage des Roches
Région littorale: 52' 38' W - 5' 10'
N -FRG
Cremers G. & Veyret Y. : (1976)
1360 (1)
Veyret Y. : (1976) 1360 (2)
Plage de Susini
Ile de Cayenne: 52' 23' W - 4' 56'
N -FRG
Cremers G. : (1982-1986) 7702-
9527 (63)
Plage de Zéphir
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 57'
N -FRG
Cremers G. : (1982) 7802-7807 (6)
Feuillet C. : (1986) 2990 (1 )
Fournet A. : (1979) 33 (2)
Granville 1.1. de : (1979-1986)
3174-8328 (20)
HoffM. : (1990) 6167 (1)
Philippe M. : (1988) 22-26 (5)
Plantation Carapa
Région de Cayenne: 52' 27' W -
4' 53' N - FRG
C.T.ET. : (1978) 341 (1)
Cremers G. : (1985) 8713-8723
(13)
Plantation I.R.H.O.
Région littorale: 53' 32' W - 5' 35'
N-FRG
Feuillet C. : (1984-1985) 1324-
2339 (24)
Plantation O.N.F. Eléonore
Bassin du Kourou: 52' 37' W - 4'
55' N - FRG
syn: Piste de Saut Léodate -
Bassin du Kourou
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11397-11435 (28)
Feuillet C. : (1988) 4585-4628 (44)
Plateau de la Douane
Région de Saül: 53· 12' W - 3· 35'
N-FRG
syn: Plateau La Douane - Région
de Saül
syn: Plateau Des Douanes -
Région de Saül
Cremers G. : (1979) 5938 (1)
Granville - B : (1972-1979) 4238-
5513 (8)
Granville 1.1. de : (1982) 5047 (1)
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9056 (1)
Hailé E : (1974) 2252 (1)
Kahn E : (1975) 25 (1)
Moretti C. : (1974) 54 (1)
Oldeman - B: (1970-19711) 3816-
4024 (II)
Oldeman R.A.A. : (1970-1971)
3188-3212 (23)
Prévost M.E : (1976) 65-76 (4)
Raynal-Roques A. : (1978) 19963-
19967 (5)
Plateau de Nancibo
Bassin de la Comté: 52' 30' W - 4'
40' N - FRG
Billiet E & Jadin B.: (1983) 1847-
1857 (11)
C.T.ET. : (1981) 838-866 (7)
Prévost M.E : (1985) 1069-2094
(7)
Sabatier D. : (1985-1987) 1129-
1694 (12)
Thiel J. : (1981) 838-866 (6)
Plateau Des Douanes
Région de Saül: 53' 12' W - 3' 35'
N - FRG
= Plateau de la Douane - Région
de Saül
Plateau La Douane
Région de Saül: 53' 12' W - 3· 35'
N -FRG
= Plateau de la Douane - Région
de Saül
Podidier-??
Polder Didier - Région de Cayenne
-FRG
Leprieur ER.M. : (1838) 166 (1)
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Point de Trijonction
Monts Tumuc-Humac: 54' 36' W
- 2' 20' N - BRE
Koulimapopann - Point de
Trijonction
Point de Trijonction
Monts Tumuc-Humac: 54' 36' W
- 2' 20' N - FRG
Koulimapopann - Point de
Trijonction
Pointe Acoupa - Plaine de Kaw
Région littorale: 52' 8' W - 4' 48'
N-FRG
= Pointe Akoupa - Plaine de Kaw
- Région littorale
Pointe Akoupa - Plaine de Kaw
Région littorale: 52' 10' W - 4' 49'
N-FRG
syn: Pointe Acoupa - Plaine de
Kaw - Région littorale
Pointe Béhague
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
4' 40' N -FRG
Pointe Bruyère
Bassin de l'Oyapock: 51' 38' W -
4· 12' N - FRG
Pointe Buzaré
Ile de Cayenne: 52' 20' W - 4' 56'
N -FRG
Pointe Combi
Région littorale: 52· 57' W - 5' 19'
N- FRG
C.T.ET. : (1976-1984) 100-1168
(93)
Cremers G. : (1977-1991) 4900-
12391 (17)
Feuillet C. : (1984) 1338 (1)
Merlier H. : (1982) 89-97 (II)
Puig H. : (1991) 12035-12037 (4)
Thiel J. : (1976-1984) 100-1168
(91)
Pointe Coswine
Région littorale: 53' 59' W - 5" 41 '
N-FRG
Pointe de Bourda
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 57'
N- FRG
Bordenave B. : (1992) 100-121
(17)
Cremers G. : (1978)5209 (1)
Pointe de Montravel - Pont sur le Kourou
Granville J.1. de : (1982-1985)
5092-7261 (27)
Hoff M. : (1987) 5103-5107 (5)
Loizeau PA & J. : (1987) 637 (1)
Moretti C. : (1978) 906 (1)
Poncy O. : (1977) 9-14 (6)
Pointe de Montravel
Ile de Cayenne: 520 15' W - 4054'
N-FRG
Cremers G. : (1982-1986) 7729-
9477 (74)
Deroin T. : (1992) 166-168 (3)
Feuillet C. : (1983-1985) 895-1729
(6)
Foresta H. de : (1984) 478-479 (2)
Granville J.J. de: (1987) 9177 (1)
Hoff M. : (1987-1988) 5091-5461
(4)
Moretti C. : (1978) 862 (1)
Sabatier D. : (1986) 1417 (1)
Pointe des Amandiers
Ile de Cayenne: 52020' W - 4057'
N-FRG
Hoff M. : (1987) 5180 (1)
Lindeman J.c. : (1980) 6764-6766
(3)
Pointe des Roches - Kourou
Région littorale: 52038' W - 50 9'
N-FRG
Benoist R. : (1913-1914) s.n.-1393
(2)
Hoock J. : (1955) 1276 (2)
Raynal-Roques A. & TIrel C.
(1976) 18804-18806 (3)
Pointe Diamant
Ile de Cayenne: 520 15' W - 4053'
N-FRG
Cremers G. : (1982) 7776 (1)
Hahn W.1. : (1987-1990) 3522-
3583 (40)
Hoock J. : (1955) 110-1278 (3)
Sabatier D. : (1984) 822 (1)
Pointe Kawana Awala-
Yallmapo
Région littorale: 53055' W - 50 44'
N-FRG
Lescure J.P. : (1977) 681-688 (8)
Pointe Macouria
Région de Cayenne: 520 21' W -
4055'N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20184-20301 (32)
Hoff M. & Granville 1.1. de :
(1989) 5502-5526 (29)
Hoock J. : (1955-1958) 23-375 (8)
Leeuwenberg A.1.M. : (1978)
11851 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19814-
20082 (10)
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1991) 3491 (1)
Pointe Rocoucoua
Région littorale: 53016' W - 5026'
N-FRG
Prévost M.F. : (1986) 2174 (1)
Sabatier D. : (1986) 1435-1436 (2)
Pointe Saint-Joseph • Bourg de
Cayenne
Ile de Cayenne: 52020' W - 4056'
N-FRG
Billiet F. & Jadin B.: (1989) 4517-
4523 (8)
Pointe Saint-Paul
Bassin de l'Oyapock: 5202' W _30
34'N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2514-2523
(II)
Oldeman - T: (1969) 343-353 (12)
Pointe Yser
Région littorale: 53054' W - y 44'
N-FRG
Polder Marie Anne
Montagne de Kaw: 52017' W _40
48'N -FRG
Oldeman - B : (1966) 734-750 (20)
Pont Beauregard
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4054'
N-FRG
Black G.A. & Colmet Daage F. :
(1954) 17673 (1)
Pont Counamama - R.N.l
Région littorale: 5308' W - 50 27'
N -FRG
Poncy O. : (1978) 282 (1)
Toriola-Marbot D. : (1992) 310-
403 (14)
Pont sur l'Acarouani - R.N. 1
Bassin de la Mana: 53047' W _50
27' N - FRG
Cremers G. : (1983) 7848 (1)
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Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10619-10622 (5)
Pont sur la Comté - R.N. 2
Bassin de la Comté : 52021' W _40
39'N - FRG
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1911-1921 (11)
Billiet F. & Jadin B. : (1988) 4302-
4307 (6)
C.T.F.T. : (1978) 403 (1)
Cremers G. : (1978-1984) 5244-
8375 (10)
Feuillet C. : (1985) 2836-2841 (6)
Gentry A.H. & Morawetz W. :
(1988) 63185-63194 (10)
Gentry A.H. & Zardini E. : (1985)
50235-50273 (33)
Granville J.1. de : (1979-1985)
3228-7268 (26)
Harley R.M., Morawetz W. &
Gradstein S.R. : (1988) 24771 (1)
Jacquemin H. : (1974) 1431-1432
(2)
Kodjoed J.F. : (1988-1989) 200-
203 (2)
Loubry D. (1986-1992) 23-33
(II)
Mori S.A. (1976-1977) 8849-
8889 (46)
Mori S.A. & Granville 1.J. de :
(1976) 8916 (1)
Mori S.A., Bolten A., Wenger J. &
Champagne H. : (1976) 8685-8696
(12)
Poncy O. : (1977) 94 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19793-
20171 (23)
Sabatier D. : (1984-1986) 819-
1424 (6)
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8227-8232 (5)
Thiel J. : (1978) 403 (1)
Veyret Y. : (1977) 1513-1517 (4)
Zardini E.M. et Gentry A.M.
(1985) 2262-2264 (3)
Pont sur le Kourou
Région littorale: 52041'W - 5011'
N-FRG
Andersson L. : (1981) 1129 (1)
C.T.F.T. : (1977) 290-303 (13)
Hailé F. : (1962-1965) 872-1041
(2)
Hoock J. : (1955) 482-708 (2)
Pointe de Montravel - Région de Cacao
Région de Cacao
Bassin de la Comté: 52' 25' W _4'
35'N - FRG
Andersson L. : (1981) 1100-1112
(14)
Billiet F. & Jadin B. : (1993) 5757-
5760 (4)
Cremers G. : (1993) 13029-13036
(7)
Fournet A. : (1982) 253-257 (5)
Région de Antécume-Pata
Bassin du Maroni: 54' 4' W _ 3'
19'N - SUR
Moretti C. : (1977) 858 (1)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3877-3897 (10)
Rapides Abattis Kotika
Bassin du Maroni: 54' 18' W _3'
57' N - SUR
Schnell R.: (1961) 11471 (1)
Rapides Grand Continent
Bassin de la Camopi: 52' 48' W -
2' 58' N - FRG
Granville J.1. de : (1992) 1169-
11692 (12)
Régina
Bassin de l'Approuague: 52' 7' W
- 4' 18' N - FRG
= Bourg de Régina - Bassin de
l'Approuague
Hoock J. : (s.d.) 1500 (1)
Oldeman - B : (1966-1967) 493-
998 (20)
Poncy O. : (1978) 249-254 (4)
Prévost M.F. : (1984) 1570-1572
(3)
Sastre C. : (1976-1978) 4807-6365
(15)
Sauvain M. : (1987) 758-800 (44)
Région de Antécume-Pata
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
19' N - FRG
Moretti C. : (1976-1980) 524-1201
(78)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 3861-3930 (33)
Bassin du Maroni: 54' 18' W _ 3'
57' N - FRG
= Rapides Abattis Kotika - Bassin
du Maroni
Rapides Abattis-Cottica
Rapides Abattis Kotika
Bassin du Maroni: 54' 17' W - 3'
55' N - FRG
syn: Rapides Abattis-Cottiea -
Bassin du Maroni
Davioud E. : (1984) 58-59 (2)
Sastre C. : (J 978) 6458 (2)
Rapide Arifiasoela
Bassin du Maroni: 53' 59' W _ 3'
36' N - FRG
syn: Gobaya Soula - Bassin du
Maroni
Cremers G.• Granville J.1. de,
Hagemann J.I., Leuenberger B. :
(1989) 10111-10392 (125)
Granville J.J. de, Cremers G.,
Hagemann J.I.. Leuenberger B.
(1989) 10381-10992 (109)
Quesnel- Chantier F.R.G.
Région de Cayenne: 52' 31' W -
4' 57' N - FRG
Thiel J. : (1979) 603-661 (57)
Quartier Chaton
Ile de Cayenne: 52' 19' W - 4' 57'
N -FRG
Cremers G. : (1978-1993) 5208-
13028(4)
Hoock J. : (1962) 187 (1)
Providence
Bassin du Maroni: 54" 25' W _4'
38' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8178-8195 (23)
Providence
Bassin du Maroni: 54' 25' W _4'
38' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8195 (1)
Pripris Soula
Région de Cayenne: 52' 24' W -
4' 55' N - FRG
Pripris Petit Tango
Bassin du Sinnamary: 52' 59' W -
5' II' N - FRG
Pripris Mamaribo
Région littorale: 53' 18' W - 5' 32'
11140-11142 N-FRG
Port Inini
Région de Cayenne: 52' 29' W -
4' 49' N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20207-20230 (27)
Granville 1.1. de: (1987) 9175 (1)
Oldeman R.AA : (1965) 1660-
1674 (2)
Pripris Cabassou
Ile de Cayenne: 52' 17' W - 4' 52'
N-FRG
Hoff M. : (1989) 5711-5732 (25)
HoockJ.: (1955) 160-823 (5)
Pont sur le Larivot
Ile de Cayenne: 52' 23' W - 4' 53'
N -FRG
Raynal-Roques A. : (1977) 19713
(1)
Port du Larivot
Ile de Cayenne: 52' 22' W - 4' 54'
N -FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1988) 4292-
4297 (6)
Hoock J.: (1955) 307 (1)
Jacquemin H. : (1977) 1987 (1)
Pripris Axel
Bassin du Sinnamary: 52' 59' W -
5' II' N - FRG
Pripris Carapa
Région littorale: 52' 32' W - 5' 3'
N -FRG
Granville 1.1. de : (1993) 11726-
11728 (3)
Pripris Maillard
Région de Cayenne: 52' 28' W -
4' 59' N - FRG
Poncy O. : (1978) 279 (1)
Raynal-Roques A. : (1978-1979)
19818-21518 (56)
Raynal-Roques A. & Jérémie J. :
(1979) 21277-21279 (4)
Pont Trésor
Région littorale: 52' 34' W - 5' 6'
N-FRG
Merlier H. : (1982) 124-131 (3)
Raynal-Roques A. : (1978) 20179-
20181 (3)
Schnell R. : (1961)
(2)
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Région de Cayenne - Rivière Arataye
Granville J.J. de: (1983) 5374 (1)
Jacquemin H. : (1979-1981) 2278-
2557 (6)
Lauri P.E. : (1986) 188 (1)
Région de Cayenne
Région de Cayenne: 52· 20' W -
4· 50' N - FRG
Région de Paul Isnard
Région de Paul-Isnard: 54· 0' W-
4· 44'N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1982)1678-
1680 (3)
Région de la Mana (Basse)
Bassin de la Mana: 53· 40' W - 5·
30'N - FRG
Service Forestier: (1954) 266 (1)
Veyret Y. : (1977) 1640 (1)
Région du Bas-Sinnamary
Région littorale: 52· 57' W - 5' 20'
N-FRG
syn: Région du Bas-Sinnamary -
Région littorale
Grenand P. : (1978) 1703-1710 (7)
Région du Bas-Camopi
Bassin de la Camopi: 52" 25' W -
3· 8' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1965) 1777-
1785 (9)
Région du Bas-Sinnamary
Région littorale: 52· 57' W - 5· 12'
N- FRG
= Région du Bas- Sinnamary -
Région littorale
Région entre Saut-Sabbat -
Mana
Région littorale: 53· 36' W - 5' 30'
N -FRG
Veyret Y. : (1977) 1556-1591 (15)
Rémire
Ile de Cayenne: 52· 17' W - 4' 53'
N -FRG
Bourg de Rémire - Ile de
Cayenne
Alexandre D.Y. : (1986) 465-514
(3)
Billiet F. & Jadin B. : (1981) 1000
(1)
Cherubini B. : (1987) 19-23 (5)
Feuillet C. : (1984) 1451 (1)
Hoock J. : (1956) 1139 (2)
I..emée A. : (1901) s.n. (12)
Prévost M.F. : (1978-1982) 410-
1201 (3)
Taverne B. : (1988) 42 (2)
Wittingthon V. : (1992) 68 (1)
Réserve de La Mirande
Ile de Cayenne: 52· 21' W - 4· 51'
N -FRG
syn: Lamirande - Région de
Cayenne
syn: Lieu-Dit "La Mirande" -
Région de Cayenne
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J. :
(1992) 4797-4804 (16)
Billiet F. & Jadin B. : (1981) 1024-
1029 (6)
Granville U. de : (1973-1978)
1560-2837 (7)
Maas P.J.M. & H.. Mennega
A.M.W. & Koek-Noorman J. :
(1974) 2176-2197 (24)
Oldeman - B : (1967-1970) 1275-
2865 (19)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3043 (1)
Réserve forestière de Saint-
Maurice
Bassin du Maroni: 54· l' W - 5·
28' N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11254-11278 (29)
Feuillet C. : (1984) 1477-1481 (6)
HoockJ.: (1955) 104 (2)
I..emée A. : (1901) s.n. (1)
Service Forestier : (1952) 6211-
6215 (2)
Réserve forestière des Malgaches
Bassin du Maroni: 53· 58' W - 5"
28' N - FRG
= Forêt Domaniale des Malgaches
- Bassin du Maroni
Service Forestier : (1948-1950)
4005-5049 (2)
Résidence Beauregard
Ile de Cayenne: 52" 17' W - 4· 53'
N-FRG
Rio Iaue
Bassin de l'Oyapock: 52· 22' W -
2· 53' N - BRE
Bena P. : (1957) 1332 (1)
Grenand P. : (1977) 1519-1520 (2)
Irwin H.S., Pires J.M. & Westra
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L.Y.T. : (1960) 47717-47919 (21)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1985)
2015-2038 (5)
Rio Ingarari - Confluent avec
l'Oyapock
Bassin de l'Oyapock: 52" 38' W -
2· 18' N - BRE
Irwin H.S., Pires J.M. & Westra
L.Y.T. : (1960) 48281-48361 (10)
I..eprieur F.R.M. : (s.d.) 48347 (1)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
1001 (1)
Rio Mutaquere
Bassin de l'Oyapock: 52" 56' W -
2' 9' N - FRG
= Crique Mutaquere - Bassin de
l'Oyapock
Rio Oiapoque
Bassin de l'Oyapock: 52· 45' W -
3· 0' N - FRG
= Fleuve Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
Rio Pontanari
Bassin de l'Oyapock: 51· 52' W -
3· 45' N - FRG
Rivière Abounami
Bassin du Maroni: 54· 26' W - 4·
24' N - FRG
Davioud E. : (1984) 21-41 (20)
Petrov 1. : (1968-1970) 237 (3)
Rivière AIitany
Bassin du Maroni: 54' 6' W - 3"
18' N - FRG
= Rivière Itany - Bassin du Maroni
RIvière Arataye
Bassin de l'Approuague: 52· 42'
W - 4" 3' N - FRG
syn: Crique Arataye - Bassin de
l'Approuague
syn: Crique Arataï - Bassin de
l'Approuague
syn: Rivière Arataï - Bassin de
l'Approuague
syn: Rivière Arotaye - Bassin de
l'Approuague
Allorge L. : (1981) 35-157 (4)
Barrier S. : (1981-1983) 2758-
3998 (3)
Barrier S. & Feuillet C. : (1983)
2527-2703 (4)
Cremers G. : (1981) 7157-7159 (4)
Rivière Arata1' - Rivière de Kaw
Granville 1.1. de : (1969) 39-89 (5)
lacquemin H. : (1977) 2128 (1)
Larpin D. : (1989) 581 (1)
Oldeman RA.A. : (1967) 2492-
2500 (3)
Oldeman - B : (1966) 542-551 (12)
Poncy O. : (1978-1983) 102-586
(34)
Vieillescazes A. : (1983) 896 (1)
Villiers 1.F.: (1987) 3680--3975 (2)
Rivière Arataï
Bassin de l'Approuague: 5T 42'
W - 4° 3' N - FRG
Rivière Arataye - Bassin de
l'Approuague
Rivière Armontabo
Bassin de l'Oyapock: 51" 58' W -
3" 42'N - FRG
= Crique Armontabo - Bassin de
l'Oyapock
Rivière Arotaye
Bassin de l'Approuague: 52" 34'
W - 3° 59' N - FRG
= Rivière Arataye - Bassin de
l'Approuague
RivièreAwa
Bassin du Maroni: 54° 26' W _ 4°
22'N - FRG
= Crique Awa - Bassin du Maroni
Rivière Camopi
Bassin de la Camopi: 52° 20' W -
3°11'N-FRG
Aubert de la Rüe E. : (949) s.n.
(1)
Geay M.E : (1900) 852-887 (8)
Granville 1.1. de : (1974-1992)
2060-11641 (9)
Leprieur ERM. : (s.d.) 239 (1)
Oldeman - T : (1973) 930-936 (9)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1987) 1686-1687 (3)
Sastre C. : (1976) 4353 (1)
Westra L.Y.T. : (1960) 48518-
48519 (2)
Rivière Camopl (Haut)
Bassin de la Camopi: 53° 5' W _2°
30' N -FRG
syn: Rivière Haut-Camopi -
Bassin de la Camopi
Aubert de la Rüe E. : (1949) s.n.
(6)
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1987) 1678-1683 (3)
Rivière Camopi - Saut Ouasseye
Bassin de la Camopi: 52° 37' W -
3° 8' N - FRG
Saut Wasseï - Bassin de la
Camopi
Rivière Caux
Montagne de Kaw: 52° 9' W _4°
48' N - FRG
= Rivière de Kaw - Montagne de
Kaw
Rivière Comté
Bassin de la Comté: 52° 33' W _4°
26'N - FRG
Aubréville A. : (1961) 310--378
(II)
Bena P. : (1957) 1320 (2)
Billiet E & ladin B. : (1981-1988)
1160-4326 (69)
Bordenave B. : (1991) 70-81 (3)
C.T.F.T. : (1980) 739 (1)
Cremers G. : (1976-1992) 3864-
12725 (65)
Granville - B : (1973-1977) 4686-
5430 (4)
lacquemin H. : (1975-1980) 1660--
2472 (8)
Leprieur ERM. : (s.d.-1847) 39-
258 (17)
Moretti C. : (1975-1978) 313-1037
(8)
Oldeman - B : (1966) 100-481 (3)
Oldeman RA.A. : (1965) 1155-
1447 (65)
Oldeman RA.A. & Sastre C.
(1965) 1455 (2)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Service Forestier: (1951) 3735 (1)
Veyret Y. : (1976-1977) 1351-1694
(7)
Rivière Conana
Bassin de l'Orapu: 52° 18' W _4°
33'N-FRG
= Crique Koumana - Bassin de
l'Orapu
Rivière Couana
Bassin de l'Orapu: 52° 18' W _ 4°
33' N - FRG
= Crique Koumana - Bassin de
l'Orapu
Rivière Coulé-Coulé
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Monts Tumuc-Humac: 54° 28' W
- 2° 26' N - FRG
= Crique Koulé-Koulé - Monts
Tumuc-Humac
Rivière Counamama
Régionlittorale: 53° ll'W-5° 19'
N-FRG
Rivière La Counamama
Région littorale
Rivière Counana
Bassin de l'Orapu: 52° 18' W _ 4°
33' N - FRG
= Crique Koumana - Bassin de
l'Orapu
Rivière Coureibo
Bassin du Sinnamary: 53° 0' W -
4" 53' N - FRG
= Rivière Koursibo - Bassin du
Sinnamary
Rivière Couripi
Bassin du Uaça: 51" 36' W - 3° 48'
N-BRE
= Rio Caripi - Bassin du Uaça
Rivière Courouaïe
Bassin de l'Approuague: 51" 56'
W - 4" 25' N - FRG
= Rivière Kourouaï - Bassin de
l'Approuague
Rivière Coutou
Bassin du Marouini: 54" l' W _2"
46' N - FRG
Crique Koutou - Bassin du
Marouini
Rivière Curinioto
Bassin de l'Oyapock: 52" 59' W -
2" 10' N - FRG
= Rivière Kerindioutou - Bassin
de l'Oyapock
Rivière de Cayenne
Ile de Cayenne: 52° 20' W - 4" 50'
N-FRG
syn: Rivière Gowateri - Ile de
Cayenne
Cremers G. : (1983) 8369 (1)
Poncy O.: (1977) 19-24 (6)
Rivière de Kaw
Montagne de Kaw: 52" 9' W _ 4"
48' N - FRG
syn: Rivière Caux - Montagne de
Kaw
Rivière des Cascades - Rivière Haut-Jarl
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4814-
4826 (13)
Granville Jol. de : (1984-1987)
6863-10206 (22)
Hoock J. : (1957) 342-834 (7)
Raynal-Roques A. : (1979) 21560-
21562 (4)
Rivière des Cascades
Région de Cayenne: 520 26' W -
40 50' N - FRG
Cremers G. : (1992) 12730 (1)
Granville - B : (1979) 5518-5519
(2)
Hallé E : (1962) 483-485 (2)
Hoock J. : (1955) 36-211 (7)
Leprieur F.R.M. : (1844-1845)
168-262 (8)
Oldeman - B: (1967) 810-890 (40)
Oldeman R.A.A. : (1965-1970)
1678-3155 (18)
Oldeman RA.A. & Sastre C.
(1968) 12 (1)
Sabatier D. : (1985) 1125 (1)
Sastre C. : (1978) 6377-6378 (4)
Sastre C. & E : (1968) 329-342
(16)
Veyret y. : (1977) 1646-1705 (6)
Rivière des Cascades - Station
des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 520 42'
W - 4 0 3' N - FRG
Rivière de Tonnégrande
Région de Cayenne: 52 0 35' W -
4 0 48' N - FRG
syn: Crique Tonnégrande -
Région de Cayenne
Cremers G. : (1980) 6307 (1)
Monot M. : (1983) 86 (1)
Oldeman - B : (1967) 862-882 (22)
Oldeman R.A.A. : (1965-1973)
1655-3340 (29)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Sabatier D. : (1983) 804-805 (2)
Veyret y. : (1977) 1650-1700 (5)
Rivière du Tour de l'De
ne de Cayenne: 5T 23' W - 40 48'
N-FRG
Lemée A. : (1901) s.n. (2)
Mori S.A. et al. : (1991) 22125-
22131 (7)
Mori S.A., Gracie C.A., Lazzaroni
J., Rishe1 B.• Russel D. et al. :
(1991) 22126-22131 (6)
Prévost M.E : (1979) 580 (1)
Veyret y. : (1977) 1613 (1)
Rivière Emérillon
Bassin de l'Approuague: 53 0 0' W
- 30 30' N - FRG
syn: Haut-Approuague - Rivière
Emérillons Bassin de
l'Approuague
Oldeman - T : (1968) 179-184 (7)
Rivière Eureopoucigne
Bassin de l'Oyapock: 520 51' W -
2 0 17'N-FRG
syn: Saut Elepoussing - Bassin de
l'Oyapock
syn: Crique Ipisi - Bassin de
l'Oyapock
Granville - B : (1975) 5296-5300
(5)
Granville - T: (1975) 1147 (1)
Granville J.1. de : (1975) 2433-
2464 (5)
Leprieur F.RM. : (s.d.-1836) 103-
244 (7)
Oldeman - B : (1970) 3266-3332
(38)
Oldeman - T : (1970) 755-793 (3)
Prévost M.E & Grenand P. : (1980)
939-941 (4)
Sastre C. : (1976) 4380-4639 (4)
Rivière Forêt Noire - Rivière des
Cascades
Région de Cayenne: 520 28' W -
40 45' N - FRG
Bena P.: (1956) 1216 (2)
Rivière Gabaret
Bassin de l'Oyapock: 51 0 47' W -
3 0 54' N - FRG
= Crique Gabaret - Bassin de
l'Oyapock
Rivière Gowateri
Ile de Cayenne: 520 20' W - 4 0 50'
N-FRG
= Rivière de Cayenne - Ile de
Cayenne
Rivière Grand Inini
Bassin du Maroni: 53 0 50' W _ 3 0
40'N - FRG
Aubert de la Rüe E. : (1950) s.n.
(2)
Granville - B : (1970) 3703 (1)
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Granville - C : (1970) 34 (1)
Granville J.1. de : (1972) 943 (2)
Leprieur ER.M. : (s.d.-1833) s.n.-
62 (3)
Oldeman RA.A. : (1971) 3246-
3261 (20)
Sabatier D. : (1990) 3073-3414
(22)
Sabatier D. & Prévost M.E :
(1990) 3060-3442 (408)
Sabatier D. & Riéra B. : (1990)
3113-3329 (3)
Rivière Grand Tamouri
Bassin de la Carnopi: 5T 52' W -
2 0 53' N - FRG
= Crique Grand Tamouri - Bassin
de 1aCamopi
Granville J.J. de : (1974) 2088-
2136 (9)
Lescure J.P. : (1974-1975) 113-160
(51)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 140-238 (38)
Rivière Grande Ouqqui
Bassin de la Waki: 53 0 39' W - 30
20' N - FRG
= Crique Grande Waki - Bassin de
la Waki
Rivière Haut-Camopi
Bassin de la Carnopi: 530 5' W _20
30'N - FRG
= Rivière Camopi (Haut) - Bassin
de laCamopi
Rivière Haut-ltany
Bassin du Maroni: 540 11' W - 3 0
0' N - FRG
GranvilleJ.J. de: (1972) 944-1520
(9)
Rivière Haut-ltany
Bassin du Maroni: 540 Il' W - 30
O'N - SUR
Granville J.1. de: (1972) 950-951
(2)
Rivière Haut-Jqri
Bassin du Jarl: 540 46' W - 20 28'
N-BRE
Granville J.1. de, Acevedo-
Rodriguez P., Boyer A.•
Hollenberg L. et al. : (1993)
12325-12473 (210)
Rivière Hqut-Oyapock
Rivière Haut-Oyapock - Rivière Marouini
Bassin de l'Oyapock: 520 30' W -
2040' N - FRG
syn: Fleuve Oyapock Supérieur -
Bassin de l'Oyapock
Granville J.1. de : (1969) 2443 (1)
Grenand P. : (1992) 2853-2854 (2)
Leprieur ER.M. : (1833-1834)
s.n.-115 (10)
Prévost M.F. & Grenand P. : 0980)
1000(1)
Rivière Inipi
Bassin de la Camopi: 52045' W -
30 10' N - FRG
Crique Inipi - Bassin de la
Camopi
Rivière Inéri
Bassin de l'Approuague: 5r 7' W
- 4020' N - FRG
syn: Crique Inéri - Bassin de
l'Approuague
syn: Crique Irény - Bassin de
l'Approuague
Oldeman - B : (1967) 969-978 (9)
Rivière Iracouba
Bassin de l'Iracoubo: 53 0 14' W -
50 30' N - FRG
= Fleuve Iracoubo - Bassin de
l'Iracoubo
Rivière Itany
Bassin du Maroni: 540 6' W - 30
18' N - FRG
syn: Rivière Alitany - Bassin du
Maroni
syn: Rivière Litany - Bassin du
Maroni
Hoock J. : (1955-1956) s.n.-1060
(17)
Moretti C. : (1978-1980) 962-1174
(3)
Rivière 1tany
Bassin du Maroni: 540 6' W - 30
18' N - SUR
syn: Rivière Alitany - Bassin du
Maroni
syn: Rivière Litany - Bassin du
Maroni
Sastre C. : (1972) 1798 (1)
Rivière Juipi-??
Bassin de l'Oyapock - FRG
Aubert de la Rüe E. : (1949) s.n.
(2)
Rivière Keierekourou
Bassin du Tampok: 540 0' W _ 30
27' N - FRG
Rivière Kerindioutou
Bassin de l'Oyapock: 5r 59' W -
20 10' N - FRG
syn: Rivière Curinioto - Bassin de
l'Oyapock
Rivière Kourou
Bassin du Kourou: 520 38' W _ 50
9' N - FRG
Benoist R.: (1914) 1523-1653 (12)
C.T.F.T. : (1976-1984) 128-1174
(13)
Crevaux J.N. : (1872-1877) s.n.-
265 (4)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1071-
1073 (3)
Richard L.C.M. : (1784) s.n. (1)
Thiel J. : (1980-1984) 729-1174
(9)
Rivière Kourouaï
Bassin de l'Approuague: 51 0 56'
W - 4025' N - FRG
syn: Rivière Couroua'ie - Bassin
de l'Approuague
Rivière Kourslbo
Bassin du Sinnamary: 530 7' W -
40 50'N - FRG
syn: Crique Courcibo - Bassin du
Sinnamary
syn: Rivière Coureibo - Bassin du
Sinnamary
syn: Crique Corocibo - Bassin du
Sinnamary
Cremers G. : (1994) 13280-13281
(2)
Loubry D. : (1990) 500-626 (123)
Oldeman - B : (1967) 1171-1191
(21)
Rivière La Conamama
Région littorale: 530 8' W - 50 27'
N-FRG
Rivière La Counamama
Région littorale
Rivière La Counamama
Région littorale: 53 08' W _50 27'
N-FRG
syn: Rivière La Conamama -
Région littorale
syn: Rivière Counamama -
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Région littorale
Persson C.. Andersson L..
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 2020 (1)
Puig H. : (1993) 12065 (1)
Sagot PA: (s.d.) s.n. (1)
Rivière l'Acarouany
Bassin de la Mana: 53 048' W _ 50
36'N - FRG
SagotP.A. : (1854-1858) 17-1159
(2)
Veyret Y. : (1977) 1542-1552 (14)
Rivière la Lawa - L'Alawa
Bassin du Maroni: 54020' W - 40
0' N - FRG
Rivière la Litani - l'Alitani
Bassin du Maroni: 540 6' W _ 30
18' N - FRG
Moretti C. : (1976) 579 (1)
Rivière Litany
Bassin du Maroni: 540 6' W - 3'
18'N -FRG
= Rivière Itany - Bassin du Maroni
Rivière Maboury
Ile de Cayenne: 520 15' W - 4051'
N-FRG
= Fleuve Mahury - Région de
Cayenne
Rivière Mana
Bassin de la Mana: 53040' W _40
45' N - FRG
= Fleuve Mana - Bassin de la
Mana
Rivière Maroni
Bassin du Maroni: 530 58' W _ 50
45' N - FRG
Fleuve Maroni - Bassin du
Maroni
Rivière Marouini
Bassin du Marouini: 5404' W _30
18'N -FRG
syn: Rivière Marwini - Bassin du
Marouini
Cremers G. : (1977) 4997-5164
(29)
Granville J.1. de, Allorge L.. Hahn
W.1. & Hoff M. : (1987) 9195-
9253 (8)
Hoff M.: (1987) 5242-5245 (4)
Maguire B.• Cowan R.S. et al.
Rivière Marouini-Malani - Rivière Yawe
Rivière Tour de l'Ile
Région de Cayenne: 52' 20' W -
4' 44' N - FRG
= Rivière du Tour de l'De - Région
de Cayenne
Rivière Waki
Bassin de la Wald: 53' 45' W - 3'
25'N - FRG
syn: Rivière Ouaqui - Bassin de la
Wald
Granville - B : (1973) 4781-4782
(3)
Granville U. de : (1973) 1680-
1990 (215)
Service Forestier : (1961) 7778-
7816(26)
du Sinnamary
Rivière Tampoc
Bassin du Tampok: 53' 40' W - 3'
0' N - FRG
Bitaillon C. : (1980) 92 (1)
Cremers G. : (1977) 4579-4586 (2)
Granville - B : (1973) 4824-4836
(13)
Granville U. de : (1985) 7207 (1)
Lemoine S.V. : (1961) 7856 (2)
Service Forestier : (1961) 7888-
7917 (27)
Rivière Yaloupi
Bassin de l'Yaloupi: 52' 41' W - 2'
37' N - FRG
syn: Rivière Yaroupi - Bassin de
l'Yaloupi
Aubert de la Rüe E. : (1949) s.n.
(2)
Granville U. de: (1970) 492 (1)
Irwin H.S. et al. : (1960) 48474 (1)
Oldeman - B : (1970-1973) 3114-
3428 (37)
Oldeman - T: (1970) 611-681 (27)
Oldeman RA.A. : (1970) 3070-
3071 (2)
Sastre C. : (1976) 4360 (1)
Rivière Yaroupi
Bassin de l'Yaloupi: 52' 41' W - 2'
37' N - FRG
= Rivière Yaloupi - Bassin de
l'Yaloupi
Rivière Yawe
Bassin de l'Oyapock: 52' 22' W -
2' 53' N - BRE
44' N - FRG
syn: Rivière Oyak - Bassin de la
Comté
syn: Wia - Bassin de la Comté
Leprieur ER.M. : (s.d.-1837) 18-
1104 (4)
Rivière Oyapock
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 0' N - FRG
= Fleuve Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
Rivière Petit Tamouri
Bassin de la Camopi : 53' 5' W - 2'
53' N - FRG
Granville U. de : (1974) 2096-
2173 (78)
LescureJ.P.: (1974) 179-193 (18)
Rivière Petite Ouanary
Bassin de l'Oyapock: 51' 45' W -
4'15'N-FRG
Rivière Premier Creek
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
5' 22' N - FRG
Rivière Petite Ouaqui
Bassin de la Wald: 53' 29' W - 3'
II' N - FRG
=Crique Petite Wald - Bassin de la
Wald
Rivière Saint-Pierre
Bassin de la Mana: 53' 48' W - 4'
50'N -FRG
Oldeman - B : (1967) 838 (1)
Rivière Sinnamary
Bassin du Sinnamary: 53' 0' W -
5' 27' N - FRG
Fleuve Le Sinnamary - Bassin
Rivière Portal
Bassin de la Mana: 53' 41' W - 5'
27' N - FRG
C.T.ET. : (1979-1982) 599-989 (7)
Cremers G. : (1983) 7860-7866
(12)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2264-
2265 (2)
Service Forestier : (1949) s.n.-
4505 (5)
Rivière Petit Inini
Bassin de l'Inini: 53' 45' W - 3'
51" 58' W _ 45' N - FRG
(1954) 39220 (1)
Schnell R : (1961) 12212-12247
(33)
Rivière Montabo
Bassin de l'Oyapock:
3' 42' N - FRG
Rivière Marwini
Bassin du Marouini : 54' 4' W - 3'
18' N - FRG
= Rivière Marouini - Bassin du
Marouin;
Rivière Ouaqui
Bassin de la Wald: 53' 45' W - 3'
25' N - FRG
= Rivière Waki - Bassin de la Wald
Rivière Oyack
Bassin de la Comté: 52' 20' W - 4'
Rivière Marouini - Malani
Bassin du Marouini: 54' 10' W -
2' 20' N - FRG
Granville U. de: (1991) 11625 (1)
Rivière Montsinéry
Région de Cayenne: 52' 26' W -
4' 55' N - FRG
Leprieur ERM. : (1830) 58 (1)
Sastre C. : (1978) 6379-6387 (8)
Rivière Orapu
Bassin de l'Orapu: 52" 19' W - 4'
35' N - FRG
Billiet E & Jadin.B.: (1993) 5753-
5754 (2)
C.T.ET. : (1979) 574 (1)
Cremers G. : (1991-1992) 11902-
12732 (2)
Granville 1.1. de : (1977) 2772-
2775 (4)
Lemée A. : (1901) s.n. (35)
Leprieur ERM. : (s.d.-1837) s.n.-
1105 (6)
Moretti C. : (1979) 1047 (1)
Oldeman R.A.A. : (1965-1966)
1393-2276 (35)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 3-10 (9)
Raynal-Roques A. : (1978) 20025
(1)
Sauvain M. : (1983) 1-2 (2)
Rivière Ouanary
Bassin de l'Oyapock: 51' 50' W -
4' 10' N - FRG
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Rivière Yaya - Roche Sikini
Prévost M.F. & Grenand P. : (1985)
2019-2041 (4)
Rivière Yaya
Montagne de Kaw: 52" 6' W _ 4'
27' N - FRG
Roche Bravo
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
5' 16' N - FRG
Hoff M.. Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6351 (1)
Roche Cambrouse
Bassin de l'Iracoubo: 53' 23' W -
5' 26' N - FRG
= Roche Cambrouze - Bassin de
l'Iracoubo
Roche Cambrouze
Bassin de l'Iracoubo: 53' 23' W -
5' 26' N - FRG
syn: Roche Cambrouse - Bassin
de l'Iracoubo
Roche Canari Zozo
Bassin de l'Oyapock: 52' 3' W - 3'
33' N - FRG
Hoock J. : (1957) 1039 (2)
Oldeman - B : (1969) 2476-2503
(29)
Oldeman - T : (1969) 325-342 (19)
Oldeman RA.A. & Sastre C. :
(1968) 310 (1)
Roche Caouane
Bassin de l'Organabo: 53' 24' W -
5' 7' N - FRG
Roche Elisabeth
Région littorale: 52' 46' W - SO 14'
N-FRG
Hoock J. : (1955) 574 (1)
Roche Fendé
Bassin de la Comté: 52' 34' W _4'
22' N - FRG
= La Roche Fendé - Bassin de la
Comté
Roche forteresse - Roche Koutou
Bassin du Marouini: 54' 7' W _2'
52' N - FRG
Granville 1.1. de, Allorge L., Hahn
W.J. & Hoff M. : (1987) 9469-
9580 (44)
Hoff M. : (1987) 5274 (1)
Roche habillée des Dames
Bassin de la Camopi: 52' 27' W -
3' 13' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 1399-1404
(6)
Oldeman RA.A. : (1967) 2530-
2540 (6)
Roche José
Bassin de la Camopi: 52' 33' W -
3' 8' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2576-
2600 (26)
Roche Koutou
Bassin du Marouini: 54' 4' W _2'
52' N -FRG
syn: Marouini-Itany - Piton
rocheux remarquable - Bassin du
Marouini
syn: Piton rocheux remarquable -
Bassin du Marouini
Cremers G. : (1977) 5020-5151
(62)
Granville 1.1. de: (1986) 8355 (1)
Granville 1.1. de. Allorge L., Hahn
W.J. & Hoff M.: (1987) s.n.-9579
(179)
Hahn W.J. : (1987) s.n. (2)
Hoff M.: (1987) 5259-5288 (15)
Jacquemin H.: (1977-1981) 2169-
2556 (4)
Moretti C. : (1977) 827-829 (3)
Samuels G.J. : (1987) 5891 (1)
Samuels G.J., Granville 1.1. de,
Allorge L. et al. : (1987) 5796-
5943 (151)
Roche Léodate
Bassin du Kourou: 52' 47' W _4'
54' N -FRG
Roche Maman Pian
Bassin du Sinnamary: 53' 2' W -
5' 6' N - FRG
Deward G.: (1972) 154-166 (14)
Sabatier D. : (1984) 970 (1)
Roche Mon Père
Bassin de l'Oyapock: 52' 12' W -
3' 17' N - FRG
syn: Rocher Mon Père - Bassin de
l'Oyapock
Granville J.-J. de : (1975-1984)
2641-6917 (2)
Hoock J. : (s.d.-1957) 136-572 (5)
Irwin 1.1., Pires J.M. et al. : (1960)
112
48640 (1)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1764-
1776 (13)
Oldeman RA.A. & Sastre C. :
(1968) 307-309 (3)
Roche Pekeïa
Bassin de l'Oyapock: 52' 12' W -
3' 20' N - FRG
syn: Roche Pequia - Bassin de
l'Oyapock
syn: Roche Pokeïa - Bassin de
l'Oyapock
syn: Roche Pekeïa - Bassin de
l'Oyapock
syn: Roche Pokeïa - Bassin de
l'Oyapock
syn: Roche Péquia - Bassin de
l'Oyapock
Oldeman - T : (1969) 372-389 (19)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1985)
2042 (1)
Roche Pequia
Bassin de l'Oyapock: 52' 12' W -
3' 20' N - FRG
Roche Pekeïa - Bassin de
l'Oyapock
Roche plate - Roche Koutou
Bassin du Marouini: 54' 4' W -
2' 53' N - FRG
Granville 1.1. de, Allorge L., Hahn
W.J. & Hoff M. : (1987) 9295-
9524 (35)
Hoff M. : (1987) 5246-5288 (10)
Roche Pokeïa
Bassin de l'Oyapock: 52' 12' W -
3' 20' N - FRG
Roche Peke'ia - Bassin de
l'Oyapock
Roche Péquia
Bassin de l'Oyapock: 52' 12' W -
3' 20' N - FRG
Roche Pekeïa - Bassin de
l'Oyapock
Roche ruine - Roche Koutou
Bassin du Marouini: 54' 3' W - 2"
53' N - FRG
Granville 1.1. de. Allorge L., Hahn
W.J. & Hoff M. : (1987) 9288-
9576 (36)
Roche Sikini
Bassin de l'Oyapock: 52' 16' W -
Roche Singe Rouge - Route de Bélizon
Rochers Karouabo Route de Bélizon
Région littorale: 52" 43' W - 5" 15' Région de SaUl: 53" 14' W - 3" 40'
N - FRG N -FRG
3" 15' N - FRG
Hoock J. : (1956-1957) 132-804
(9)
OIdeman - B : (1969) 2577 (2)
Oldeman - T: (1969) 398-409 (12)
Roche Singe Rouge
Bassin du Sinnamary: 53" 2' W -
5" 7' N - FRG
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6362 (1)
Roche Tablon
Bassin de la Comté: 52" 23' W _4"
38' N - FRG
Granville J.1. de : (1980) 3471-
3473 (3)
Roche Trou Tigre
Bassin de l'Oyapock: 52" 2' W _ 3"
34' N - FRG
OIdeman - B : (1969) 2506 (1)
Rocber de Kourou
Région littorale: 52" 39' W - 5" 9'
N-FRG
Benoist R : (1913-1914) 1335-
1692 (11)
Schnell R. : (1961) 11158 (1)
Rocber Mon Père
Bassin de l'Oyapock: 52" 12' W -
3" 17'N-FRG
= Roche Mon Père - Bassin de
l'Oyapock
Roura
Montagne de Kaw: 52" 19' W _4"
43' N -FRG
= Bourg de Roura - Montagne de
Kaw
Hoff M., Crerners G. & Sell Y. :
(1990) 6307 (1)
Jacquemin H. : (1974-1980) 1463-
2447 (4)
Le Gallo C.1.M. : (1967) 2 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (19)
Raynal-Roques A. : (1978) 20115
(1)
Sagot P.A. : (1854-1858) 571-708
(2)
Soubirou G. : (s.d.) s.n. (1)
Route Cayenne - Kourou
Région littorale: 52" 30' W - 5" 3'
N-FRG
syn: RoUle Kourou - Cayenne -
Région littorale
Renz J. : (1985) 14001-14005 (2)
Route Cayenne - Régina
RN.2: 52"20'W-4" 35'N-FRG
= Route Nationale RN 2 - RN. 2
Route Cayenne-Rochambeau
Ile de Cayenne: 52" 20' W - 4" 52'
N-FRG
Hailé E : (1962) 441 (1)
Route d'Apatou
Bassin du Maroni: 54" 3' W - 5" 3'
N-FRG
Feuillet C. : (1984-1985) 1417-
2273 (11)
Prévost M.E : (1984) 1516-1529
(13)
Route de Baduel
Ile de Cayenne: 52" 19' W - 4" 56'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 231 (1)
Feuillet C. : (1986) 3914 (1)
HaIlé E : (1962) 850 (1)
Hoff M. : (1987-1989) 5048-5710
(97)
Hoock J. : (1955) 458- 1149 (2)
Lemée A. : (1901) s.n. (19)
Leprieur ERM. : (1837) 199 (1)
Taverne B. : (1987) 18-27 (6)
Acevedo-Rodriguez P., Mori S.A.,
Gracies C.A., Angell B. et al. :
(1992) 4974-4993 (40)
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
4959 (1)
Barthelemy D. : (1984) 140 (1)
Capus E : (1979) 113 (1)
Cremers G. : (1979) 5937 (1)
Feuillet C. : (1982) 499-509 (3)
Granville - B : (1972-1979) 4587-
5515 (16)
Granville 11 de : (1970-1986)
721-8351 (31)
Hailé E : (1978) 2669-2686 (2)
Lee: (1978) 23 (1)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11773 (2)
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Loizeau P.A. & J. : (1987) 613-620
(8)
Mori S.A. : (1987) 18499-18501
(2)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1990-
1994) 21205-23998 (39)
Mori S.A., Gracie C., George S.,
Litt A. & Werff H. van der: (1993)
23045-23046 (2)
Mori S.A., Gracie C.A., Knudsen
J. & Stiihl B. : (1992) 22635-22694
(19)
Mori S.A., Gracie C.A., Rishel B.,
Sterck E & Wright E : (1991)
21989-22009 (22)
OIdernan - B : (1970-1972) 3810-
4309 (2)
Oldeman R.A.A. : (1970-1971)
3174-3230 (4)
Poncy O. : (1977) 51-52 (2)
Prance G.T. & Boeke J.D. : (1982)
28121 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 19950-
19952 (3)
Raynal-Roques A. & Tirel C. :
(1976) 18459-18486 (29)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2918-2922 (2)
Sauvain M. : (1986) 646 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7186-7206 (21)
Route de Bélizon
RN. 2: 52" 20'W - 4" 25' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1988) 4417-
4455 (40)
Billiet E, Bordenave B., Cremers
G., Granville J.-J. de & Jadin B. :
(21994) 6245-6359 (112)
Bordenave B. : (1992) 174-180 (8)
Cremers G. : (1979-1988) 5567-
10103 (23)
Cremers G. & Feuillet C. : (1991)
12431-12439 (10)
Feuillet C. : (1988) 4550-9923 (87)
Granville 1.1. de : (1987) 10161-
10195 (26)
Grimes J., Acevedo-Rodriguez P.,
Feuillet C. & Boggan C. : (1992)
3287-3290 (2)
Jacquemin H. : (1982) 2666-2681
(15)
Kodjoed lE: (1988) 201 (1)
Prévost M.E & Sabatier D.
(1992) 3024 (1)
Sabatier D. & Prévost M.E
Route de Bélizon • Route de Montabo
(1991) 3490 (1)
Route de Bélizon - Entre Saül et
layon Grand Boeuf Mort
Région de Saül: 53' 12' W - 3' 37'
N-FRG
Freiberg M. : (1986) 46-272 (17)
Granville - B : (1972) 4431-4432
(2)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1990)
21099-21113 (15)
Mori S.A., Gracie C.A. & Buck W.
: (1990) 21552-21591 (39)
Mori S.A., Gracie C.A., Anderson
P., White D., Rauh D.. Capr :
(1990) 21533-21542 (9)
Mori S.A., Gracie C.A., Buck W.
& Fisher B. : (1990) 21593-21640
(42)
Poncy O. : (1977) 85-92 (8)
Route de Bélizon - layons Grand
Boeuf Mort à Eau claire
Région de Saül: 53' 12' W - 3' 37'
N-FRG
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1990)
21086-21097 (10)
Route de Cabassou
Ile de Cayenne: 52' 18' W - 4' 53'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1986) 488 (1)
Cherubini B. : (1987) 59 (1)
Granville J.J. de : (1969) 277-278
(3)
Hailé E : (1962) 853-855 (2)
HoockJ.: (1955) 102-1029 (15)
Lemée A. : (1901) s.n. (9)
Lescure J.P. : (1974) 281-282 (3)
Merlier H. : (1982) 174-235 (2)
Moretti C. : (1974-1979) 2-1086
(6)
Oldeman - B : (1966-1970) 780-
2901 (8)
Poncy O.: (1978) 314-315 (2)
Prévost M.E : (1978) 336 (2)
Sabatier D. : (1981) 64 (1)
Schnell R. : (1961) 11109-11115
(8)
Route de Galerat-?? - FRG
Leprieur ER.M. : (1834) s.n. (1)
Route de Kaw
Montagne de Kaw: 52' 10' W _4'
33' N - FRG
Bordenave B. : (1992) 240 (1)
Cremers G. : (1979) 5774 (1)
Feuillet C. : (1988) 4674-4699 (26)
Sabatier D. : (1985) 1175 (1)
Route de l'Acarouany
Bassin de la Mana: 53' 51' W' - 5~
34'N - FRG
syn: Chemin Départemental C.D.
10 - Jahourey - Charvein - Bassin
de la Mana
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
2010-2011 (2)
Cremers G. : (1978) 5265 (1)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11306-11363 (74)
Fleury M. : (1987) 353-396 (17)
Hoock J. : (1955) 557-566 (2)
Le Gallo C.J.M. : (1957) s.n. (7)
Le Gallo C.J.M. & Barbotin J. :
(1967) s.n. (5)
Loubry D. : (1990) 1020-1021 (2)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2266-
2271 (6)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(1994) 2012 (1)
Riéra B. : (1982) 366 (1)
Sabatier D. : (1988) 2101 (1)
Sastre C. & E : (1968) 306 (1)
Service Forestier: (1953-1956) 92-
7609 (5)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7477-7483 (8)
Route de la Chaumiere
Ile de Cayenne: 52' 22' W - 4' 53'
N -FRG
= Chemin de la Chaumière - Mont
Petit Matoury - Ile de Cayenne
Route de l'Aérodrome de Saül
Région de Saül: 53' 12' W - 3' 35'
N-FRG
Freiberg M. : (1986) 5-210 (8)
Gentry AR : (1988) 63168-63176
(9)
Granville - B : (1972-1978) 4236-
5465 (29)
Granville J.J. de : (1970) 696-702
(7)
Hahn W.J. : (1987) 3685-3692 (24)
Hailé E : (1974) 2257 (1)
Hoock J. : (1956) 1107 (1)
Kahn F. : (1975) 14-22 (5)
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Loizeau P.A. & J. : (1987) 628-632
(5)
Mori S.A. & Boom B.M. : (1982)
15361 (1)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1989)
20877 (1)
E)]deman - B : (1970-1971) 4185-
4196 (14)
Profizi J.P. : (1978) 72 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7103-7121 (21)
Tixier P. : (1988) 13374-13418
(23)
Route de La Madeleine -
Cayenne
Ile de Cayenne: 52' 19' W - 4' 54'
N -FRG
Grenand P. : (1979) 1869 (1)
Sauvain M. : (1987) 748 (1)
Route de l'Anse
Région littorale: 52' 54' W - 5'
24' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1981) 1282-
1293 (12)
Bordenave B. : (1992) 139-296
(18)
Cremers G. : (1985) 8398-8657
(27)
Feuillet C. : (1985) 1566-1587 (20)
HoockJ.: (1955-1958) 54-163 (2)
Loubry D. : (1991) 1232 (1)
Moretti C. : (1978) 998-1018 (2)
Philippe M. : (1988) 86-92 (7)
Puig H. : (1989-1993) 11031-
12070 (5)
Raynal-Roques A. : (1978-1979)
19858-21525 (15)
Raynal-Roques A. & Jérémie J. :
(1979) 21257-21265 (10)
Stage D.E.A. Paris VI 1990
(1990) 163-177 (15)
Thérézien Y. : (1978)5-8 (124)
Route de l'Est
R.N. 2: 52' 20' W - 4' 35' N -
FRG
= Route Nationale RN 2 - R.N. 2
Route de Montabo
Ile de Cayenne: 52' 8' W - 4' 56'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 277-282
(6)
Fournet A. : (1982-1983) 104-112
Route de Nancibo - Route du Galion
(4)
Hoff M. : (1988) 5462 (1)
Hoock l. : (1955) 849 (2)
Raynal-Roques A. : (1977-1978)
19660-20198 (8)
Route de Nancibo
Région de Cayenne: 52° 30' W -
4° 40' N - FRG
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova l.H.E. : (1994)
1973-1975 (4)
Billiet F. & ladin B.: (1983) 1835-
1846 (12)
Cremers G.: (1992) 12727 (1)
Croat T.B. : (1993) 74327 (1)
Prévost M.F. : (1986) 2200 (1)
Prévost M.F. & Sabatier D.
(1986) 2165 (1)
Sabatier D. : (1985-1986) 1077-
1192 (7)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1985)
5688-5695 (II)
Route Départementale n° 8
Région littorale: 53° 40' W - 5° 36'
N -FRG
Feuillet C. : (1985) 2360-2364 (3)
Hoock l. : (1962) 240 (2)
Route de Paul-Isnard
Région de Paul-Isnard: 54° 0' W-
5° 10' N - FRG
syn : Piste de Paul Isnard - Région
de Paul Isnard
Andersson L. : (1981) 1151-1152
(2)
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & Rova l.H.E. : (1994)
1998-2003 (5)
Billiet F. & ladin B. : (1981-1983)
1305-2001 (76)
C.T.F.T. : (1979-1982) 597-992
(10)
Cremers G. : (1982-1983) 7679-
8162 (54)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12479-12482 (5)
Feuillet C. : (1982-1986) 113-3579
(191)
Fleury M. : (1987) 339-352 (9)
Fournet A. : (1982) 289-301 (14)
Granville J.J. de : (1982) 5159-
5347 (39)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova l.H.E. :
(1994) 1997-2004 (2)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 3066-3096 (8)
Rova l.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
2005 (1)
Sauvain M. : (1987) 745-746 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7394-7532 (70)
Thiel l. : (1980) 742-745 (3)
Route de Petit-Saut· PK 5
Région littorale: 52° 48' W - 5° 14'
N-FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989)4807
(1)
Sabatier D. : (1989) 2366-2369 (2)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1988) 2111-2219 (6)
Sauvain M. : (1986) 650 (1)
Route de Roche Tablon
Bassin de la Comté: 52° 23' W _4°
38' N - FRG
C.T.F.T. : (1981) 803-836 (3)
Route de Sainte-Anne
Bassin du Maroni: 53° 54' W _ 5°
27' N - FRG
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12499-12503 (6)
Route de Saut Léodate - Crique
Balata
Bassin du Kourou: 52° 38' W _4°
5I'N-FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11385-11396 (12)
Route des Plages
Ile de Cayenne: 52° 15' W - 4° 52'
N-FRG
Feuillet C. : (1980) 16 (1)
Hoock l. : (1955) 465-1154 (3)
Kodjoed l.F. : (1986) 85 (1)
Taverne B. : (1987) 8-9 (2)
Route de Stoupan
Région de Cayenne: 52° 21' W -
4° 47' N - FRG
syn: Chemin de Stoupan - Région
de Cayenne
Benson W.W. : (1970) 1 (1)
Cremers G. : (1987) 9578 (1)
Feuillet C. : (1985-1987) 1753-
4487 (9)
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Hailé F. : (1962) 480-487 (2)
Kahn F. : (1975) 84-85 (2)
Oldeman - B : (1970-1971) 3482-
3499 (19)
Poncy O.: (1977) 17-18 (2)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1989-1991) 3012-3493 (6)
Sastre C. &, F. : (1968) 19 (1)
Schnell R : (1961) 11101-11108
(10)
Service Forestier: (s.d.) 3081 (1)
Route du Brésil
RN. 2: 52' 20' W - 4° 35' N -
FRG
= Route Nationale RN 2 - R.N. 2
Route du Brésil· km 9
R.N.2: 52' 24'W-4'40'N-FRG
Billiet F. & ladin B. : (1989) 4690-
4835 (37)
Loubry D. : (1994) 1952-1953 (4)
Thiel l. : (1979-1981) 576-836 (3)
Route du Brésil - km 12,5-14
R.N.2: 52'24'W-4'41'N-FRG
Alexandre D.Y. : (1983) 50 (1)
Granville - B-C : (1974) 97 (1)
Lee: (1978) 5 (1)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1985)
5676 (1)
Route du Brésil· km 14-16,5
RN.'f: 52'24'W-4'39'N-FRG
Cremers G. : (1977-1982) 4302-
7701 (4)
Route du Larivot
ne de Cayenne: 52° 21' W - 4° 55'
N-FRG
Bena P. : (1956) 1136 (1)
Granville U. de : (1972) 918 (2)
Hoock 1. : (1955-1962) 582-1141
(5)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1108-
1654 (3)
Sanders RW. : (1989) 1817 (1)
Sauvain M. : (1987) 802-803 (2)
Veyret y. : (1976) 1348 (1)
Route Elisabeth
Région littorale: 52' 46' W - 5' 12'
N-FRG
Lemée A. : (1901) s.n. (1)
Route du Galion
Région de Cayenne: 52' 24' W -
Route du Tour de l'IIe - Route Régina
4" 57' N - FRG
Bena P. : (1956) 1165 (2)
Benson W.W. : (1970) s.n. (1)
Billiet F. & Jadin B. : (1988) 4332-
4333 (2)
Budelman A. : (1973) 427-429 (3)
Cremers G. : (1986) 9479-9515
(46)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20253-20275 (17)
Florschütz-De Waard J. : (1990)
5961-5965 (4)
Fouqué A. : (s.d.) 16 (1)
Fournet A. : (1983) 341 (1)
Granville 1.1. de : (1970) 670-680
( 11)
Grenand P. : (1979-1980) 1827-
1871 (2)
HoockJ. : (1955) 198-1106 (4)
Jacquemin H. : (1975-1982) 1492-
2824 (6)
Oldeman - B : (1966-1967) 707-
1274 (15)
Raynal-Roques A. : (1979) 21565
(1)
Route du Tour de l'De
Région de Cayenne: 52' 28' W -
4' 47' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1983) 69 (1)
Benson W.W. : (1970) s.n. (1)
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1556-
1568 (13)
Cremers G. : (1978-1989) 5218-
10764 (57)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20187-20197 (12)
Feuillet C. : (1985-1986) 2230-
3928 (18)
Fournet A. : (1982) 191 (1)
Granville 1.1. de : (1969) 261-275
(21)
Grenand P. : (1979) 1825 (1)
Jacquemin H. : (1981) 2576-2579
(2)
Poncy O. : (1978) 276-281 (4)
Prévost M.F. : (1986) 2201 (1)
Sastre C. : (1978) 6438 (1)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8229 (1)
Sastre C. & F. : (1968) 177-199
(19)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7023-7041 (18)
Route Iracoubo - Saint-Laurent
Région littorale: 53' 33' W - 5' 30'
N -FRG
Hoock 1. : (1955) 158 (1)
Prévost M.F. : (1986) 2160-2161
(2)
Thiel 1. : (1978) 365-374 (2)
Route Kourou - Cayenne
Région littorale: 52' 30' W - 5' 3'
N -FRG
= Route Cayenne - Kourou
Région littorale
Route Kourou - Sinnamary
Région littorale: 52' 45' W - 5" 15'
N -FRG
= Route Sinnamary - Kourou -
Région littorale
Route Mana - Saint Laurent
Bassin de la Mana: 53' 53' W _5'
35' N - FRG
C.T.F.T. : (1982) 991 (1)
Cremers G. : (1982-1988) 7668-
10106 (11)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11305 (1)
Feuillet C. : (1983) 781-783 (2)
Lescure J.P. : (1977) 641 (1)
Sastre C. : (1977) 5557 (2)
Sastre C. & F. : (1968) 195 (1)
Schnell R.: (1961) 11318 (1)
Service Forestier: (1948-1957) 74-
7563 (246)
Route Nationale RN 1
Région littorale: 53' 0' W - 5' 25'
N-FRG
Benson W.w. : (1970)7 (1)
Dauchez B. : (1977) 35-75 (2)
Feuillet C. : (] 980-1983) 74-785
(47)
Fouqué A. : (s.d.) 50 (2)
Hoock J. : (1955-1962) 498-1235
(3)
Prévost M.F. : (1978-1984) 381-
1676 (63)
Sabatier D. : (1984) 889 (1)
Route Nationale RN 2
R.N.2: 52' 20' W - 4' 35' N - FRG
syn: Route du Brésil - R.N. 2
syn: Route Cayenne - Régina -
R.N.2
syn: Route de l'Est - R.N. 2
Alexandre D.Y. : (1983) 27-49 (3)
Alson H.J. : (1986) 1097 (1)
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Benson W.W. : (1970) s.n.-14 (2)
Billiet F. & Jadin B. : (1983-1988)
1858-4416 (8)
Bitaillon C. : (1980) 115 (2)
C.T.F.T.: (1983) 1056 (1)
Clavel P. : (1978) 14 (1)
Cremers G. : (1977-1993) 4272-
13262 (241)
Feuillet c.: (]982-1986) 181-3638
(77)
Fournet A. : (1979-1982) 35-201
(71)
Granville 1.1. de : (1979-1983)
3187-5594 (18)
Grenand P. : (1978-1979) 1574-
1863 (7)
Grimes J., Acevedo-Rodriguez P..
Feuillet C. & Boggan C. : (1992)
3286 (1)
Jacquemin H. : (1974-1983) 1470-
2882 (47)
Kodjoed J.F. : (1989) 202 (1)
Kress W.J. : (1988) 2517-2519 (3)
Kress W.J. & Stone D.E. : (1986)
2100-2107 (2)
Lee: (1978)4 (1)
Lescure J.P. : (1977) 667-680 (13)
Moretti C. : (1974-1980) 7-1135
(8)
Poncy O. : (1978) 301-306 (5)
Profizi J.P. : (1978) 78-85 (7)
Prévost M.F. : (1978-1993) 379-
3035 (114)
Raynal-Roques A. : (1978) 19949
(1)
Sabatier D. : (1984-1989) 1021-
2528 (6)
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8018-8030 (14)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1985)
5676-5687 (3)
Thiel J. : (1979-1981) 574-828 (6)
Veyret y. : (1977) 1521-1678 (13)
Route Raban
Ile de Cayenne: 52" 20' W - 4" 56'
N-FRG
Oldeman - B : (1971) 3876-3884
(9)
Route Régina - Saint Georges
D.Z. 5 - P.K. 43
Bassin de l'Approuague: 52' l' W
-4'3'N-FRG
Cremers G. : (1991-1993) 12382-
13204 (4)
Route Saint-Laurent - Saint-Jean
Saint Elie
Bassin du Sinnamary: 53' 15' W -
4' 50' N - FRG
syn: Village de Saint Elie - Bassin
du Sinnamary
Billiet F. & Jadin B. : (989) 4620-
4646 (35)
Granville - B : (974) 5117-5145
(4)
Lescure 1.P. : (974) 258-268 (13)
Saint-Eloi
Région de Saül: 53' 14' W - 3' 44'
N-FRG
Billiet F., Bordenave B., Granville
J.-J. de & Jadin B. : (1994) 6435-
6462 (28)
Granville J.-J. de, Billiet F.,
Bordenave B. & Jadin B. : (1994)
12633-12673 (41).
Sainte-Marie-Les-Mines
Bassin de la Comté: 52' 27' W - 4'
31' N· FRG
Saint-Georges
Bassin de l'Oyapock: 51' 48' W -
3' 53'N -FRG
= Bourg de Saint-Georges - Bassin
de l'Oyapock
Saint-Jean
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 5'
24' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1984) 163 0)
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & RovaJ.H.E.: (1994)
2007-2008 (2)
Benoist R. : (1913-1914) s.n.-1289
(382)
Cremers G. : (1982) 7669-7678 (9)
Descoings B. & Luu C. : (974)
20368-20398 (37)
Hoock J. : (1955) 613 (2)
Lemée A. : (1901) s.n. (18)
Persson C., Andersson L.,
Gustafson C. & Rova J.H.E.
(994) 2006 (1)
Prévost M.F. : (1979) 624 0)
Prévost M.F. & Grenand P. : (981)
19890)
Service Forestier : 0948-1950)
Sabbat - Bassin de la Mana
Black G.A., Vincent C. & Klein
RM.: (1954) 17045-17059 (3)
Moretti C. : (1975) 287-290 (3)
Route Sinnamary - Kourou
Région littorale: 52' 45' W - 5' 15'
N-FRG
syn: Route Kourou - Sinnamary -
Région littorale
Poncy O. : (982) 500 0)
Route Sinnamary - Iracoubo
Région littorale: 53' 5' W - 5' 25'
N-FRG
Cremers G. : (983) 7859 (1)
Foresta H. de : (1984) 627 (1)
Raynal-Roques A. : (1978-1979)
20085-21489 (2)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8013-8014 (2)
Route Tonate - Cayenne
Région de Cayenne: 52' 27' W -
4' 59' N - FRG
Cremers G. : (985) 8608-8611 (6)
Harley RM., Gentry A.H., Maas
P.J.M. & Spichiger R. : (1988)
24772-24775 (4)
Hoock J. : (1958) 824 (2)
Leeuwenberg AJ.M. : (1978)
11841-11850 (3)
Oldeman R.AA : (1968) 2896-
2897 (2)
Route Sinnamary - Organabo
Région littorale: 53' 25' W - 5' 25' Saint Eugène - Koursibo R.
N _ FRG Bassin du Sinnamary: 53' 4' W -
4' 51' N - FRG
Sainte-Anne
Bassin du Sinnamary :
4' 48' N - FRG
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Route Tonate - Kourou
Région littorale: 52' 33' W - 5' 3'
N -FRG
Feuillet C. : (983) 752 0)
Hoock 1. : (1962) 1179 (2)
Lescure J.P. : (974) 39-49 (12)
Planquette P. : (1979) 25 (91)
Raynal-Roques A. & TlTel C.
(1976) 18795-18798 (4)
Schnell R. : (1961) 11039-11044
(9)
Thiel 1. : (1976) 34 (1)
Thérézien Y. : (1978) 2 (5)
Windisch P.G. : (1988) 5270 (1)
Route Saut-Sabbat - Saint-
Laurent
Bassin de la Mana: 53' 48' W - 5'
27' N - FRG
= Route Saint-Laurent - Saut-
Route Saint-Laurent - Saut-
Sabbat
Bassin de la Mana: 53' 48' W - 5'
27' N - FRG
syn: Route Saut-Sabbat - Saint-
Laurent
Andersson L. : (1981) 1148 (1)
Dauchez B. : (1977) 78 (1)
Feuillet C. : (1985) 2365-2396 (35)
Route Saint-Laurent - Mana
Bassin de la Mana: 53' 53' W - 5'
37' N - FRG
syn: Chemin Départemental C.D.
9 - Mana - Bassin de la Mana
Benoist R : (1914) s.n. (1)
Benson W.W. : (970) 3-5 (3)
Billiet F. & Jadin B. : 0981-1982)
1329-1719 (7)
Feuillet C. : (1983-1986) 590-3589
(9)
Moretti C. : (1979) 1106-1107 (2)
Schnell R. : (1961) 11300-11318
(21)
Service Forestier : 0948-1966)
s.n.-761O (422)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7444-7467 (28)
Thérézien Y. : (1979) 31 (7)
Cremers G. & Gautier S. : (1991)
11925-12380 (245)
Route Saint-Laurent • Saint-
Jean
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 5'
25'N - FRG
Andersson L. : (1981) 1153 0)
Billiet F. & Jadin B. : (1982) 1570
0)
Hailé F. : (1965) 1149 (1)
HoockJ.: (s.d.) 6370)
Le Gallo CJ.M. : (1957) s.n. (4)
Le Gallo C.J.M. & Barbotin J. :
(967) s.n. (1)
Poncy O. : (977) 50 (1)
Prévost M.F. : (1979) 615-624 (10)
Sastre C. & F. : (1968) 304-305 (2)
Taverne B. : (1988) 49-52 (4)
Thérézien Y. : (1978) 13 (7)
Saint-Laurent - Saut Abouna-Sounga
s.n.-5137 (5)
Saint-Laurent du Maroni
Bassin du Maroni: 54' l' W - 5'
32' N - FRG
syn: Bourg de Saint-Laurent du
Maroni - Bassin du Maroni
Benoist R. : (1914) 1276 (1)
Benson W.W.: (1970) 10 (1)
Billiet F. & ladin B.: (1981-1983)
1321-1994 (19)
C.T.F.T. : (1979) 596 (1)
Cremers G. : (1983) 7844-7847 (4)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20370 (1)
Fleury M. : (1987) 255-329 (25)
Gentry AH. & Zardini E. : (1985)
50226-50227 (2)
Grenand P. : (1979) 1860 (1)
Hoock 1. : (1955-1956) 119-979
(3)
Le Gallo c.J.M. : (1957) s.n. (3)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1200 (1)
Prévost M.F. : (1984) 1512-1514
(3)
Sastre C. : (1977) 5548-5553 (6)
Sastre C. & F. : (1968) 190 (1)
Schnell R. : (1961) 11292-11322
(10)
Service Forestier : (1949-1955)
s.n.-7005 (6)
Taverne B. : (1988) 36 (1)
Veyret Y. : (1976) 1347 (1)
Saint-Pierre - Matoury
Ile de Cayenne: 52' 19' W - 4' 51'
N -FRG
01deman - B : (1967) 845 (1)
Samana·??
-FRG
Perrottet G.S. : (1820) s.n. (1)
Sansen Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 55' W -
2' 10' N - FRG
= Itu Sasay - Bassin de l'Oyapock
Station O.N.F. de Lysis
BassindelaComté: 52'31'W-4'
31' N - FRG
syn: Station O.N.F. de Lysie -
Bassin de la Comté
Bordenave B. : (1991) 70-78 (3)
Stoupan
Région de Cayenne: 52' 20' W -
4' 46' N - FRG
= Bourg de Stoupan - Région de
Cayenne
lacquemin H. : (1978) 2212 (1)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1989) 30\3 (1)
Saül
Région de Saül: 53' 13' W - 3' 37'
N -FRG
= Bourg de Saül - Région de Saül
Aptroot A : (1985) 15143-15208
(29)
Billiet F. & ladin B.: (1993) 5821-
5822 (2)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1561-1573 (4)
Bordenave B. : (1992) 303-304 (2)
Cremers G. : (1976-1980) 3922-
6118(12)
Feuillet C. : (1980) 86 (1)
Freiberg M. : (1986) 257-300 (18)
Gradstein S.R. : (1986) 6177-6611
(4)
Granville - B : (1972-1973) 4284-
5096 (6)
Granville 1.1. de : (1970-1983)
699-5544 (31)
Giirts-van Rijn A.R.A., Gouda
E.1 .• Mori S.A.• Gracie C.A. et al. :
(1992) 84-129 (15)
Hailé F. : (1962-1978) 812-2682
(8)
Leeuwenberg A.1.M. : (1978)
11798 (1)
Marshall N. & Rombold 1. : (1987)
114-250 (91)
Mori S.A. : (1987) 18738 (1)
Mori S.A. & Ek R.C. : (1989)
20723-20724 (2)
Mori S.A. & Gracie C.A. : (1986-
1988) 18249-19022 (II)
Mori S.A & Mitchell 1.D.: (1987)
18694 (1)
Mori S.A. & Pennington T.D. :
(1986) 18139-18143 (2)
Mori S.A. & Pipo1y 1.1. : (1983)
15601-15611 (3)
Mori S.A. et al. : (1988) 19202 (1)
Mori S.A.. Ek R.c., Angell B.,
Lifton-Schwerner A. et al. : (1989)
21040-21041 (2)
Mori S.A., Gracie C.A.• Angell B.•
Ek R.C.• et al. : (1989) 21052-
21058 (8)
Mori S.A.• Gracie C.A.• Feuillet
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c., Christenson E.• et al. : (1991)
22123 (1)
Mori S.A., Pipoly 1.1. & Tavakilian
G. : (1983) 15368 (1)
Oldeman - B : (1971) 3912-3918
(10)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2075 (2)
Prance G.T. & Harley R.M.
(1988) 30681-30683 (3)
Profizi 1.P. : (1978) 54 (2)
Prévost M.F. : (1979-1986) 784-
2140 (6)
Raynal-Roques A. : (1976-1978)
18630-19984 (37)
Raynal-Roques A & Tirel C. :
(1976) 18458-18555 (5)
Samue1s G.1. : (1986) 3399-3791
(75)
Samuels G.1. & Boise 1.R. : (1986)
2828-3553 (508)
Sauvain M. : (1986) 641-645 (2)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7122-7341 (2)
Taverne B. : (1988) 28 (1)
Tixier P. : (1988) 13321-13594
(15)
Windisch P.G. : (1988) 5297 (2)
Saut Abonna-Sounga
Bassin du Maroni: 54' 21' W _4'
4'N - FRG
= Saut Abouna Souga - Bassin du
Maroni
Saut Abouna Sounga
Bassin du Maroni: 54" 21' W _ 4'
4'N - FRG
= Saut Abouna Souga - Bassin du
Maroni
Saut Abouna-Sounga
Bassin du Maroni: 54' 21' W _ 4'
4' N - FRG
syn: Abouna Sounga Soula -
Bassin du Maroni
syn: Saut Abonnasounga - Bassin
du Maroni
syn: Saut Abounasounga - Bassin
du Maroni
Saut Abouna-Sounga
Bassin du Maroni: 54' 21' W _ 4'
4'N - SUR
syn: Abouna Sounga Soula -
Bassin du Maroni
syn: Saut Abonnasounga - Bassin
du Maroni
Saut Acouba Bocoga - Saut Batardeau
Saut Armontabo Granville - B : (1970-1972) 3716-
Bassin de l'Oyapock: 51' 58' W - 3747 (29)
3' 42' N - FRG
52' 52' W-
2810(14)
Oldeman RAA. : (1967) 2341-
2374 (38)
Poncy O. : (1978) 248 (1)
Saut Autel
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
4' 42'N - FRG
Saut l'Autel - Bassin du
Sinnamary
SautAwali
Bassin du Tampok: 53' 33' W - 2'
34' N - FRG
Cremers G. : (1977) 4527-4789
(126)
Feuillet C. : (1983) 796-808 (13)
MoreUi C. : (1977-1981) 647-1268
(24)
Granville J.1. de : (1974)2088-
2124 (12)
Saut Badjeri
Bassin de l'Inini: 53' 31' W - 3'
26' N - FRG
= Saut Badjère - Bassin de l'Inini
Saut Bacé
Bassin de l'Armontabo: 52' 4' W
- 3' 43' N - FRG
Saut Buis Bassin de
l'Armontabo
Saut Badjèn:
Bassin de l'Inini: 53' 31' W - 3'
26' N - FRG
syn: Saut Badjeri - Bassin de
l'Inini
Saut Baille Nom
Bassin de la Waki: 53' 23' W - 3'
10' N -FRG
Granville - B : (1973) 4973-5012
(34)
Granville II de : (1973) 1830-
1942 (14)
Saut Batardeau
Bassin de l'Inini: 53' 48' W _ 3'
36' N - FRG
Granville - B : (1970) 3630-3802
52' 19' Saut Bombaye
Bassin de la Camopi :
2' 52' N - FRG
Bassin de
52' 33' W-
Bassin du Maroni: 54' 25' W _4'
4O'N - FRG
= Sauts Ampouman - Bassin du
Maroni
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 3815 (3)
Service Forestier: (1952) 6246 (1)
Saut Ananas
Bassin de la Mana: 53' 32' W - 4'
7' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7470-7549
(79)
Foresta H. de : (1984) 553 (1)
Granville J.J. de : (1981) 4822-
4864 (43)
Hallé F. : (1962) 740-746 (4)
Saut Aouara Soula
Bassin du Maroni: 54' l' W _ 3'
25'N -FRG
= Awara Soula - Bassin du Maroni
Saut Apatou
Bassin du Maroni: 54' 20' W - 5'
IO'N - FRG
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 4145-4147 (4)
Saut Athanase
Bassin de l'Approuague :
W-4' 1I'N-FRG
syn: Saut Pissédisang - Saut
Athanase - Bassin de l'Approuague
Cremers G. : (1993) 13025 (1)
Foresta H. de : (1984) 750-758
(11)
Granville J.1. de : (1984-1985)
6712-8248 (4)
Oldeman - B : (1966-1970) 515-
Saut Aristide
Bassin du Sinnamary: 52' 52' W -
4' 21' N - FRG
Granville J.J. de : (1969) 184-199
(18)
Hoff M. : (1992) 7676-7682 (7)
Saut Atalio
Bassin de l'Oyapock:
2' 36' N - FRG
Saut Alalio
l'Oyapock
Hoock J. : (1955) 492 (2)
Saut Acouba Bocoga
Bassin du Marouini: 54' 0' W _2'
37' N - FRG
= Saut Akouba Booko goo Soula -
Bassin du Marouini
syn: Saut Abounasounga - Bassin
du Maroni
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8123-8128 (6)
Saut Aïcoupaye
Bassin de l'Approuague: 52' 27'
W - 4' 5' N - FRG
Sauts Aïkoupaï - Bassin de
l'Approuague
Saut Aïmara
Bassin de la Mana: 53' 38' W _4'
33' N - FRG
Granville J.1. de : (1981) 4801-
4804 (4)
Saut Ampouman
SautAÜDara
Bassin du Sinnamary: 52' 57' W -
4' 42'N - FRG
Bordenave B. : (1992) 411-420
(10)
Hoff M. : (1989-1992) 6088-7578
(15)
Loubry D. : (1990) 627-691 (65)
Saut Akala
Bassin du Marouini: 54' Il' W -
3' 2' N - FRG
Granville J.1. de, Acevedo-
Rodriguez P., Boyer A.,
Hollenberg L. & Joi : (1993)
12479-12480 (2)
Saut Akouba Booko goo Soula
Bassin du Marouini: 54' 0' W _ 2'
37' N - FRG
syn: Saut Acouba Bocoga -
Bassin du Marouini
Saut AIalio
Bassin de l'Oyapock: 52' 33' W -
2' 36' N - FRG
syn: Saut Atalio - Bassin de
l'Oyapock
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
1030-1031 (4)
Saut Baco - Saut Coficamsa
Saut Cachiri
1407- Bassin de l'Oyapock: 51' 57' W -
3' 43' N - FRG
syn: Saut Kanori - Bassin de
l'Approuague
OIdeman - B : (1966) 559-563 (5)
Oldeman RA.A. : (1967) 2439-
2446 (7)
Saut Cerisier
Bassin de l'Oyapock: 51' 58' W -
3' 43' N - FRG
Saut Chien
Bassin de la Camopi: 52' 30' W -
3' II'N-FRG
Granville - T : (1973) 1085-1096
(13)
Granville J.1. de : (1992) 11638-
11696 (5)
Oldeman RA.A. : (1967-1969)
2521-2571 (28)
OIdeman RA.A. & Sastre C. :
(1968) 13-18 (6)
Saut Cauene
Bassin du Sinnamary: 53' 3' W -
4' 53'N - FRG
= Saut Kawène - Crique Koursibo
- Bassin du Sinnamary
Saut Canori
Bassin de l'Armontabo: 52' 2' W
- 3' 42' N - FRG
Saut Kanoury - Bassin de
l'Armontabo
Saut Caoucène - Courcibo
Bassin du Sinnamary: 53' 0' W -
4' 53' N - FRG
= Saut Kawène - Crique Kourcibo
Saut Caouène - Crique Courcibo
Bassin du Sinnamary: 53' 3' W -
4' 53' N - FRG
= Saut Kawène - Crique Kourcibo
OIdeman - B : (1967) 1167-1219
(33)
Saut Coficamsa
Bassin du Maroni: 54' 23' W _4'
13'N -FRG
= Saut Koffi Camisa - Bassin du
Maroni
Saut Ciment - Crique Mataroni
Bassin de l'Approuague: 52' 14'
W _4' l'N - FRG
Granville J.1. de : (1975) 2432-
2457 (II)
Grenand P. : (1977) 1473 (1)
Saut Capiaïe
Bassin de la Mana: 53' 31' W _4'
Oldeman - T: (1969) 281-302 (22) 5' N - FRG
Saut Cambrouze
Bassin de la Mana: 53' 40' W _4'
48'N - FRG
Saut Cagnac - Crique Sikini
Bassin de l'Oyapock: 52" 15' W -
3' 18'N-FRG
OIdeman - B : (1969) 2595 (1)
Saut Buis
Bassin de l'Armontabo: 52' 4' W
- 3' 43' N - FRG
syn: Saut Bacé - Bassin de
l'Armontabo
Saut Cannaïry
Bassin de l'Armontabo: 52' 2' W
- 3' 42' N - FRG
Saut Kanoury - Bassin de
l'Armontabo
Saut Boko - Crique Ipici
Bassin de l'Oyapock: 52' 54' W -
2' 19' N - FRG
= Saut Boko - Crique Elepoussing
- Bassin de l'Oyapock
Saut Bonidoro
Bassin du Maroni: 54' 27' W _4'
56' N - FRG
Sabatier D. : (1984) 990-991 (2)
Saut Brodel
Bassin de la Comté: 52" 40' W _4'
15' N - FRG
Leprieur ERM. : (1847) 133 (1)
Saut Cambrouze - Crique
Euleupousing
Bassin de l'Oyapock: 52" 58' W -
2' 20'N - FRG
Granville - T : (1975) 1140-1155
(14)
Granville J.J. de : (1975) 2473-
2477 (2)
Saut Canori
1117-1129 Bassin de l'Approuague: 53' 4' W
- 3' 25' N - FRG
(25)
Granville - C: (1970) 17 (2)
Oldeman - B : (1970) 3602-3629
(24)
Saut Bernard
Bassin de l'Orapu: 52' 23' W _4'
27' N - FRG
Granville J.J. de : (1981) 4522-
4525 (4)
Saut Bois Blanc
Bassin du Sinnamary: 52' 55' W -
4' 40'N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2305-2312
(6)
Saut Bois
Bassin de l'Approuague: 52' 10'
W-4' 12'N-FRG
Crerners G. : (1992) 12985 (1)
Saut Bois Cuillère
Bassin de l'Oyapock: 52' 16' W -
3' 14' N - FRG
Oldeman - T : (1969) 390-419 (21)
Saut Beco - Crique Euleupousing
Bassin de l'Oyapock: 52' 54' W -
2' 19'N-FRG
= Saut Boko - Crique Elepoussing
- Bassin de l'Oyapock
Saut Bérard
Bassin du Sinnamary: 53' 9' W -
4' 46' N - FRG
Bordenave B. : (1992) 369-387 (8)
Oldeman RA.A. : (1965) 1527-
1544 (19)
Saut Bief
Bassin de la Comté: 52' 30' W _4'
44' N - FRG
Bena P. : (1956)1293 (2)
OIdeman RA.A. : (1965)
1409 (4)
Saut Boko - Crique Elepoussing
Bassin de l'Oyapock: 52' 54' W -
2'I7'N-FRG
syn: Saut Beco - Crique
Euleupousing Bassin de
l'Oyapock
syn: Saut Boko - Crique Ipici -
Bassin de l'Oyapock
Granville - T : (1975)
(14)
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Saut Continent
Bassin de la Mana: 53° 36' W - 4°
43' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7304-7625
(11)
Hallé F. : (1962) 695 (1)
Saut Couachlmtambe - Crique
Sikîni
Bassin de l'Oyapock: 52° 16' W -
3° 15' N - FRG
Saut Couata
Bassin de l'Approuague: 52° 50'
W - 3° 35' N - FRG
Saut Kwata - Bassin de
l'Approuague
Saut Coumaka
Bassin de la Camopi: 52° 51' W -
3'lI'N-FRG
syn: Saut Koumaka - Bassin de la
Camopi
Saut Coumarou
Bassin du Sinnamary: 520 54' W -
4' 42'N - FRG
= Saut Koumarou - Bassin du
Sinnamary
Saut Coumouri
Bassin de la Camopi: 53' 3'W _2 0
36' N - FRG
= Saut Koumouli - Bassin de la
Camopi
Saut Couyary
Bassin de l'Oyapock: 52' 31' W -
2'41'N-FRG
= Saut Kouyari Itou - Bassin de
l'Oyapock
Saut Coïmpong
Bassin de l'Oyapock: 52' 24' W -
2° 54' N - FRG
Oldeman - T : (1970) 880-896 (18)
Saut Cuacarayau
Bassin de l'Oyapock: 52' 17' W-
3' 14' N - FRG
Saut Cuillère - Crique Sikini
Bassin de l'Oyapock: 52° 15' W -
3° 18'N-FRG
Oldeman - B : (1969) 2576 (1)
Saut Dagouédé
Bassin du Maroni: 54° 21' W _4°
11' N - FRG
Sastre C. & Bell D.A.
(1986)8167-8168 (3)
Saut Dalles
Bassin de la Mana: 53° 49' W _4'
42'N - FRG
Cremers G. : (1981) 7191-7619
(127)
Granville J.J. de : (1981) 4578-
4608 (37)
Saut Dalles
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W -
4' 33'N - FRG
Hoff M. : (1990-1992) 6750-7266
(29)
Loubry D. : (1990-1992) 692-1673
(254)
Saut Dalles
Bassin du Tampok: 53° 49' W _3°
17' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7191-7263
(46)
Saut Dame Jeanne
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
4° 42' N - FRG
Bordenave B. : (1992) 410 (1)
Saut Dame Jeanne
Bassin de la Mana: 53' 36' W _4'
36'N - FRG
HaIlé F. : (1962) 724 (2)
Saut Dégrad Samson
Bassin de la Mana: 53° 28' W _4'
2' N - FRG
HaIlé F. : (1962) 744-750 (5)
Saut de la Crique des Frères
Anicet
Bassin du Sinnamary: 52' 59' W-
4' lI'N - FRG
Saut de la Litani
Bassin du Maroni: 54° 6' W _ 3°
19' N - FRG
Moretti C. : (1975-1980) 360-1197
(20)
Sastre C. : (1972) 1412-1812 (17)
Saut des Polissoirs
Bassin de l'Yaloupi: 5r 42' W _2'
36' N -FRG
Granville J.J. de : (1970) 409-447
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Saut Continent - Saut du Péril
(17)
Oldeman - B : (1970) 3054-3069
(20)
Oldeman - T : (1970) 556-562 (9)
Saut Deux Branches
Bassin du Sinnamary: 52° 59' W -
4' 52' N - FRG
Bordenave B. : (1994) 1062-1069
(5)
Saut Deux Roros
Bassin du Sinnamary: 5T 53' W -
4' 22' N - FRG
Hoff M.: (1992) 7418-7708 (45)
Saut Disé-Occo Crique
Mataroni
Bassin de l'Approuague: 52° 14'
W _4° 2'N - FRG
= Saut Disé-oko - Crique Mataroni
- Bassin de l'Approuague
Saut Disé-oko - Crique Mataroni
Bassin de l'Approuague: 5T 14'
W - 4° 2' N - FRG
syn: Saut Disé-Occo - Crique
Mataroni - Bassin de l'Approuague
Oldeman - B : (1967) 1009-1012
(4)
Saut Domofou Soula
Bassin du Maroni: 54' 10' W _3'
20' N - FRG
syn: Saut Domosoula - Bassin du
Maroni
Cremers G. : (1977-1979) 4796-
6008 (8)
Saut Domosoula
Bassin du Maroni: 54' 10' W _ 3°
20' N - FRG
= Saut Domofou Soula - Bassin du
Maroni
Saut du Litani
Bassin du Maroni: 54° 6' W _ 3'
19' N - FRG
Hoock J. : (1956) 1460 (2)
Service Forestier : (1961) 7941-
7947 (7)
Saut du Péril
Bassin du Sinnamary: 52° 54' W-
4° 19' N - FRG
Hoff M. : (1992) 7387-7705 (39)
Saut Elepoussing - Saut Grand Japigny
Saut Galibi
Bassin de l'Oyapock: 51" 53' W - Saut Grand Japigny
Bassin de l'Approuague: 52" 54'
Saut Founni Oyapock Saut Goodou Campou
Bassin de l'Oyapock: 51" 56' W - Bassin du Maroni: 54" 22' W _ 5"
3" 43' N - FRG 6' N - FRG
53"
Saut Gérard
Bassin du Sinnamary: 53" 3' W -
4"6'N-FRG
Hoff M. : (1992) 7786-7824 (37)
Saut Goodou Campou
Bassin du Maroni: 54" 22' W - 5"
6' N - SUR
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8207-8212 (6)
Saut Grand Ako
Bassin de l'Oyapock: 52" 29' W -
2" 46' N - FRG
Grenand P. : (1992) 2873-2878 (2)
Prévost M.E & Grenand P. : (1980-
1985) 1040-2034 (16)
Saut Génipa
Bassin de l'Iracoubo: 53" 26' W -
5" 22' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 568-573 (3)
Oldeman R.A.A. : (1966) 2177-
2181 (5)
Saut Grand Canori
Bassin de l'Approuague: 52" 40'
W - 3" 37' N - FRG
'" Saut Grand Kanori - Bassin de
l'Approuague
Saut Grande Roche
Bassin de l'Oyapock: 51" 53' W-
3" 48' N - FRG
syn: Grande Roche - Bassin de
l'Oyapock
Saut Grand Franconie
Bassin de l'Iracoubo: 53" 25' W -
5" 8' N - FRG
OIdeman - B : (1966-1970) 582-
598 (3)
OIdeman R.A.A. : (1966) 2182-
2209 (30)
Saut Grand Bakou
Bassin de l'Approuague - ? :
33'W - 4" 14' N -FRG
Hailé E : (1962) 726-742 (5)
52" 14'
Crique
Bassin de l'Approuague: 52" 57' 3" 48' N - FRG
W - 3" 25' N - FRG
'" Crique Parépou - Bassin de
l'Approuague
Saut Fini
Bassin de l'Approuague: 52" 58'
W - 3" 30' N - FRG
Oldeman - B : (\968) 1792-1858
(II)
Oldeman - T: (1968) 91-196 (33)
Oldeman R.A.A. : (1968) 2802-
2889 (43)
Saut Fracas
Bassin de la Mana: 53" 39' W _4"
46'N - FRG
Cremers G. : (\981) 7277-7640
(54)
Granville J.J. de : (1981) 4619-
4645 (28)
Hailé E : (1962) 653-684 (16)
Hoock J. : (1962) 93-305 (3)
Saut Francocha
Mataroni
Bassin de l'Approuague :
W - 4" 4' N - FRG
Saut Gaa Kaba
Bassin du Maroni: 54" 27' W _4"
30'N - SUR
Hoock J. : (1961) 497 (1)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8040-8052 (14)
Sastre C. & E & Moreui C. :
(1975) 4113-4117 (4)
Saut Franconie
Bassin de l'Iracoubo: 53" 25' W -
5" 8' N - FRG
OIdeman - B: (1966) 581-597 (14)
Oldeman RAA. : (1966) 2198 (1)
Saut Gaa Kaba
Bassin du Maroni: 54" 27' W _4"
30' N - FRG
syn: Gaa Kaba Soula - Bassin du
Maroni
Sastre C. : (978) 6506 (\)
Saut Emérillons Crique
Gabaret
Bassin de l'Oyapock: 52" 2' W - 3"
55' N - FRG
Prévost M.E & Grenand P. : (1985)
2060-2061 (2)
Saut Elepoussing
Bassin de l'Oyapock: 52" 51' W -
2" 17' N - FRG
syn: Rivière Eureopoucigne -
Bassin de l'Oyapock
Granville - T: (1975) 1147 (1)
Irwin H.S.. Pires J.M. & Westra
L.Y.T.: (1960)48246 (4)
Leprieur ER.M. : (1836) 226-244
(2)
Oldeman - T : (1970) 785-801 (18)
Saut Emérillon
Bassin de l'Inini: 53" 18' W - 3"
25' N - FRG
Granville - C: (1970) 57-1 Il (54)
Granville U. de: (1970) 581-661
(42)
Oldeman - B : (1970) 3548-3601
(21)
Saut Enu'a
Bassin de l'Oyapock: 52" 54' W -
2" 12'N-FRG
'" Saut Kaïnwa Itou - Bassin de
l'Oyapock
Saut Equerre
Bassin de l'Inini: 53" 48' W - 3"
37' N - FRG
Granville - B : (1970) 3781 (1)
OIdeman - B : (1970) 3500-3515
(19)
Saut Emponou Tabiki
Bassin du Maroni: 54" 0' W _ 3"
31'N - FRG
syn: Empondu Tabiki Soula -
Bassin du Maroni
Saut Equerre
Bassin de la Comté: 52" 24' W - 4"
40' N - FRG
Saut Equerre
Bassin du Sinnamary: 52" 54' W -
4" 19' N - FRG
Hoff M. : (1992) 7381-7386 (6)
Saut et Crique Parépo
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Saut Grand Kanori - Saut Kawène
Saut Kaïnwa Itou
Bassin de l'Oyapock: 52° 54' W -
2' 12' N - FRG
syn: Saut Enu'a - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1974) 182-388 (3)
Saut Kanguélalou Itou
Bassin de l'Oyapock: 52° 28' W -
2' 49'N - FRG
Saut Kanori
Bassin de l'Approuague: 53' 4' W
- 3' 25' N - FRG
Saut Canori - Bassin de
l'Approuague
Saut Kanouri
Bassin de l'Armontabo: 52' 2' W
- 3' 42' N - FRG
Saut Kanoury - Bassin de
l'Armontabo
Saut Kanoury
Bassin de l'Armontabo: 52' 2' W
- 3' 42' N - FRG
syn: Saut Cannairy - Bassin de
l'Armontabo
syn: Saut Canori - Bassin de
l'Armontabo
syn: Saut Kanouri - Bassin de
l'Armontabo
syn: Saut Canori - Bassin de
l'Armontabo
OIdeman - B : (1968) 1476-2451
(30)
Saut Kawatop
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'
12' N - SUR
Sastre C. : (1972) 1419-1420 (4)
Saut Kawatop
Bassin du Maroni: 54' 12' W _ 3°
12' N - FRG
Saut Kawenn
Crique Kourcibo - Bassin du
Sinnamary: 53' 3' W - 4' 53' N -
FRG
= Saut Kawène - Crique Kourcibo
- Bassin du Sinnamary
Saut Kawène - Crique Kourcibo
Bassin du Sinnamary: 53' 3' W -
4' 53' N - FRG
Crique
Bassin de la Mana: 53' 23' W - 3' l'Oyapock
59' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7550-7566
(19)
Granville J.J. de: (1981) 4896 (1)
Saut Hennina
Bassin du Maroni: 54' 22' W - 5'
8' N - FRG
Sastre C. & F. : (1968) 307-309 (3)
Saut Hocco
Bassin de la Camopi: 52' 36' W -
3'9' N - FRG
OIdeman - B : (1967) 1407 (1)
Saut Impossible
Bassin de la Camopi: 52' 56' W -
2' 48' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1968) 151 (1)
OIdeman R.A.A. & Sastre C.
(1968) 127-263 (69)
Prévost M.F. & Sabatier D.
(1987) 2481-2486 (6)
Saut Inipi
Bassin de la Camopi: 52' 47' W -
3' 7' N - FRG
Saut Iquissi
Bassin de la Mana: 53' 35' W _4°
30'N - FRG
Cremers G. : (1981-1982) 7477-
7800 (12)
Hailé F.: (1962) 718-730 (3)
Hoock J. : (1962) 1251 (3)
Saut Ituwasu
Elepoussing
Bassin de l'Oyapock: 52' 54' W -
2'19'N-FRG
Grenand P. : (1974) 184 (1)
Sastre C. : (1976) 4368-4371 (4)
Saut Japigny - Rivière Arataye
Bassin de l'Approuague: 52' 36'
W -4' l'N - FRG
OIdeman - B : (1968-1969) 1774-
2141 (7)
Sastre C. : (1976) 4820 (1)
Saut Kaïnoua
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2' 13' N - FRG
syn: Cachoeira Taina - Bassin de
l'Oyapock
syn: Cachoeira Tauia - Bassin de
Saut Grand Kanori
Bassin de l'Approuague: 52° 40'
W - 3° 37' N - FRG
syn: Saut Grand Canori - Bassin
de l'Approuague
Granville J.1. de : (1985) 8268-
8276 (11)
OIdeman - B : (1968) 1673-1986
(42)
OIdeman - T: (1968) 1-266 (70)
Oldeman R.A.A. : (1967-1968)
2445-2777 (53)
W - 3° 30' N - FRG
= Saut Grand Japigny - Bassin de
J'Approuague
OIdeman - B : (1968) 1760-1919
(28)
OIdeman - T: (1968) 73-214 (21)
OIdeman R.A.A. : (1968-1969)
2890-3028 (8)
Saut Grand Koumarou
Bassin de la Mana: 53° 31' W - 4'
5'N - FRG
Hailé F. : (1962) 748-753 (4)
Saut Grand Machikou
Bassin de l'Approuague: 52° 35'
W - 3' 54' N - FRG
01deman - B : (1967) 912-926 (17)
OIdeman R.A.A. : (1967) 2513-
2519 (7)
Saut Grand Keünou
Bassin de l'Oyapock: 52° 15' W -
3° 15' N - FRG
Hoock J. : (1957) 682 (3)
Saut Grand-Saut
Crique Notaye - Bassin de
l'Oyapock: 52' 3' W - 3' 29' N -
FRG
Saut Grand Saut
Bassin de l'Armontabo: 52° 4' W
- 3' 43' N - FRG
Prévost M.F. : (1985) 1869-1916
(15)
Saut Gros Tigre
Saut Gravier
Bassin de l'Approuague: 52' 45'
W - 3' 33' N - FRG
OIdeman - B : (1968) 1934-1937
(4)
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Saut Keïrnou - Saut l'Inspecteur
syn: Saut Kawenn - Crique
Kourcibo - Bassin du Sinnamary
Bordenave B. : (1994) 1062-1070
(5)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6399-
6528 (167)
Oldeman - B : (1967) 1167-1219
(35)
Saut Keïmou
Bassin de l'Oyapock: 52' 15' W -
3' 15' N - FRG
Hoock 1. : (1957) 682-1175 (4)
Oldeman - B : (1969) 2555-2557
(3)
Saut Kerrenroch
Bassin du Sinnamary: 53' 3' W -
5' 6' N - FRG
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6623 (1)
Saut Kom Camïsa
Bassin du Maroni: 54' 23' W _4'
13' N - FRG
syn: Saut Coficamsa - Bassin du
Maroni
Saut Kouamantapéré
Bassin de l'Oyapock: 52' 33' W -
2' 33' N - FRG
Oldeman - T : (1970) 654-680 (30)
Saut Kouloumouli Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 38' W -
2' 24' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3240-3244
(7)
Saut Koumaka
Bassin de la Camopi: 52' 51' W -
3' 11' N - FRG
syn: Saut Coumaka - Bassin de la
Camopi
Saut Koumakou-Soula
Bassin du Tampok: 53' 41' W _3'
5' N - FRG
Cremers G. : (1977-1980) 4442-
6323 (143)
Moretti C. : (1977) 624-644 (18)
Saut Koumaloua
Bassin de l'Oyapock: 52' 32' W -
2' 34' N - FRG
syn: Saut Kumalu - Bassin de
l'Oyapock
Oldeman • B : (1970) 3156-3160
(4)
Prévost M.F. & Sabatier D. :
(1987) 2479 (1)
Saut Koumarou
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W -
4' 42' N - FRG
syn: Saut Coumarou - Bassin du
Sinnamary
Bordenave B. : (1992) 402-409 (8)
Loubry D. : (1991) 1278 (1)
Saut Koumouli
Bassin de la Camopi: 53' 3' W _2'
36' N - FRG
syn: Saut Coumouri - Bassin de la
Camopi
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1987) 1681 (1)
Saut Kouyari Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 31' W •
2' 41'N· FRG
syn: Saut Couyary - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1992) 2879 (1)
Oldeman - B : (1970) 3144-3179
(22)
Saut Kumalawa
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 38' N - FRG
= Sauts Coumalaoua - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : 0982-1992) 2090-
2868 (3)
Saut Kumalu
Bassin de l'Oyapock: 52' 32' W -
2' 34' N - FRG
= Saut Koumaloua - Bassin de
l'Oyapock
Saut Kwata
Bassin de l'Approuague: 52' 50'
W - 3' 55' N - FRG
Oldeman - B: (1968) 1-1941 (61)
Oldeman - T : (1968) 44-233 (47)
Oldeman R.A.A. : (1968) 362 (2)
Saut Lassé Dédé
Bassin du Maroni: 54' 22' W _4'
2' N - FRG
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 3816-3822 (7)
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Saut Lassé Dédé
Bassin du Maroni: 54' 22' W _4'
2' N - SUR
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8129-8166 (9)
Saut l'Autel
Bassin du Sinnamary: 52' 58' W -
4' 42' N - FRG
Bordenave B. : 0992-1994) 202-
991 (20)
Hoff M. : (1989-1992) 5771-7569
(44)
OIdeman - B : (1969) 2331 (1)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1569 (1)
Saut Lavaud
Bassin du Maroni: 54' 14' W _2'
45' N - FRG
Granville 1.1. de : (1972-1994)
1519-12511 (24)
Sastre C. : (1972) 1799-1800 (3)
Saut LavUlette Crique
Matarony
Bassin de l'Approuague: 52' 12'
W - 4' 10' N - FRG
syn: Saut Lavilette - Crique
Matarony Bassin de
l'Approuague
OIdeman - B : (1967-1970) 1001-
2856 (13)
Saut Léodate
Bassin du Kourou: 52' 47' W _4'
50' N - FRG
OIdeman - B : (1967) 1379-1390
(13)
Saut Léodate - Sentier Botanique
O.N.F.
Ile de Cayenne: 52' 37' W - 4' 55'
N-FRG
Feuillet C. : (1986) 3648-3651 (4)
Saut Liki
Bassin de l'Inini: 53' 45' W - 3'
30' N - FRG
Granville - B : (1970-1972) 3642-
3706 (58)
Saut l'Inspecteur
Bassin de la Waki: 53' 30' W - 3'
12' N - FRG
Granville J.1. de : (1973) 1799-
1800 (4)
Saut Lucifer - Saut Moutouchy
52' 38' W-
- Bassin de
3' l1'N-FRG
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 273-279 (8)
Saut Maïpourl Crique
Mataroni
Bassin de l'Approuague: 52' 14'
W - 4' l' N - FRG
Saut Miti Konkoné
Bassin de l'Approuague: 52' 56'
W-3'31'N-FRG
syn: Saut Miticon-connait -
Bassin de l'Approuague
Oldeman - B : (1968) 1779-1903
(16)
Oldeman R.A.A. : (1968) 2892-
2894 (2)
Saut Moutouchy
Bassin de l'Oyapock:
2' 27' N - FRG
= Saut Moutoussi
l'Oyapock
Saut Mouches
Bassin du Sinnamary: 52' 56' W -
4' 38' N - FRG
Bordenave B. : (1992) 219-427 (6)
Hoff M. : (1989-1992) 5972-7844
(20)
Saut Mouloussietou
Bassin de l'Yaloupi: 52' 35' W - 2'
47' N - FRG
Granville 1.1. de : (1970) 367 (2)
Saut Miticon-connait
Bassin de l'Approuague: 52' 56'
W-3'3I'N-FRG
= Saut Miti Konkoné - Bassin de
l'Approuague
Saut Mongou Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 42' W -
2' 22'N - FRG
Saut Mouroucioutou
Bassin de l'Yaloupi: 52' 34' W - 2'
46' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3024-3031
(8)
01deman R.A.A. : (1970) 3079-
3082 (4)
Bassin de
Saut Montabo
52' 24' W - Bassin de l'Arrnontabo: 51' 58' W
- 3' 42' N - FRG
52' 24' W-
Saut Mapaou
Bassin de l'Approuague: 52' 18'
W-4'12'N-FRG
Cremers G. : (1992-1993) 12720-
13026 (11)
Deroin T. : (1992) 129-130 (2)
Hoock 1. : (1955) 269-1005 (3)
Oldeman - B : (1966-1970) 552-
2820 (16)
Oldeman R.A.A. : (1967) 2299-
2361 (5)
Bassin de l'Oyapock: 52' 40' W -
2' 22' N - FRG
Grenand P. : (1974) 611 (1)
Oldeman - B : (1970) 3247-3286
(17)
Saut Massala
Bassin de l'Oyapock: 52' 24' W -
2' 55'N - FRG
syn: Saut Masala - Bassin de
l'Oyapock
syn: Saut Masalamiti - Bassin de
l'Oyapock
Oldeman - B : (1970) 3408-3413
(7)
PrévostM.F. & Grenand P.: (1985)
2026 (1)
Saut Mauvais
Bassin de la Camopi: 52' 22' W -
Saut Masala
Bassin de l'Oyapock :
2' 55' N - FRG
Saut Massala - Bassin de
l'Oyapock
Saut Masalanùti
Bassin de l'Oyapock:
2' 57' N - FRG
Saut Massala -
l'Oyapock
Saut Massakaetam
Bassin de l'Oyapock: 51' 54' W -
3' 47' N - FRG
Saut Maripa Itou
Bassin de l'Oyapock: 52' 33' W -
2' 30' N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3187-3193
(8)
Crique Saut Maripa
Bassin de l'Oyapock: 51' 51' W -
52' Il' 3' 51' N - FRG
Crique
Saut Lucifer - Crique Kourcibo
Bassin du Sinnamary: 53' 7' W -
4' 47' N - FRG
Oldeman - B : (1967) 1220-1221
(2)
Saut Maïs
Région de Saül: 53' 4' W - 3' 34'
N-FRG
Cremers G. : (1979-1980) 5887-
6230 (28)
Granville J.J. de : (1979-1980)
3046-3391 (21)
Jacquemin H. : (1980) 2458 (1)
Oldeman R.A.A. : (1968) 2784-
2796 (16)
Rosmann A.Y., Feuillet C. & Skog
L.E. : (1986) 2942-2973 (15)
Skog L.E. & Feuillet C. : (1986)
7230-7326 (19)
Saut Magasin
Matarony
Bassin de l'Approuague :
W - 4' 12' N - FRG
Oldeman - B : (1967-1970) 1015-
2860 (10)
Saut Manivelle
Bassin du Sinnamary: 52' 54' W-
4' 8' N - FRG
HoffM. : (1992) 7683-7842 (23)
Saut Macaque
Bassin de la Waki: 53' 31' W - 3'
12' N - FRG
Granville - B : (1973) 4889-4939
(35)
Granville J.J. de : (1973) 1722-
1805 (27)
Schnell R. : (1861-1961) 11771-
12158 (216)
Service Forestier: (1961) 7759-
7804 (17)
Saut Magazin
Matarony
Bassin de l'Approuague: 52' 12'
W - 4' 9' N - FRG
= Saut Magasin - Cap Matarony -
Bassin de l'Approuague
SautManoa
Saut Manana Cochoeira
Bassin de l'Oyapock: 52' 40' W -
2' 22'N - FRG
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Saut Pacoucine
Bassin de la Mana: 53° 37' W _4°
36' N - FRG
= Saut Pakoussing - Bassin de la
Mana
Saut Pakoussing
Bassin de la Mana: 53° 37' W - 4°
36'N - FRG
syn: Saut Pacoucine - Bassin de la
Saut Pakoussili
Bassin de l'Oyapock: 52° 51' W-
2° 15' N - FRG
Grenand P. : (1974-1977) 83-1472
(2 \)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980)
1004 (1)
Saut Pakouetam
Bassin de l'Oyapock: 52' 56' W -
2° II' N - FRG
Sastre C. : (1976) 4358 (l)
Saut Ouman Fou Langa Soula
Bassin du Marouini: 54° 0' W _2°
52'N - FRG
Saut Paalou Soula
Bassin du Maroni: 54° 16' W - 2°
42' N - FRG
syn: Saut Paloulou Icholi - Bassin
du Maroni
syn: Paloulou Soula - Bassin du
Maroni
Saut Ouman Fou L'inspecteur
Bassin de la Waki: 53' 29' W _ 3°
Il' N - FRG
Granville - B : (1973) 4922-4923
(2)
Saut Pacouacara
Bassin de l'Oyapock: 51 ° 57' W -
3° 44' N - FRG
Saut Paalou Soula
Bassin du Maroni: 54° 16' W _ 2°
42' N - SUR
syn: Saut Paloulou Icholi - Bassin
du Maroni
syn: Paloulou Soula - Bassin du
Maroni
Sastre C. : (1972) 1421-1422 (2)
Saut Ouayeouarou = Waïwarou
Bassin de l'Oyapock: 52° 10' W-
3° 21' N - FRG
Saut Ouacarayou
Bassin de l'Oyapock: 52° 17' W -
3° 14' N - FRG
Granville - T : (1973) 1084 (1)
Oldeman R.A.A. & Sastre C.
(1968) 306 (1)
Sabatier D. : (1987) 1544 (J)
Saut Ouaïewarou
Bassin de la Camopi: 52° 48' W -
3° O'N - FRG
= Saut Waïwarou - Bassin de la
Camopi
Saut Ouaïmicouare
Bassin de l'Yaloupi: 52° 34' W _2°
47' N - FRG
= Saut Waïmikwale ItouÎ - Bassin
de l'Yaloupi
Saut Ouaïmicouare
Bassin de l'Yaloupi: 52° 34'W _2°
47' N - FRG
= Saut Waïmikwale Itouï - Bassin
de l'Yaloupi
Saut Ouasseye
Bassin de la Camopi: 52° 37' W -
3° 8' N - FRG
Saut Wasseï - Bassin de la
Camopi
Saut Ouayeouarou
Bassin de la Camopi: 52° 48' W -
3° 0' N - FRG
= Saut Waïwarou - Bassin de la
Camopi
Saut Numéro Un
Bassin de l'Approuague: 52° 52'
W - 3° 54' N - FRG
syn: Saut numéro 1 - Rivière
Arataye - Bassin de l'Approuague
syn: Saut Numéro Un - Bassin de
l'Approuague
Granville J.J. de : (1969) 45-75
(18)
Oldeman - B : (1969) 2112-2129
(17)
Oldeman R.A.A. : (1969) 2970-
2997 (38)
Saut Moutoussi - Saut Pakoussing
Saut numéro 1 . Rivière Arataye
Bassin de l'Approuague: 52° 51'
W - 3° 54' N - FRG
= Saut Numéro Un - Bassin de
l'Approuague
Saut Nassibo
Bassin du Sinnamary: 52° 59' W -
4° 46' N -FRG
syn: Saut Nacibo - Bassin du
Sinnamary
Bordenave B. : (1994) 881-895
(15)
Saut Nicole
Bassin de l'Inini: 53° 47' W - 3°
32' N -FRG
Granville J.J. de: (1970) 569 (1)
Saut Moutoussi Itou
Bassin de l'Oyapock: 52° 38' W -
2° 27' N - FRG
Saut Moutoussi - Bassin de
l'Oyapock
Saut Nacibo
Bassin du Sinnamary: 52° 59' W-
4° 46'N - FRG
Saut Nassibo - Bassin du
Sinnamary
Saut numéro 2 • Rivière Arataye
Bassin de l'Approuague: 52° 52'
W - 3° 52' N - FRG
= Saut Numéro Deux - Bassin de
l'Approuague
Saut Numéro Deux
Bassin de l'Approuague: 52° 52'
W - 3° 52' N - FRG
syn: Saut numéro 2 - Rivière
Arataye - Bassin de l'Approuague
Granville J.J. de: (1969) 62-72 (8)
Oldeman - B : (1969) 2130-2135
(6)
Oldeman R.A.A. : (1969) 2998-
3009 (14)
Saut Moutoussi
Bassin de l'Oyapock: 52° 38' W -
2° 27' N - FRG
syn: Saut Moutouchy - Bassin de
l'Oyapock
syn: Saut Moutoussi Itou - Bassin
de l'Oyapock
Grenand P.: (1976) 1240-1243 (4)
Oldeman - B : (970) 3203-3245
(28)
Oldeman - T : (1970) 682-752 (73)
Oldeman - B : (1970) 3222-3235
(2)
Oldeman - T: (1970) 682-752 (65)
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Mana
HaIlé F. : (1962) 717 (1)
Saut Palanga Itou
Bassin de l'Oyapock: 52 0 37' W -
20 25'N - FRG
Oldeman - B : (1970) 3229-3239
(II)
Saut Paloulou Icholi
Bassin du Maroni: 540 16' W _20
42' N - FRG
= Saut Paalou Soula - Bassin du
Maroni
Saut Paloulou Icholi
Bassin du Maroni: 540 16' W _ 20
42' N - SUR
Granville 1.1. de : (1994) 12512-
12569 (58)
Saut Panakoupelou Itou
Bassin de l'Oyapock: 5T 33' W -
T 38'N -FRG
Prévost M.F. & Grenand P. : (1985)
2031 (1)
Saut Pararé - Rivière Arataye
Bassin de l'Approuague: 520 42'
W - 4 0 2' N - FRG
Allorge L. : (1981) 246 (2)
Barrier S. : (1981-1983) 2712-
4349 (6)
Barrier S. & Feuillet C. : (1981-
1983) 2524-2723 (17)
Courtecuisse R. : (1988) 227-576
(12)
Cremers G. : (1980) 6313 (1)
Feuillet C. : (1983) 1058 (1)
Granville 1.1. de : (1969-1983) 1-
5731 (76)
Oldeman - B : (1966-1969) 2082-
2097 (16)
Oldeman R.A.A. : (1969) 2898-
3029 (78)
Poncy O. : (1978-1981) 158-382
(2)
Prévost M.F. : (1986) 2197 (1)
Riéra B. : (1984) 659-816 (5)
Sabatier D. : (1983-1986) 719-
1491 (4)
Sastre C. : (1977-1978) 5582-6338
(62)
Tostain O. : (1988) 40 (1)
Villiers 1.F. : (1983-1987) 1522-
4028 (22)
Saut Parasol
Bassin du Sinnamary: 520 54' W -
40 20' N - FRG
Granville 1.1. de : (1969) 101-183
(51)
HoffM. : (1992) 7288-7852 (118)
Oldeman - B : (1969) 2320-2366
(13)
Saut Parépou
Bassin de l'Approuague: 520 57'
W - 30 25' N - FRG
Saut Pataroubo Crique
Kourcibo
Bassin du Sinnamary: 53 0 3' W -
40 53' N - FRG
Saut Patawa
Bassin du Sinnamary: 520 56' W -
40 46' N - FRG
Bordenave B. : (1992) 388 (1)
Cremers G. : (1993) 13241 (1)
Hoff M. : (1992) 7503-7531 (29)
Oldeman R.A.A. : (1965) 1545-
1552 (8)
Saut Petit Bacou
Bassin de l'Approuague: 53 0 33'
W_4° 14'N-FRG
Saut Petit Canori
Bassin de l'Approuague: 53 0 4' W
- 30 25' N - FRG
Saut Petit Canouri
Bassin de l'Armontabo: 520 2' W
- 30 42' N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2452 (1)
Saut Petit Continent
Bassin de la Camopi: 520 51' W -
20 54' N - FRG
Granville 1.1. de : (1992) 11642-
11693(40)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 116-121 (6)
Saut Petit Coumarou
Bassin du Sinnamary: 520 54' W -
4 0 42' N - FRG
Saut Petit Franconie
Bassin de l'Iracoubo: 530 25' W -
50 8' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 599-613 (15)
Saut Petit Japigny
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Saut Palanga - Saut Pissédisang
Bassin de l'Approuague: 520 53'
W - 30 31' N - FRG
Oldeman - B : (1968) 1738-1933
(10)
Oldeman - T : (1968) 222-225 (5)
Saut Petit Machikou
Bassin de l'Approuague: 520 35'
W - 30 53' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1967) 2422-
2438 (19)
Saut Petit Saut
Bassin du Sinnamary: 53 0 3' W -
SO 3' N - FRG
Billiet F. & ladin B. : (1988) 4479-
4481 (3)
Cremers G. : (1979-1980) 5367-
6299 (150)
Deward G. : (1972) 167-172 (6)
Granville 1.1. de : (1989) 10347 (1)
Hailé F. : (1989) 4101-4147 (53)
Hoff M. : (1992) 7634-7653 (20)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990) 6363-
6367 (5)
lacquemin H. : (1979) 2314 (1)
Lescure 1.P. : (1974) 236-240 (6)
Moretti C. : (1979) 1050-1053 (3)
Prévost M.F. : (1983-1985) 1294-
1868 (131)
Puig H. : (1990) 12013-12017 (5)
Sabatier D. : (1984-1989) 846-
2392 (68)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1988-1990) 2105-2373 (85)
Sauvain M. : (1986) 638-653 (2)
Schiifer PA : (1989) 9127-9222
(123)
Saut Pier Kourou
Bassin du Tampok: 53 0 33' W _20
50'N - FRG
Cremers G. : (1977) 4511-4795
(69)
Moreil; c.: (1977-1981) 694-1274
(17)
Saut Pissédisang - Saut Athanase
Bassin de l'Approuague: 520 19'
W - 40 Il' N - FRG
Saut Athanase - Bassin de
l'Approuague
Oldeman R.A.A. : (1967) 2341-
2374 (37)
Saut Pli Goudou - Saut Tacsrl Tanté
Saut Pli Goudou
Bassin du Maroni: 54" 23' W - 4"
13' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8169(1)
Saut Portal
Bassin de la Mana: 53" 51' W _5"
47' N - FRG
Saut Pouou San! Soula
Bassin du Marouini: 54· 6' W - 3·
15' N - FRG
Saut Providence
Bassin du Maroni: 54· 26' W - 4·
37' N - FRG
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8034-8039 (6)
SautS
Bassin de l'Inini: 53· 48' W - 3·
37' N - FRG
Granville - C : (1970) 1-9 (10)
Granville J.1. de : (1970) 557-568
(14)
Saut Sabbat
Bassin de la Mana: 53· 40' W - 5·
23' N - FRG
Benson W.W. : (1970)9 (1)
C.T.F.T. : (1976-1984) 176-1189
(26)
Cremers G. : (1979-1985) 5948-
8746 (22)
Feuillet C. : (1983-1985) 591-2391
(5)
Granville J.J. de : (1980-1985)
3411-7208 (6)
Hallé F. : (1962) 516-569 (19)
Hoock J. : (1955-1957) 18-1495
(16)
Oldeman R.A.A. : (1966) 1887-
1952 (3)
Poncy O. : (1978) 299 (l)
Sastre C. : (1977-1978) 5554-6430
(7)
Sastre C. & Bell DA: (1986)
8031-8032 (2)
Schnell R. : (1961) 11286-11291
(6)
Thiel J.: (1979-1984) 594-1111 (6)
Veyret Y. : (1977) 1557-1565 (2)
Sauts Abattfs·Kotika
Bassin du Maroni: 54· 18' W - 3·
57' N - FRG
Sastre C. : (1978) 6458 (1)
Sauvain M. : (1984) 100-105 (2)
Schnell R. : (1961) 11465-11474
(10)
Sauts Abattis-Kotlka
Bassin du Maroni: 54· 18' W - 3·
57' N - SUR
Sastre C. & Bell D.A. : (1986)
8134-8136 (3)
Sauts Aïkoupaï
Bassin de l'Approuague: 52· 27'
W - 4· 5' N - FRG
syn: Saut Aïcoupaye - Bassin de
l'Approuague
Saut Samacou
Bassin de l'Oyapock: 52· 33' W -
2· 37' N - FRG
Saut Sarnakou - Bassin de
l'Oyapock
Saut Samakou
Bassin de l'Oyapock: 52· 33' W -
2· 37' N - FRG
syn: Saut Samacou - Bassin de
l'Oyapock
Sauts Ampournan
Bassin du Maroni: 54· 25' W - 4·
40' N - FRG
syn: Saut Ampournan - Bassin du
Maroni
Sauts Couéki
Bassin de l'Yaloupi: 52· 31' W - 2·
47' N - FRG
Sauts Koueki - Bassin de
l'Yaloupi
Sauts Coumalaoua
Bassin de l'Oyapock: 52· 20 W -
3· 8' N - FRG
= Sauts Koumalaoua - Bassin de
l'Oyapock
Saut Singa Téteï Soula
Bassin du Maroni: 54· II' W - 2·
58' N - FRG
Thérézien Y. : (1979) 38 (5)
Sauts Kouekl
Bassin de l'Yaloupi: 52· 31' W - 2·
47' N - FRG
syn: Sauts Couéki - Bassin de
l'Yaloupi
Granville J.J. de : (1970) 305-526
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(64)
Oldernan - B : (1970) 3086-3141
(35)
Oldernan - T : (1970) 6 J9-642 (26)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3065-
3068 (4)
Sauts Koumalaoua
Bassin de l'Oyapock: 52· 20' W -
3· 8' N - FRG
syn: Saut Kumalawa - Bassin de
l'Oyapock
syn: Saut Coumalaoua - Bassin de
l'Oyspock
Granville - T: (1973) 1097-1116
(21)
Granville U. de : (1970) 290-304
(16)
Grenand P. : (1981-1992) 2090-
2868 (3)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1985)
2002-2021 (12)
Sauts Mapaou
Bassin de l'Approuague: 52· 18'
W - 4· 12' N - FRG
Cremers G. : (1993) 13248 (1)
Saut Sonnelle
Bassin de l'Inini: 53· 58' W - 3·
40' N - FRG
Cremers G. : (1994) 13265-13270
(6)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3989-4006 (15)
Sauts Patawa
Bassin de la Mana: 53· 36' W - 4·
41'N-FRG
Hailé F. : (1962) 689 (1)
Saut Stépbanle - Zone Inondable
Bassin du Sinnamary: 52· 53' W-
4· 29' N - FRG
Hoff M. : (1989-1992) 5984-7440
(175)
Saut Tacarl - Rivière Grand
Abounaml
Bassin du Maroni: 54· 17' W - 4·
22' N - FRG
Saut Tacarl Thuté
Bassin du Sinnamary: 52· 55' W -
4· 37' N - FRG
= Saut Takari-Tanté - Bassin du
Sinnamary
Saut Tainoua - Saut Waïmikwale Itou;
Saut Tainoua
Bassin de l'Yaloupi: 52" 42' W - 2·
37' N - FRG
Cremers G. : (1980) 6304-6306 (3)
Granville J.1. de : (1970-1985)
358-8225 (73)
Oldeman - B : (1970) 2987-3053
(47)
Oldeman - T: (1970) 495-555 (56)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3083-
3151 (56)
Oldeman RA.A. & Sastre C. :
(1970) 3150 (2)
Saut Takari-Tanté
Bassin du Sinnamary: 52· 56' W -
4· 37' N - FRG
syn: Saut Tacari Tanté - Bassin du
Sinnamary
Bordenave B. : (1992) 206-422 (5)
Hoff M. : (1989-1992) 5772-7447
(321)
Saut Tamanoir
Bassin de la Mana: 53· 44' W - 5·
8'N· FRG
Cremers G. : (1981) 7180-7599
(26)
Granville J.1. de ; (1981) 4547-
4576 (43)
Hailé E : (1962) 570-624 (17)
SautlHInanouayapa
Bassin de l'Oyapock: 52· 50' W -
2· 18' N - FRG
= Saut Tamanwayapa Itou - Bassin
de l'Oyapock
Grenand P. : (1974) 78-517 (12)
Saut lHInanua Tapa
Bassin de l'Oyapock: 52· 50' W -
2· 18' N - FRG
= Saut Tamanwayapa Itou - Bassin
de l'Oyapock
Lescure J.P. : (1974) 369-373 (6)
Saut lHInanwayapa Itou
Bassin de l'Oyapock: 52· 50' W -
2· 18' N - FRG
syn: Saut Tamanouayapa - Bassin
de l'Oyapock
syn: Saut Tamanua Tapa - Bassin
de l'Oyapock
Grenand P. : (1974) 78-517 (14)
Lescure J.P. : (1974) 369-373 (6)
Saut Tampak
Bassin de la Camopi: 52· 31' W-
3· 9' N - FRG
Grenand P. : (1992) 2843-2867
(13)
Oldeman RA.A. : (1967) 2553-
2640 (35)
SautTampoc
Bassin du Tampok: 53· 50' W - 3·
18'N - FRG
Saut Tampok - Bassin du
Tampok
Granville - B : (1973)4837-4853
(18)
Moretti C. : (1976-1978) 591-967
(9)
Service Forestier : (1961 )7844-
7887 (44)
Saut Tigre
Bassin de l'Inini: 53· 2' W - 5· l'
N-FRG
Saut Tigre
Bassin du Sinnamary: 53· 2' W -
4· 59' N -FRG
Birnbaum P. : (1993) 28-33 (12)
Bordenave B. : (1992) 350-354 (5)
Christenson E.A. & George S.R :
(1993) 1851-1856 (5)
Deward G. : (1972) 140-144 (5)
Hoff M., Schnitzler A. &
Trémolières M. : (1990)6392-6398
(7)
Oldeman - B : (1967) 1247-1248
(2)
Saut Topi-topi
Bassin de la Mana: 53· 36' W - 4·
43'N - FRG
Hailé E : (1962) 685-690 (3)
Saut Toulalapata
Bassin du Marouini: 54· 6' W - 3·
18' N - FRG
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975)3931-3952 (30)
Saut Tourépé
Bassin de l'Approuague: 52· 15'
W-4·14'N-FRG
syn: Saut Tourépée - Bassin de
l'Approuague
Foresta H. de : (1984) 747 (1)
Oldeman - B : (1970) 2795-2805
(II)
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Poncy O. : (1978) 96 (1)
Saut Tourépée
Bassin de l'Approuague: 52· 15'
W - 4· 14' N - FRG
Saut Tourépé - Bassin de
l'Approuague
Saut Trou Cochon - Crique
Mataroni
Bassin de l'Approuague: 52· 14'
W - 4· 2' N - FRG
Saut Utussaussain Cachoeira
Bassin de l'Oyapock: 52· 55' W -
2· 8' N - BRE
syn: Cachoeira Utussaussain
Bassin de l'Oyapock
Egler W.A. : (1957) 447 (1)
Irwin H.S.• Pires J.M. et al. :
(1960) 48049 (1)
Leprieur ERM. : (s.d.) 48049 (1)
Saut Utussaussain Cacboeira
Bassin de l'Oyapock: 52· 55' W -
2· 8' N - FRG
syn: Cachoeira Utussaussain -
Bassin de l'Oyapock
Saut Valentin
Bassin de la Mana: 53· 40' W - 5·
20' N - FRG
Saut Vata
Bassin du Sinnamary: 52· 58' W -
4· 52'N - FRG
Bordenave B. : (1992-1994) 355-
804 (34)
Cremers G. : (1993-1994) 13250-
13287 (12)
Grenand P. : (1978) 1709 (1)
Hoff M. : (1989-1992) 6092-7500
(26)
Oldeman RA.A. : (1965) 1525-
1526 (2)
Saut Verdun
Bassin de la Waki: 53· 13' W - 3·
4' N - FRG
Granville - B : (1973) 50\3-5050
(47)
Granville J.1. de : (1973) 1890-
1920 (12)
Saut WaïJnikwale Itouî
Bassin de l'Yaloupi: 52· 34' W - 2·
47' N - FRG
syn: Saut Ouaïrnicouare - Bassin
Saut WaTwarou - Savane de Corossony
Savane Canot fandé·fandé
C.: Bassin de l'Oyapock: 51 ° 58' W -
3° 43' N - FRG
de l'Yaloupi
Granville U. de : (1970) 320-499
(88)
Oldeman - B : (1970) 3071-3146
(16)
Oldeman - T : (1966-1970) 563-
610(55)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3072-
3078 (10)
Saut Waïwarou
Bassin de l'Oyapock: 52° 10' W -
3°2I'N-FRG
3° 5' N - FRG
syn: Saut Yaniwé - Bassin de la
Camopi
Granville J.1. de : (1974-1992)
2063-11687 (26)
Leprieur F.R.M. : (1836) 50 (1)
Lescure J.P. : (1974) 83-112 (33)
Oldeman - B : (1968) 1409-1431
(22)
Oldeman R.A.A. : (1967) 2711-
2720 (10)
Oldeman R.A.A. & Sastre
(1967-1968) 20-2719 (58)
11373 (109)
Cremers G. & Veyret Y. : (1977)
4339-4441 (55)
Granville U. de : (1978) 2838-
2859 (25)
Savane Brigandin
Région littorale: 52° 59' W - 5° 24'
N -FRG
Hoock 1. : (1955) 599 (1)
Savane Changement
Région littorale: 52°55' W - 5 ° 19'
N - FRG
C.T.F.T. : (1979) 585 (1)
Sastre C. : (1976-1978) 4759-4806
(59)
Thiel J. : (1979) 585 (1)
Savane Carré
Région littorale: 53° 3' W - 5" 24'
N-FRG
Purwanto Y. : (1994) 151-204 (8)
Toriola-Marbot D. : (1992) 317-
417 (30)
Savane de Corossony
Région littorale: 53° 0' W - 5° 23'
Savane Charveln
Bassin du Maroni: 53° 53' W _ 5°
35' N - FRG
Cowan R.S. : (1954) 38869 (1)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20474-20478 (5)
Hoock J. : (1955) J105 (1)
Sastre C. & F. : (1968) 238-256
(20)
Savane Combl
Région littorale: 52° 57' W - 5° 19'
N-FRG
Savane de Corossonie
Piste de Saint-Elie: 53° 0' W _ 5°
25' N - FRG
= Savane de Corossony - Région
littorale
Savane de Corossony - Ferme de
Salnt·EUe
Région littorale: 53° l' W - 5° 22'
N -FRG
Hoff M. : (1990) 6870-6879 (10)
SautYaniwé
Bassin de la Camopi: 52" 44' W -
3° 5' N - FRG
= Saut Yanioué - Bassin de la
Camopi
Granville U. de : (1974) 2070 (1)
Lescure J.P. : (1974) 83-112 (32)
Saut Yaroupl
Bassin de l'Yaloupi: 52° 29' W _2°
47' N - FRG
Saut Yaloupi - Bassin de
l'Yaloupi
Saut Yawaslkoua
Bassin de l'Oyapock: 52° 47' W -
2° 18' N - FRG
Grenand P. : (1976) 1297-1321 (2)
Savane Aubanèle
Région littorale: 52° 41' W - 5° 7'
N-FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10707-10739 (44)
Savane Baialou
Région littorale: 53° 25' W - 5° 32'
N-FRG
Hoock J. : (1957) 386 (2)
52" 37' W - Sauts Grand Continent
Bassin de la Camopi: 52° 48' W -
2° 58' N - FRG
Saut Waïwarou
Bassin de la Camopi: 52° 48' W -
3° 0' N - FRG
syn: Saut Ouayeouarou - Bassin
de laCamopi
syn: Saut Oumewarou - Bassin de
la Camopi
Oldeman - B : (1970) 3450-3473
(10)
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 113-264 (5)
Saut Wassaï
Bassin de la Camopi: 52° 37' W -
3° 8' N - FRG
Saut Wasseï - Bassin de la
Camopi
Saut Wasseï
Bassin de la Camopi :
3" 8' N - FRG
syn: Saut Ouasseye - Bassin de la
Camopi
syn: Saut Wassm - Bassin de la
Camopi
Oldeman R.A.A. : (1965-1967)
2601-2696 (88)
Saut Yacarécin
Bassin de l'Oyapock: 52° 0' W _3°
37' N - FRG
Oldeman R.A.A. : (1965) 1701-
1740 (43)
Savane BeUevue
Saut Yaloupi Bassin de la Mana: 53° 47' W _5°
Bassin de l'Yaloupi: 52° 29' W - 2° 40' N _ FRG
47' N - FRG
syn: Saut Yaroupi - Bassin de Moretti C. : (1978) 1008 (1)
l'Yaloupi Savane Bordelaise
Oldeman R.A.A. : (1970) 3069 (1) Région de Cayenne: 52° 28' W -
Saut Yanloué 4° 58' N - FRG
Bassin de la Camopi: 52° 44' W _ Cremers G. : (1977-1990) 4336-
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Savane de Counamama - Savane des Pères
Sastre C. & F. : (1968) 8-23 (16)
Sastre C. & F. & Moretti e. :
(1975) 4175 (1)
Savane de Tonate
Région littorale: 52" 29' W - 5" l'
N-FRG
Bordenave B. : (1992) 429-438
(10)
Feuillet e. : (1987) 4485-4486 (2)
Gentry A.H. : (1988) 63195-63201
(7)
Hailé F. : (1976) 2508 (1)
Hoock J. : (1962) 1034 (2)
Profizi J.P. : (1978) 88-103 (8)
Prévost M.F. : (1979) 741 (1)
RenzJ. : (1985) 14008 (1)
Sastre e. & F. : (1968) 32-39 (8)
Savane de Trou Poisson
Région littorale: 53" 6' W - 5" 25'
N-FRG
Black GA & Klein R,M. : (1954)
17357(1)
Cremers G. : (1991) 11903 (1)
Hoock J. : (1957-1958) 1014-1078
(3)
Toriola-Marbot D. & Hoff M.
(1992) 58-84 (27)
Savane des Pères - Sinnamary
Riste de Saint-Elie: 52" 59' W _5"
23'N - FRG
Savane des Pères - Kourou
Région littorale: 52" 39' W - 5" 7'
N.- FRG
Andersson L.. Gustafson C.,
Persson e. & RovaJ.H.E.: (1994)
1951-1954 (4)
Cremers G.: (1990) 11436-11437
(2)
Persson e., Andersson L.,
Gustafson e. & Rova J.H.E.
(1994) 1950 (1)
Sastre e. : (1978) 6417-6420 (6)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20344-20656 (31)
Hoff M. & Granville 1.1. de :
(1988) 5478-5486 (9)
Raynal-Roques A. : (1977) 19727
(1)
Sastre e. & F. : (1968) 24-31 (7)
4" 54' N - FRG
Profizi J.P. : (1978) 106 (2)
Renz J. : (1985) 14003 (1)
Sauvain M. : (1987) 804-806 (3)
Savane de Saint-Elie
Région littorale: 53" 0' W - 5" 23'
N-FRG
Savane de Rochambeau
Région de Cayenne: 52" 21' W -
4" 49' N - FRG
Berthet P. : (1974) 1969-1981 (2)
Bierhorst D. : (1963) 123-124 (2)
Black GA: (1954) 18150 (1)
Chuah M.S. : (1975) 121-125 (3)
Cremers G. : (1979-1982) 5347-
7775 (2)
Gentry A.H. & Morawetz W.
(1988) 63177 (1)
Grenand P. : (1978) 1576 (1)
Hallé F. : (1962) 434-448 (6)
Harley R,M. & Feuillet C. : (1988)
24788-24800 (13)
Hoock J. : (1955-1956) 243-371
(4)
Jacquemin H. : (1974) 1429 m'
Oldeman - B : (1966-1967) 619-
1268 (12)
Prévost M.F.: (1976) 116-118'(B.}
Veyret Y. : (1977) 1611-1629 (3)
Savane de l'De Marie
Région littorale: 52" 39' W - 5" 8'
Sastre e. & F. & Moretti C.: N _FRG
(1975)4201-4207 (9)
Savane de Stoupan
Région de Cayenne: 52' 20' W _.
4" 46' N - FRG
Prévost M.F. : (1976) 15-21.(7)
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Savane de Sinnamary
Région littorale: 52" 56' W - 5" 23'
N-FRG
Aison H.J.: (1986) 1101-1102 (2)
e.T.F.T. : (1976) 1-6 (6)
Franceschi D. de : (1988) 91 (1)
Hailé F.: (1962) 511-513 (4)
Hoock J. : (1955-1962) 312-385
(4)
Leclerc A.: (1987) 1-310 (174)
LeméeA.: (1901) s.n. (1)
Loubry D. : (1989) 211-228 (18)
Maas P.J.M., Berg C.C. &
Morawetz W. : (1988) 7099 (1)
Puig H. : (1989) 11023-11028 (2)
Riéra B. : (1984) 822-834 (10)
Sastre e. : (1977) 6028-6029 (2)
N-FRG
syn: Savane de Corossonie - Piste
de Saint-Elie
Black GA et al. : (1954) 17364
(1)
Cremers G. : (1986-1990) 9364-
11211 (57)
Cremers G. & Bastos M.N.e. :
(1992) 12861-12873 (14)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
e. : (1991) 12442-12443 (2)
Feuillet e.: (1983-1986) 943-4055
(111)
HoockJ.: (1961) 382 (2)
Loubry D. : (1986) 59 (1)
Philippe M. : (1988) 58-76 (19)
Raynal-Roques A. : (]977-1979)
19684-21505 (156)
Raynal-Roques A. & Jérémie 1. :
(1979) 21212-21275 (52)
SandersR,W.: (1988) 1815 (1)
Stage D.E.A. Paris VI 1990
(1990) 112-151 (31)
Sàvane de Counamama
Région'littorale: 53" Il' W - 5" 27'
N-FRG
Savane de Montsinéry
Région de Cayenne: 52" 30' W -
Savane de Kourou
Région littorale: 52" 46' W - 5" 12'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 432 (1)
Aubiet J.B. : (s.d.) s.n. (1)
Benoist R, : (1914) 1359-1479 (4)
Black GA & Klein R.M. : (1954)
17265 (1)
Black GA et al. : (1954) 17091
(1)
Hailé F. : (1962-1977) 450-2529
(8)
Hoock J. : (1955-1962) s.n.-1485
(9)
Petitbon J. : (1969) 62-156 (4)
Poncy O. : (1977) 16 (1)
Sastre C.: (1977-1978) 5988-6172
(13)
Schnell R, : (1961) 11225-11227
(3)
Savane de Mal Ventre
Région littorale: 53" II' W - 5" 27'
N-FRG
Hoock 1. : (1957) 1156 (1)
Savane des Roches Blanches - Savane Macoua
Savane des Roches Blanches
Région littorale: 53" 19' W - 5" 30'
N-FRG
ProsperiJ.: (1990) 14-15 (4)
Savane des Singes
Région littorale: 52' 42' W - 5" 5'
N-FRG
Billiet E & Jadin B. : (1981) 1131-
1148 (20)
Cremers G. : (1985) 8588-8600 (7)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10659-10751 (58)
Savane des Trois Rois
Région de Cayenne: 52" 32' W -
4" 56'N -FRG
= Savane Trois Rois - Région de
Cayenne
Savane Dorothée - FRG
Région de Cayenne: 52" 30' W -
4" 57' N - FRG
Hallé E : (1986) 4010-4059 (27)
Savane du Gallion
Région de Cayenne: 52" 15' W -
4" 48' N -FRG
Andersson L. : (1981) 1118 (1)
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & RovaJ.H.E.: (1994)
1903-1910 (8)
Benson W.W. : (1970) s.n. (1)
Berthet P. : (1974) 2035-2040 (2)
Billiet E & Jadin B. : (1981-1983)
1030-1818 (22)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20231-20276 (25)
Fouqué A. : (s.d.) 24 (1)
Granville J.J. de : (1977-1985)
2776-8295 (10)
Hoock J. : (1955-1956) 264-330
(2)
Jacquen1În H. : (1975-1982) 1489-
2839 (28)
Merlier H. : (1982) 60-62 (3)
Moretti C. : (1980) 1138-1139 (2)
Prévost M.E : (1982) 1214 (1)
Raynal-Roques A. : (1978-1979)
19887-21566 (3)
Raynal-Roques A. & TIrel C. :
(1976) 18417-18453 (38)
Rova J.H.E., Andersson L.,
Gustafson C. & Persson C. : (1994)
1901-1902 (2)
Sastre C. & E & Moretti C. :
(1975) 3800-3804 (3)
Veyret Y. : (1976) 1365-1368 (4)
Savane Elisabeth
Région littorale: 52" 46' W - 5" 13'
N-FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20352-20658 (14)
Hoock J. : (1955-1956) 158-1187
(3)
Lemée A. : (1901) s.n. (12)
Tucker S.c. : (1976) s.n. (3)
Savane et Plaine de Kaw
Montagne de Kaw: 52' 10' W - 4'
40' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1986) 503 (1)
Andersson L., Gustafson c.,
Persson C. & Rova J.H.E. : (1994)
1933-1939 (7)
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4556
(1)
Black GA et al. : (1954) 17441-
17479 (6)
Black G.A., Vincent C. & Colmet
Daage E : (1954) 17436-17488 (7)
Cremers G. : (1987) 9582-9603
(27)
Cremers G. & Feuillet C. : (1988)
9767-9776 (12)
Cremers G., Zimmer B. & Feuillet
C. : (1987) 9719-9758 (42)
Feuillet C. : (1980-1986) 33-3933
(6)
Granville J.1. de : (1983-1984)
5741-6892 (45)
Grenand P. : (1982) 2081 (1)
Hoff M., Cremers G. & Sell Y. :
(1990) 6330-6331 (2)
Hoock J. : (1955-1957) 109-700
(4)
Jacquemin H. : (1975) 1667 (1)
Leprieur ER.M. : (1836-1838)
s.n.-185 (5)
Oldeman - B : (1967) 963-1033
(18)
Prévost M.E : (1979) 561-753 (12)
Veyret Y. : (1977) 1660 (1)
Savane Flèche
Région littorale: 53" 23' W - 5" 31'
N -FRG
Hoock J. : (1957-1962) 147-1200
(10)
Savane Fracer - C.D. 7
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Région littorale: 53" 50' W - 5" 42'
N-FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4761-
4770 (10)
Hoff M. : (1990) 6205-6209 (5)
Savane Gabrielle
Montagne de Kaw: 52" 16' W _4"
41' N - FRG
Billiet E & Jadin B. : (1989) 4786-
4787 (2)
Cremers G. : (1976-1985) 3860-
8417 (27)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20018-20045 (16)
Granville J.J. de : (1978) 2832 (1)
Hallé E : (1974-1978) 53-2699 (2)
Hoock J. : (1958) 1184 (2)
Leeuwenberg A.J.M. : (1978)
11827-11838 (11)
Moretti C. : (1974-1982) 75-1286
(13)
Mori S.A. et al.: (1991) 22135 (1)
Poncy O. : (1977) 25-38 (5)
Profizi J.P.: (1978) 110-124 (14)
Prévost M.E : (1976-1979) 9-564
(6)
Raynal-Roques A. : (1978) 19823-
20168 (43)
Raynal-Roques A. & TIrel C. :
(1976) 18383-18766 (33)
Veyret Y. : (1976) 1397-1400 (6)
Savane Grainger
Région de Saül: 53' 12' W - 3" 35'
N -FRG
Granville J.J. de, Feuillet c.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 9060-9062 (5)
Oldeman R.A.A. (1962-1966)
2006-2007 (2)
Savane Kajou - Montagne
Bruyère
Bassin de l'Oyapock: 51" 39' W -
4" 12' N - FRG
Savane Lambert
Région de Cayenne: 52" 31' W -
4" 53' N - FRG
Cremers G. : (1986) 9385-9439
(50)
Savane Macoùa
Région littorale: 53" 33' W - 5" 29'
N -FRG
Cremers G. : (1993) 13235-13237
(3)
Hoff M. & Cremers G. : (1989)
5575-5690 (58)
Savane Macrabo
Région de Cayenne: 52" 22' W -
4" 47' N - FRG
Alexandre D.Y. : (1986) 504 (1)
Alson H.J. : (1986) 1134-1135 (2)
Hoff M. : (1988) 5426-5459 (38)
Raynal-Roques A. : (1978) 19749
(1)
Raynal-Roques A & TITel C.
(1976) 18454 (1)
Sastre C. & F. : (1968) 14 (2)
Savane Maillard
Région de Cayenne: 52" 27' W -
4" 59' N - FRG
Raynal-Roques A: (1978) 19816-
19817(2)
Windisch P.G. : (1988) 5236-5270
(7)
Savane Mamaribo - R.N. 1.
Région littorale: 53" 22' W - 5" 31'
N-FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20307-20665 (27)
Hoff M. & Cremers G. : (1989)
5554-5655 (86)
Savane Mandé
Bassin de l'Oyapock: 52" 10' W -
3" 22' N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2543-2550
(10)
OIdeman RAA : (1965) 1741-
1763 (25)
OIdeman R.AA. & Sastre C.
(1965) 1748 (2)
Savane Marivat - Macouria
Région de Cayenne: 52" 27' W -
4" 57' N - FRG
GranvilleJ.J. de: (1992) 11725 (1)
Savane Mathieu - Iracoubo
Région littorale: 53" 16' W _ 5"
29' N - FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20452-20663 (8)
HoffM. : (1990) 6168-6185 (18)
Savane Matiti
Région littorale: 52" 35' W - 5" 4'
N-FRG
Andersson L.. Gustafson C.•
Persson C. & RovaJ.H.E.: (1994)
1955-1958 (4)
Black GA & Klein R.M. : (1954)
17404 (1)
Black GA et al. : (1954) 17404
(1)
Cremers G. : (1986-1989) 9475-
10763 (3)
Cremers G. & Bastos M.N.C. :
(1992) 12858-12860 (3)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11434 (1)
Feuillet C. : (1984) 1410-1412 (3)
Granville J.J. de : (1972) 1531-
1532 (2)
Hailé F. : (1962) 467-475 (4)
Hoock J. : (1955-1962) 45-1093
(22)
Jacquemin H. : (1977-1978) 2092-
2230 (4)
Merlier H. : (1982) 33-47 (16)
Poncy O. : (1978) 95-261 (5)
Raynal-Roques A : (1978-1979)
19841-21521 (11)
Renz J. : (1985) 14004 (1)
Sastre C. : (1977-1978) 5976-6390
(23)
Sastre C. & Bell DA : (1986)
8015-8017 (3)
Sastre C. & F. & Moretti C. :
(1975) 4176-4210 (7)
Schnell R. : (1961) 11045-11086
(49)
Veyret y. : (1976) 1354-1361 (6)
Zardini E.M. et Gentry AM.
(1985) 2272 (1)
Savane Morpio
Région littorale: 53" 18' W - 5" 29'
N -FRG
Descoings B. & Luu C. : (1974)
20460-20466 (7)
Hoock J. : (1955-1956) 180-560
(3)
Moretti C. : (1978) 1006-1012 (3)
Sastre C. & F. : (1968) 312-328
(17)
Savane Onemark
Région de Cayenne: 52" 29' W -
4" 57'N - FRG
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11446-11467 (22)
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Savane Macrabo - Savane Roche
Savane Renner
Région littorale: 52" 53' W - 5" 20'
N -FRG
Sastre C. : (1977) 5999-6001 (5)
Savane Roche Mon Père
Bassin de l'Oyapock: 52" 12' W -
3" 17'N-BRE
Oldeman R.A.A. & Sastre C. :
(1968) 307 (1)
Savane Roche Mon Père
Bassin de l'Oyapock: 52" 12' W -
3" 17'N-FRG
Granville J.J. de (1975-
1984)2641-6917 (2)
Hoock J. : (1955-1957) 136-572
(5)
Irwin H.S.• Pires J.M. et al. :
(1960) 48640 (2)
Oldeman RA.A. : (1965)1764-
1776 (13)
OIdeman RAA. & Sastre C. :
(1968) 307-309 (3)
Savane Roche de Virginie
Bassin de l'Approuague: 52" 9' W
- 4" 11' N - FRG
Cremers G. : (1993-1994) 13243-
13274 (2)
Cremers G. & Petronelli P. : (1991)
11668-11912 (284)
SavaneRochedu14Jwillcl
Bassin de l'Oyapock: 51" 52' W -
3" 18'N-FRG
Savane Roche du Quatorze
Juillet - Bassin de l'Oyapock
Savane Roche du Quatorze
Juillet
Bassin de l'Oyapock: 51" 52' W -
3" 58' N - FRG
syn: Savane Roche du 14 Juillet -
Bassin de l'Oyapock
syn: D'z.8 - Route Régina - Saint-
Georges - Bassin de l'Oyapock
Cremers G.: (1991) 12124-12379
(256)
Savane Roche du Trou Tigre
Bassin de l'Oyapock: 52" 2' W _3"
34'N -FRG
Trou Tigre - Bassin de
l'Oyapock
Savane Rocheau • Sentier botanique
Région de Cayenne: 52° 31' W -
4° 55' N - FRG
= Savane Thoulouse - Région de
Cayenne
Savane Trois Rois
Région de Cayenne: 52° 32' NI-
4· 56' N· FRG
syn: Savane des Trois Rois -
Région de Cayenne
Granville J.J. de: (1988) 10344 (1)
Savane Trou Tigre
Bassin de l'Oyapook: 52· 2' W - 3·
34'N - FRG
Oldeman - B : ,(1969) 2504-2513
(11 )
Savane Yiyi - R.N. 1
Région littorale: S3· 2' W - 5· 24'
N-FRG
Savane Yanou - ViDage Bellevue
Région littorale: 53· 16' W - 5" 28'
N-FRG
Descoings B. & Luu e. : (1974)
20438-20660 (13)
Scierie Laussat
Bassin de la Mana: 53· 34' W - S·
27' N - FRG
Billiet F. & Jadin B. : (1983) 1932-
1933 (2)
Cremers G. : (1983) 7849-7858
(10)
Cremers G. & Hoff M. : (1989)
10623-10639 (17)
HoockJ.: (1957) 31 (1)
Raynal-Roques A. : (1978) 20200-
20220 (6)
Sentier Botanique de Saül· Eaux
Claires
Région de Saül: S3° 12' W - 3· 37'
N-FRG
Granville J.1. de, Acevedo-
Rodriguez P., Boyer A.,
Hollenberg L. et al. : (1993) 12077
(1)
Mori S.A. & Gracie CA: (1993)
23197-23205 (9)
Mori S.A., Gracie e.. George S.,
LittA. & Werff H. van der: (1993)
23137-23196 (60)
Savanes de Karouabo
Région littorale: 52· 49' W - 5" IS'
N -FRG
Feuillete.: (1985) 1647-2356(26)
Savanes de Malmanoury
Région littorale: S2· 51' W - 5· 17'
N -FRG
Hoock J. : (1956) 1153 (2)
Sastre C. : (1978) 6437 (1)
Savanes de Pariacabo
Région littorale: 52· 41' W - 5" 10'
N -FRG
Benoist R. : (1913-1914) 1395-
1698 (38)
Black GA & Klein RtM.: (1954)
17070(1)
Hoock J. : (1955-1962) 131-1433
(9)
Lemée A. : (1901) s.n. (23)
Raynal-Roques A. : (1978) 20083-
20084 (2)
Sastre e. : (1978) 6160-6161 (2)
Schnell R. : (1961) 11119-11182
(51)
Savanes d'Organabo
Région littorale: 53· 27' W - S· 33'
N-FRG
Andersson L., Gustafson e..
Persson e. & Rova J.H.E. : (1994)
2015-2019 (4)
Hoock J. : (1962) 148 (2)
Rova J.H.E.. Andersson L.,
Gustafson e. & Persson e. : (1994)
2018 (1)
Savanes des Mornes Toriola-Marbot D. : (1992) 262-
Région de Cayenne: S2° 28' W - 299 (38)
5· O'N - FRG
Hoff M.: (1989) 6112-6114 (4)
Savane Toulouse
Savane Thoulouse
Région de Cayenne: 52· 31' W -
4· 55' N - FRG
syn: Savane Toulouse - Région de
Cayenne
Cremers G. : (1977) 4831-4834 (4)
Descoings B. & Luu e. : (1974)
20244-20251 (10)
Gentry A.H. & Feuillet C. : (1988)
63202 (1)
Sagot PA: (1858) 827 (1)
Toriola-Marbot D. : (1992) 300-
316 (12)
Savane Rocheau
Région littorale: 53° 3' W - 5" 22'
N -FRG
.
Savane Sarcelle
Région littorale: 53° 42' W - 5° 38'
N-FRG
Cremers G. : (1985) 8725 (1)
Granville 1.1. de : (1973-1982)
1950-5362 (52)
Oldeman R.A.A. : (1970) 3170 (1)
Raynal-Roques A. : (1976) 18731-
18752 (25)
Rossignol M. : (1972) 5 (1)
Savanes Blanches
Bassin du Maroni: 53° 54' W _5°
35'N - FRG
Benoist R. : (1913-1914) 105-643
(47)
Cremers G. & Hoff M. : (1990)
11250-11253 (5)
Savanes Bordelaises
Région de Cayenne: 52° 28' W .
4· 58' N· FRG
Cremers G. : (1977-1989) 4339·
10756 (39)
Cremers G. & Veyret Y. : (1977)
4387-4439 (17)
Descoings B. & Luu e. : (1974)
20198-20306 (17)
Jacquemin H. : (1978) 2227 (1)
Moretti e. : (1977-1978) 769·913
(3)
Profizi J.P. : (1978) 87-107 (14)
Prévost M.F. : (1976) 120 (1)
Raynal-Roques A. : (1977-1978)
19672-19822 (13)
Raynal-Roques A. & Tirel e.
(1976) 18777-18789 (15)
Sabatier D. : (1985) 1070 (1)
Sastre e. & F. & Moretti e.
(1975) 4183-4208 (5)
Veyret Y.: (1976-1977) 1359-1616
(4)
Savanes d'Iracoubo
Région littorale: 53· 15' W - 5" 29'
N-FRG
Feuillet e. : (198S) 2357-2359 (3)
HoockJ.: (1955) 1151 (1)
Poncy O. : (1977) 47-48 (2)
Veyret Y.: (1977) IS98-1604 (4)
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Sentier Waamahpann - Station des Nouragues
Station des Nouragues
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 3' N - FRG
syn: Camp des Nouragues -
Bassin de l'Approuague
syn: Station Ecotrop - Bassin de
l'Approuague
(carte 4)
Belbenoit P. : (1989) 25 (1)
Courtecuisse R. : (1988) 40-168
(8)
Cremers G. : (1989) 10765-11076
(429)
Feuillet C. : (1987) 4271-4484
(120)
Granville 1.1. de : (1988-1991)
10345-11193 (40)
Granville J.1. de, Sarthou C. &
Veyret Y. : (1989) 10350-11144
(289)
Hoff M. : (1992) 7846-7851 (6)
Julliot C. : (1988-1989) 1-145
(172)
Larpin D. : (1989-1992) 480-1039
(153)
Poncy O. : (1991) 802-864 (49)
Prévost M.F. : (1987) 2204-2218
(4)
Prévost M.F. & Sabatier D.· :
(1987-1989) 2228-2670 (4)
Riéra B. : (1987-1988) 1363-1703
(42)
Riéra B. & Sabatier D. : (1987)
1334-1399 (67)
Sabatier D. : (1986-1989) 1446-
2540 (35)
Sabatier D. & Prévost M.F.
(1986-1989) 1445-2916 (44)
Sarthou C. : (1988) 363-434 (9)
Simmen B. : (1989) 21-94 (70)
Thery M. : (1989)3 (1)
(311)
Riéra B. : (1984) 651-818 (162)
Sabatier D. : (1980-1989) 2-2580
(412)
Sabatier D. & Prévost M.F. :
(1986) 1206 (1)
Sastre C. : (1976-1978) 4821-6342
(462)
Vieillescazes A. : (1983) 400-929
(553)
Villiers J.F. : (1983-1988) 1516-
4837 (1233)
Villiers J.F. & Feuillet C. : (1983-
1985) 1786-2094 (325)
Station de l'Arataye
Bassin de l'Approuague: 52' 42'
W - 4' 2' N - FRG
[Carte 4]
Source du Tampok
Bassin du Tarnpok: 53" 15' W - 2'
21' N - FRG
Moretti C. : (1977) 664 (1)
Sources de la Mana
Région de Saül: 53' 11' W - 3' 31'
N-FRG
Granville - B : (1976) 5409 (1)
Granville J.1. de, Feuillet C.,
Hollenberg L., Poncy O. et al.:
(1986) 8513-8525 (14)
Oldernan R.A.A. : (1973) 3305-
3306 (2)
Allorge L. : (1981) 8-11 (4)
Barrier S. : (1981-1988) 2525-
5433 (1234)
Barrier S. & Feuillet C. : (1983)
2510-2834 (109)
Black G.A., Vincent C. & Colmet
DaageF.: (1954) 17586 (1)
Courtecuisse R. : (1988) 158-615
(26)
Cremers G. : (1979) 5526 (1)
Feuillet C. : (1983) 1032-1112 (85)
Forget P.M. : (1984-1985) 209-425
(119)
Granville J.1. de : (1982-1985)
5059-8293 (164)
Larpin D. : (1990) 842-843 (2)
Moretti C. : (1980) 1211 (1)
Oldeman - B : (1966-1969) 2096-
2296 (3)
Oldeman R.A.A. : (1967) 2479-
2501 (23)
Poncy O. : (1978-1983) 104-588
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Station Biologique ORSTOM
Piste de Saint-Elie: 53" 4' W - 5'
11' N - FRG
Source du Jary
Bassin du Jary: 54' 38' W - 2' 14'
54' 31' W N - BRE
Leprieur F.R.M. : (s.d.-1830) s.n.-8
- (2)
Sentier Waamahpann Monts Tumuc-Humac: 54· 21' W
Monts Tumuc-Humac: 54' 35' W - 2' 21' N - FRG
- 2' 20' N - SUR Granville J.1. de : (1972) 1347-
Granville - B : (1972) 4533-4540 1428 (42)
(8)
Serra Tumuc-Humac
Monts Tumuc-Humac :
- 2' 20' N - FRG
Massif des Tumuc-Humac
Monts Tumuc-Humac
Sïkini
Bassin de l'Oyapock: 52' 16' W -
3'15'N-FRG
Oldeman - B : (1969) 2559-2578
(22)
Sommet en Cloche
Monts Tumuc-Humac: 54' 21' W
- 2' 21' N - BRE
Granville J.J. de : (1972) 1378-
1387 (7)
S.F.M. - Chantier Laussat
Bassin de la Mana :4' 32' W _ 5'
29' N -FRG
Chantier Laussat - S.F.M. -
Bassin de la Mana
Sommet en Cloche
Sinnamary
Région littorale: 52' 51' W - 5' 23'
N-FRG
syn: Bourg de Sinnamary -
Région littorale
Alexandre D.Y.: (1984-1986) 122-
453 (4)
BillietF. & Jadin B.: (1981) 1083-
1085 (3)
Hoock J. : (1955) 226 (1)
Moretti C. : (1975) 175-185 (2)
Thiel J. : (1977) 282 (1)
Trichon V. : (1990) 22 (1)
Zardini E.M. et Gentry A.M.
(1985) 2273 (1)
Sommet Tabulaire
Région des Emérillons: 53' 5' W
- 3' 5' N - FRG
syn: Tabulaire - Région des
Emérillons
Cremers G. : (1980-1981) 6332-
7162 (379)
Granville J.1. de : (1980) 3487-
3735 (289)
Station ECEREX - Tolinga
Tostain O. : (1987-1989) 10-119 Schnell R. : (1961) 11715-11770
(58) (65)
Station ECEREX
Piste de Saint-Elie: 5300' W _ 50
20' N - FRG
[Carte 3 1
Alexandre D.Y. : (1985) 212-215
(6)
Hoff M. : (1989-1990) 5733-6868
(115)
Merlier H. : (1982) 63-73 (14)
Poncy O. : (1982) 501-533 (32)
Samuels G.I. : (1986) 3895-4016
(6)
Tostain O. : (1987) 1-2 (2)
Station Ecotrop - Camp des
Nouragues
Bassin de l'Approuague: 520 42'
W - 403' N - FRG
= Station des Nouragues - Bassin
de l'Approuague
Station Hydrologique
Bassin du Marouini: 5403' W _30
IO'N -FRG
Moretti C. : (1975) 378 (1)
Station INRA de Combi
Région littorale: 52057' W - 50 20'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1984) 155-160
(4)
Granville J.J. de : (1991) 11159 (1)
Station IRAT
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4053'
N -FRG
= Station IRAT de Cabassou - Ile
de Cayenne
Station IRAT de Cabassou
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4053'
N-FRG
syn: Station IRAT - Ile de
Cayenne
Lescure J.P. : (1976) 575-611 (44)
Merlier H. : (1982) 99-243 (48)
Prévost M.F. : (1983) 1227-1256
(3)
Station Limni. "Dégrad-Roche"
Bassin du Tampok: 53050' W - 30
25'N - FRG
Granville - B : (1973) 4793-4875
(34)
Station Limni. "Langa - Thbiki"
Bassin du Maroni: 54026' W _40
59' N - FRG
Prévost M.F. : (1984) 1719 (1)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 4142-4144 (3)
Sipman H.l.M. : (1988) 31858 (1)
Station Limni. "Pierrette"
Bassin de l'Approuague: 520 32'
W - 404' N - FRG
OIdeman - B : (1966) 524-541 (21)
OIdeman R.A.A. : (1967) 2503-
2512 (12)
Poncy O.: (1978) 97-247 (10)
Sastre C. : (1976-1978) 4819-6360
(20)
Station Limni. "Saut-Bier'
Bassin de la Comté: 52031'W _40
33' N - FRG
Benoist R. : (1913) 40 (1)
Station Limni. de Maripasoula -
Lawa
Bassin du Maroni: 540 2' W _30
36' N - FRG
Station O.N.F. de Lysie
Bassin de la Comté: 52031' W _40
31'N-FRG
= Station O.N.F. de Lysis - Bassin
de la Comté
Mori S.A. : (1976) 8983-8989 (8)
Suzuni - Ecole d'Agriculture
Ile de Cayenne: 52017' W - 4056'
N-FRG
Alexandre D.Y. : (1985) 330-337
(7)
Hoock J. : (1958) 432 (2)
Raynal-Roques A. & TIrel C.
(1976) 18285-18312 (29)
Tabulaire
Région des Emérillons: 5305' W -
305' N - FRG
= Sommet Tabulaire - Région des
Emérillons
Thcouani
Bassin de l'Oyapock: 5302' W _20
8' N - FRG
= Takwani - Bassin de l'Oyapock
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Takawana
Bassin de l'Oyapock: 530 l' W _20
8' N - FRG
= Takouana - Bassin de l'Oyapock
Takouana
Bassin de l'Oyapock: 530 l' W - T
8'N - FRG
syn: Takawana - Bassin de
l'Oyapock
Granville - B : (1975) 5194-5246
(51)
Takwani
Bassin de l'Oyapock: 5302' W _20
8' N - FRG
syn: Tacouani - Bassin de
l'Oyapock
Grenand P. : (1975) 638-932 (7)
Thmpok
Bassin du Tampok: 53050' W _40
II'N - FRG
syn: Village Tampok - Bassin du
Tampok
Moretti C. : (1976-1977) 594-613
(17)
Tapüyawaeta
Bassin de l'Oyapock: 52042' W -
2020'N - FRG
Grenand P. : (1975) 698 (2)
Temomairen
Monts Tumuc-Humac: 540 36' W
- 2 0 20' N - BRE
Sastre C. : (1972) 1499-1522 (22)
Temomairen
Monts Tumuc-Humac: 540 36' W
- 2020' N - SUR
Sastre c.: (1972) 1520 (1)
Terrain d'étude de Cabassou
Ile de Cayenne: 520 18' W - 4053'
N-FRG
Belbenoit P. : (1989) 1-2 (2)
Hladik A. : (1979) 3091 (1)
Jacquemin H. : (1980) s.n. (1)
Prévost M.F. : (1979) 412-440 (2)
Riéra B. & Sabatier D. : (1989) 4
(1)
Sabatier D. : (1981) 55 (1)
Tolinga
Bassin du Maroni: 540 4' W _ 30
19'N-FRG
Graimleux - S.E : (1961) 7938-
7942 (2)
Hoock J. : (1955) s.n.-1061 (7)
Moretti C. : (1977) 796-797 (2)
Schnell R. : (1961) 12184-12309
(34)
Service Forestier : (1961) 7926-
7981 (14)
Tonate
Région littorale: 52° 28' W - 5° l'
N-FRG
= Bourg de Tonate - Rgion littora-
le
Alexandre D.Y. : (1984) 141-145
(5)
Billiet E & Jadin B. : (1981) 1050
(1)
Cremers G. : (1983) 7993 (1)
Feuillet C. : (1985-1986) 2936-
3652 (2)
Granville 1.1. de : (1972) 923-924
(3)
Harley R.M., Feuillet c., Gentry
A.H., Gracie c.A. & Mori S.A. :
(1988) 24776-24780 (5)
Jacquemin H. : (1978-1981) 2258-
2594 (7)
Lemée A. : (1901) s.n. (23)
Merlier H. : (1982) 115-152 (29)
Moretti C. : (1978) 955 (1)
Planquette P. : (1979) 24 (27)
Poncy O. : (1972) 279 (1)
Raynal-Roques A. : (1976-1978)
18730-20175 (2)
Sabatier D. : (1985) 1126-1127 (2)
Thérézien Y. : (1978) 1 (86)
Tonnegrande
Région de Cayenne: 52' 27' W -
4' 50' N -FRG
= Bourg de Tonnegrande - Région
de Cayenne
Aptroot A. : (1985) 15485-15499
(10)
Grenand P. : (1982) 2070 (2)
Kodjoed J.E : (1986) 147 (1)
Lemée A. : (1901) s.n. (12)
LoubryD.: (1991) 1052-1059 (5)
Oldeman - B : (1957) 882 (1)
Planquette P. : (1979) 23 (69)
Tortue
Bassin de l'Approuague: 52' 24'
W-4' l1'N-FRG
syn: Village abandonné de Tortue
- Bassin de l'Approuague
Oldeman - B : (1967) 891-911 (15)
Tour de Télécommunication de
Corossony
Région littorale: 53' l' W - 5' 24'
N-FRG
Cremers G. : (1985) 8747 (2)
Tracé Pauvert • B.D.O•• Cacao
Bassin de la Comté: 52° 27' W _4'
35' N - FRG
syn: Piste B.D.O. - Cacao - Bassin
de la Comté
OIdeman - B : (1966-1967) 424-
1073 (42)
Train minier de Gare Tigre
Bassin du Sinnamary: 53' 8' W -
4' 58' N - FRG
Cremers G. : (1994) 13288-13290
(3)
Tribu indienne Emérillons
Région des Emérillons: 53' 4' W-
3° 25' N - FRG
Trois Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52° 52' W -
2° 14' N - BRE
syn: Village de Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock
Grenand P. : (1976) 1300 (1)
Lescure J.P. : (1974) 473-498 (8)
Trois Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52° 52' W -
2° 14' N - FRG
syn: Village de Trois-Sauts -
Bassin de l'Oyapock
Cremers G.: (1977)4811-4815 (3)
Garnier EA. : (1973) 83-121 (37)
Granville - B : (1975) 5247-5318
(3)
Granville - T : (1975) 1130-1182
(6)
Grenand P. : (1973-1982) 5-2114
(1232)
Grenand P. & Prévost M.E : (1985)
2090 (1)
Haxaire C. : (1975) 1-1076 (365)
Irwin R.S., Pires J.M. & Westra
L.Y.T. : (1960) 47948-48238 (18)
Jacquemin H. : (1975-1982) 1517-
2807 (415)
Lescure J.P.: (1974-1977) 283-615
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Tonate • Trou Tigre
(285)
OIdeman - B : (1970) 3256-3318
(38)
Oldeman - T: (1973) 937-998 (69)
Oldeman R.A.A. : (1973) 3309-
3327 (15)
Prévost M.E : (1980-1989) 922-
2813 (18)
Prévost M.E & Grenand P. : (1980-
1985) 868-1995 (185)
Prévost M.E & Sabatier D. :
(1989) 2740-2855 (118)
Sastre C. : (1976) 4364-4758 (81)
Veyret Y. : (1976-1977) 1349-1533
(12)
Trou Biran
ne de Cayenne: 52' 18' W - 4' 55'
N-FRG
syn: Trou Biron - Ile de Cayenne
HoffM. : (1987-1988) 5177-5463
(6)
Trou Biron
ne de Cayenne: 52' 18' W - 4' 56'
N-FRG
= Trou Biran - Ile de Cayenne
Trou Caïman
Région littorale: 53' Il' W - 5° 27'
N-FRG
= Trou Caïmans - Région littorale
TrouCaïrnans
Région littorale: 53' 8' W - 5° 27'
N-FRG
syn : Trou Càiman - Région littora-
le
Alexandre D.Y. : (1983) 79-81 (3)
Cremers G. : (1979-1990) 5489-
11176 (28)
Cremers G., Escobar L. & Feuillet
C. : (1991) 12444-12450 (7)
Trou Poissons
Région littorale: 53° 5' W - 5' 26'
N-FRG
syn: Trou Poissons - Région litto-
rale
Cremers G. : (1986) 9537-9542 (6)
Toriola-Marbot D. : (1992) 404 (1)
Trou Tigre
Bassin de l'Oyapock: 52' 2' W _3°
34'N - FRG
syn: Savane roche du Trou Tigre -
Bassin de l'Oyapock
Village Boni de Assissi
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'
49'N - SUR
= Assissi - Bassin du Maroni
Village Biscuit
Bassin de l'Oyapock: 51' 54' W -
3' 48' N - FRG
Village Boni de Boniville
Bassin du Maroni: 54' II' W - 3'
50' N - FRG
= Boniville (Agodé) - Bassin du
Maroni
Village Bellevue - Haute-Mana
Bassin de la Mana: 53' 21' W - 3'
51' N - FRG
Cremers G. : (1981) 7565-7590
(35)
Granville J.J. de : (198 Il 4912-
4935 (34)
46' N - FRG
= Bellevue - Bassin du Maroni
Village Boni de Assissi
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'
49'N - FRG
= Assissi - Bassin du Maroni
Village Boni de Kotika
Bassin du Maroni: 54' 15' W - 3'
51' N - FRG
Fleury M. : (1987-1990) 510-859
(20)
Sauvain M. : (1984) 97-108 (6)
Village Boni de Kotika
Bassin du Maroni: 54' 15' W - 3'
51' N - SUR
Fleury M. : (1986) 188-191 (3)
Village Blicade
Bassin du Tampok: 53' 51' W _3'
18'N-FRG
= Blicade - Bassin du tampok
Village Boni Entoucas
Bassin du Maroni: 54' l' W - 3'
29' N - FRG
syn : Antouka - Bassin du Maroni
CremersG.: (1977)4915 (1)
Fleury M. : (1986) 223-254 (13)
= Awala-Yalimapo - Région litto-
rale
Village Awara
Région littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N -FRG
Village Antécume Pata
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
19' N - FRG
Antécume Pata - Bassin du
Maroni
W-4'15'N-FRG
Village Aloïké
Bassin du Maroni: 53' 57' W - 3'
40' N - FRG
= Aloïké - Bassin du Maroni
Village Baracel
Bassin de la Waki: 53' 50' W - 3'
25'N - FRG
= Village Emérillons Baracel -
Bassin de la Waki
Village de Baticane
Bassin de la Mana: 53' 39' W - 5'
29' N - FRG
= Baticane - Bassin de la Mana
Village Bail
Bassin de la Waki: 53' 45' W - 3'
25' N - FRG
Granville - B : (1973) 4804-4823
(18)
Village Arawak Sainte-Rose de
Lima
Ile de Cayenne: 52' 21' W - 4' 50'
N-FRG
Capus E : (1980-1981) 142-229
(84)
Gely A. : (1980-1981) 117-172
(54)
Village Boni de Loca
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'Village Bellevue
Bassin du Maroni: 54' 6' W _ 3' 50' N - FRG
Village Baugé
Bassin de l'Approuague: 52' 13'
W - 4' 14' N - FRG
= Baugé - Bassin de l'Approuague
Village Aouara
Région littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N-FRG
= Awala-Yalimapo - Région litto-
rale
Villa Barbier - Kourou
Région littorale: 52' 38' W - 5' 10'
N-FRG
C.T.ET. : (1983) 1007 (1)
Village abandonné Tortue
Bassin de l'Approuague : 52' 24' W
- 4' II' N - FRG
= Tortue - Bassin de l'Approuague
Vallée entre Sommet Tabulaire -
Massif des Emérillons
Région des Emérillons: 53' 5' W -
3' 10' N - FRG
Cremers G. : (1980) 6350-6852
(68)
Granville J.J. de : (1980) 3530-
3800 (23)
Jacquemin H. : (1980) 2545-2554
(9)
Village Adnet
Bassin de l'Approuague: 52' 13'
Tukucki - Village Boni de Loca
Thkuchi
Bassin de l'Oyapock: 51' 49' W -
4'II'N-FRG
= Village Petit Toucouchi - Bassin
de l'Oyapock
Twenké
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
22' N -FRG
syn : Village de Touenké - Bassin
du Maroni
syn : Village de Touinke - Bassin
du Maroni
Cremers G. : (1977) 4661-5143
(74)
Moretti C. : (1976-1980) 494-1182
(25)
Prévost M.F. & Sabatier D. :
(1991) 3021 (1)
Schnell R. : (1961) 11887-12183
(2)
Veth B. : (1990-1991) 77-164 (3)
Urracco
Bassin de l'Iracoubo: 53' 14' W -
5' 30'N - FRG
= Fleuve l'Iracoubo - Bassin de
l'Iracoubo
Village Adieu-Vat
Bassin du Sinnamary: 53' l' W -
4' 53' N - FRG
Adieu-Vat - Bassin du
Sinnamary
Village Boni de Loka - Village de Zidockville
Village de Zidockville
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2' 15' N - BRE
= Zidok - Bassin de l'Oyapock
Village de Zidockvi1le
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
Village de Twenké
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
22' N - SUR
= Twenké - Bassin du Maroni
Village de Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52' 52' W -
2' 14' N - BRE
Trois Sauts - Bassin de
l'Oyapock
Village de Trois-Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52' 52' W -
2' 14' N - FRG
Trois Sauts - Bassin de
l'Oyapock
Village de Trou Poissons
Région littorale: 53' 5' W - 5' 26'
N-FRG
= Trou Poissons - Région littorale
Village de Twenké
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 3'
22' N - FRG
= Twenké - Bassin du Maroni
Village de Pompidou
Papaïchton
Bassin du Maroni: 54' 8' W - 3'
50' N -FRG
= Papa'ichton (Pompidou) - Bassin
du Maroni
Village de Saint-EUe
Bassin du Sinnamary: 53' 15' W -
4' 50'N - FRG
Saint-Elie - Bassin du
Sinnamary
Village des Battes
Région littorale: 53' 57' W - 5' 44'
N -FRG
= Les Hattes - Région littorale
Village de Touenké
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 3'
20' N -FRG
= Twenké - Bassin du MaroniVillage de l'Acarouany
Bassin de la Mana: 53' 48' W - 5'
36' N - FRG
= Acarouany - Bassin de la Mana
Village de Papaïchton
Bassin du Maroni: 54' 10' W - 3'
50' N - SUR
= Papaïchton - Bassin du Maroni
Village de Pointe Combi
Région littorale: 52' 57' W - 5' 18'
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Village de Camopi
Bassin de l'Oyapock: S2" 17' W - 3'
20' N - BRE
= Camopi - Bassin de l'Oyapock
Village de Camopi
Bassin de l'Oyapock: 52' 17' W -
3' 20' N -FRG
= Camopi - Bassin de l'Oyapock
Village de Gaa Kaba
Bassin du Maroni: 54' 27' W - 4'
30' N - SUR
= Gaa Kaba - Bassin du Maroni
Région littorale: 53' 16' W - 5' 28' N - FRG
N - FRG = Pointe Combi - Région littorale
= Bellevue - Région littorale
Village de Kawatop
Bassin du Maroni: 54' 12' W - 3'
12' N - FRG
= Kawatop - Bassin du Maroni
Village de Papa Ichton
Bassin du Maroni: 54' 10' W - 3'
50' N - FRG
= Papaïchton - Bassin du Maroni
Village de Papaïcheton
Bassin du Maroni : 54' 10' W - 3'
50' N -FRG
= Papaïchton - Bassin du Maroni
Village de Paddock
Bassin du Maroni : 54' 0' W - 5'
30' N - FRG
syn: Village de Padok - Bassin du
Maroni
Moretti C. : (1979) 1108-1110 (2)
SelVice Forestier: (1951) 5159 (1)
Village de Padok
Bassin du Maroni: 54' 0' W - 5'
30' N -FRG
= Village de Paddock - Bassin du
Maroni
= Village Boni de Loka - Bassin
du Maroni
VIllage de Bellevue
Village d'Awara
Région littorale: 53' 54' W - 5' 44'
N-FRG
= Awala - Yalimapo - Région litto-
rale
Village Coco - Crique Ipoussing
Bassin de l'Approuague : 52' 8' W
-4' 18'N-FRG
Coco - Crique Ipoussing -
Bassin de l'Approuague
Village Créole - Kourou
Région littorale: 52" 38' W - 5' 9'
N-FRG
OIdeman - B : (1967) 1316-1325
(11)
Village d'Apatou
Bassin du Maroni: 54' 20' W - 5'
10' N - FRG
= Apatou - Bassin du maroni
Village Boni de Loka
Bassin du Maroni: 54' 18' W - 4'
O'N - FRG
syn: Village Boni de Loca -
Bassin du Maroni
Reury M. : (1986-1990) 140-882
(301)
Sastre C. & F. & Moretti C.
(1975) 3823-3824 (2)
Village Boni de l'Enfant Perdu
Bassin du Maroni: 54' 13' W - 3'
52'N - FRG
L'Enfant Perdu - Bassin du
Maroni
Village Cafesoca
Bassin de l'Oyapock: 51' 51' W -
3'5I'N-FRG
syn : Cafesco - Bassin de
l'Oyapock
Village Capitaine Roger - Trois-
Sauts
Bassin de l'Oyapock: 52' 52' W -
2' 14' N - FRG
Lescure J.P. : (1975) 558-560 (3)
Village Chinois
Bassin de l'Approuague : 52' 22' W
- 4' 11' N - FRG
Village d'Organabo - Zidok
2' 15' N - FRG
= Zidock - Bassin de l'Oyapock
Village d'Organabo
Région littorale: 53' 27' W - 5' 32'
N -FRG
= Organabo - Région littorale
Village Emérillons Baracel
Bassin de la Waki : 53' 50' W - 3'
25' N - FRG
syn : Village Baracel - Bassin de la
Waki
Granville - B : (1973) 4783-4795
(II)
Village Eskol
Région de Cayenne: 52' 16' W - 4'
43' N - FRG
= Eskol - Région de Cayenne
Village Etienne
Bassin de la Comté: 52' 32' W - 4'
27' N - FRG
= Etienne - Bassin de la Comté
Village Francis· Grand Inini
Bassin de l'Inini: 53' 45' W - 3' 31'
N -FRG
Dégrad Francis - Bassin de
l'Inini
Granville - B : (1970) 3660-3661
(2)
Village Galmot
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 5'
18' N - FRG
= Galmot - Bassin du Maroni
Village Grigel
Bassin de la Wald: 53' 40' W - 3'
19'N-FRG
= Grigel - Bassin de la Waki
Village Hmong de Cacao
Bassin de la Comté: 52' 28' W - 4'
34'N - FRG
= Cacao - Bassin de la Comté
Village Hmong de Javouhey
Bassin de la Mana: 53' 51' W - 5'
35' N - FRG
= Javouhey - Bassin de la Mana
Village Kajuka - Maripasoula
Bassin du Maroni: 54' 2' W - 3'
39' N - FRG
= Maripasoula - Bassin du Maroni
Village Kajuka - Maripasoula
Bassin du Maroni: 54' 2' W - 3'
39' N - SUR
= Maripasoula - Bassin du Maroni
Village Les Hattes
Bassin de la Mana: 53' 56' W - 5'
44' N - FRG
= Les Hattes - Région littorale
Village Martinique
Bassin de l'Oyapock: 51' 50' W -
3' 50' N - FRG
= Oiapoque (Martinique) - Bassin
de l'Oyapock
Village Pateau
Bassin de la Comté: 52' 24' W - 4'
37' N - FRG
Oldeman - B : (1966) 480 (1)
Village Payuyu - Crique Gabaret
Bassin de l'Oyapock: 51' 48' W -
3' 55' N - FRG
Village Petit Toucouchi
Bassin de l'Oyapock: 51' 49' W -
4'II'N-FRG
syn: Tukuchi - Bassin de
l'Oyapock
Village Pierre - Saint-Laurent du
Maroni
Bassin du Maroni: 54' 2' W - 5'
27' N - FRG
syn: Lieu-Dit Saint-Pierre de
Maroni - Bassin du Maroni
Village Pina
Bassin de l'Oyapock: 52' 49' W -
2'I7'N-FRG
= Pina - Bassin de l'Oyapock
Village Saint-Jean du Maroni
Bassin du Maroni: 54' 4' W - 5'
23' N - FRG
= Saint Jean - Bassin du Maroni
Village Saramaca
Bassin de l'Orapu : 52' 23' W - 4'
24' N - FRG
Village Saramaca • Kourou
Région littorale: 52' 38' W - 5' 9'
N-FRG
C.T.ET. : (1978) 343-443 (52)
Village Tampok
Bassin du Tampok : 53' 50' W - 3'
20' N - FRG
= Tampok - Bassin du Tampok
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Village Thérésia Crique
Ipoussing
Bassin de l'Approuague : 52' 27' W
-4' 7'N - FRG
Oldeman - B : (1969) 2264-2271
(6)
Village Touinke
Bassin du Maroni: 54' 3' W - 3'
20' N - FRG
= Twenké - Bassin du Maroni
Village Touinke
Bassin du Maroni : 54' 4' W - 3'
22' N -SUR
= Twenké - Bassin du Maroni
Village Zidock Ville
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2' 15' N - BRE
= Zidock - Bassin de l'Oyapock
Village Zidock Ville
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2' 15' N - FRG
= Zidock - Bassin de l'Oyapock
Wacapou
Bassin du Maroni: 54' 5' W - 3'
41' N - FRG
Schnell R. : (1961) 11563-11669
(119)
Wia
Bassin de la Comté: 52' 20' W - 4'
44' N - FRG
= Rivière Oyack - Bassin de la
Comté
Wiapocko
Bassin de l'Oyapock: 52' 20' W -
3' 0' N - FRG
= Fleuve Oyapock - Bassin de
l'Oyapock
Yavé
Bassin de l'Oyapock: 52' 22' W -
2' 53'N - BRE
Leprieur ER.M. : (1835) s.n. (1)
Yawakusiwa
Bassin de l'Oyapock: 52' 58' W -
2' W'N - FRG
Grenand P. : (1974-1976) 481-
1322 (2)
Zidok
Bassin de l'Oyapock: 52' 53' W -
2· 15' N - BRE
syn: Village de Zidockville -
Bassin de l'Oyapock
Oldeman R.A.A. : (1973) 3321-
3325 (3)
Zidok
Bassin de l'Oyapock: 52· 53' W -
2· 15' N - FRG
syn: Village de Zidockville -
Bassin de l'Oyapock
syn : Village Zidock Ville - Bassin
de l'Oyapock
Alexandre D.Y. : (1974) 247 (1)
Grenand P. : (1973-1978) 1-1572
(147)
Haxaire C. : (1975) 1061 (2)
LescureJ.P.: (1974-1975) 374-571
(18)
Oldeman R.A.A. : (1973) 3322-
3324 (3)
Ouhoud-Renoux F. : (1994) 1-6 (6)
Prévost M.F. & Grenand P. : (1980-
1985) 895-2001 (74)
Sastre C. : (1976) 4678-4701
Zone industrielle Les
Maringouins
Ile de Cayenne: 52· 19' W - 4· 54'
N-FRG
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Zidok - Zone industrielle

LISTE 2
LES COLLECTEURS
Acevedo-Rodriguez - Clavel
Black G.A., Vincent C. & Klein
RM. : (1954) s.n.- 17059 (20)
Blanc P. : (1986) 195-259 (5)
Blancaneaux P. : (1971) 1 (1)
Boeke J.D. : (1982) 3577-3579 (3)
Bompar J.L. : (1986) s.n.-32 (5)
Boom B.M. : (1989) 7117 (1)
Boom B.M. & Mori S.A. : (1982)
1489-2509 (1873)
Bordenave B. : (1991-1994) 14-
1080 (1019)
Bougié C.A. : (s.d.) s.n. (1)
Broadway W.E. : (1921) 2-989
(177)
Black G.A. & Colmet Daage F. :
(1954) 17673 (1)
Black G.A. & Klein RM. : (1954)
17064-17432 (89)
Black GA & Müller: (1954)
17281-17315 (9)
Black G.A., Vincent C. & Colmet
Daage F. : (1954) 17436-17653
(23)
Brousseau G. : (1890) s.n. (10)
Brunoy - Carpothèque : (s.d.-1989)
1-25 (38)
Buck W.R : (1990) 18292-18954
(132)
Budelman A. : (1973) 343-429 (7)
Burgot S.-J. : (1969) 1-9 (7)
Capegras M.T. : (1986) 1-10 (10)
Caprice F. : (s.d.) s.n. (1)
Capus F. : (1979-1981) 2-229
(160)
Champagne H. : (1927) 1-4 (7)
Chapuis J. : (1993) 1-57 (100)
Cherubini B. : (1987) 1-63 (63)
Chrîstenson E.A. & George S.R :
(1993) 1784-1861 (37)
Chuah M.S. : (1975)121-172 (5)
Clavel P. : (1978) 14 (1)
Billiet F., Bordenave B., Granville
J.-J. de & Jadin B. : (1994) 6433- Castro dos SantosA. de: (1978) 6-
6467 (33) 77 (7)
Billiet F., GranvilleJ.-J. de & Jadin CAY: (s.d.) s.n. (2)
B. : (1994) 6535-6554 (20)
Billiet F. & Jadin B. : (1981-1994)
998-6529 (1907)
Birnbaum P. : (1993) 28-33 (6)
Bitaillon C. : (1980) 41-191 (71)
Black GA: (1954) 18150 (1)
Black GA & al. : (1954) 17034-
18174 (73)
1764) 4549-9596 (2)
Aubréville A. : (1961) s.n.- 378
(36)
Aumeeruddy Y.: (1985) 2-117 (94)
Bahri S. : (1983) 4-34 (13)
Barbotin RP. J. : (1965) s.n. (2)
Barrier S. : (1981-1988) 2525-
5433 (1243)
Barrier S. & Feuillet C. : (1981-
1983) 2510-2834 (130)
Barthélemy D. : (1984-1986) 127-
240 (70)
Beck S.G : (1988) 17000-17012
(11)
Beekman F. : (1979) 23-71 (20)
Belbenoit P. : (1989-1990) 1-234
(21)
Bena - Coll. Nolland: (1956-1957)
1-66 (66)
Bena P. : (1948-1957) 2-11608
(1275)
Benoist R : (1913-1914) 1-1719
(1591)
Benson W.W. : (1970) 1-15 (17)
Berg C.C.: (1977-1988) s.n.- 1569
(13)
Berthet P. : (1968-1974) s.n.-2235
(152)
Bettenfeld M. : (~.d.) s.n. (3)
Bierhorst D. : (1963) 87-124 (8)
Billiet F. : (1989) 2335 (1)
Billiet F., Bordenave B., Cremers
G., Granville J.-J. de & Jadin B. :
(1994) 6236-6488 (119)
Acevedo-Rodriguez P., Prévost
M.F., Sabatier D. : (1992) 4871-
4942 (26)
Alexandre D.Y. : (1982-1986) s.n.-
585 (608)
Alexandre D.Y. & Praquin : (1986)
500 (1)
Allorge L. : (1981-1987) 7-403
(47)
Alson H.J. : (1986) 971-1148 (38)
Aison H.J. & Prévost M.F. : (1986)
976-1131 (6)
Alson H.J. & Riéra B. : (1986)
1095 (1)
Andersson L. : (1981) 1100-1183
(87)
Acevedo-Rodriguez P. : (1992)
4854-5035 (34)
Acevedo-Rodriguez P., Angell B. :
(1992) 5020-5029 (10)
Acevedo-Rodriguez P., Boggan J.,
Feuillet C. : (1992) 4805-4817 (13)
Acevedo-Rodriguez P., Feuillet C.,
Grimes J. : (1992) 4818-4933 (22)
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J. :
(1992) 4797-4929 (43)
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J.,
Prévost M.F : (1992) 4840-4891
(24)
Acevedo-Rodriguez P., Grimes J.,
Sabatier D. : (1992) 4873-4874 (2)
Acevedo-Rodriguez P., Mori S.A. :
(1992) 5031 (1)
Acevedo-Rodriguez P., Mori S.A.,
Gracie C.A : (1992) 4953-5019
(67)
Andersson L., Gustafson C.,
Persson C. & al. : (1994) 1903-
2071 (123)
Aptroot A. : (1985) 15001-15632
(366)
Atger C. : (1986) 14-17 (4)
Aubert de la Rüe E. : (1948-1950)
s.n.- 33 (26)
Aubiet J.B. : (1762-1764) s.n.- 60
(56)
Aubiet in Herb. Adanson : (1762-
144
Colmet-Daage - Gorts-van Rijn
Gentry AH. & Zardini E. : (1985)
50226-50342 (97)
Feuillet C. leg. Tavakilian G. :
(s.d.) II41 (1)
Fily M. : (1976) 39 (1)
Fleury M. : (1986-1990) 100-897
(688)
Florschütz-De Waard J. : (1990)
5844-5965 (112)
Foresta H. de : (1980- 1984) 101-
778 (653)
Forget P.M. : (1984-1985) 193-480
(242)
Fouqué A : (s.d.) s.n.- 50 (18)
Fouquet D. : (s.d.) 7-1306 (82)
Fournet A : (1978-1983) 1-344
(302)
Franceschi D. de : (1988) 44-124
(6)
Freiberg M. : (1986) 1-348 (348)
Gabriel A : (1802) s.n. (10)
Gandoger AM. : (1890) s.n.-142
(14)
Gardette E. : (1990) 1-62 (60)
Garnier F.A. : (1973) 1-198 (172)
Gautier C. : (1986) s.n.- 6 (9)
Gazel M. : (1992) 5-2795 (524)
Geay M.F. : (1897- 1902) s.n.-
3888 (48)
Gely A. : (1979- 1981) 2-172 (124)
Gentry A.H. : (1988) 62955-63201
(205)
Gentry A.H. & al. : (1988) 63205-
63605 (8)
Gentry A.H. & Feuillet C. : (1988)
63202 (1)
Gentry A.H. & Morawetz W. :
(1988) 63177-63194 (18)
Gentry AH., Mori S.A. & Beek
S.G. : (1988) 62996-63167 (90)
Gentry A.H., Mori S.A., Beek S.G.
et al. : (1988) 62960-62993 (7)
C. : (1987) 9651-9764 (132)
Crevaux J.N. : (1872-1877) s.n.-
265 (15)
Craat T.B. : (1982-1993) 53799-
74339 (187)
C.T.F.T. : (1976- 1986) 1- 1344
(1345)
Daniel R : (1985) 1-74 (73)
Dauchez B. : (1977) 1-217 (64)
Davioud E. : (1984) 1-20 (19)
Davioud E. & Moretti C. : (1984)
1-69 (63)
Degelius G.B.F. : (1958) s.n. (16)
Delavaux 1.1. : (1991) s.n.-lOO (8)
Derain T. : (1992) II7-168 (53)
Descoings B. & Luu C. : (1974)
s.n.- 20665 (787)
Deterrnann RO. : (1979) 60- 136
(72)
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- ANNEXE 1 -
Liste des Grandes Unités Géographiques
(voir carte 1)
- Bassin de la Camopi
- Bassin de la Comté
• Bassin de la Mana
- Bassin de la Wald
- Bassin de l'Approuague
- Bassin de l'Annontabo
- Bassin de l'Inini
- Bassin de l'Iracoubo
- Bassin de l'Organabo
- Bassin de l'Oyapock
- Bassin de l'Yaioupi
- Bassin du Kourou
- Bassin du Maroni
- Bassin du Marouini
- Bassin du Sinnamary
- Bassin du Tampok
- Ile de Cayenne
- Iles du Salut
- Montagne de Kaw
- Monts Tumuc-Humac
- Océan Atlantique
- Piste de Saint-Elie
- Région de Cayenne
- Région de Paul-Isnard
- Région de Saül
- Région des Emérillons
- Région littorale
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- CARTE 1 -
Carte des Grandes Unités Géographiques de Guyane
(Légende: annexe 1)
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- ANNEXE 2-
Abréviations usuelles
A.P. = Administration Pénitenciaire
B.R.G.M. = Bureau de Recherches Géologiques et Minières
c.B.G. = Comptoir des Bois de Guyane (Exploitation forestière)
C.I.R.A.D. = Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement
C.N.E.S. = Centre National d'Etude Spatial
C.N.R.S. = Centre National de la Recherche Scientifique
C.S.G. = Centre Spatial Guyanais
Il regroupe la partie guyanaise du C.N.E.S., de l'E.S.A.,
d'ARIANESPACE, d'AIR LIQUIDE, etc.
C.T.F.T. = Centre Technique Forestier Tropical
D = (Route) Départementale
ECEREX = ECologie - ERosion - EXpérimentation
F.R.G. = Les Fabricants Réunis de Guyane
(Exploitation forestière des)
I.G.N. = Institut Géographique National
I.F.A.T. = Institut Français d'Amérique Tropicale
= Institut de Recherches Agronomiques Tropicales
I.R.F.A. = Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes
I.N.R.A = Institut National de la Recherche Agronomique
O.N.F. = Office National des Forêts
O.R.S.T.O.M. = Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer; Institut Français de Recherche Scientifique pour
le Développement en Coopération
P.K. = Point Kilométrique
R.N. = Route Nationale
S.F. = Service Forestier
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Le nouvel herbier de Guyane
(construit en 1995)
(Photo Y. Le Tirant, Architecte)
- CARTE 2-
La station ECEREX de la Piste de Saint-Elie
d'après J.M. Sarrailh et B. Riéra
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- LÉGENDE DE LA CARTE 2 -
1. Parcelle ARBOCEL (25 ha)
2. Les parcelles de la zone d'étude
3. Bassin A : Paturage
4. Bassin B : Forêt naturelle
5. Bassin C : Pomelos
6. Bassin E : Recrû
7. Bassin J : Framires
8. Bassin 1 : Abattis
9. Camp
10. Bassin D : Recrû
11. Parcelle inventaire et biomasse
12. Layon de crête
13. Vers la crique Toussaint
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- CARTE 3 -
Les stations de l'Arataye et de la Montagne des Nouragues
d'après B. Riéra et P. Charles-Dominique
2.1. Plan de localisation des deux stations
2.2. La station des Nouragues
Plan de localisation des deux stations
1. Arataye
2. Nouragues
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La station des Nouragues
1. Chemin canyon
2. Chemin arrivée
3. Chemin Mois de Mars
4. Chemin Coco
5. Crique Caché
6. Crique crabe
7. Crique Coco
8. Chemin bleue
9. Chemin de jonction
10. Crique Hoco
11. Crique Agami
12. Crique Cascade
13. Rive gauche
14. Rive droite
15. Crique moteur
16. Camp et dropping zone
17. Inselberg
18. Savane roche
19. Chemin vers l'Arataye
20. Les quadrats (1er ensemble)
21. Les quadrats (2ème ensemble)
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